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The dispersal of three mistletoe species by birds in the Loskop Dam Natur~_Beserve 
by S K. B. Godschalk 
The mistletoe species Tapinanthus leendertziae, T. natalitius and Viscum combreticola 
and their avian dispersal agents were studied in the field during February 1977 - May 
1978. The study was carried out in seven different plant communities. Year-round 
surveys were made of the reproductive phenology of the mistletoes. Aspects of pollination 
and germination of mistletoes were investigated. The birds visiting mistletoe plants were 
studied with respect to the rate at which they removed fruit and the way they dealt with 
mistletoe seeds. The diet of the Yellowfronted Tinker &trbet Pogoniulus chrysoconus, the 
main dispersor of the seeds of the mistletoes, was studied. Comparisons are made 
between mistletoes and their dispersal agents in savanna and forest biomes in South Africa, 
and the dispersal of mistletoes by birds in other continents of the world is· reviewed. 
Plate 1. Yellowfronted Tinker Barbet bringing food to nestlings 
~ourtesy Peter SLeyn) 
Plate 4. Fruit of T. leendertziae (left) and I . natalitius (right) 
1cm 
Plate 5. Fruit of Viscum combreticola 1cm 
Plate 2. Populus alba tree parasitized by tens of individuals 
of Tapinanthus leendertziae, along the Olifants River 
just outside the Loskop Dam Nature Reserve 
Plate 3. Cross-section through not-fully mature fruit of Tapinan-
thus natalitius 1 1 cm 
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1. INTRODUCTION 
Mistletoes are a world-wide group of plants comprising about 1300 species (Barlow 
1964), nearly all of which are hemiparasitic shrubs growing on tree branches. 
Apart from the genus Arceuthobium and a few other species, all mistletoes are 
distributed by animals, mostly birds (Kuyt 1969). 
The consumption of mistletoe fruit by the Mistle Thrush Turdus viscivorus was 
noted by Theophrastus some 300 years B. C. (Ridley 1930), and the Roman Plautus 
(in ca. 254 A. D.) was responsible for the saying: Turdus ipse sibi cacat malum 
(the thrush prepares his own misfortune), referring to the use of birdlime (prepared 
from mistletoe fruit, distributed by the Mistle Thrush) to catch these birds (Kuyt 
1969). However, it was not before the end of the 18th century that mention was made 
of birds eating mistletoe fruit in Africa south of the Sahara (Thunberg 1795). Since 
Thunberg, very little information has been published, apart from scattered notes, 
on mistletoes and birds in Africa, in spii:e of the fact that about 250 species of 
mistletoes occur in the region (about 240 species in tropical Africa (Sprague 1913) 
to which several southern African mistletoes can be added). These notes suggest 
that tinker barbets (Pogoniulus spp. )are particularly connected with the dispersal of 
African mistletoes. 
Bews (1917) pointed to the lack of detailed information on the feeding habits of 
South African birds, particularly in relation to the dispersal of plant seeds. J.F.V. 
Phillips (1924, 1926~, 1926~, 1927, 1928,1931), working in the Knysna forests, 
apparently was the first and, until now, the only scientist, to investigate and 
report on the role of fruit-eating birds in the dispersal of South African plants 
in detail. Papers on several South African fruit-eating birds have been published, 
but they make little, if any, reference to the actual roles that the birds play in the 
dispersal of seeds (Ranger 1950; Skead 1950; Rowan 1967, 1969; Oatley 1970). 
Furthermore, little is known of the adaptive features of South African mistletoes 
(and bird-dispersed plants in general) related to seed dispersal by birds, except 
for some information in the papers by E. P. Phillips (1920), on structural adaptations 
for dispersal (including dispersal by birds) in several fruits and seeds of South 
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African plants, and Liversidge (1972), whose study covered the reproductive 
seasons of selected plant species (including Viscum capense) whose fruit was 
eaten by Cape Bulbuls Pycnonotus capensis near Port Elizabeth. 
During 1976 I carried out a pilot project involving a study of aspects of the 
dispersal of two mistletoe species by birds (Godschalk 1976). The present 
report encompasses the results of the first detailed study of the dispersal of 
mistletoes by birds in Africa. My field work was carried out during February 
1977 - April 1978 in the Loskop Dam Nature Reserve, Transvaal, which was 
selected as the study area because: its vegetation is known in detail (Theron 
1973); it supports six species of mistletoes of which three are abundant; and, 
it supports an abundant population of Yellowfronted Tinker Barbets Pogoniulus 
chrysoconus (Baker 1970). 
My main aims were: 
1. to investigate those features of mistletoes which are functionally related 
to seed dispersal; 
2. to establish whether, and to what extent, species of mistletoes differ, and 
how such differences are related to differences in dispersal strategies; 
3. to establish which birds are responsible for the dispersal of different species 
of mistletoes; 
4. to investigate the functional behaviour of these birds as dispersors of mistle-
toe seed; 
5. to investigate the feeding behaviour of the Yellowfronted Tinker Barbet, to see 
to what extent it is dependent on mistletoe fruit; 
6. to discern any difference between different plant communities within an area, 
with respect to the occurrence, reproductive phenology and dispersal of mistle-
toes, as we 11 as the occurrence of fruit-eating birds. 
Aspects of my study are compared briefly with preliminary findings on the role 
of tinker barbers as dispersors of mistletoes in coastal dune forest at Mtunzini, 
in Natal, where P. G. H. Frost, of the FitzPatrick Institute, is currently studying 
the ecological determinants and co-evolutionary consequences of frugivory to 
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selected plants and birds. Finally, I compare the dispersal of African miS-t:letoes 
with what is known about their dispersal in other continents. 
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2. A REVTEW OF THE LITERATURE DEALING WITH THE DISPERSAL OF 
MISTLETOES BY BIRDS IN AFRICA 
Comments on the dispersal of mistletoes by birds in Africa are found as scattered 
notes in the ornithological literature and in a number of books covering African 
botany in general, but no detailed study of the subject has been made and a synthesis 
of the literature has not been attempted previously. The present review is restricted 
to literature for the Afrotropical Region. (Though not all their arguments are 
equally strong, I think Crosskey and White (1977) have good reasons for their 
proposal to replace the zoogeographical term "Ethiopian" Region by "Afrotropical" 
Region, so the latter is used here). The nomenclature of the southern African 
Loranthaceae, particularly Loranthus, has been revised completely by D. Wiens 
(in press, The Flora of Southern Africa lO(l))whose arrangement (see Appendix 1) 
will be followed here, except where only the generic name is used. 
The first person to draw attention to a relationship between mistletoes and the 
Yellowfronted Tinker Barbet was Ayres (1879) who wrote: "those [Yellowfronted 
Tinker Barbets] I saw were almost always on or near a species of mistletoe which, 
during our winter months, is well covered with berries, upon which these birds feed. 
Having nipped off a berry, the bird, with its head well up, cleverly divides it and 
discards the fruity shell, when the kernel seems to slip down its throat unawares, 
and the bird has a comical look, as if astonished at the result". Stark and Sclater 
(1903) and Priest (1934) repeated this description completely and Mackworth-Praed 
and Grant (1957, 1962, 1970) and McLachlan and Liversidge (1978) undoubtedly had 
it in mind when referring to the particular fondness of this bird for mistletoe fruit. 
Dr. H. Exton (quoted by La yard and Sharpe 1884 and Roberts 1935) also recorded 
mistletoe fruit as food of the Yellowfronted Tinker Barbet. According to Vernon 
(1977) the Yellowfronted Tinker Barbet is a "wide-spread resident in mixed wood-
land where fruit trees and the parasitic plants Loranthus and Viscum occurred", 
in the Zimbabwe Ruins area, Rhodesia. This species was recorded to eat fruit of 
Loranthus and Viscum "zeyheri" by Anon (1962; though the Yellowfronted Barbet 
was mentioned, according to Reed MS the Yellowfronted Tinker Barbet was actually 
meant (M. K. Rowan, pers. comm.)). 
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The congeneric Redfronted Tinker Barber Pogoniulus pusillus is also regularly 
reported to eat mistletoe fruit. Fruit of Tapinanthus kraussianus in Natal is eaten 
by this species (Wood & Evans 1899), and Evans (1895) reported that it eats the 
"covering" of the fruit, rejecting the seeds and viscid matter around them by 
banging the fruit with its beak against a tree, where the seeds adhere with the 
viscid substance and germinate. Cowles (1959), apparently referring to the Red­
fronted Tinker Barber in Zululand, wrote: "Because they are apparently incapable 
of passing the seeds [of mistleto� through their digestive tract they must regurgitate 
the viscidly coated seeds, which frequently adhere to their beak." He then also 
referred to the wiping of the beak onto a branch to get rid of the sticky seed and con­
cluded: "their fondness for the fruit and their habit of planting the seeds, makes a 
most interesting profitable interrelationship, very similar in fact to the role of our 
own western silky flycatcher [ Phainopepla nitensf and its distribution of the desert 
mistletoe [Phoradendron californicumJ from one mesquite tree to another (in Mexico 
and the South-western United Statesj ". This is the only report actually stating that 
the birds regurgitate the seeds of mistletoe fruit. Other accounts refer to the wiping 
of seeds onto branches, but not to regurgitation and therefore it is generally not 
clear what is actually eaten and what is used as nutrition by the birds. Liversidge 
(1965) recorded a Redfronted Tinker Barber inspecting ripe fruit of Viscum rotundi­
folium in the Addo Elephant National Park. Whittall (l 969�), in speaking of the 
"Tinker Barbet Tricholaema diadematum" ,referred to a native gunbearer in East 
Africa who said that "where the droppings of this bird fall on a bough, there the mistle­
toe will grow". However, I. diadematum is not a Tinker Bar bet but is the Fedfronted 
Barbet. Subsequently Whittall (1969!?), in referring to his original note, mentioned 
the Redfronted Tinker Barbet. Apparently he confused the two species, but actually 
meant to refer to the Redfronted Tinker Barbet (John Williams (of the Coryndon 
Museum, Nairobi) confirmed that fruit of African Loranthus species were the main 
food of this bird). In his second note, Whittall (1969_!?) called attention to the sticky­
ness of the seeds and stated that it has been observed that the birds wipe the seeds 
off their beaks onto a branch, thereby denying the story of his gunbearer. 
The Goldenrumped (or Blackcrowned) Tinker Barbet _f. bilineatus and the Moustached 
Green Tinker Barbet _f. leucomystax are the chief distributors of Loranthus and Viscum 
seeds in the Ngong District near Nairobi, Kenya (Van Someren 1956), The Golden-
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r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t  w a s  o b s e r v e d  t o  f e e d  L o r a n t h u s  f r u i t  t o  n e s t l i n g s  o l d e r  t h a n  
o n e  w e e k  ( V a n  S o m e r e n  o p .  c i t . ~  V a u g h a n  ( 1 9 2 9 ,  1 9 3 0 ;  a l s o  r e f e r r e d  t o  b y  J a c k s o n  
&  S c l a t e r  1 9 3 8 )  r e p o r t e d  t h a t  i n  Z a n z i b a r  L o r a n t h u s  i s  l a r g e l y  s p r e a d  b y  b i r d s ,  t h e  
G o l d e n r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t  a n d  t h e  B l a c k e y e d  B u l b u l  P y c n o n o t u s  b a r b a t u s  ~ t r i c o l o r  J  
b e i n g  p a r t i c u l a r l y  f o n d  o f  i t s  f r u i t .  T h e  G o l d e n r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t  h a s  a l s o  b e e n  
r e p o r t e d  t o  e a t  f r u i t  o f  E r i a n t h e m u m  d r e g e i  ( A n o n .  l  9 6 3 ~ ) .  L o r a n t h u s  f r u i t  i s  r e p o r t e d  
t o  b e  a n  i m p o r t a n t  i t e m  i n  t h e  d i e t  o f  t h e  M o u s t a c h e d  G r e e n  T i n k e r  B a r b e t  ( W i l l i a m s  
1 9 6 3 ) .  
R o o m  ( 1 9 7 2 )  o f t e n  d i s t u r b e d  m i x e d  f l o c k s  o f  b i r d s  f r o m  c l u m p s  o f  f r u i t i n g  m i s t l e t o e s  
T a p i n a n t h u s  b a n g w e n s i s  i n  G h a n a ,  b u t  o b s e r v e d  o n l y  t h e  S p e c k l e d  T i n k e r  B a r b e t  
f .  s c o l o p a c e u s  a c t u a l l y  e a t i n g  t h e  f r u i t .  H e  r e f e r r e d  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  A s i a  w h e r e  
t h e  s e e d s  a r e  s w a l l o w e d  a n d  t h e n ,  d u r i n g  d e f a e c a t i o n ,  a r e  w i p e d  f r o m  t h e  a n u s  o n t o  
t w i g s .  R o o m  ( o p .  c i t . )  s t a t e d  t h a t  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  s e e d s  a t t a c h e d  t o  t w i g s  i n  
t h i s  w a y  w a s  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  t o  w h a t  h e  f o u n d  i n  t h e  f i e l d  i n  G h a n a ,  t h e r e b y  i m p l y i n g  
t h a t  t n i s  m e t h o d  i s  u s e d  i n  G h a n a ) t o o .  I n  a  p r e v i o u s  p a p e r ,  R o o m  ( 1 9 7 1 )  s t a t e d  t h a t  
t h e  " s u c c u l e n t  p e r i c a r p "  o f  t h e  f r u i t  i s  e a t e n  a n d  t h e  s e e d s  a r e  r e j e c t e d  a n d  w i p e d  
o n t o  t w i g s .  S o  p r o b a b l y  t h e  c o n d i t i o n  h e  m e n t i o n e d  s u b s e q u e n t l y  i n  h i s  1 9 7 2  p a p e r  
w a s  n o t  t h e  r e s u l t  o f  t i n k e r  b a r b e t s ,  b u t  r a t h e r  o f  o t h e r  s p e c i e s  o f  b i r d s  e a t i n g  m i s t l e -
t o e  f r u i t  a n d  d e f a e c a t i n g  t h e  s e e d s .  
T h e  B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t  L y b i u s  t o r q u a t u s  ( A n o n . 1 9 6 3 ~ )  a n d  t h e  P i e d  B a r b e t  ! : , .  l e u c o -
m e l a s  ( A n o n . 1 9 6 2 )  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  t o  e a t  f r u i t  o f  V i  s c u m  a n d  L o r a n t h u ~ r e s p e c t i v e l y .  
P h i l l i p s  ( 1 9 2 8 )  f o u n d  t h a t  t h e  K n y s n a  L o e r i e  T a u r a c o  c o r y t h a i x  a t e  t h e  f r u i t  o f  V i s c u m  
c a p e n s e ,  V .  o b s c u r u m  a n d  y _ .  r o t u n d i f o l i u m ,  r u b b i n g  t h e  s e e d s  o n t o  b r a n c h e s ,  i n  t h e  
K n y s n a  f o r e s t s  i n  S o u t h  A f r i c a .  T h e  G r e y  L o e r i e  C r i n i f e r  c o n c o l o r  h a s  b e e n  r e p o r t e d  
t o  e a t  V i  s c u m  f r u i t .  W a t t  a n d  B r e y e r - B r a n d w y k  ( 1 9 6 2 )  r e p o r t e d  t h a t  Y . .  v e r r u c o s u m  
f r u i t  w a s  e a t e n  b y  m o u s e b i r d s .  L i v e r s i d g e  ( 1 9 7 2 )  r e c o r d e d  t h e  C a p e  B u l b u l  P y c n o r o t u s  
c a p e n s i s  e a t i n g  f r u i t  o f  y _ .  c a p e n s e .  A c c o r d i n g  t o  B u n n i n g  ( 1 9 7 7 ) ,  i n  t h e  M e l v i l l e  
K o p p i e s  N a t u r e  R e s e r v e  n e a r  J o h a n n e s b u r g ,  t h e  f r u i t  o f  Y . .  r o t u n d i f o l i u m  a p p a r e n t l y  
a t t r a c t s  c e r t a i n  s p e c i e s  o f  b i r d s .  I n  e n s u i n g  c o r r e s p o n d e n c e  ( B u n n i n g  i n  l i t t . 1 9 7 7 ) ,  
h e  c o n f i r m e d  t h a t  h e  o b s e r v e d  t h e  R e d f a c e d  M o u s e b i r d  C o l i u s  i n d i c u s , t  h e  C r e s t e d  
B a r b e t  T r a c h y p h o n u s  v a i l l a n t i i  a n d  t h e  B l a c k e y e d  B u l b u l  e a t i n g  f r u i t  o f  V .  r o t u n d i f o l i u m .  
T h e  C a p e  S p a r r o w  P a s s e r  m e l a n u r u s  a n d  t h e  M a s k e d  W e a v e r  P l o c e u s  v e l a t u s  h a v e  b e e n  
r e c o r d e d  t o  e a t  V i s c u m  f r u i t  ( A n o n . 1 9 6 3 ~ ) .  T h e  B l a c k e a r e d  S e e d e a t e r  S e r i n u s  m e n n e l l i  
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a l s o  i n c l u d e s  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  i t s  d i e t  ( S k e a d  1 9 6 0 ) .  V a n  d e r  B y ' l  ( 1 9 2 0 )  s u s p e c t e d  
t h e  B l a c k e y e d  B u l b u l  a n d  t h e  Y e l l o w  W e a v e r  P l o c e u s  s u b a u r e u s  o f  s p r e a d i n g  T i e g h e m i a  
q u i n q u e n e r v i a  n e a r  D u r b a n  b e c a u s e  t h e s e  b i r d s  a r e  v e r y  i m d  o f  t h e  b e r r i e s  o f  C e l t i s  
a f r i c a n a ,  t h e  m a i n  h o s t  o f  T .  q u i n q u e n e r v i a  i n  t h a t  a r e a .  S t r e s e m a n n  ( 1 9 2 7 ,  q u o t e d  b y  
H e i m  d e  B a l s a c  &  M a y a u d  1 9 3 0 )  c o n s i d e r e d  m e m b e r s  o f  t h e  C a p i t o n i d a e  a n d  M u s o p h a g i d a e  
t o  b e  d i s p e r s o r s  o f  m i s t l e t o e s  i n  A f r i c a .  
P r o b a b l y  t h e  f i r s t  r e p o r t  a b o u t  b i r d s  € : _ a t i n g  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  S o u t h  A f r i c a  w a s  m a d e  
b y  T h u n b e r g  ( 1 7 9 5 ,  a l s o  q u o t e d  b y  K a r s t e n  1 9 3 9 )  w h o  w r o t e :  " T h e  V i s c u m  c a p e n s ~  a  
p a r a s i t i c  p l a n t ,  w a s  s e e n  d i s s e m i n a t e d  e v e r y w h e r e  o n  t h e  b r a n c h e s  o f  t r e e s  ( e s p e c i a l l y  
o f  t h e  R  h u s )  b y  m e a n s  o f  i t s  b e r r i e s ,  w h i c h  t h e  b i r d s  a r e  f o n d  o f . "  D a l z i e l  ( 1 9 3 7 ) ,  
i n  W e s t  T r o p i c a l  A f r i c a ,  M a s o n  ( 1 9 7 2 ) ,  i n  t h e  w e s t e r n  C a p e  S a n d v e l d ,  a n d  W i l l i a m s o n  
( 1 9 7 2 ) ,  i n  M a l a w i ,  r e f e r  g e n e r a l l y  t o  t h e  d i s p e r s a l  o f  m i s t l e t o e s  b y  b i r d s  b u t  p r o v i d e  
n o  p a r t i c u l a r s  o f  t r e  s p e c i e s  i n v o l v e d  o r  t h e  m e t h o d  o f  d i s p e r s a l .  T h e  p r o c e s s  w h e r e -
b y  b i r d s  w i p e  s e e d s  o f  m i s t l e t o e s  o f f  t h e i r  b e a k s  o n t o  b r a n c h e s  i s  r e f e r r e d  t o  g e n e r a l l y  
b y  M a r l o t h  ( 1 9 1 3 ) ,  S t o n e m a n  ( l  9 1 5 ) ,  C y t h n a  ( 1 9 6 2 ) ,  B a t t e n  a n d  B o k e l m a n n  ( 1 9 6 6 ) ,  
C o m p t o n  ( 1 9 6 6 )  a n d  ' l r n  H o e p e n  ( 1 9 6 8 )  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h i s  i s  
m e n t i o n e d  f o r  T a p i n a n t h u s  r u b r o m a r g i n a t u s  a n d  T .  n a t a l i u s  s s p .  z e y h e r i  ( A n o n .  1 9 6 4 )  
a n d  E r i a n t h e m u m  d r e g e i ,  J .  n a t a l i u s  a n d  V .  n e r v o s u m  ( G i b s o n  1 9 7 5 ) .  P o l e - E v a n s  
( 1 9 3 7 )  r e p o r t e d  t h a t  i t  i s  s u r m i s e d  t h a t  b i r d s  e a t  t h e  " s o f t  o u t e r  c o v e r i n g "  o f  t h e  
f r u i t  o f  V .  m i n i m u m ,  t h e  s m a l l e s t  o f  S o u t h  A f r i c a n  m i s t l e t o e s ,  a n d  w i p e  o f f  t h e  " h a r d  
s e e d s "  f r o m  t h e i r  b e a k s  o n t o  o t h e r  p l a n t s ,  b u t  B a t t e n  a n d  B o k e l m a n n  ( 1 9 6 6 )  p o i n t e d  
o u t  t h a t  i t  h a s  n o t  b e e n  c o n f i r m e d  t h a t  b i r d s  d i s t r i b u t e  t h i s  s p e c i e s .  A c c o r d i n g  t o  
M e y e r  ( 1 9 6 9 )  b i r d s  e a t  t h e  " f r u i t  f l e s h "  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  a n d  a t t a c h  t h e  s e e d s  t o  
t w i g s .  I n  G h a n a ,  I r v i n e  ( 1 9 6 1 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s e e d s  o f  L o r a n t h a c e a e  a r e  d r o p p e d  
o n  o t h e r  t r e e s " .  S t o n e m a n  ( 1 9 1 5 )  a n d  P h i l l i p s  ( 1 9 2 0 ) ,  p o s s i b l y  m i s l e d  b y  t h e  c o m m o n  
o p i n i o n  o f  t h e  s e e d s  b e i n g  w i p e d  o f f ,  t h o u g h t  t h a t  t h e  s t i c k y  s u b s t a n c e  a r o u n d  t h e  s e e d  
p r e v e n t s  i t  f r o m  b e i n g  s w a l l o w e d .  M a r l o t h  ( 1 9 1 3 )  a n d  B a t t e n  a n d  B o k e l m a n n ( l  9 6 6 )  
m e n t i o n e d  t h e  c o m m o n  b e l i e f  t h a t  t h e  s e e d s  h a v e  t o  p a s s  t h r o u g h  t h e  i n t e s t i n e s  o f  
b i r d s  b e f o r e  t h e y  a r e  a b l e  t o  g e r m i n a t e ,  b u t  d e n i e d  t h i s  b e c a u s e  g e r m i n a t i n g  s e e d s  
i n  u n o p e n e d  f r u i t  w e r e  o f t e n  f o u n d .  S c h { > n l a n d  ( 1 9 1 3 ) ,  m a k i n g  o b s e r v a t i o n s  o n  
E r  i a n t h e m u m  d r e g e i ,  a p p a r e n t l y  d e n i e d  t h e  r o l e  o f  b i r d s  a n d  o t h e r  a n i m a l s  i n  t h e  
p l a n t i n g  o f  t h e  s e e d s ,  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  f r u i t  " d r o p p e d  d o w n  a n d  w e r e ,  a s  i t  w e r e ,  
c a u g h t  q r  t h e  b r a n c h  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  g l u e d  b y  v i s c i n e  d e r i v e d  f r o m  t h e  s p l i t t i n g  
" b e r r y " ·  "  
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I n  c o n c l u s i o n ,  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  d e f i n i t e  m e n t i o n  i s  m a d e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  a  
s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c e r t a i n  s p e c i e s  o f  t i n k e r  b a r  b e t s  a n d  m i s t l e t o e s .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  g e n e r a l  b o t a n i c a l  l i t e r a t u r e ,  r e f e r r i n g  o n l y  i n c i d e n t a l l y  t o  t h e  
r o l e  o f  a v i a n  d i s p e r s e r s  o f  m i s t l e t o e  s e e d s ,  i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  w  e s t a b l i s h  w h a t  
i s  b a s e d  o n  a c t u a l  o b s e r v a t i o n  a n d  w h a t  i s  j u s t  a  r e f l e c t i o n  o f  c o m m o n  b e l i e f ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  m e t h o d  o f  d i s p e r s a l .  
3 .  S T U D Y  A R E A ,  M E T H O D S  A N D  M A T E R I A L S  
3 .  l  S t u d y  a r e a  
T h e  L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e ,  c e n t r e d  o n  1 9 ° 1 9 ' E ,  2 s • 2 6 ' S ,  c o v e r s  1 2  7 5 4  h a  
i n  t h e  c e n t r a l  T r a n s v a a l  ( F i g u r e  1 ) .  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  h i s t o r y ,  p h y s i o g r a p h y  
a n d  b i o t a  o f  t h e  r e s e r v e  i s  g i v e n  i n  A n o n  ( 1 9 6 0 ) .  M o r e  p a r t i c u l a r l y ,  t h e  v e g e t a t i o n  
i s  d e s c r i b e d  b y  T h e r o n  ( 1 9 7 3 )  a n d  t h e  a v i f a u n a  b y  B a k e r  ( 1 9 7 0 ) .  
T h e  r e s e r v e  i s  s i t u a t e d  i n  M i x e d  B u s h v e l d  o r  V e l d  T y p e  1 8  ( A c o c k s  1 9 7 5 ) .  T h i s  i s  
a n  e x t r e m e l y  h e t e r o g e n e o u s  v e l d  t y p e .  T h e  m o s t  c o m m o n  t r e e s  a r e  A c a c i a ·  c a f f r a  
a n d  C o m b r e t u m  a p i c u l a t u m .  A c c o r d i n g  t o  T h e r o n  ( 1 9 7 3 ) ,  s i x  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e  
o c c u r  i n  t h e  r e s e r v e .  O n e  o f  t h e s e ,  T a p i n a n t h u s  r u b r o m a r g i n a t u s  ( E n g l . )  D a n s e r ,  
I  d i d  n o t  s e e  d u r i n g  m y  s t u d y ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  i t  o c c u r s  i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  
t h e  r e s e r v e  ( T h e r o n ,  p e r s .  c o m m . )  w h i c h  I  d i d  n o t  v i s i t .  1 \ v o  o t h e r  s p e c i e s ,  
E r  i  a n t h e m u m  n g a m i c u m  ( S p r a g u e )  D a n s e r  a n d  V i s c u m  r o t u n d i f o l i u m  L .  f . ,  a r e  
u n c o m m o n .  T h e  s t u d y  w a s  t h e r e f o r e  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  t h r e e  r e m a i n i n g  s p e c i e s :  
T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  ( S p r a g u e )  W i e n s ,  T .  n a t a l i t i u s  s s p .  z e y h e r i  ( H a r v . )  W i e n s  
a n d  V i s c u m  c o m b r e t i c o l a  E n g l .  
F i e l d  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  a t  n i n e  s i t e s  ( F i g u r e  1 ) ,  w h i c h  s u p p o r t e d  m i s t l e t o e  
i n  f a i r  n u m b e r s .  T h e  s i t e s  i n c l u d e d  e x a m p l e s  o f  s i x  o f  T h e r o n ' s  ( 1 9 7 3 )  p l a n t  c o m m u n i t -
i e s .  T h e s e  c o m m u n i t i e s  a r e :  
1 .  A c a c i a  c a f f r a  - C o m b r e t u m  a p i c u l a t u m  - T h e m e d a  t r i a n d r a  t r e e - s a v a n n a  ( h e r e i n -
a f t e r  t e r m e d  " A . c a f f r a  - _ g _ . a p i c u l a t u m " )  r e p r e s e n t e d  a t  s i t e  2 .  
2 .  A c a c i a  c a f f r a  - S e t a r i a  p e r e n n i s  t r e e - s a v a n n a  ( h e r e i n a f t e r  t e r m e d  " A .  c a f f r a " )  
r e p r e s e n t e d  a t  s i t e  3 .  
3 .  A c a c i a  k a r r o o  - S e t a r i a  p e r e n n i s  t r e e - s a v a n n a  ( h e r e i n a f t e r  t e r m e d  " ! : ,  k a r r o o " )  
r e p r e s e n t e d  a t  s i t e s  4  a n d  5 .  
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Figure 1. The Loskop Dam Nature Reserve. The numbers 
indicate study sites in the different plant commu-
nities : 1 = Public Resort ("Camp"), 2 = !:_. c::affra 
- g. apiculatum, 3 = ~- caffra, 4 and 5 = !:_. karroo, 
6 and 7 = C.apiculatum, 8 = Burkea, 9 = !:_. caffra 
-J. saligna 
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4 .  C o m b r e t u m  a p i c u l a t u m  - D i p l o r h y n c h u s  c o n d y l o c a r p o n  t r e e - s a v a n n a  ( h e r e i n a f t e r  
t e r m e d  " f . a p i c u l a t u m " ) r e p r e s e n t e d  a t  s i t e s  6  a n d  7 .  
5 .  B u r k e a  a f r i c a n a  - O z o r o a  p a n i c u l o s a  - L o u d e t i a  s i m p l e x  t r e e - s a v a n n a  ( h e r e i n a f t e r  
t e r m e d  " B u r k e a " )  r e p r e s e n t e d  a t  s i t e  8 .  T h i s  i s  a  v a r i a t i o n  o f  T h e r o n ' s  ( 1 9 7 3 )  
B u r k e a  a f r i c a n a  - L o u d e t i a  s i m p l e x  c o m m u n i t y .  
6 .  A c a c i a  c a f f r a  - F a u r e a  s a l i g n a  - S e t a r i a  p e r e n n i s  t r e e - s a v a n n a  ( h e r e i n a f t e r  
t e r m e d  " A .  c a f f r a  - f .  s a l i g n a " )  r e p r e s e n t e d  a t  s i t f :  9 .  T h i s  i s  a  v a r i a t i o n  o f  
T h e r o n ' s  ( 1 9 7 3 )  F a u r e a  s a l i g n a  - S e t a r i a  p e r e n n i s  c o m m u n i t y .  D u e  t o  r o a d -
b u i l d i n g  a c t i v i t i e s ,  I  w a s  u n a b l e  t o  v i s i t  s i t e  9  a f t e r  A u g u s t  1 9 7 7 .  
A  s e v e n t h  c o m m u n i t y  o c c u r r e d  a t  t h e  p u b l i c  r e s o r t  ( h e r e i n a f t e r  t e r m e d  " C a m p " )  
r e p r e s e n t e d  a t  s i t e  1 .  
T h e  C a m p  s u p p o r t e d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  t r e e s ,  a t t r a c t i n g  a n  a b u n d a n t  a v i f a u n a .  F i g  
t r e e s  ( F i c u s  s p p .  ) ,  o f  w h i c h  s o m e  h a d  b e e n  p l a n t e d  a r t i f i c i a l l y ,  w e r e  c o m m o n ,  a n d  
A c a c i a  c a f f r a ,  C o m b r e t u m  a p i c u l a t u m  a n d  _ . f : :  z e y h e r i  w e r e  a l s o  w e l l  r e p r e s e n t e d .  
T h e  m i s t l e t o e s  I .  l e e n d e r t z i a e ,  I _ .  n a t a l i t i u s ,  ' ! _ _ .  c o m b r e t i c o l a  a n d  y _ .  r o t u n d i f o l i u m  
w e r e  c o m m o n  i n  t h e  c a m p .  
T h e  A . c a f f r a - C . a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  w a s  a n  o p e n - t r e e  s a v a n n a  o n  s l i g h t l y  s l o p i n g  
( ~ .  4 ° ) ,  s o u t h - f a c i n g  t e r r a i n .  T h e  m o s t  a b u n d a n t  t r e e  w a s  . / ! : ,  c a f f r a ,  f o l l o w e d  b y  
_ 9 . a p i c u l a t u m .  S o m e  i n d i v i d u a l s  o f  t h e  l a t t e r  s p e c i e s  r e a c h e d  a  h e i g h t  o f  S m .  L e s s  
a b u n d a n t  t r e e s  w e r e  _ . f : :  z e y h e r i  a n d  D o m b e y a  r o t u n d i f o l i a .  T h e  t h r e e  m i s t l e t o e  s p e c i e s  
T . l e e n d e r t z i a e ,  " . G n a t a l i t i u s  a n d  y _ . c o m b r e t i c o l a  w e r e  c o m m o n .  O n e  l a r g e  g . a p i c u l a t u m  
t r e e  w a s  p a r a s i t i z e d  b y  a t  l e a s t  2 5  V .  c o m b r e t i c o l a  i n d i v i d u a l s .  A  f e w  i n d i v i d u a l s  o f  
V .  r o t u n d i f o l i u m  w e r e  a l s o  f o u n d .  
T h e  ~ . c a f f r a  c o m m u n i t y  w a s  a  c l o s e d - t r e e  s a v a n n a  o n  a  s t e e p  ( c a .  2 4 ° ) ,  s o u t h - f a c i n g  
s l o p e .  A c a c i a  c a f f r a  w a s  t h e  m o s t  a b u n d a n t  t r e e .  C o m b r e t u m  m o l l e  a n d  D o m b e y a  
r o t u n d i f o l i a  w e r e  l e s s  a b u n d a n t .  T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  o c c u r r e d  c o m m o n l y  i n  t h e  
l o w e r  p a r t  o f  t h e  s l o p e ,  w h e r e a s ~ .  c o m b r e t i c o l a  w a s  f o u n d  a t  h i g h e r  e l e v a t i o n s .  
T a p i n a n t h u s  n a t a l i t i u s  o c c u r r e d  s p a r s e l y .  O n e  i n d i v i d u a l  o f  E r i a n t h e m u m  n g a m i c u m  
w a s  f o u n d .  
T h e  ~ . k a r r o o  c o m m u n i t y  w a s  a  h e t e r o g e n e o u s ,  h e a v i l y - g r a z e d  t r e e  s a v a n n a  o n  l o w -
l y i n g  p l a i n s .  A c a c i a  c a f f r a ,  ~ .  k a r r o o ,  ~ .  n i l o t i c a  a n d  D i c h r o s t a c h y s  c i n e r e a  w e r e  
d o m i n a n t  t r e e s  a t  s i t e  5 ,  w h e r e  o n l y  t w o  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  w e r e  f o u n d .  T h e  f o u r  
a b o v e - m e n t i o n e d  m i m o s o i d  s p e c i e s ,  a s  w e l l  a s  g .  a p i c u l a t u m  a n d _ G _ .  z . e y b e d ,  w e r e  
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w e l l  r e p r e s e n t e d  a t  s i t e  4 .  A l l  t h r e e  c o m m o n  m i s t l e t o e  s p e c i e s  ( T .  l e e n d e r t z i a e ,  
I ·  n a t a l i t i u s  a n d  y _ .  c o m b r e t i c o l a ) w e r e  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  s i t e .  T w o  i n d i v i d u a l s  o f  
_ ! ? .  n g a m i c u m  w e r e  f o u n d .  
T h e  g .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  w a s  s i t u a t e d  o n  m o d e r a t e l y  s l o p i n g  ( 1 0 ° - 1 5 ° ) ,  n o r t h -
f a c i n g  t e r r a i n .  I t  h a d  a  r a t h e r  h e t e r o g e n e o u s  c o m p o s i t i o n  w i t h ~  a p i c u l a t u m  b e i n g  
t h e  m o s t  a b u n d a n t  t r e e .  L e s s  a b u n d a n t  t r e e s  w e r e ! ! : ·  c a f f r a ,  L a n n e a  d i s c o l o r  a n d  
_ g .  z e y h e r i  n e a r  s i t e  6 ,  a n d  l : :  d i s c o l o r ,  D i c h r o s t a c h y s  c i n e r e a  a n d  S c l e r o c a r y a  c a f f r a  
n e a r  s i t e  7 .  F e w  m i s t l e t o e  p l a n t s  w e r e  f o u n d  i n  t h i s  c o m m u n i t y .  A p a r t  f r o m  t h e  t h r e e  
m a i n  s p e c i e s  ( T . l e e n d e r t z i a e , I _ . n a t a l i t i u s  a n d  V . c o m b r e t i c o l a ) ,  a  n u m b e r  o f  : § _ . n g a m i c u m  
p l a n t s  w e r e  f o u n d  a s  w e l l ,  a l l  o n  S c l e r o c a r y a  c a f f r a  w h i c h  w a s  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  
T h e  B u r k e a  c o m m u n i t y  w a s  a n  o p e n - t r e e  s a v a n n a  w i t h  s m a l l  t r e e s  o n  a  s l i g h t l y  
s l o p i n g  ( c a .  4  - , ,  n o r t h - f a c i n g  p l a i n .  B u r k e a  a f r i c a n a  w a s  t h e  d o m i n a n t  t r e e  w i t h ~ .  c a f f r a ,  
O z o r o a  p a n i c u l o s a  a n d  g _ .  m o l l e  a s  l e s s  a b u n d a n t  s p e c i e s .  M i s t l e t o e s  w e r e  u n c o m m o n  
a n d  i n c l u d e d  V .  c o m b r e t i c o l a ,  a  f e w  I _ .  l e e n d e r t z i a e  a n d  o n l y  o n e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
T .  n a t a l i t i u s .  
T h e ! ! : ·  c a f f r a - _ ! : ' . .  s a l i g n a  c o m m u n i t y  w a s  a  c l o s e d - t r e e  s a v a n n a  o n  a  s t e e p  ( c a .  2 : f ) ,  
s o u t h - f a c i n g  s l o p e .  T h e  d o m i n a n t s ,  A .  c a f f r a ,  _ ! : ' . .  s a l i g n a  a n d  C .  m o l l e ,  w e r e  e q u a l l y  
w e l l  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  s t u d y  s i t e .  T h e  m i s t l e t o e s  J .  l e e n d e r t z i a e ,  I _ .  n a t a l i t i u s  a n d  
V .  c o m b r e t i c o l a  w e r e  c o m m o n .  S o m e  i n d i v i d u a l s  o f  V .  r o t u n d i f o l i u m  a l s o  o c c u r r e d .  
S i t e s  3 ,  4  a n d  6  w e r e  l o c a t e d  i n  w h a t  I  w i l l  c a l l  t h e  n o r t h - e a s t e r n  v a l l e y  ( h e r e i n a f t e r  
t e r m e d  " N .  E  .  V .  " )  w h i c h  i n c l u d e d :  t h e  ! ! :  .  c a f f r a  c o m m u n i t y  ( s i t e  3 ) ,  o c c u r r i n g  o n  t h e  
n o r t h e r n  s l o p e ;  t h e  A .  k a r r o o  c o m m u n i t y  ( s i t e  4 )  i n  t h e  t r o u g h  o f  t h e  v a l l e y ;  a n d  t h e  
g .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  ( s i t e  6 )  o n  t h e  s o u t h e r n  s l o p e .  
3 .  2  M e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s  
A l l  h o s t s  o f  m i s t l e t o e s  e n c o u n t e r e d  w e r e  i d e n t i f i e d .  T h e  f l o w e r i n g  a n d  f r u i t i n g  
p h e n o l o g i e s  o f  m i s t l e t o e s  w e r e  s u r v e y e d  d u r i n g  M a y  1 9 7 7  - A p r i l  1 9 7 8 .  W e e k l y  
a s s e s s m e n t s  w e r e  m a d e  o f  i n d i v i d u a l l y - m a r k e d  m i s t l e t o e  p l a n t s  i n  e a c h  o f  t h e  
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s e v e n  p l a n t  c o m m u n i t i e s .  F i v e  c l a s s e s  ( 0 ,  1 - 2 5 % ,  2 6 - 5 0 % ,  5 1 - 7 5 % ,  a n d  7 6 - 1 0 0 % ;  
s c o r e s  0 - 4 ,  r e s p e c t i v e l y )  w e r e  u s e d  i n  r e c o r d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f l o w e r i n g  a n d  
f r u i t i n g  s t a g e s .  T h e  s t a g e s  w e r e :  
T a p i n a n t h u s  
1 .  F l o w e r - b u d s  a n d  y o u n g  f l o w e r s  
2 .  O p e n  f l o w e r s  
3 .  V e r y  y o u n g  f r u i t  
4 .  U n r i p e  f r u i t  
5 .  R i p e  f r u i t  
V i s c u m  
1 .  F l o w e r - b u d s  a n d  v e r y  y o u n g  f r u i t  ( t h e  f l o w e r s  o f  V i s c u m  a r e  m i n u t e  a n d  t h e  
e a r l y  s t a g e s  o f  f r u i t  a r e  d i f f i c u l t  t o  d i s c e r n  m a c r o s c o p i c a l l y )  
2 .  U n r i p e  f r u i t  
3 .  R i p e  f r u i t  
I n  a d d i t i o n ,  s e v e r a l  f l o w e r i n g  b r a n c h e s  o f  t h e  t w o  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  w e r e  ·  b a g g e d "  
i n  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  s u n b i r d s  ( N e c t a r i n i i d a e )  a s  p o l l i n a t o r s .  
S o m e  5 5 0  r i p e  f r u i t s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  a  I ,  l r e n d e r t z i a e  p l a n t  g r o w i n g  o n  a n  
A c a c i a  c a f f r a  t r e e .  A f t e r  s t o r a g e  i n  d e e p - f r e e z e  f o r  1 5  m o n t h s ,  t h e  f r u i t  w e r e  t r e a t e d  
a s  f o l l o w s .  T h e  e x o c a r p  w a s  r e m o v e d  f r o m  e a c h  f r u i t .  T h e  r e m a i n i n g  s e e d  a n d  a r i l  
w e r e  l e f t  t o g e t h e r  i n  o n e  g r o u p  ( 2 2 3  f r u i t ) ;  t h i s  s a m p l e  w a s  c a l l e d  " a r i l l a t e - s e e d " .  
I n  t h e  o t h e r  g r o u p  ( 3 2 3  f r u i t )  t h e  a r i l  w a s  r e m o v e d  f r o m  t h e  s e e d .  T h e  r e s u l t i n g  t w o  
s a m p l e s  w e r e  c a l l e d  " a r i l "  a n d  " s e e d "  r e s p e c t i v e l y .  A l l  t h r e e  s e t s  o f  s a m p l e s  w e r e  
a n a l y s e d  f o r  t o t a l  w a t e r ,  p r o t e i n ,  l i p i d  a n d  f i b r e  c o n t e n t s .  A s h  a n d  e n e r g y  c o n t e n t s  
w e r e  d e t e r m i n e d  f o r  " s e e d "  a n d  " a r i l l a t e - s e e d "  m a t e r i a l ,  a n d  t h e  v a l u e g  f o r  t h e  
" a r i l "  w e r e  c o m p u t e d  f r o m  t h e  " s e e d "  a n d  " a r i l l a t e - s e e d "  f i g u r e s .  A l l  v a l u e s  a r e  
e x p r e s s e d  o n  a  d r y  w e i g h t  b a s i s ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d .  
W a t e r  c o n t e n t  w a s  d e t e r m i n e d  b y  o v e n - d r y i n g  t o  c o n s t a n t  m a s s  a t  7 0 ° C .  N i t r o g e n  
c o n t e n t  w a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  m a c r o - K j e l d a h l  m e t h o d  ( P l u m m e r  1 9 7 1 )  a n d  t h e  
r e s u l t a n t  N - v a l u e  m u l t i p l i e d  b y  6 ,  2 5  t o  g e t  p r o t e i n  c o n t e n t .  T o t a l  l i p i d  c o n t e n t  w a s  
d e t e r m i n e d  b y  S o x h l e t t  p e t r o l e u m  e t h e r  e x t r a c t i m  ( A n o n . 1 9 6 5 ) .  T h e  d e l i p i d i s e d  
r e s i d u e  w a s  u s e d  f o r  t h e  c r u d e  f i b r e  d e t e r m i n a t i o n  a n d  f o r  a n  a m i n o  a c i d  a n a l y s i s  o f  
t h e  a r i l .  T h e  c r u d e  f i b r e  c o n t e n t  w a s  d e t e r m i n e d  b y  d i g e s t i o n  b y  a c e t i c  a n d  n i t r i c  
a c i d s ,  a n d  w a s h i n g  w i t h  e t h a n o l  a n d  b e n z e n e .  T h e  r e s i d u e  w a s  w e i g h e d  a n d  t h i s  v a l u e  
w a s  c o r r e c t e d  b y  t h e  a s h  c o n t e n t  v a l u e  t o  g i v e  t h e  c r u d e  f i b r e  c o n t e n t .  T h e  e n e r g y  
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c o n t e n t  w a s  d e t e r m i n e d  b y  m e a n s  o f  a  P h i l l i p s o n  m i c r o b o m b  c a l o r i m e t e r ,  a n d  t h e  
r e m a i n i n g  r e s i d u  w a s  w e i g h e d  a n d  t a k e n  a s  t h e  a s h  c o n t e n t .  T h e  n i t r o g e n - f r e e - e x t r a c t  
( N F E )  w a s  o b t a i n e d  b y  s u b t r a c t i n g  t h e  p e r c e n t a g e  v a l u e s  o f  p r o t e i n ,  l i p i d ,  c r u d e  f i b r e  
a n d  a s h  f r o m  1 0 0  p e r  c e n t .  A n  a m i n o  a c i d  a n a l y s i s  w a s  c a r r i e d  o u t  o n  a  d r y  a n d  o n  a  
d e l i p i d i s e d  s a m p l e  o f  a r i l s ,  b y  m e a n s  o f  a  M o d e l  1 2 1 M  B e c k m a n  a m i n o  a c i d  a n a l y z e r .  
B i r d s  a n d  t h e i r  b e h a v i o u r  a t  m i s t l e t o e  p l a n t s  b e a r i n g  f r u i t  w e r e  o b s e r v e d  i n  t h e  
f i e l d  w i t h  t h e  a i d  o f  7 x 5 0  b i n o c u l a r s .  A l l  o b s e r v a t i o n s  w e r e  s p o k e n  i n t o  a  t a p e -
r e c o r d e r .  T h e  f o l l o w i n g  r e c o r d s  w e r e  m a d e :  n u m b e r  o f  s p e c i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  
e a t i n g  f r u i t  o f  m i s t l e t o e s ;  n u m b e r  o f  f r u i t  e a t e n  ( o n e  f r u i t  w a s  o n e  r e c o r d ) ;  m a t u r i t y  
o f  f r u i t  e a t e n ;  d u r a t i o n  o f  f e e d i n g  b o u t s  a n d  v i s i t s ;  a n d ,  t h e  b i r d ' s  b e h a v i o u r  s u b -
s e q u e n t  t o  e a t i n g  a n d  v i s i t i n g  m i s t l e t o e s .  I  a l s o  c o u n t e d  a l l  t r e e s  a n d  m i s t l e t o e  
p l a n t s  w i t h i n  a  r a d i u s  o f  2 0  m  o f  t h e  t r e e  i n  w h i c h  t h e  b i r d s  w e r e  f e e d i n g .  A l l  
s p e c i e s  o f  f r u i t - e a t i n g  b i r d s  o c c u r r i n g  w i t h i n  a  d i s t a n c e  o f  4 0  m  o f  t h e  " o b s e r v a t i o n  
t r e e "  w e r e  r e c o r d e d  a n d  t h e i r  a b u n d a n c e  w a s  n o t e d .  A l l  d i e t a r y  i t e m s  o f  t ~ e  Y e l l o w -
f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t ,  w h e n e v e r  e n c o u n t e r e d ,  w e r e  r e c o r d e d .  
B i r d s  b e l o n g i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i e s :  B l a c k c o l l a r e d  B a . r b e t ,  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  
B a r b e t ,  C r e s t e d  B a . r b e t ,  B l a c k e y e d  B u l b u l ,  K u r r i c h a n e  T h r u s h  T u r d u s  l i b o n y a n a ,  
O l i v e  T h r u s h  I _ .  o l i v a c e u s  a n d  C a p e  W h i t e - e y e  Z o s t e r o p s  p a l l i d u s ,  w e r e  k e p t  i n  
c a p t i v i t y .  T h e y  w e r e  m a i n t a i n e d  o n  a p p l e  p i e c e s ,  o r a n g e s ,  P r o  N u t r o ,  m e a l - w o r m s  
( T e n e b r i o  m o l i t o r )  a n d  s u g a r  w a t e r .  D r i n k i n g  w a t e r  w a s  f r e e l y  a v a i l a b l e .  F r u i t  o f  
T .  n a t a l i t i u s  s s p .  z e y h e r i ,  I .  l e e n d e r t z i a e ,  V .  c o m b r e t i c o l a  a n d  y _ .  r o t u n d i f o l i u m  w e r e  
g i v e n  t o  t h e  b i r d s  a n d  t h e i r  r e s p o n s e s  w e r e  o b s e r v e d .  S o m e  f r u i t  o f  l o c a l l y  i n d i g e n o u s  
p l a n t s  w e r e  a l s o  g i v e n ,  t o  c o m p a r e  t h e  b i r d s '  b e h a v i o u r  w h e n  f e e d i n g  o n  e i t h e r  m i s t l e -
t o e s  o r  o t h e r  f r u i t .  M i s t l e t o e  s e e d s  d e p o s i t e d  b y  t h e  b i r d s  w e r e  u s e d  t o  t e s t  w h e t h e r  
p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t  a f f e c t s  g e r m i n a t i o n .  T h e s e  s e e d s  a s  w e l l  a s  
o t h e r  w h i c h  I  " d e - e x o c a r p e d "  m y s e l f ,  w e r e  p l a n t e d  o n  a  R i v e r  B u s h w i l l o w  C o m b r e t u m  
e r y t h r o p h y l l u m .  T h e  s e e d  w a s  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  g e r m i n a t e d  s u c c e s s f u l l y  w h e n  t h e  
h y p o c o t y l  h a d  f o r m e d  a  d i s c  o n  t h e  h o s t .  
4 .  R E  S U L  T S  A N D  D I S C U S S I O N  
4 . 1  B o t a n i c a l  a s p e c t s  
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4 . 1 . 1  T h e  m i s t l e t o e s  
M i s t l e t o e s  a r e  h e m i p a r a s i t i c  p l a n t s  w h i c h  g r o w  o n  t h e  b r a n c h e s  o f  a  v a r i e t y  o f  h o s t  
t r e e s ,  d r a w i n g  w a t e r  a n d  m i n e r a l  r e q u i r e m e n t s  f r o m  t h e i r  h o s t s  b u t  s y n t h e s i z i n g  
t h e i r  o w n  o r g a n i c  s u b s t a n c e s .  T h o u g h  c l a s s i f i e d  a s  o n e  f a m i l y  ( L o r a n t h a c e a e  s e n s u  
l a t o )  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  s t a n d a r d  b o t a n i c a l  l i t e r a t u r e  ( H a r v e y  1 8 6 2 ;  S p r a g u e  1 9 2 5 ;  
E .  P .  P h i l l i p s  1 9 2 6 ;  G o o s s e n s  1 9 5 3 ;  D y e r  1 9 7 5 ) ,  t h e  m o d e r n  t r e n d  i s  t o  s e p a r a t e  t h e  
m i s t l e t o e s  i n t o  t w o  f a m i l i e s :  V i s c a c e a e  a n d  L o r a n t h a c e a e  s e n s u  s t r i c t o  ( B a r l o w  1 9 6 4 ;  
K u y t  1 9 6 9 ;  T i l n e y  &  L u b k e  1 9 7  4 ;  W i e n s  1 9 7 8 ) .  B o t h  f a m i l i e s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  
s o u t h e r n  A f r i c a ,  c o n t a i n i n g  5 5  s p e c i e s  i n  1 2  g e n e r a  ( A p p e n d i x  1  ) .  T h e  f o l l o w i n g  
a c c o u n t  d e a l s  w i t h  T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e ,  I ·  n a t a l i t i u s  a n d  V i s c u m  c o m b r e t i c o l a ,  
t h e  m a i n  s p e c i e s  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  t w o  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  a r e  w o o d y ,  d e c i d u o u s  s h r u b s .  T a p i n a n t h u s  n a t a l i t i u s  ,  
a  r o b u s t l y - b u i l t  s p e c i e s ,  s o m e t i m e s  e x c e e d s  1  m  ( o .  d .  ) .  T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  
i s  s m a l l e r  a n d  m o r e  f i n e l y  b u i l t .  I n  m y  s t u d y  a r e a ,  l e a f  b u d s  o f  b o t h  s p e c i e s  
a p p e a r e d  i n  A u g u s t ,  s o m e  f i v e  w e e k s  a h e a d  o f  t h e  f l o w e r  b u d s ,  w h i c h  s t a r t e d  t o  
g r o w  w h e n  t h e  l e a v e s  w e r e  a l r e a d y  m a t u r e .  T h e  l e a v e s  h a d  d i s a p p e a r e d  a t  t h e  s a m e  
t i m e  a s  t h e  f r u i t ,  i n  t h e  p r e v i o u s  s e a s o n .  B e c a u s e  t h e  r e p r o d u c t i v e  c y c l e  o f  I ·  n a t a l i t i u s  
i s  l o n g e r  t h a n  t h a t  o f  J .  l e e n d e r t z i a e ,  t h e  l e a f l e s s  p e r i o d  o f  n a t a l i t i u s  i s  a b o u t  t w o  m o n t h s  
s h o r t e r  t h a n  t h a t  o f  l e e n d e r t z i a e  w h i c h  e x t e n d s  o v e r  f o u r  m o n t h s .  K u y t  ( 1 9 6 9 )  r e p o r t s  
o n l y  t w o  d e c i d u o u s  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e s ,  o n e  o c c u r r i n g  i n  E u r o p e  a n d  t h e  o t h e r  i n  
A f r i c a  ( T .  n a t a l i t i u s  s s p .  z e y h e r i ,  A n o n . 1 9 6 4 ) .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h y  h e  d i d  n o t  m e n t i o n  
I ·  r u b r o m a r g i n a t u s  w h i c h  i s  d e s c r i b e d  a s  d e c i d u o u s ,  t o o  ( v i d e  A n o n .  1 9 6 4 ) .  I  f o u n d  
I ·  n a t a l i t i u s  a s  w e l l  a s  I .  l e e n d e r t z i a e  a n d  § _ .  n g a m i c u m  t o  b e  d e c i d u o u s ,  a n d  p o s s i b l y  
m o s t  S o u t h  A f r i c a n  l o r a n t h o i d s  a r e  d e c i d u o u s  i n  a r e a s  w i t h  d r y  w i n t e r s .  
T h e  e p i g y n o u s  f l o w e r s  o f  T a p i n a n t h u s  a r e  b i s e x u a l ,  w i t h  t h e  p e t a l s  c o m p l e t e l y  
c o n n a t e  a n d  f o r m i n g  a  c l o s e d  c y l i n d e r .  T h e  f l o w e r s  o f  ' I ·  n a t a l i t i u s  g r o w  t o  6  c m  i n  
l e n g t h  a n d  h a v e  a  l o n g  w h i t e  b a s e ,  a  s h o r t  y e l l o w  t h r o a t  a n d  a  y e l l o w i s h - g r e e n ,  
p o i n t e d  h e a d  o f  a p p r o x i m a t e l y  1  c m  i n  l e n g t h .  T h e  s o m e w h a t  s m a l l e r  f l o w e r s  o f  
T .  l e e n d e r t z i a e  h a v e  a  d a r k - r e d  b a s e ,  a  g r e e n  t h r o a t  a n d  a  s h o r t , m o r e  o r  l e s s  r o u n d ,  
y e l l o w i s h - g r e e n  h e a d .  T a p i n a n t h u s  f l o w e r s  a r e  b i r d - p o l l i n a t e d  ( s e e  S e c t i o n  4 . 1 .  4 )  
V i s c u m  c o m b r e t i c o l a  i s  a n  e v e r g r e e n ,  d i o e c i o u s  s h r u b  ( S p r a g u e  1 9 2 5 ) .  I n d i v i d u a l  
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p l a n t s  a r e  s o m e t i m e s  c l u m p e d  t o g e t h e r ,  f o r m i n g  a  l a r g e  m a s s .  T h e  l e a v e s  a r e  s c a l e -
l i k e ,  a n d  t h e  f u n c t i o n  o f  p h o t o s y n t h e s i s  i s  p e r f o r m e d  b y  t h e  d a r k - g r e e n  s t e m s .  T h e  
i n t e r n o d e s  a r e  c o m p r e s s e d  a n d  w i d e n e d  t o  f o r m  c l a d o d e s  w h i c h  a r e  t w i s t e d  a l t e r n a t e l y .  
B o t h  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  p r o b a b l y  i m p r o v e  t h e  p l a n t ' s  p h o t o s y n t h e t i c  a b i l i t y  b y  
m a x i m i z i n g  i n t e r c e p t i o n  o f  l i g h t  ( K u y t  1 9 6 9 ) .  T h e  m i n u t e ,  g r e e n i s h ,  u n i s e x u a l ,  
e p i g y n o u s  f l o w e r s  a r e  p r o b a b l y  i n s e c t - p o l l i n a t e d ,  l t f  m e n o p t e r a  s e e m  t o  b e  t h e  m a i n  
p o l l i n a t o r s  o f  V i s c u m  ( K u y t  1 9 6 9 ) ,  a n d  o n  o n e  a c c a s i o n  I  s a w  a  h y m e n o p t e r i d  a c t u a l l y  
p r o b i n g  t h e  f l o w e r s .  
M i s t l e t o e  f r u i t  a r e  p s e u d o c a r p s ,  d e v e l o p i n g  f r o m  t h e  g y n o e c i u m  a n d  t h e  s u r r o u n d i n g  
r e c e p t a c l e .  B e c a u s e  n o  o v u l e s  a r e  f o r m e d ,  o n e  c a n n o t  s p e a k  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
s e e d s  i n  t h e  s t r i c t  m o r p h o l o g i c a l  s e n s e .  A  t e s t a  i s  a b s e n t .  F u n c t i o n a l l y  a n d  e c o l o -
g i c a l l y ,  h o w e v e r ,  m i s t l e t o e  f r u i t  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  o n e - s e e d e d  b e r r i e s .  B e c a u s e  
t h e r e  i s n o  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  a r a t o m i c a l  n o m e n c l a t u r e  f o r  m i s t l e t o e  f r u i t ,  t h e  n a m e s  u s e d  
h e r e  f o r  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  f r u i t  a r e  " f u n c t i o n a l "  w i t h o u t  p r e t e n d i n g  a n y  m o r p h o -
l o g i c a l  e x a c t n e s s .  
T h e  o b o v o i d  f r u i t  o f  T .  n a t a l i t i u s  r e a c h  a  l e n g t h  o f  u p  t o  1 4  m m .  T h e y  m a t u r e  w h i l e  
s t i l l  i n  t h e  g r e e n  s t a g e ,  b u t  t h e  c o l o u r  o f  u n t o u c h e d  f r u i t  c h a n g e s  t o  y e l l o w  a n d  
f i n a l l y  t o  d a r k - r e d .  T h e y  b e c o m e  b l a c k  a n d  v e r y  h a r d  w h e n  o v e r r i p e .  B e c a u s e  m o s t  
f r u i t  a r e  e a t e n  i n  t h e  r e e n  ( b u t  r i p e )  s t a g e ,  t h e  y e l l o w  a n d  r e d  s t a g e s  a r e  n o t  f r e -
q u e n t l y  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  f i e l d  a n d  t h e r e f o r e  t h e i r  e x i s t e n c e  i s  s o m e t i m e s  n o t  
m e n t i o n e d  i n  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p l a n t  ( A n o n . 1 9 6 4 ;  G o d s c h a l k  1 9 7 6 ) .  A l i  ( 1 9 3 1 )  
f o u n d  t h e  s a m e  c o n d i t i o n  i n  L o r a n t h u s  l o n g i f l o r u s  i n  I n d i a ,  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  r a t e  
o f  r e m o v a l  o f  t h e  f r u i t  b y  b i r d s .  G r e e n ,  r i p e  f r u i t  a r e  a l s o  r e p o r t e d  f o r  1 : . . :  b u c h n e r i  
i n  A n g o l a  ( H i e r n  1 9 0 0 ) .  T h e  e l l i p s o i d  f r u i t  o f  I _ .  l e e n d e r t z i a e ,  s o m e w h a t  s m a l l e r  t h a n  
t h o s e  o f ' ! : . ·  n a t a l i t i u s ,  a r e  c l e a r l y  c r o w n e d  b y  a  p e r s i s t e n t  c a l y x .  R i p e  f r u i t  a r e  
b r i g h t  r e d  a n d ,  w h e n  o v e r r i p e ,  t h e y  j u s t  f a l l  a n d  r o t  w i t h o u t  b e c o m i n g  b l a c k  o r  h a r d .  
T h e  i n t e r n a l  a n a t o m i e s  o f  t h e  f r u i t  o f  t h e  t w o  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  ( F i g u r e  2 )  a r e  
b a s i c a l l y  s i m i l a r .  T h e  e x o c a r p  i s  u s u a l l y  r a t h e r  t h i c k  a n d  t o u g h  w h e n  i m m a t u r e ,  
b u t  i t  b e c o m e s  t h i n n e r  a n d  s o f t e r  d u r i n g  m a t u r a t i o n .  I t  e n c l o s e s  t h e  s a c - l i k e  r e s t  
o f  t h e  f r u i t .  T h e  m e s o c a r p ,  s u r r o u n d i n g  t h e  s e e d  c o m p l e t e l y ,  c o n s i s t s  o f  a n  o u t e r  
a r i l  a n d  a n  i n n e r  v i s c i n  l a y e r .  T h e  n o n - s t i c k y  p e l l i c l e - l i k e  a r i l ' s  m a i n  f u n c t i o n  i s  
t o  a t t r a c t  d i s p e r s o r s ;  i t  i s  d i g e s t e d  b y  b i r d s .  I t  a l s o  s e p a r a t e s  t h e  v e r y  s t i c k y  v i s c i n  
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f r o m  t r e  e x o c a r p ,  a n d  s o  p r o b a b l y  f a c i l i t a t e s  t h e  h a n d l i n g  o f  f r u i t  b y  b i r d s .  T h e  c o l o u r  
o f  t h e  a r i l  d i f f e r s  b e t w e e n  s p e c i e s .  I n  T .  n a t a l i t i u s  i t  v a r i e s  b e t w e e n  d a r k - g r e y  a n d  p u r -
p l i s h ,  a n d  i n  _ _ ' . I .  l e e n d e r t z i a e  i t  i s  r e d .  I n  N a t a l ,  I  f o u n d  t h e  a r i l  t o  b e  o r a n g e  i n  E r i a n t h e m u m  
d r e g e i  a n d  l i g h t  v i o l e t  i n  a  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s .  I  c a n n o t  o f f e r  a n y  e x p l a n a t i o n  f o r  a n  
i m m e d i a t e  f u n c t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  c o l o u r  d i f f e r e n c e s ,  b e c a u s e  t h e  c o l o u r s  a r e  
n o t  v i s i b l e  t h r o u g h  t h e  e x o c a r p .  P e r h a p s  t h e  c o l o u r s  r e f l e c t  n o t h i n g  m o r e  t h a n  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  s e c o n d a r y  p r o d u c t s .  I n  _ r .  n a t a l i t i u s  t h e  a r i l  c a n  
b e  r e m o v e d  a s  a  w h o l e  p e l l i c l e ,  w h e r e a s  i n  T .  l e e n d e r t z i a e  i t  b r e a k s  r e a d i l y  i n t o  
p i e c e s .  T h e  p i n k i s h - w h i t e  v i s c i n ' s  m a i n  f u n c t i o n  i s  t o  a t t a c h  t h e  s e e d  t o  t h e  h o s t  
b r a n c h  a f t e r  e g e s t i o n  b y  b i r d s .  I t  a l s o  m o s t l y  c a u s e s  t h e  s e e d  t o  s t i c k ,  a f t e r  r e g u r g i t a t i o n ,  
t o  t h e  b e a k  o f  a  b i r d ,  s o  t h a t  t h e  b i r d  i s  f o r c e d  t o  w i p e  o f f  t h e  s e e d  o n t o  a  b r a n c h ,  
r a t h e r  t h e n  j u s t  d r o p p i n g  i t .  T h e  v i s c i n  m a y  a l s o  h o l d  m o i s t u r e  d u r i n g  t h e  f i r s t  s t a g e s  
o f  t h e  a t t a c h m e n t  a n d  a i d  g e r m i n a t i o n  o f  t h e  s e e d  ( P e i r c e  1 9 0 5 ;  M c L u c k i e  1 9 2 3 ;  
G i l l  &  H a w k s w o r t h  1 9 6 1 ;  J o h r i  &  B h a t n a g a r  1 9 7 2 ,  q u o t e d  b y  K e n n e a l l y  1 9 7 3 ) .  I t  m a y  
a l s o  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  s e e d  i n  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t  o f  t h e  b i r d ,  b e c a u s e  t h e  
a b s e n c e  o f  a  t e s t a  r e n d e r s  t h e  s e e d  s u s c e p t i b l e  t o  c h e m i c a l  d a m a g e ,  p a r t i c u l a r l y  
w h e n  s e e d s  a r e  d e s t i n e d  f o r  d e f a e c a t i o n  a n d  h e n c e  r e m a i n  l o n g e r  i n  t h e  g u t ,  t h a n  w h e n  
r e g u r g i t a t e d .  C o p i o u s  w h i t e  e n d o s p e r m  i s  p r e s e n t  t o  p r o v i d e  t h e  s e e d l i n g  w i t h  f o o d  
i n  i t s  p r i m a r y  s t a g e s .  O n l y  o n e  e m b r y o  i s  p r e s e n t  w h i c h  i s  a l r e a d y  g r e e n  ( c h l o r o p h y l l -
c o n t a i n i n g )  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t .  T h e  l a c k  o f  a  t e s t a  e n h a n c e s ·  r a p i d  
g e r m i n a t i o n  a n d  h e n c e  r a p i d  p e r m a n e n t  a t t a c h m e n t  t o  t h e  h o s t  b r a n c h .  A f t e r  d e p o s i t i o n ,  
t h e  v i s c i n  r e m a i n s  r a t h e r  s o f t  a n d  m o i s t  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d ;  t h e  c o l o u r  c h a n g e s  
f r o m  w h i t i s h  t o  r e d d i s h  S e e d s  o f t e n  g e r m i n a t e  w h i l e  s t i l l  i n s i d e  t h e  f r u i t .  V i s c u m  
c o m b r e t i c o l a  h a s  s p h e r i c a l  f r u i t .  T h e  f r u i t  h a s  a  t o u g h  e x o c a r p  w h i c h  i n  t h e  r i p e  s t a t e  
i s  d u l l  o r a n g i s h - r e d ,  b e c o m i n g  g r e y i s h - b l a c k  a n d  h a r d  w h e n  o v e r r i p e .  I t s  i n t e r n a l  
a n a t o m y  ( F i g u r e  3 )  d i f f e r s  i n  s o m e  r e s p e c t s  f r o m  t h a t  o f  t h e  T a p i n a n t h u s  f r u i t .  T h e  
a r i l  i s  n o t  a  d e f i n i t e  p e l l i c l e  b u t  r a t h e r  a  j e l l y - l i k e ,  l i g h t - o r a n g e  s u b s t a n c e  w h i c h  c a n  
f a i r l y  e a s i l y  b e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  s e e d .  A  s m a l l e r  a m o u n t  o f  l e s s  s t i c k y ,  t r a n s p a r e n t  
v i s c i n  ( p o s s i b l y  o f  a  d i f f e r e n t  n a t u r e  t o  t h a t  o f  T a p i n a n t h u s  a c c o r d i n g  t o  t h e  t o u c h  o f  i t )  
s u r r o u n d s  t h e  f l a t t e n e d  s e e d .  S o o n  a f t e r  d e p o s i t i o n ,  t h e  v i s c i n  b e c o m e s  d r y  a n d  h a r d ,  
c e m e n t i n g  t h e  s e e d  f i r m l y  t o  t h e  h o s t  b r a n c h .  A  d e f i n i t e ,  v e r y  t h i n ,  e n d o c a r p  c a n  b e  
d i s c e r n e d ,  w h i c h  m a y  h e l p  i n  t h e  r e t e n t i o n  o f  m o i s t u r e  i n s i d e  t h e  s e e d  a f t e r  a t t a c h m e n t  
( G j o k i c  1 8 9 6 ) .  T h e  e n d o s p e r m  c o n t a i n s  s o m e  c h l o r o p h y l l ,  w h i c h  m a y  e n h a n c e  i t s  f o o d -
p r o v i d i n g  f u n c t i o n .  N o r m a l l y  o n e  o r  t w o ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  t h r e e ,  e m b r y o s  o c c u r  i n  o n e  
s e e d .  T h i s  p o l y e m b r y o n y  i s  p o s s i b l y  o f  i m p o r t a n c e  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  d i o e c i o u s  m i s t l e -
t o e s  i n  a r e a s  w h e r e  t h e  p l a n t s  a r e  w i d e l y  s p a c e d ,  a s s u m i n g  t h a t  p l a n t s  o f  b o t h  s e x e s  m a y  
a r i s e  f r o m  .  d i f f e r e n t  e m b r y o s  w i t h i n  a  s i n g l e  s e e d  ( A l l a r d  1 9 4 3 ,  q u o t e d  b y  G i l l  &  
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H a w k s w o r t h  1 9 6 1 ) .  I n  m o n o e c i o u s  s p e c i e s  i n  w h i c h  p o l y e m b r y o n y  o c c u r s  ( e . g .  
y . r o t u n d i f o l i u m ,  p e r s .  o b s . ) ,  h o w e v e r ,  t h i s  c a n n o t  b e  t h e  r e a s o n ,  a n d  c r o s s -
p o l l i n a t i o n  m i g h t  a l s o  b e  o f  i m p o r t a n c e .  
4 .  1 .  2  H o s t s  o f  m i s t l e t o e s  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s t u d y ,  I  r e c o r d e d  3 4  h o s t  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e s  ( T a b l e s  1  
a n d  2 ) .  ·  T h r e e  o f  t h e  h o s t s  w e r e  m i s t l e t o e  s p e c i e s  t h e m s e l v e s  a n d  a n  o t h e r  s e v e n  
w e r e  e x o t i c  t r e e s  ( T a b l e  2 ) .  T h e s e  e x o t i c  h o s t s  w e r e  f o u n d  g r o w i n g  o u t s i d e  t h e  
b o u n d a r y  o f  t h e  L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e .  T a b l e  3  p r e s e n t s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  h o s t  s p e c i e s .  
T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  c l e a r l y  h a d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  h o s t  s p e c i e s ;  A c a c i a  c a f f r a  
b e i n g  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  m o s t  a b u n d a n t  t r e e  i n  t h e  r e s e r v e .  
T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  w a s  t h e  o n l y  s p e c i e s  w h i c h  p a r a s i t i z e d  e x o t i c  t r e e s  i n  
f a i r  n u m b e r s :  a n  i n d i v i d u a l  P o p u l u s  a l b a  h o s t e d  a t  l e a s t  5 0  i n d i v i d u a l s  o f  T .  l e e n d e r t -
z i a e  w h i c h  a l s o  o c c u r r e d  c o m m o n l y  o n  M e l i a  a z e d a r a c h .  T h e  s p e c i e s  w a s  a l s o  f o u n d  
o n c e  o n  I ·  n a t a l i t i u s  a n d  y _ .  c o m b r e t i c o l a  r e s p e c t i v e l y ,  b o t h  t i m e s  i n  f l o w e r i n g  c o n -
d i t i o n .  
T a p i n a n t h u s  n a t a l i t i u s  w a s  m o s t l y  r e s t r i c t e d  t o  m i m o s o i d  h o s t  s p e c i e s ;  ~ c a f f r a  
b e i n g  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  h o s t  p r o b a b l y  h a : :  a  u s e  o f  i t s  a b u n d a n c e .  C o m b r e t u m  m o l l e ,  
P t e r o c a r p u s  r o t u n d i f o l i u s  a n d  P u n i c a  g r a n a t u m  w e r e  o n l y  o n c e  r e c o r d e d  a s  h o s t s ,  
a n d ~  a p i c u l a t u m  t w i c e .  T a p i n a n t h u s  n a t a l i t i u s  w a s  n o t  f o u n d  g r o w i n g  o n  o t h e r  
m i s t l e t o e s .  
V i s c u m  c o m b r e t i c o l a  w a s  m o s t l y  c o n f i n e d  t o  C o m b r e t u m  h o s t s .  I t  w a s  o n l y  o n c e  
f o u n d  o n  t h e  o t h e r  r e c o r d e d  h o s t  s p e c i e s .  S o m e t i m e s  h e a v y  i n f e s t a t i o n s  o f  t h i s  
s p e c i e s  o c c u r r e d ,  f o i ' m i n g  l a r g e  m a s s e s  o f  u p  t o  3  m  (  o .  d .  ) .  O n e  g .  a p i c u l a t u m  
t r e e  w a s  p a r a s i t i z e d  b y  a t  l e a s t  2 5  y _ .  c o m b r e t i c o l a  p l a n t s .  V i  s c u m  c o m b r e t i c o l a  
p l a n t s .  V i s c u m  c o m b r e t i c o l a  w a s  f o u n d  o n  b o t h  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s ,  t h o u g h  s p a r s e l y .  
V i  s c u m  r o t u n d i f o l i u m  w a s  f o u n d  o n  d i f f e r e n t  h o s t  s p e c i e s ,  a n d  w a s  r e c o r d e d  s e v e r a l  
t i m e s  o n  T .  l e e n d e r t z i a e .  
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T a b l e  1 .  
I n d i g e n o u s  h o s t s  o f  m i s t l e t o e s  i n  t h e  L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e ,  
T r a n s v a a l .  x  i n d i c a t e s  r e c o r d s  o f  p a r a s i t i s m .  N a m e s  a n d  
a r r a n g e m e n t  o f  t r e e s  a c c o r d i n g  t o  P a l g r a v e  ( 1 9 7 7 )  
H o s t  s p e c i e s  
A .  _ _  H o s t _ t r e e s  
M i m o s o i d e a e  
A c a c i a  c a f f r a  
A .  k a r r o o  
A .  n i l o t i c a  
A .  r o b u s t a  
A .  s i e b e r a n a  
D i c h r o s t a c h y s  c i n e r e a  
P a p i l i o n o i d e a e  
P t e r o c a r p u s  r o t u n d i -
f o l i u s  
E u p h o r b i a c e a e  
S e c u r i n e g a  v i r o s a  
C r o t o n  g r a t i s s i m u s  
A n a c a r d i a c e a e  
S c l e r o c a r y a  c a f f r a  
O z o r o a  p a n i c u l o s a  
R h u s  l a n c e a  
~ .  l e p t o d i c t y a  
~ - p y r o i d e s  
C e l a s t r a c e a e  
M a y t e n u s  h e t e r o p h y l l a  
R h a m n a c e a e  
Z i z i p h u s  m u c r o n a t a  
C o m b r e t a c e a e  
C o m b r e t u m  a p i c u l a t u m  
C .  h e r e r o e n s e  
C .  m o l l e  
~ .  z e y h e r i  
E b e n a c e a e  
E u c l e a  c r i s p a  
D i o s p y r o s  l y c i o i d e s  
O l e a c e a e  
O l e a  a f r i c a n a  
B o r a g i n a c e a e  
E h r e t i a  r i g i d a  
S u b - t o t a l  
B .  _ _  M i s t l e t o e s  
T a p i n a n t h u s  l e e n -
d e r t z i a e  
T .  n a t a l i t i u s  
- ~ ·  z e y h e r i  
V i s c u m  c o m b r e t i c o l a  
S u b - t o t a l  
T o t a l  
M i s t l e t o e  s p e c i e s  
T a p i n a n t h ~ s  t i u s  s s p .  
l e e n d e r t z i a e  z e y h e r i  
T .  n a t a l i - V i s c u m  V i s c u m .  E r i a n t h e m u m  
c o m b r e t i - r o t u n d i - n g a m i c u m  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
1 8  
X  
X  
2  
2 0  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
9  
9  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
6  
X  
X  
2  
8  
f o l i u m  
X  
X  
X  
3  
X  
1  
4  
X  
X  
X  
3  
3  
Table 2. Exotic tree-hosts of mistletoes in the surroundings of the Loskop Dam Nature Reserve. X indicates records of 
parasitism 
Host species 
Citrus aurantium (orange) 
Ficus carica (cultivated fig) 
Melia azedarach (Persian lilac) 
~1:~rus al~ (mulberry) 
_P(lpc1lcs §:lba. (poplar) 
Prunus persica (peach) 
Punica g-r:rnatum (pomegranate) 
--~- ~ 
Total 
-
Tapinanthus 
leendertziae 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
6 
Mistletoe species 
T. natalitius Viscum Viscum 
-
ssp. zeyheri combreticola rotundifolium 
X X X 
l 1 l 
I 
f-
00 
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T a b l e  3 .  T h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l  t r e e s  a c t i n g  a s  h o s t s  f o r  9 1  i n d i v i d u a l  m i s t l e t o e  
p l a n t s  o f  t h r e e  s p e c i e s  s u r v e y e d  ( s e e  S e c t i o n  3 .  2 )  i n  t h e  L o s k o p  D a m  N a t u r e  
R e s e r v e  d u r i n g  M a r c h  1 9 7 7  - A p r i l  1 9 7 8  
M i s t l e t o e  s p e c i e s  
H o s t  s p e c i e s  T .  l e e n d e r t z i a e  T .  n a t a l i t i u s  V .  c o m b r e t i c o l a  
-
A c a c i a  c a f f r a  
1 8  2 4  
A . k a r r o o  
2  
D i c h r o s t a c h y s  c i n e r e a  
l  
O z o r o a  e _ a n i c u l o s a  l  
Z i z i p h u s  m u c r o n a t a  
l  
C o m b r e t u m  a p i c u l a t u m  
l  l  9  
C .  m o l l e  
l  4  
-
g . z e y h e r i  
l  
5  
T a p i n a n t h u s  n a t a l i t i u s  
l  
T o t a l  
2 4  
2 8  1 8  
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E r i a n t h e m u m  n g a m i c u m  t e n d e d  t o  b e  c o n f i n e d  t o  S c l e r o c a r y a  c a f f r a .  I t  w a s  f o u n d  
t w i c e  e a c h  o n  A c a c i a  c a f f r a  a n d  A .  k a r r o o ,  a n d  e i g h t  t i m e s  o n _ § .  c a f f r a .  
E r i a n t h e m u m  n g a m i c u m  a n d  y _ .  r o t u n d i f o l i u m  w e r e  t o o  u n c o m m o n  t o  w a r r a n t  d e f i n i t e  
s t a t e m e n t s  o n  t h e i r  h o s t  s p e c i f i t y ,  t h o u g h  i t  a p p e a r e d  a s  t h o u g h  t h e  f o r m e r  h a d  a  
p r e f e r e n c e  f o r  S c l e r o c a r y a  c a f f r a  i n  t h e  s t u d y  a r e a ,  w h i c h  i s ,  h o w e v e r ,  f u r t h e r  
d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  5 . 1 .  V i s c u m  r o t u n d i f o l i u m  i s  r e g u l a r l y  r e p o r t e d  t o  b e  v e r y  
u n s p e c i f i c  i n  i t s  c h o i c e  o f  h o s t s  ( M a r l o t h  1 9 1 3 ;  M a r l o t h  &  D r e g e  1 9 1 5 ;  C y t h n a  1 9 6 2 ;  
T i l n e y  1 9 7 0 ;  T i l n e y  &  L u b k e  1 9 7  4 ) .  V i  s c u m  c o m b r e t i c o l a  w a s  f o u n d  t o  b e  c o n f i n e d  
n e a r l y  e n t i r e l y  t o  C o m b r e t u m  s p e c i e s ,  w h i c h  a g r e e s  w i t h  o t h e r  r e p o r t s  ( C y t h n a  
1 9 6 2 ;  T i l n e y  &  L u b k e  1 9 7 4 ) .  T a p i n a n t h u s  n a t a l i t i u s  t e n d e d  t o  b e  r e s t r i c t e d  t o  
m i m o s o i d  h o s t  s p e c i e s .  T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  w a s  h i g h l y  u n s p e c i f i c .  T a p i n a n t h u s  
o l e a e f o l i u s  ( o f  w h i c h  I .  l e e n d e r t z i a e  f o r m e r l y  w a s  c l a s s i f i e d  a s  a  v a r i e t y )  i s  r e p o r t e d  
t o  b e  u n s p e c i f i ~  t o o  ( T i l n e y  1 9 7 0 ) .  
T h e  c a u s e s  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  h o s t  s p e c i f i t y  a r e  n o t  o b v i o u s  a n d  a r e  m o s t  p r o b a b l y  
t o  a  l a r g e  e x t e n t  b o u n d  u p  w i t h  t h e  p l a n t s '  p h y s i o l o g y .  T h e  r e l a t i v e l y  w i d e  v a r i e t y  o f  
d i s p e r s o r s  o f  I .  l e e n d e r t z i a e  s e e d  ( T a b l e  1 0 ) ,  w i t h  a  b r o a d  s p e c t r u m  o f  b e h a v i o u r  
p a t t e r n s ,  m i g h t  b e  o n e  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  t o  t h e  s p e c i e s '  w i d e  v a r i e t y  o f  h o s t s .  
M o u s e b i r d s  w e r e  p r o b a b l y  t o  a  l a r g e  e x t e n t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s p r e a d  o f  T .  l e e n d e r t -
z i a e  t o  t h e  e x o t i c  t r e e s  a l l  o f  w h i c h ,  e x c e p t  p o s s i b l y  P o p u l u s  a l b a ,  a r e  f r u i t - b e a r i n g  
t r e e s  r e g u l a r l y  v i s i t e d  b y  t h e s e  b i r d s  ( p e r s .  o b s . ) .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  i n s e c t  f o o d  f o r  t h e  d i s p e r s o r  b e t w e e n  d i f f e r e n t  h o s t  s p e c i e s  ( f o u n d  t o  b e  i m p o r t a n t  
f o r  d i f f e r e n t  h o s t  s p e c i f i c i t y  i n  c e r t a i n  A u s t r a l i a n  m i s t l e t o e s  ( B l a k e l y  1 9 2 2 ) )  a r e  
u n l i k e l y  t o  b e  i m p o r t a n t  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  s p e c i f i c i t y  b e t w e e n .  I _ .  n a t a l i t i u s  a n d  
: y .  c o m b r e t i c o l a ,  a s  t h e  s a m e  d i s p e r s o r  i s  m o s t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  s p r e a d  
( T a b l e  1 0 )  a n d  t i e  f r u i t i n g  s e a s o n  o f  I _ .  n a t a l i t i u s  o v e r l a p s  c o m p l e t e l y  w i t h  t h a t  o f  
: y .  c o m b r e t i c o l a  ( s e e  S e c t i o n  4 . 1 .  3 .  1 )  I n  c e r t a i n  h o s t  s p e c i e s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
f r u i t  m a y  h a v e  e n h a n c e d  t h e  s p r e a d  o f  m i s t l e t o e s  t o  t h e s e  s p e c i e s ,  d e p e n d i n g  o n  
t h e i r  f r u i t i n g  s e a s o n  ( e . g .  S e c u r i n e g a  v i r o s a ,  R h u s  s p p . ,  Z i z i p h u s  m u c r o n a t a ,  
E u c l e a  c r i s p a ,  E h r e t i a  r i g i d a  a n d  c e r t a i n  e x o t i c s ) .  A p a r t  f r o m  b i r d  b e h a v i o u r  a n d  
t h e  f r u i t i n g  p h e n o l o g y  o f  h o s t  p l a n t s ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  h o s t ' s  b a r k  a n d  t h e  a m o u n t  
o f  e n d o s p e r m  a v a i l a b l e  i n  t h e  m i s t l e t o e  s e e d  m a y  a l s o  p l a y  a  r o l e  i n  t h e  d e g r e e  o f  
i n f e s t a t i o n  o f  d i f f e r e n t  h o s t s  b y  d i f f e r e n t  m i s t l e t o e s  ( B l a k e l y  1 9 2 2 ) .  
O t h e r  e x a m p l e s  o f  s o m e w h a t  h o s t  s p e c i f i c  S o u t h  A f r i c a n  m i s t l e t o e s  a r e  V i s c u m  
c r a s s u l a e  o n  s u c c u l e n t  h o s t s  ( C r a s s u l a ,  E u p h o r b i a  a n d  P o r t u l a c a r i a )  ( M a r l o t h  &  
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D r e g e  1 9 1 5 ;  M a c O w e n ,  q u o t e d  i n  S p r a g u e  1 9 2 5 ) ,  y _ . m i n i m u m  o n  E u p h o r b i a  h o r r i d a  
a n d  _ g .  p o l y g o n a  ( E n g l e r  &  K r a u s e  1 9 0 8 ;  P o l e - E v a n s  1 9 3 7 ;  B a t t e n  &  B o k e l m a n n  1 9 6 6 )  
a n d  V .  v e r r u c o s u m  o n  A c a c i a  s p p .  ( C o m p t o n  1 9 6 6 ;  T i l n e y  1 9 7 0 ;  T i l n e y  &  L u b k e  1 9 7  4 ) .  
H i g h l y  u n s p e c i f i c  s p e c i e s  a r e  E r i a n t h e m u m  d r e g e i  ( T i l n e y  &  L u b k e  1 9 7 4 ) ,  y .  c a p e n s e  
( M a r l o t h  1 9 1 3 )  a n d  V . o b s c u r u m  ( M a r l o t h  &  D r e g e  1 9 1 5 ) .  
H y p e r p a r a s i t i s m  ( i .  e .
1  
o n e  m i s t l e t o e  s p e c i e s  g r o w i n g  o n  a n o t h e r  o n e )  i s  r e g u l a r l y  
r e p o r t e d  f o r  S o u t h  A f r i c a n  m i s t l e t o e s ,  i n v o l v i n g  l o r a n t h o i d s  o n  v i s c o i d s  a n d  v i c e  
v e r s a  ( M a r l o t h  1 9 1 3 ;  V a n  d e r  B Y l  1 9 2 1 ;  T i l n e y  1 9 7 0 ;  G o d s c h a l k  1 9 7 6 ) .  I  f o u n d  f i v e  
t y p e s  o f  h y p e r p a r a s i t i s m  ( T a b l e  1 )  o f  w h i c h  o n l y  y .  r o t u n d i f o l i u m  o n  T .  l e e n d e r t z i a e  
w a s  f o u n d  r e g u l a r l y .  T h e  o r i g i n  o f  a  h y p e r p a r a s i t i c  r e l a t i o n  s h i p  c a n  b e  a s c r i b e d  t o  
o v e r l a p p i n g  f r u i t i n g  s e a s o n s  w i t h  t h e  d i s p e r s o r  f e e d i n g  o n  b o t h  s p e c i e s '  f r u i t ,  c a r r y i n g  
t h e  s e e d s  f r o m  o n e  s p e c i e s  t o  t h e  o t h e r  a n d  v i c e  v e r s a .  
T h e  b e s t  e x a m p l e s  o f  d u a l  p a r a s i t i s m  ( i . e . ,  m o r e  t h a n  o n e  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e  g r o w i n g  
o n  o n e  i n d i v i d u a l  h o s t  t r e e )  w e r e  a  P u n i c a  g r a n a t u m  p a r a s i t i z e d  b y  I _ . n a t a l i t i u s ,  V . c o m -
b r e t i c o l a  a n d  V .  r o t u n d i f o l i u m ,  a n d  a  C o m b r e t u m  a p i c u l a t u m  h o s t i n g  T .  l e e n d e r t z i a e ,  
T .  n a t a l i t i u s  a n d  V .  c o m b r e t i c o l a .  T w o  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e  o n  o n e  h o s t  w e r e  f o u n d  
r e g u l a r l y ,  u s u a l l y  I ,  l e e n d e r t z i a e  a n d  I _ .  n a t a l i t i u s  o r  I ,  l e e n d e r t z i a e  a n d  V .  c o m b r e -
t i c o l a .  
A s  t h e  l e a v e s  o f  m i s t l e t o e s  a r e  r e g u l a r l y  r e p o r t e d  t o  m a k e  g o o d  f o d d e r  ( M a r l o t h  1 9 1 3 ;  
B l a k e l y  1 9 2 2 ;  M a y  1 9 4 1 ;  C o l e m a n  1 9 4 9 ;  G i l l  &  H a w k s w o r t h  1 9 6 1 ;  B a t t e n  &  B o k e l m a n n  
1 9 6 6 ) ,  v e g e t a t i v e  m i m i c r y  ( i . e . ,  r e s e m b l a n c e  b e t w e e n  t h e  l e a v e s  o f  t h e  p a r a s i t e  a n d  
t h o s e  o f  t h e  h o s t )  m i g h t  p r o v i d e  p r o t e c t i o n  f r o m  v e r t e b r a t e  h e r b i v o r e : ; .  T h i s  p h e n o -
m e n o n  i s  p a r t i c u l a r l y  f r e q u e n t  i n  A u s t r a l i a ,  b u t  v e r y  i n f r e q u e n t  i n  o t h e r  c o n t i n e n t s ,  p r e -
s u m a b l y  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  r e l a t i v e l y  m a n y  a r b o r i a l  h e r b i v o r e s  i n  A u s t r a l i a  
( B a r l o w  &  W i e n s  1 9 7 7 ) .  B a r l o w  a n d  W i e n s  a c t u a l l y  s t a t e  t h a t  W i e n s  w a s  a b l e  t o  f i n d  
o n l y  o n e  s u g g e s t e d  c a s e  o f  h o s t  m i m i c r y  i n  m i s t l e t o e s  i n  A f r i c a .  I n  c o n t r a s t ,  T i l n e y  
a n d  L u b k e  ( 1 9 7 4 )  w r o t e  t h a t  t h e  l e a v e s  o f  L o r a n t h u s  s p e c i e s  i n  S o u t h  A f r i c a  o f t e n  
r e s e m b l e  t h o s e  o f  t h e  h o s t ,  m a k i n g  t h e m  i n c o n s p i c u o u s ,  a n d  r e f e r  t o  a  p h o t o g r a p h  
s h o w i n g  T a p i n a n t h u s  r u b r o m a r g i n a t u s  g r o w i n g  o n  P r o t e a  c a f f r a .  T h e  o n l y  o t h e r  
r e p o r t e d  c a s e  f o r  S o u t h  A f r i c a n  m i s t l e t o e s  i s  V i  s c u m  c r a s s u l a e ,  t h e  l e a v e s  o f  w h i c h  
s t r i k i n g l y  r e s e m b l e  t h e  y o u n g e r  l e a v e s  o f  P o r t u l a c a r i a  a f r a ,  i t s  m a i n  h o s t  ( M a c O w e n ,  
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Figure 4. Reproductive phenology of Tapinanthus leendertziae In the Loskop Dam Nature Reserve during 14 May 1977 - 6 May 1978. 
Different phenological stages: closed flowers 1--·-·-l, open flowers/ .•....•...•..... \, very young fruit/---), unripe 
fruit(- - -- - -), ripe fruit(-···-···-··•). The scores (0-4,' see Section 3. 2) of all plants of a species, included In the survey, 
were summed, and divided by the number of plants to get a mean value for each week, which are plotted on they -axis in 
Figures 4-8 
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q u o t e d  b y  S p r a g u e  1 9 2 5 ) .  I  f o u n d  o n l y  o n e  p o s s i b l e  c a s e  o f  h o s t  m i m i c r y ,  n a m e l y  
b e t w e e n  t h e  l e a v e s  o f  : r .  l e e n d e r t z i a e  a n d  t h o s e  o f  E u c l e a  c r i s p a .  B e c a u s e  : r .  l e e n d e r t -
z i a e  i s  q u i t e  u n s p e c i f i c  w i t h  r e g a r d  t o  h o s t s ,  h o w e v e r ,  t h i s  s h o u l d  r a t h e r  b e  r e g a r d e d  
a s  f o r t u i t o u s .  
4 . 1 .  3  R e p r o d u c t i v e  p h e n o l o g y  o f  m i s t l e t o e s  
4 . 1 .  3 .  1  A n n u a i  c y c l e s  
N i n e t y - o n e  i n d i v i d u a l l y - m a r k e d  m i s t l e t o e  p l a n t s  w e r e  e x a m i n e d  a t  w e e k l y  i n t e r v a l s  
d u r i n g  M a y  1 9 7 7  - A p r i l  1 9 7 8 .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r  s e v e n  o f  t h e s e  p l a n t s  
d i e d  a n d  a n o t h e r  1 1  l o s t  t h e i r  h o s t s  ( t h r o u g h  d e a t h  o r  b r e a k a g e  o f  b r a n c h e s  o f  h o s t  
t r e e s ) .  T w e l v e  p l a n t s  i n  t h e ~ - c a f f r a  - C .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  w e r e  i n a c c e s s i b l e  
f r o m  S e p t e m b e r  1 9 7 7  o n w a r d s ,  b e c a u s e  o f  r o a d  b u i l d i n g  a c t i v i t i e s .  B a s e d  o n  t h e  
m a r k e d  p l a n t s  s u r v e y e d  ( T a b l e  4 ) ,  t h e  f l o w e r i n g  a n d  f r u i t i n g  p h e n o l o g i e s  o f  t h e  
t h r e e  c o m m o n  m i s t l e t o e  s p e c i e s  i n  t h e  s t u d y  a r e a  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e s  4  - 6 .  
I n  t h e  t w o  d e c i d u o u s  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s ,  b o t h  p r o d u c i n g  f l o w e r s  a n d  f r u i t  s e a s o n a l l y ,  
t h e  f i r s t  f l o w e r  b u d s  o f  I ·  n a t a l i t i u s  a p p e a r e d  t w o  w e e k s  e a r l i e r  t h a n  i n  I :  l e e n d e r t -
z i a e .  S u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t  d i f f e r e d  m a r k e d l y  b e t w e e n  t h e  t w o  s p e c i e s .  T h e  
d i f f e r e n t  p h e n o l o g i c a l  s t a g e s  t e n d e d  t o  b e  s e p a r a t e  i n  T .  n a t a l i t i u s  ( F i g u r e  5 ) ,  w h e r e a s  
i n  T .  l e e n d e r t z i a e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  s t a g e s  o v e r l a p p e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  ( F i g u r e  4 )  .  
I n  t h e  l a t t e r  s p e c i e s ,  i n  s o m e  i n d i v i d u a l s  y o u n g  f l o w e r  b u d s  a n d  r i p e  f r u i t  o c c u r r e d  
s i m u l t a n e o u s l y ,  w h i c h  w a s  n e v e r  t h e  c a s e  i n  ~ n a t a l i t i u s .  T h e  r e p r o d u c t i v e  c y c l e  
o f  T .  n a t a l i t i u s  e x t e n d e d  o v e r  t h e  w h o l e  y e a r ,  t h e  f i r s t  f l o w e r  b u d s  a p p e a r i n g  t w o  
w e e k s  a f t e r  t h e  r i p e  f r u i t  d i s a p p e a r e d .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  c y c l e  o f  I _ .  l e e n d e r t z i a e  
l a s t e d  o n l y  3 1  w e e k s .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i r s t  s t a g e  ( i m m a t u r e  f l o w e r s )  w a s  r a p i d  i n  : I ·  n a t a l i t i u s ,  
r e a c h i n g  a  p e a k  a f t e r  e i g h t  w e e k s ,  w h i l e  i n  : I .  l e e n d e r t z i a e  t h e  p e a k  w a s  r e a c h e d  
a f t e r  1 6  w e e k s .  Y o u n g  f l o w e r  b u d s  o f  T .  n a t a l i t i u s  w e r e  p r o d u c e d  o n l y  d u r i n g  t h e  
f i r s t  p a r t  o f  t h e  f l o w e r i n g  p e r i o d ,  w h e r e a s  i n  T .  l e e n d e r t z i a e  t h e y  w e r e  o b s e r v e d  
e v e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f l o w e r i n g  p e r i o d .  T h e  s e c o n d  s t a g e  ( m a t u r e ,  o p e n  f l o w e r s )  
f o l l o w e d  a  s i m i l a r  p a t t e r n .  I f  w e  c o n s i d e r  t h e  s e c o n d  s t a g e  a s  a  d i r e c t  i n d i c a t i o n  
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T a b l e  4 .  T h e  n u m b e r s  o f  p l a n t s  o f  t h r e e  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e s ,  o c c u r r i n g  i n  s e v e n  
p l a n t  c o m m u n i t i e s  a t  t h e  L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e ,  w h i c h  w e r e  s u r -
v e y e d  f o r  t h e  i n c i d e n c e  o f  f l o w e r s  a n d  f r u i t  d u r i n g  M a y  1 9 7 7  - A p r i l  1 9 7 8 .  
T h e  f i r s t  f i g u r e s  i n  e a c h  c o l u m n  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  p l a n t s  a t  t h e  s t a r t  
o f  t h e  s u r v e y .  T h e  f i g u r e s  i n  b r a c k e t s  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  p l a n t s  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  s u r v e y  
M i s t l e t o e  s p e c i e s  
-
~ m e  o f  
T .  l e e n d e r t z i a e  
T .  n a t a l i t i u s  V .  c o m b r e t i c o l a  p  a n t  c o m m u n i t y  
-
-
M a l e  
F e m a l e  
C a m p  
4 ( 3 )  5 ( 4 )  0 ( 0 )  4 ( 2 )  
~ - c a f f r a  - g .  a p i c u l a t u g i  
4 ( 3 )  5 ( 5 )  1  ( 1 )  3 ( 3 )  
A .  c a f f r a  
4 ( 4 )  4 ( 3 )  1 ( 1 )  2 ( 2 )  
- - -
A . k a r r o o  
8 ( 7 )  1 0 ( 8 )  2 ( 2 )  1 ( 1 )  
-
g .  a i : > _ i c u l a t u m  
3 ( 2 )  3 ( 2 )  3 ( 3 )  3 ( 2 )  
B u r k e a  
4 ( 0 )  1 ( 1 )  
1 ( 0 )  3 ( 2 )  
I ! : ,  c a f f r a  - f .  s a l i g n a  :  
4 ( 0 )  4 ( 0 )  1 ( 0 )  3 ( 0 )  
- -
-
- -
T o t a l  
3 1  ( 1 9 )  
3 2 ( 2 3 )  
9 ( 7 )  
1 9 ( 1 2 )  
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Relative nectar availability in T. leendertziae (, ........... -.)and T. natalitius (- - - - -) in the Loskop Dam Nature Reserve 
during 14 May 1977 - 6 May 1978. Y-axis as in Figure 4 - ----
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Relarive ava1lability of ripe fruit of T. leendertz1ae f ... ), T. natalit1us ,_ - - - - -) and V. combrctiL·o:a ----\ rn the 
Loskop Cam Nature Reserve during 14 l\lay 19i7 - 6 11,fay 1978. y---:_a~ Figure 4 
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o f  n e c t a r  a v a i l a b i l i t y ,  s u n b i r d s  w e r e  a b l e  t o  u s e  T a p i n a n t h u s  n e c t a r  f o r  a  p e r i o d  o f  
2 2  w e e k s .  T h e  o p e n - f l o w e r  s t a g e s  o f } ' ,  l e e n d e r t z i a e  a n d  I ·  n a t a l i t i u s  o v e r l a p p e d  
n e a r l y  c o m p l e t e l y ,  b u t  t h e  p e a k s  d i f f e r e d ;  t h a t  o f ' . [ .  n a t a l i t i u s  o c c u r r i n g  s e v e n  w e e k s  
e a r l i e r  t h a n  t h a t  o f  I .  l e e n d e r t z i a e  ( F i g u r e  7 ) .  T a p i n a n t h u s  n a t a l i t i u s  f l o w e r s  p r e -
d o m i n a t e d  d u r i n g  O c t o b e r  - D e c e m b e r ,  w h e r e a s  I .  l e e n d e r t z i a e  f l o w e r s  w e r e  m o s t  
a b u n d a n t  f r o m  J a n u a r y  o n w a r d s .  T h i s  s e p a r a t i o n  o f  f l o w e r i n g  p e a k s  p r e s u m a b l y  
r e s u l t s  i n  a  l o w e r i n g  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  p o l l i n a t i n g  a g e n t s  b e t w e e n  t h e  t w o  s p e c i e s .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  f r u i t  w a s  m u c h  s l o w e r  i n  I ·  n a t a l i t i u s  t h a n  i n } ;  l e e n d e r t z i a e ,  
w h i c h  s t a r t e d  p r o d u c i n g  r i p e  f r u i t  s i x  w e e k s  e a r l i e r  t h a n  I ·  n a t a l i t i u s .  
A  v e r y  p o o r  c r o p  o f } ' .  l e e n d e r t z i a e  f r u i t  w a s  p r o d u c e d  d u r i n g  t h e  1 9 7 8  s e a s o n ,  p r o b a b l y  
m a i n l y  c a u s e d  b y  s t o r m s  d u r i n g  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y ,  b l o w i n g  o f f  o r  d a m a g i n g  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  f l o w e r s  a n d  y o u n g  f r u i t .  I n  t h e  p r e v i o u s  s e a s o n ,  d u r i n g  F e b r u a r y  a n d  M a r c h  
1 9 7 7 ,  a  m u c h  m o r e  a b u n d a n t  c r o p  h a d  b e e n  p r o d u c e d ,  a n d  a l t h o u g h  a l l  I .  l e e n d e r t z i a e  
p l a n t s  w e r e  c o v e r e d  b y  a  m a s s  o f  r i p e  f r u i t ,  t h e  p e r i o d  o f  f r u i t  a b a i l a b i l i t y  w a s  t r e  s a m e  
a s  i n  1 9 7 8 .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  f r u i t  p r o d u c t i o n  i n  J ;  l e e n d e r t z i a e  i s  a t  l e a s t  t h r e e  t i m e s  
h i g h e r  i n  " g o o d "  y e a r s  t h a n  i n  " p o o r '  o n e s .  
B e c a u s e  o f  t h e  r a p i d  d e v e l o p m e n t  o f  f r u i t  i n  I .  l e e n d e r t z i a e ,  a  l a r g e  c r o p  i s  a v a i l a b l e  
d u r i n g  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d .  T h e  p e r i o d  o f  f r u i t  a b a i l a b i l i t y  w a s  1 1  w e e k s  f o r  
} ' .  l e e n d e r t z i a e ,  c o m p a r e d  w i t h  2 0  w e e k s  f o r  I ·  n a t a l i t i u s .  T h e  s l o w  d e v e l o p m e n t  o f  
f r u i t  i n  T :  n a t a l i t i u s  r e s u l t s  i n  a  l o w  n u m b e r  o f  r i p e  f r u i t  b e i n g  a v a i l a b l e  o n  a  p l a n t  
a t  a n y  o n e  t i m e ,  w i t h  r i p e  f r u i t  b e i n g  p r o d u c e d  f o r  a  r e l a t i v e l y  l o n g  p e r i o d .  D u r i n g  
F e b r u a r y  a n d  M a r c h  I ,  l e e n d e r t z i a e  f r u i t  w a s  p r e d o m i n a n t ,  w h e r e a s ~  n a t a l i t i u s  f r u i t  
t o o k  o v e r  f r o m  A p r i l  o n w a r d s ,  a n d  t h e  t o t a l  p e r i o d  o f  a v a i l a b i l i t y  o f  f r u i t  o f  T a p i n a n t h u s  
s p e c i e s  l a s t e d  2 6  w e e k s  ( F i g u r e  8 ) .  T h e  s e p a r a t i o n  o f  f r u i t i n g  p e r i o d s  r e s u l t s  i n  l o w e r  
c o m p e t i t i o n  f o r  d i s p e r s a l  a g e n t s .  T h e  l a r g e  f r u i t  c r o p  m a d e  a v a i l a b l e  b y  I ·  l e e n d e r t -
z i a e  p l a n t s ,  a t t r a c t e d  a  r e l a t i v e l y  w i d e  v a r i e t y  o f  d i s p e r s a l  a g e n t s  ( T a b l e  1 0 ) .  B e c a u s e  
o f  t h e  l o w  n u m b e r  o f  f r u i t  o f T .  n a t a l i t i u s  a v a i l a b l e  a t  a n y  o n e  t i m e ,  t h e y  a r e  r e m o v e d  
m a i n l y  b y  t h e  " m i s t l e t o e - s p e c i a l i s t "  Y e l l o \ \ : f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  w h i c h  a p p a r e n t l y  
r e c o g n i z e s  r i p e  f r u i t  w h e n  t h e y  a r e  i n  a n  e a r l y  s t a g e  o f  m a t u r a t i o n  ( s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  3 .  2 ) .  
T h e  s t a r t  o f  t h e  r e p r o d u c t i v e  c y c l e s  i n  b o t h  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  i s  p o s s i b l y  i n t e r  a l i a  
t r i g g e r e d  b y  t h e i r  h o s t s  b e c o m i n g  p h y s i o l o g i c a l l y  m o r e  a c t i v e  a f t e r  t h e  " w i n t e r  r e s t " .  
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Figure 6. Reproductive pheno ogy of Yl££gm combreticola in the Loskop Dam :,,:ature Reserve during 14 :-.ta~· 1977 - 6 ~1..1v l q-;-~L 
Different rhe~ologica! stages: male flowers(-.-·-·}, female flowers to \·ery young fruit (---J, unnJX! fru 1t (- - - -), 
ripe fruit (-···-···-l· Y-axis as in Figure 4 
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T h e i r  m a i n  h o s t  i n  t h e  s t u d y  a r e a  w a s  A c a c i a  c a f f r a  w h i c h  w a s  d e c i d u o u s .  T a p i n a n t h u s  
n  a t a l i t i u s  r a p i d l y  p r o d u c e s  m a n y  f l o w e r s .  P e r h a p s  b e c a u s e  o f  t h i s  l a r g e  e n e r g y  
i n v e s t m e n t ,  d e v e l o p m e n t  i s  s l o w  a f t e r  p o l l i n a t i o n .  T h i s  a p p l i e s  e s p e c i a l l y  t o  t h e  l a t e r  
s t a g e s  o f  f r u i t  d e v e l o p m e n t ,  r e s u l t i n g  i n  a  s l o w  r a t e  o f  f r u i t  m a t u r a t i o n .  I n  . I .  l e e n -
d e r t z i a e ,  o n  t h e  o t h e _ r  h a n d ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f l o w e r s  i s  r e l a t i v e l y  s l o . v ,  a n d  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  e n e r g y  i s  c o n s e r v e d  f o r  u t i l i z a t i o n  d u r i n g  t h e  r a p i d  m a s s  p r o d u c t i o n  o f  
f r u i t .  A l t h o u g h  t h e  e x a c t  p h y s i o l o g i c a l  b a s i s  f o r  t h i s  t j i f f e r e n c e  i n  r e p r o d u c t i v e  c y c l e s  
b e t w e e n  T .  l e e n d e r t z i a e  a n d  T .  n a t a l i t i u s  i s  n o t  k n o w n ,  i t  a p p a r e n t l y  r e s u l t s  i n  a n  
e f f e c t i v e  d e c r e a s e  i n  c o m p e t i t i o n  f o r  p o l l i n a t i n g  a n d  d i s p e r s a l  a g e n t s .  I t  i s  r e m a r k -
a b l e  t h a t ,  w h i l e  t h e  t i m i n g  o f  t h e  s t a r t  o f  t h e  c y c l e s  i n  b o t h  s p e c i e s  i s  n e a r l y  t h e  s a m e ,  
J .  n a t a l i t i u s  p r o d u c e d  f l o w e r s  e a r l i e r ,  b u t  f r u i t  l a t e r ,  t h a n  I ·  l e e n d e r t z i a e .  
T h e  r e p r o d u c t i v e  s t r a t e g y  o f  V i s c u m  c o m b r e t i c o l a  i s  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  ( F i g u r e  6 ) .  
B e c a u s e  t h e  s t e m s  p e r f o r m  t h e  p h o t o s y n t h e t i c  f u n c t i o n ,  i t  i s  a n  e v e r g r e e n  p l a n t  
p r o d u c i n g  f o o d  c o n t i n u o u s l y .  C o n s e q u e n t l y ,  f l o w e r s  a n d  f r u i t  c a n  b e  p r o d u c e d  
c o n t i n u o u s l y ,  a s  w a s  o b s e r v e d  d u r i n g  t h i s  s t u d y .  A l t h o u g h  t h e  C o m b r e t u m  s p e c i e s  
( t h e  m a i n  h o s t s  o f  V .  c o m b r e t i c o l a )  p r o d u c e  y o u n g  l e a v e s  i n  s p r i n g ,  t h e y  w e r e  o b s e r v e d  
t o  h a v e  l e a v e s  t h r o u g h o u t  t h e  w i n t e r ,  p r o b a b l y  i n d i c a t i n g  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  p h y s i o -
l o g i c a l  a c t i v i t y .  T h i s  m a y  a l s o  h a v e  a s s i s t e d  y _ .  c o m b r e t i c o l a  i n  p r o d u c i n g  f l o w e r s  a n d  
f r u i t  t h r o u g h o u t  t h e  w i n t e r .  B e c a u s e  V . . . :  c o m b r e t i c o l a  i s  a  d i o e c i o u s  m i s t l e t o e  ( S p r a g u e  
1 9 2 5 ) ,  t h e  r e s u l t s  f o r  m a l e  a n d  f e m a l e  p l a n t s  a r e  g i v e n  s e p a r a t e l y  ( m a l e  p l a n t s  w e r e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  t h o s e  w h i c h  d i d  n o t  p r o d u c e  a n y  f r u i t  d u r i n g  t h e  y e a r - l o n g  s u r v e y ) .  
T h e f l o w e r i n g  p h e n o l o g i e s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  p l a n t s  w e r e  s i m i l a r  ( F i g u r e  6 ) .  W h e t h e r  
t h e  d e p r e s s e d  i n c i d e n c e  o f  f l o w e r s  d u r i n g  O c t o b e r  - D e c e m b e r  h a s  a n y  f u n c t i o n a l  
c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  o c c u r r e n c e  o f  h y m e n o p t e r i d s  ( p r e s u m a b l y  t h e  m a i n  p o l l i n a t o r s ,  
s e e  S e c t i o n  4 . 1 . 1 ) ,  o r  w h e t h e r  i t  h a s  t o  d o  w i t h  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s ,  i s  n o t  k n o w n .  
M o r e  r a p i d  f o r m a t i o n  o f  u n r i p e  f r u i t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  ( s e e  F i g u r e  6 )  m a y  a l s o  
d e c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  v e r y  y o u n g  f r u i t  ( i n c l u d e d  i n  t h e  f i r s t  s t a g e )  i n  f e m a l e  p l a n t s .  
B e c a u s e  f r u i t  i s  p r o d u c e d  c o n t i n u o u s l y ,  m a s s  c r o p  p r o d u c t i o n  i s  p r o b a b l y  n o t  p o s s i b l e  
a n d  r e l a t i v e l y  l o w  n u m b e r s  o f  r i p e  f r u i t  a r e  a v a i l a b l e  o n  a  p l a n t  a t  a n y  o n e  t i m e  ( b u t  
m o r e  t h a n  i n  T .  n a t a l i t i u s ) .  C o n s e q u e n t l y ,  g e n e r a l i s t  f r u i t - e a t i n g  b i r d s  a r e  n o t  
a t t r a c t e d  i n  l a r g e  n u m b e r s  a n d  t h e  " m i s t l e t o e  s p e c i a l i s t "  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  
c o n s u m e s  9 4 %  o f  t h e  f r u i t  o f  V .  c o m b r e t i c o l a  ( T a b l e  1 0 ) .  
D u r i n g  J u l y  - F e b r u a r y  t h e  n u m b e r  o f  a v a i l a b l e  r i p e  f r u i t  o f  y .  c o m b r e t i c o l a  w a s  
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l o w e r  t h a n  d u r i n g  M a r c h  - J u n e  ( F i g u r e  8 ) .  D u r i n g  t h e  f o r m e r  p e r i o d  f r u i t  o f  b o t h  
T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  w a s  a b s e n t  ( e x c e p t  f o r  s m a l l  n u m b e r s  i n  J u l y  a n d  F e b r u a r y ) .  
U n r i p e  f r u i t  o f  y _ .  c o m b r e t i c o l a ,  h o w e v e r ,  w a s  p r e s e n t  i n  l a r g e  n u m b e r s  d u r i n g  t h a t  
p e r i o d .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  o t h e r  m i s t l e t o e  f r u i t ,  t h e  f e e d i n g  
p r e s s u r e  o n  y .  c o m b r e t i c o l a  f r u i t  i s  s o  h i g h  ( t h e  h i g h  r a t e  o f  r e m o v a l  o f  y .  c o m b r e -
t i c o l a  f r u i t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  ( F i g u r e  1 0 ,  S e c t i o n  4 .  2 .  2 )  s u p p o r t s  t h i s  s u g g e s t i o n )  
t h a t  t h e  n u m b e r  o f  r i p e  f r u i t  i s  k e p t  c o n s t a n t l y  l o w .  W h e n  T a p i n a n t h u s  f r u i t  b e c o m e  
a v a i l a b l e ,  t h e  b i r d s  p a r t l y  s w i t c h  t o  t h e s e  f r u i t  a n d  t h e r e f o r e  t h e  f e e d i n g  p r e s s u r e  
o n  y .  c o m b r e t i c o l a  f r u i t  i s  r e d u c e d  t o  a  c e r t a i n  d e g r e e  ( s e e  F i g u r e  1 0 ) ,  r e s u l t i n g  
i n  m o r e  r i p e  f r u i t  a v a i l a b l e  o n  t h e  p l a n t s .  T h e  s a m e  p h e n o m e n o n  ( a  r e v e r s e d  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n u m b e r  o f  r i p e  f r u i t  a v a i l a b l e  a n d  f e e d i n g  p r e s s u r e )  w a s  a l s o  
f o u n d  f o r  t h e  m i s t l e t o e  O r y c t a n t h u s  o c c i d e n t a l i s  i n  P a n a m a  ( L e c k  1 9 7 2 )  a n d  L o r a n t h u s  
l o n g i f l o r u s  i n  I n d i a  ( A l i  1 9 3 1 ) .  
A s  f a r  a s  I  a m  a w a r e ,  o n l y  t w o  s t u d i e s  o f  t h e  f l o w e r i n g  a n d  f r u i t i n g  p h e n o l o g i e s  o f  
A f r i c a n  m i s t l e t o e s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d .  L i v e r s i d g e  ( 1 9 7 2 )  s t u d i e d  t h e  f r u i t i n g  p h e n o -
l o g i e s  o f  a  n u m b e r  o f  f r u i t - b e a r i n g  p l a n t s  n e a r  P o r t  E l i z a b e t h ,  i n c l u d i n g  t h e  C a p e  
m i s t ~ e t o e  V i s c u m  c a p e n s e .  A c c o r d i n g  t o  L i v e r s i d g e ' s  t e x t ,  f r u i t i n g  i n  y .  c a p e n s e  
o c c u r r e d  i n  s p r i n g  a n d  a u t u m n ,  b u t  h i s  F i g u r e  2  s h o w s  t h a t  f r u i t  w a s  a v a i l a b l e  a t  
a n y  t i m e  o f  t h e  y e a r  t h o u g h  n o t  c o n t i n u o u s l y .  R o o m  ( 1 9 7  3 )  f o u n d  t w o  f l o w e r i n g  a n d  
t w o  f r u i t i n g  p e a k s  i n  a  y e a r  i n  I :  b a n g w e n s i s  g r o w i n g  o n  c o c o a  t r e e s  i n  G h a n a ,  a n d  
F r o s t  ( p e r s .  c o m m . )  f o u n d  t h e  s . a . m e  c o n d i t i o n  i n  E r i a n t h e m u m  d r e g e i  i n  N a t a l .  
T h e s e  t w o  m i s t l e t o e  s p e c i e s  b o t h  w e r e  g r o w i n g  p r e d o m i n a n t l y  i n  f o r e s t  h a b i t a t .  
S h o r t  f l o w e r i n g  a n d  f r u i t i n g  p e r i o d s  ( o n e  t o  t w o  m o n t h s )  w e r e  o b s e r v e d  b y  F r o s t  
( p e r s .  c o m m . )  f o r  y .  c a p e n s e  i n  c o a s t a l  f y n b o s  v e g e t a t i o n  i n  t h e  C a p e ,  a n d  a l s o  
f o r  Y .  r o t u n d i f o l i u m  i n  s e c o n d a r y  f o r e s t  n e a r  K i r s t e n b o s c h  i n  t h e  C a p e .  M u c h  m o r e  
i n f o r m a t i o n  i s  n e e d e d  o n  t h e  f l o w e r i n g  a n d  f r u i t i n g  p h e n o l o g i e s  o f  m o r e  s p e c i e s  o f  
m i s t l e t o e s  a t  a  v a r i e t y  o f  l o c a l i t i e s  a n d  i n  d i f f e r e n t  h a b i t a t s  a n d  c l i m a t i c  r e g i m e s ,  
a n d  e x t e n d e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  a t  l e a s t  o n e  y e a r  ( b u t  p r e f e r a b l y  l o n g e r ) ,  t o  g e t  a  
g e n e r a l  p i c t u r e  o f  t h e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f l o w e r s  a n d  f r u i t .  I t  i s  
i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  f u r t h e r  s t u d i e s  s h o u l d  p a y  a t t e n t i o n  n o t  o n l y  t o  p r e s e n c e  
o r  a b s e n c e  o f  f l o w e r s  a n d  f r u i t ,  b u t  a l s o  t o  t h e  r e l a t i v e  a b u n d a n c e  o f  f l o w e r s  a n d  
f r u i t  ( a s  i n  t h i s  s t u d y ) .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  p e a k - t i m e s  o f  f l o w e r s  
a n d  f r u i t  s h o u l d  b e  . r e v e a l e d ,  a s  i n d i c a t e d  a b o v e  ( F i g u r e  7 ) .  
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S o m e  d a t a  o n  t h e  f l o w e r i n g  a n d  f r u i t i n g  o f  E r i a n t h e m u m  n g a m i c u m  a n d  y _ .  r o t u n d i f o l i u m  
a r e  g i v e n  i n  A p p e n d i x  2 .  
4 . 1 .  3 .  2  I n d i v i d u a
1  
p l a n t s  
T a b l e  5  s h o w s  t h e  d u r a t i o n  o f  d i f f e r e n t  r e p r o d u c t i v e  s t a g e s  i n  i n d i v i d u a l  p l a n t s  o f  
T .  l e e n d e r t z i a e  a n d  I ·  n a t a l i t i u s .  T h e  p e r i o d s  b e t w e e n  _ t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e s  o f  t h e  
d i f f e r e n t  s t a g e s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  r o u g h  i n d i c a t o r s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i n d i v i d u a l  f l o w e r s .  S e v e n t e e n  w e e k s  w e r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f l o w e r  
b u d s  t o  m a t u r e  f r u i t  i n  I :  l e e n d e r t z i a e ,  c o m p a r e d  w i t h  2 8  w e e k s  i n  T .  n a t a l i t i u s .  
T h e  m a i n  d i f f e r e n c e  r e s t s  i n  t h e  s l o w e r  d e v e l o p m e n t  o f  f r u i t  i n  I .  n a t a l i t i u s .  A  f r u i t  
r e q u i r e d  s e v e n  w e e k s  f o r  c o m p l e t e  d e v e l o p m e n t  i n  I _ .  l e e n d e r t z i a e ;  i t  r e q u i r e d  2 0  
w e e k s  i n  I ·  n a t a l i t i u s .  T h e  f l o w e r  s t a g e s  a r e  c r a m m e d  i n t o  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  
( 2 2  w e e k s )  i n  I ·  n a t a l i t i u s .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  s t a g e s  l a s t e d  3 0  w e e k s  i n  I _ .  l e e n d e r t z i a e .  
I f  e q u a l  n u m b e r s  o f  f l o w e r s  a r e  t o  b e  p r o d u c e d  i n  b o t h  s p e c i e s  ( a  s u b j e c t  f o r  w h i c h  n o  
d a t a  a r e  a v a i l a b l e ) ,  t h e n  I ·  n a t a l i t i u s  w o u l d  u s e  e n e r g y  f o r  f l o w e r  p r o d u c t i o n  a t  a  f a s t e r  
r a t e  t h a n  T .  l e e n d e r t z i a e ,  w h i c h  m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  f o r m e r  s p e c i e s '  r e l a t i v e l y  s l o w  
d e v e l o p m e n t  o f  f r u i t .  H o w e v e r ,  o t h e r  f a c t o r s ,  l i k e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  ( d i f f e r e n t  m o n t h s  
i n  w h i c h  r i p e n i n g  t a k e s  p l a c e )  a n d  f r u i t  q u a l i t y ,  m a y  a l s o  b e  i n v o l v e d  ( t h e  f r u i t  o f  
I ·  n a t a l i t i u s  i s ,  i n d e e d ,  s o m e w h a t  l a r g e r  t h a n  t h a t  o f  I .  l e e n d e r t z i a e ~  
T h e  m e a n  d u r a t i o n  o f  t h e  r e p r o d u c t i v e  c y c l e  f o r  i n d i v i d u a l  p l a n t s  o f  I .  l e e n d e r t z i a e  w a s  
2 2  w e e k s  ( T a b l e  5 ) ,  o r  7 1 %  o f  t h e  d u r a t i o n  ( 3 1  w e e k s )  o f  t h e  c y c l e  i n  t h e  w h o l e  p o p u l a t i o n  
( F i g u r e  4 ) .  I n  t h e  c a s e  o f  I _ .  n a t a l i t i u s  t h e  m e a n  i n d i v i d u a l  p l a n t ' s  c y c l e  a m o u n t e d  t o  4 0  
w e e k s  w h i c h  i s  7 8 %  o f  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  c y c l e  ( 5 1  w e e k s )  i n  t h e  p o p u l a t i o n  ( F i g u r e  5 ) .  
I n  e f f e c t ,  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  r e p r o d u c t i v e  s t a g e s  o f  I ·  n a t a l i t i u s  p l a n t s  w e r e  m o r e  
c l o s e l y  s y n c h r o n i z e d  t h a n  i n  T .  l e e n d e r t z i a e .  
M o s t  i n d i v i d u a l  m a l e  p l a n t s  o f  Y . .  c o m b r e t i c o l a  b o r e  f l o w e r s  ( s t a g e  1 )  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
S o m e  o f  t h e s e  p l a n t s  p r o d u c e d  a  s e e m i n g l y  e q u a l  a b u n d a n c e  o f  f l o w e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r ,  b u t  i n  o t h e r s  a  m a r k e d  d e c l i n e  i n  t h e  n u m b e r  o f  f l o w e r s  w a s  o b s e r v e d  d u r i n g  
O c t o b e r  - D e c e m b e r .  F e m a l e  p l a n t s  h a d  f l o w e : s  a n d  u n r i p e  f r u i t  ( s t a g e  1 )  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r ,  b u t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f l o w e r s  d e c l i n e d  i n  m o s t  p l a n t s  d u r i n g  O c t o b e r  - D e c e m b e r ;  
t h e  q u a n t i t y  o f  u n r i p e  f r u i t  i n c r e a s e d  d u r i n g  N o v e m b e r  - D e c e m b e r .  R i p e  f r u i t  w a s  
p r e s e n t  f o r  p e r i o d s  o f  7  - 4 9  w e e k s  o n  i n d i v i d u a l  p l a n t s ,  w i t h  l o w e r  n u m b e r s  d u r i n g  
J u n e  - F e b r u a r y :  
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T a b l e  5 .  M e a n  d u r a t i o n  ( n u m b e r  o f  w e e k s )  o f  r e p r o d u c t i v e  s t a g e s  f o r  i n d i v i d u a l l y -
m a r k e d  p l a n t s  o f  T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  ( 1 8  p l a n t s  i n  s a m p l e )  a n d  
I .  n a t a l i t i u s  ( 2 3  p l a n t s  i n  s a m p l e )  
P h e n o l o g i c a l  s t a g e s  
F l o w e r b u d s  - c l o s e d  f l o w e r s  
O p e n  f l o w e r s  
V e r y  y o u n g  f r u i t  
U n r i p e  f r u i t  
R i p e  f r u i t  
F i r s t  f l o w e r b u d  - f i r s t  o p e n  f l o w e r  
F i r s t  o p e n  f l o w e r  - f i r s t  v e r y  y o u n g  f r u i t  
F i r s t  v e r y  y o u n g  f r u i t  - f i r s t  u n r i p e  f r u i t  
F i r s t  u n r i p e  f r u i t  - f i r s t  u n r i p e  f r u i t  
W h o l e  c y c l e  
T .  l e e n d e r t z i a e  
i .  ~ S .  D .  ( r a n g e )  
1 7 + 2 ,  7  ( 1 3  - 2 2 )  
1 3 + 3  ,  6  ( 6  - 1  7 )  
1 0 + 2  ,  8  ( 5  - 1 5 )  
6 + 1 ,  7  ( 3  - 9 )  
4 + 2 ,  8  ( 0  - 9 )  
5 + 2 ,  1  ( 1  - 1 0 )  
5 + 2 ,  8  ( 1  - 1 2 )  
5 + 2 ,  3  ( 0  - 9 )  
2 + 0 ,  9  ( 1  - 4 )  
2 2 + 2 , 9  ( 1 7  - 2 7 )  
T .  n a t a l i t i u s  
x  ~ S .  D .  ( r a n g e )  
1 2 + 1 ,  6  ( 9  - 1 7 )  
1 0 + 1 ,  9  ( 6  - 1 3 )  
1 9 + 2 ,  8  ( 1 3  - 2 4 )  
2 2 + 5 ,  9  ( 1 2  - 3 7 )  
8 + 5 ,  4  ( 0  - 1 9 )  
5 + 0 ,  9  ( 4  - 7 )  
3 + 1 ,  0  ( 0  - 5 )  
9 + 2 ,  1  ( 5  - 1 2 )  
1 1  + 3 ,  1  ( 6  - 1  7 )  
4 0 + 5 ,  4  ( 3 0  - 5 1 )  
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4 . 1 .  4  P o l l i n a t i o n  o f  m i s t l e t o e s  
N e c t a r  i s  p r o d u c e d  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  c o r o l l a  t u b e  i n  m a t u r e  T a p i n a n t h u s  f l o w e r s .  
T h e  s t i g m a ,  s u r r o u n d e d  b y  t h e  a n t h e r s  j u s t  b e l o w  i t ,  o c c u p i e s  t h e  u p p e r m o s t  p a r t  
o f  t h e  f l o w e r - h e a d  ( i l l u s t r a t e d  i n  R o o m  1 9 7  3 ) .  
W h e n  f l o w e r s  o f  I _ .  n a t a l i t i u s  a r e  m a t u r e ,  s h o r t  s u b a p i c a l  s l i t s  a r e  f o r m e d  b e t w e e n  
t h e  p e t a l s  o n  t h e  t h r o a t  a n d  l o w e r  p a r !  o f  t h e  h e a d  o f  t h e  f l o w e r  ( i l l u s t r a t e d  i n  P o l e  -
E v a n s  1 9 3 7 ) .  A  v i s i t i n g  s u n b i r d  ( F a m i l y  N e c t a r i n i i d a e )  i n s e r t s  i t s  b e a k  i n t o  o n e  o f  
t h e  s l i t s  a n d ,  b y  m o v i n g  i t s  b e a k  d o w n w a r d s ,  " u n z i p s "  t h e  c o r o l l a  t u b e  u n i l a t e r a l l y .  
W h e n  t h e  b e a k  i s  h a l f w a y  d o w n  t h e  t u b e ,  t h e  p r e s s u r e  o n  t h e  s t i l l - c o n n e c t e d  p e t a l  
t i p s  b e c o m e s  t o o  g r e a t  a n d  t h e  t i p s  s e p a r a t e  b u t  s t a y  e r e c t  ( i l l u s t r a t e d  i n  P o l e - E v a n s  
1 9 3 7 ) .  A t  t h i s  m o m e n t  t h e  p r e s s u r e  w h i c h  k e p t  t h e  s t a m e n s  i n  t h e  h e a d ,  i s  r e l e a s e d ,  
a n d  t h e  s t a m e n s  c u r l  i n - a n d  d o w n w a r d s  s u d d e n l y  , t h r o w i n g  t h e  p o l l e n  o n  t h e  b i r d ' s  
h e a d .  S i m u l t a n e o u s l y ,  t h e  s t y l e  b e n d s  t o  o n e  s i d e  a t  a n  a n g l e  o f  a p p r o x i m a t e l y  4 0 ° ,  
i n  w h i c h  p o s i t i o n  i t  i s  e a s i l y  t o u c h e d  b y  t h e  h e a d  o f  t h e  n e x t  a v i a n  v i s i t o r ,  t h u s  
r e c e i v i n g  p o l l e n .  T h i s  p r o c e s s  o f  f l o w e r - o p e n i n g  s e e m s  t o  b e  b a s i c a l l y  s i m i l a r  t o  
t h a t  f o u n d  i n  s o m e  o t h e r  m i s t l e t o e s ,  s u c h  a s  P h r a g m a n t h e r a  d s h a l l e n s i s  ( G i l l  &  W o l f  
1 9 7 5 ) ,  I _ .  k r a u s s i a n u s  a n d  E r i a n t h e m u m  d r e g e i ,  t h o u g h  i n  t h e  l a t t e r  e v e n  t h e  a n t h e r s  
t h e m s e l v e s  a r e  d e h i s c e d  d u r i n g  t h e  e x p l o s i v e  c u r l i n g  o f  t h e  s t a m e n s  ( E v a n s  1 8 9 5 ) .  
E v a n s  f o u n d  t h a t  n o  p o l l e n  w a s  t h r o w n  i n t o  t h e  s t i g m a  d u r i n g  t h i s  p r o c e s s ,  p r e s u m a b l y  
t o  p r e v e n t  s e l f - p o l l i n a t i o n .  H e  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  f l o w e r s  o f ~ .  d r e g e i  a r e  p r o t a n d r o u s  
( i . e . ,  t h e  s t i g m a  m a t u r a t e s  a f t e r  t h e  p o l l e n  h a s  b e e n  r e l e a s e d )  t o  p r e v e n t  s e l f - p o l l i n a t i o n ,  
s i n c e  h e  f o u n d  s t i g m a s  i n  m a t u r e  f l o w e r s  t o  b e  d r y ,  w h e r e a s  r e c e p t i v e  s t i g m a s  w e r e  
r a t h e r  s t i c k y  t o  f a c i l i t a t e  r e t e n t i o n  o f  p o l l e n  d e p o s i t s .  I f  t h i s  i s  s o ,  n e c t a r  s h o u l d  b e  
p r o d u c e d  a f t e r  f l o w e r - o p e n i n g ,  t o o ,  t o  a t t r a c t  b i r d s  s u b s e q u e n t l y  i n  a f f e c t i n g  p o l l i -
n a t i o n .  G i l l  a n d  W o l f  ( 1 9 7 5 )  f o u n d  t h a t  n e c t a r  w a s  i n d e e d  p r o d u c e d  i n  f l o w e r s  o f  
~ - d s h a l l e n s i s  f o r  a b o u t  2 - 3  d a y s  a f t e r  f l o w e r - o p e n i n g ,  b u t  i n  s m a l l e r  a m o u n t s  t h a n  
j u s t  b e f o r e  o p e n i n g ,  a n d  t h a t  s u n b i r d s  d i d  f e e d  o n  a l r e a d y  o p e n e d  f l o w e r s .  
O r a n g e - f r u i t  b a g s  w e r e  p l a c e d  o v e r  t w o  b r a n c h e s  o f  t h e  8 a m e  I ·  n a t a l i t i u s  p l a n t ;  e a c h  
b r a n c h  b e a r i n g  2 1  a n d  2 8  u n o p e n e d ,  n e a r l y  m a t u r e  f l o w e r s ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  m e s h -
s i z e  o f  t h e  b a g s  w a s  l a r g e  e n o u g h  t o  a l l o w  i n s e c t s  t o  p a s s  t h r o u g h .  A l m o s t  t h e  n o r m a l  
a m o u n t  o f  s u n l i g h t  r e a c h e d  t h e  b r a n c h e s ,  s o  t h a t  p h y s i o l o g i c a l  p r o c e s s e s  w e r e  n o t  
h a m p e r e d .  T h e  " b a g g e d  "  f l o w e r s  r e a c h e d  t h e  s t a g e  o f  s l i t - f o r m a t i o n ,  b u t  n o n e  w a s  
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o p e n e d  f u n h e r .  C o n s e q u e n t l y ,  n o  f r u i t  w a s  f o r m e d .  O n  n e i g h b o u r i n g  b r a n c h e s  o f  
t h e  s a m e  p l a n t  f a i r  n u m b e r s  o f  f r u i t s  w e r e  f o r m e d .  E v a n s  ( 1 8 9 5 )  f o u n d  t h a t  ' ' b a g g e d "  
f l o w e r - b e a r i n g  b r a n c h e s  o f  I .  k r a u s s i a n u s  d i d  n o t  p r o d u c e  f r u i t .  T h i s  t y p e  o f  f l o w e r -
o p e n i n g  m a k e s  t h e  p l a n t  a p p a r e n t l y  e n t i r e l y  d e p e n d e n t  o n  b i r d s  f o r  p o l l i n a t i o n .  I n  
~ .  d s h a l l e n s i s ,  h o w e v e r ,  a  f e w  f l o w e r s  d i d  o p e n  s p o n t a n e o u s l y  ( G i l l  &  W o l f  1 9 7 5 ) .  
I t  i s  r e m a r k a b l e  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  f l o w e r - o p e n i n g  i n  T .  k r a u s s i a n u s  a n d  T .  n a t a l i t i u s  
s e e m s  t o  b e  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  _ g .  d r e g e i  a n d  R . : _  d s h a l l e n s i s ,  w h i l e  i t  d i f f e r s  f r o m  t h e  
p r o c e s s  i n  t h e i r  c o n g e n e r i c s  I .  l e e n d e r t z i a e  a n d  I ·  b a n g w e n s i s  a s  d i s c r i b e d  b e l o w .  
W h e n  f l o w e r s  o f  T .  l e e n d e r t z i a e  b e c o m e  m a t u r e ,  t h e  m a r g i n s  b e t w e e n  t h e  p e t a l s  o n  
t h e  f l o w e r - h e a d  b e c o m e  d a r k  w h i c h  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  s i g n a l  t o  b i r d s ,  i n d i c a t i n g  
m a t u r i t y  o f  t h e  f l o w e r  a n d  t h u s  a v a i l a b i l i t y  o f  n e c t a r .  T h e  v i s i t i n g  s u n b i r d  s q u e e z e s  
t h e  f l o w e r - h e a d  w i t h  i t s  b e a k .  T h i s  c a u s e s  t h e  p e t a l  t i p s  t o  s e p a r a t e  a n d  t o  r e f l e x  
o u t - a n d  d o w n w a r d ,  e x p o s i n g  t h e  s t i g m a  s u r r o u n d e d  b y  t h e  a n t h e r s  j u s t  b e l o w  i t  
( s t a g e  1  ) .  T h e n  t h e  b i r d  i n s e r t s  i t s  b e a k  b e t w e e n  t h e  s t y l e  a n d  t h e  c o r o l l a ,  a n d ,  
m o v i n g  i t  d o w n ,  u n z i p s  t h e  c o r o l l a  t u b e  u n i l a t e r a l l y  ( s t a g e  2 ) .  T h e  p r e s s u r e  o f  
t h e  t u b e  w h i c h  k e p t  t h e  s t a m e n s  t o g e t h e r ,  f a l l s  a w a y  a n d  t h e y  c u r l  d o w n w a r d s  
e x p l o s i v e l y ,  r e l e a s i n g  t h e  p o l l e n  o n t o  t h e  b i r d ' s  h e a d ,  a n d  s i m u l t a n e o u s l y  t h e  s t y l e  
b e n d s  t o  o n e  s i d e ,  a s  i n  I ·  n a t a l i t i u s .  T h e  f l o w e r - o p e n i n g  p r o c e s s  i n ' [ .  l e e n d e r t z i a e  
s e e m s  t o  b e  s i m i l a r  t o  t h a t  r e p o r t e d  f o r  ' I ·  b a n g w e n s i s  b y  R o o m  ( 1 9 7 3 )  w h o  c l e a r l y  
i l l u s t r a t e d  t h e  t w o  s t a g e s  ( h e a d - o p e n i n g  a n d  c o r o l l a - s p l i t t i n g )  i n  t h e  p r o c e s s .  I  
o b s e r v e d  t h e  f i r s t  s t a g e  s e v e r a l  t i m e s  i n  I ·  l e e n d e r t z i a e  a n d  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h i s  
s t a g e  c o u l d  b e  i n i t i a t e d  a l s o  b y  i n t e r n a l  p r e s s u r e  a l o n e  ,  a s  r e c o r d e d  f o r  I .  b a n g w e n s i s  
( R o o m  1 9 7  3 ) ,  b e c a u s e  i t  i s  i m p r o b a b l e  t h a t  a  s u n b i r d  w o u l d  o p e n  t h e  f l o w e r - h e a d  
w i t h o u t  o p e n i n g  t h e  c o r o l l a  t u b e  t o  o b t a i n  n e c t a r .  
T h r e e  b r a n c h e s  o f  d i f f e r e n t  ' [ .  l e e n d e r t z i a e  p l a n t s  b e a r i n g  t o g e t h e r  a t  l e a s t  1 0 0  f l o w e r s ,  
w e r e  " b a g g e d "  i n  t h e  s a m e  w a y  a s  i n  ' I ·  n a t a l i t i u s .  M o r e  f l o w e r s  w e r e  p r o b a b l y  f o r m e d  
d u r i n g  t h e  e x p e r i m e n t ,  b e c a u s e  o f  t h e  c o n t i n u o u s  f o r m a t i o n  o f  f l o w e r s  i n  t h i s  s p e c i e s  
( s e e  S e c t i o n  4 . 1 .  3 . 1 ) .  T h e  f l o w e r - h e a d s  r e m a i n e d  e i t h e r  c l o s e d  o r  d i d  o p e n ,  b u t  n o  
c o r o l l a  t u b e s  w e r e  s p l i t .  T h r e e  f r u i t  w e r e  f o r m e d  e v e n t u a l l y  o n  t h e  ' ' b a g g e d "  b r a n c h e s  
i n  c o n t r a s t  t o  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  f r u i t  f o r m e d  o n  " u n b a g g e d "  b r a n c h e s  o f  t h e  s a m e  
p l a n t s .  T h e  f o r m a t i o n  o f  t h r e e  f r u i t  o n  " b a g g e d "  b r a n c h e s  i n d i c a t e s  t h a t  l i m i t e d  p o l l i -
m a t i o n  c a n  t a k e  p l a c e  e v e n  w i t h o u t  b i r d s ,  p r o b a b l y  b y  i n s e c t s .  S i n c e  t h e  s t i g m a  a n d  
t h e  a n t h e r  a r e  e x p o s e d  w h e n  t h e  f l o w e r - h e a d  o p e n s ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  s o m e  p o l l e n  
m a y  b e  c a r r i e d  f r o m  t h e  a n t h e r s  t o  t h e  s t i g m a  b y  i n s e c t s  w a l k i n g  o v e r  t h e  f l o w e r s .  
· , l  
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A n t s  w e r e  p r e s e n t  o n  T a p i n a n t h u s  p l a n t s  i n  l a r g e  n u m b e r s ,  c o n t i n u o u s l y  w a l k i n g  o v e r  
t h e  b r a n c h e s ,  f l o w e r s  a n d  f r u i t ,  a n d  p o s s i b l y  w e r e  t h e  a g e n t s  f o r  p o l l i n a t i o n  i n  t h e  
f e w  c a s e s  w h e r e  f r u i t  w e r e  f o r m e d .  T h u s ,  a l t h o u g h  p o l l i n a t i o n  c a n  t a k e  p l a c e  i n  
J .  l e e n d e r t z i a e  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  b i r d s ,  t h i s  i s  u n d o u b t e d l y  t o o  s m a l l  t o  m a k e  t h e  
s p e c i e s  i n d e p e n d e n t  o f  b i r d  p o l l i n a t i o n .  
T a p i n a n t h u s  n a t a l i t i u s  a p p e a r s  t o  b e  e n t i r e l y ,  a n d  I _ .  l e e n d e r t z i a e  m o s t l ~  d e p e n d e n t  
- 0 n  s u n b i r d s  f o r  p o l l i n a t i o n .  T h e  d i s t r : i b u t i o n  o f  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  ( a n d  p r o b a b l y  o f  
a l l  l o r a n t h o i d  s p e c i e s ,  K u y t  1 9 6 9 )  i s  t h e r e f o r e  n o t  o n l y  a f f e c t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  
b i r d s  a s  d i s p e r s o r s  o f  s e e d s  b u t  a l s o  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  b i r d s  f o r  p o l l i n a t i n g  t h e  
f l o w e r s .  I n  t h e  s t u d y  a r e a ,  t h e  W h i t e b e l l i e d  S u n b i r d  N e c t a r i n i a  t a l a t a l a  a n d  t h e  B l a c k  
S u n b i r d  N .  a m e t h y s t i n a  w e r e  o b s e r v e d  t o  f e e d  r e g u l a r l y  o n  t h e  n e c t a r  o f  b o t h  T a p i n a n -
t h u s  s p e c i e s .  
T h e  M a s k e d  W e a v e r  w a s  o b s e r v e d  t o  p r e y  o n  t h e  f l o w e r s  o f  I ,  l e e n d e r t z i a e  i n  t w o  w a y s .  
F i r s t l y ,  i t  w a s  o b s e r v e d  t o  b i t e  o f f  a n d  t o  s w a l l o w  t h e  f l o w e r  - h e a d s ,  p r e s u m a b l y  f o r  
t h e  p o l l e n .  S u c h  d e c a p i t a t e d  f l o w e r s  w e r e  e n c o u n t e r e d  r e g u l a r l y  i n  t h e  f i e l d .  S e c o n d l y ,  
t h e  b i r d  w a s  o b s e r v e d  t o  p l u c k  w h o l e  f l o w e r s  a n d  t o  s q u e e z e  t h e i r  b a s e s ,  a p p a r e n t l y  
t o  o b t a i n  n e c t a r .  
4 . 1 .  5  G e r m i n a t i o n  o f  m i s t l e t o e s  
A f t e r  t h e  s e e d s  h a v e  b e e n  d e p o s i t e d  o n  a  h o s t  b r a n c h ,  t h e  v i s c i n  o f  V i s c u m  s e e d s  d r i e s  
r a t h e r  q u i c k l y  t o  c e m e n t  t h e  s e e d  f i r m l y  t o  t h e  b r a n c h .  T h e  v i s c i n  o f  T a p i n a n t h u s  s e e d s  
r e r a a i n s  s o f t e r  ( p e r s .  o b s . ) ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  i t  m a y  h o l d  w a t e r  t o  a i d  i n  g e r m i n a t i o n  
( s e e  S e c t i o n  4 . 1 . 1 ) .  T a p i n a n t h u s  s e e d s  g e r m i n a t e d  w i t h i n  a  w e e k ,  w h e r e a s  g e r m i n a t i o n  
t o o k  l o n g e r  i n  V i s c u m  ( p e r s .  o b s . ) .  T h e  h y p o c o t y l  o f  T a p i n a n t h u s  i n v a r i a b l y  b r o k e  
t h r o u g h  t h e  v i s c i n  a t  t h e  d i s t a l  ( b r o a d )  e n d  o f  t h e  s e e d .  T h e  h y p o c o t y l s  c a n  a p p e a r  a t  
a n y  p a r t  o f  t h e  r o u n d e d  s e e d  o f ~ .  r o t u n d i f o l i u m .  I n  t h e  f l a t t e n e d  ~ .  c o m b r e t i c o l a  s e e d s ,  
h o w e v e r ,  t h e  h y p o c o t y l s  t e n d e d  t o  a p p e a r  o n  t h e  m a r g i n s .  
T h e  p h y s i c a l  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  g e r m i n a t i o n  o f  m i s t l e t o e  s e e d s  a r e  d i s c u s s e d  e x t e n s i v e l y  
b y  G i l l  a n d  H a w k s w o r t h  ( 1 9 6 1 ) .  M i s t l e t o e  h y p o c o t y l s  a r e  a p p a r e n t l y  n e g a t i v e l y  p h o t o -
t r o p i c ,  t h u s  g r o w i n g  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  d a r k i s h  h o s t  b r a n c h .  M i s t l e t o e s  a r e  l i g h t -
l o v i n g  p l a n t s  ( s e e  R o o m  ( 1 9 7 3 )  f o r  q u a n t i t a t i v e  d a t a  f o r  T .  b a n g w e n s i s )  a n d  s e e d s  
Table 6. Germination of mistletoe seeds after various types of treatment 
Type of seed treatment 
Defaecated by Crested Barbet 
Regurgitated by Crested Barbet 
Defaecated by Blackeyed Bulbul 
Defaecated by Cape White-eye 
Defaecated by Kurrichane Thrush 
"De-exocarped" seeds 
T. natalitius ssp. zeyheri 
No. seeds 
planted 
3 
11 
15 
No. seeds 
germinated 
2 
9 
13 
V. rotundifolium 
No. seeds 
planted 
25 
50 
l 
6 
25 
No. seeds 
germinated 
22 
46 
l 
5 
21 
Using Fisher's exact method for 2x2 tables (for procedure see Ost le 1963), germination of seeds was not influenced significantly 
(P~ 0, 05; the lowest P-value found was 0, 24) by passage through the alimentary tract of a bird. 
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g e r m i n a t e  r e l a t i v e l y  w e a k l y  i n  s h a d e .  
A  m u c h  d e b a t e d  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  t h e  p a s s a g e  o f  a  s e e d  t h r o u g h  a  b i r d ' s  a l i m e n t a r y  
t r a c t  i s  e s s e n t i a l  f o r  i t s  g e r m i n a t i o n .  E v i d e n c e  a g a i n s t  t h e  e s s e n t i a l  r o l e  o f  a  b i r d  
d e p e n d s  o n  t h e  f a c t  t h a t  g e r m i n a t i n g  s e e d s  a r e  f o u n d  o c c a s i o n a l l y  i n  u n o p e n e d ,  v e r y  
r i p e  f r u i t  ( M a r l o t h  1 9 1 3 ;  B a t t e n  &  B o k e l m a n n  1 9 6 6 ;  p e r s .  o b s . ) .  I n  o r d e r  t o  e x p e r i m e n t a l l y  
i n v e s t i g a t e  t h e  c o n t r o v e r s y ,  I  p l a n t e d  s e e d s  o f  T .  n a t a l i u s  s s p .  z e y h e r i  a n d  V .  r o t u n d i f o l i u m ,  
d e f a e c a t e d  o r  r e g u r g i t a t e d  b y  f o u r  s p e c i e s  o f  b i r d s ,  o n  a  C o m b r e t u m  e r y t h r o p h y l l u m  
t r e e .  I  a l s o  p l a n t e d  s e e d s  f r o m  w h i c h  I  h a d  r e m o v e d  t h e  e x o c a r p  a n d  t h e  a r i l ,  a s  
c o n t r o l  g r o u p s  ( G o d s c h a l k  1 9 7 6 ) .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  t e s t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 ,  
p o i n t i n g  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t  o f  a  b i r d  d o e s  
n o t  i m p r o v e  a  s e e d ' s  g e r m i n a t i o n .  B i r d s  a r e ,  h o w e v e r ,  a p p a r e n t l y  r e q u i r e d  t o  r e m o v e  
t h e  e x o c a r p  a n d  t h e  a r i l  ( w h i c h  i s  t h e  a c t u a l  b i r d  a t t r a c t a n t )  t o  f a c i l i t a t e  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  
v i s c i n  a n d  t h e  h o s t  b r a n c h .  S c h o n l a n d ' s  ( 1 9 1 3 )  s u g g e s t i o n  t h a t  s e e d  d i s p e r s a l  i n  
E r i J . n t h e m u m  d r e g e i  i s  n o t  b y  m e a n s  o f  b i r d s ,  b u t  t h a t  t h e  f r u i t  s i m p l y  f a l l s  o n t o  a  
b r a n c h ,  s p l i t s  a n d  a d h e r e s  b y  m e a n s  o f  t h e  e x p o s e d  v i s c i n ,  i s  f a r - f e t c h e d  a n d  w a s  
n o t  b a s e d  o n  a c t u a l  o b s e r v a t i o n .  M o r e o v e r ,  t h e  c o n d i t i o n  h e  f o u n d ,  d e s c r i b e d ,  
i l l u s t r a t e d ,  a n d  o n  w h i c h  h e  b a s e d  h i s  s u g g e s t i o n ,  i s  e x a c t l y  w h a t  i s  f o u n d  w h e n  t h e  
s e e d s  a r e  d e p o s i t e d  b y  b i r d s .  
4 . 1 .  6  B i o c h e m i c a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  f r u i t  o f  T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  
D a t a  o n  t h e  b i o c h e m i c a l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n t s  o f  T .  l e e n d e r t z i a e  
f r u i t  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  7 .  T h e  a s h  a n d  e n e r g y  v a l u e s  f o r  t h e  a r i l  w e r e  d e r i v e d  i n -
d i r e c t l y  f r o m  d i r e c t l y  d e t e r m i n e d  v a l u e s  f o r  s e e d s  a n d  a r i l l a t e  s e e d s .  T h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  d i r e c t l y  a n d  i n d i r e c t l y  o b t a i n e d  v a l u e s  f o r  t h e  a r i l  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  p r o t e i n ,  
l i p i d  a n d  c r u d e - f i b r e - a n d - a s h  d e t e r m i n a t i o n  ( w h i c h  c o u l d  b e  c h e c k e d ) ,  w e r e  o n l y  
1 ,  4  a n d  7 % ,  r e s p e c t i v e l y ,  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  i n d i r e c t  d e r i v a t i o n s ,  a n d  r e a s o n a b l y  
r e l i a b l e .  T h e  e n e r g y  c o n t e n t  c o u l d  a l s o  b e  c a l c u l a t e d  i n d i r e c t l y  b y  s u m m i n g  t h e  
e n e r g y  c o n t e n t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  f r a c t i o n s  u s i n g  5 ,  6 5  c a l / m g  f o r  p r o t e i n ,  9 ,  4 5  c a l / m g  
f o r  l i p i d s  a n d  4 ,  1 0  c a l / m g  f o r  c a r b o h y d r a t e s  ( i n c l u d i n g  t h e  N F  E  a n d  c r u d e  f i b r e )  a s  
c o n v e r s i o n  f a c t o r s  ( P a i n e  1 9 7 1 ) .  T h i s  i n d i r e c t  e n e r g y  e s t i m a t i o n  r e s u l t e d  i n  6  0 9 2  
a n d  6  3 8 8  c a l / g  f o r  t h e  a r i l  a n d  t h e  s e e d ,  r e s p e c t i v e l y ,  w h i c h  d i f f e r s  b y  0 ,  9  a n d  5 ,  2 % ,  
r e s p e c t i v e l y ,  f r o m  t h e  v a l u e s  o b t a i n e d  b y  m e a n s  o f  a  m i c r o b o m b  c a l o r i m e t e r .  T h e  
r e d  p i g m e n t  i n  t h e  a r i l  i s  s o l u b l e  i n  p e t r o l e u m  e t h e r ,  b e i n g  c o m p l e t e l y  r e m o v e d  b y  
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T a b l e  7 .  B i o c h e m i c a l  c o m p o s i t i o n  o f  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  f r u i t  o f  T a p i n a n t h u s  
l e e n d e r t z i a e  
V a l u e s  e x p r e s s e d  a s  p e r c e n t a g e s  p e r  g r a m  d r y  w e i g h t  u n l e s s  o t h e r w i s e  
i n d i c a t e d ;  " i n d . "  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  v a l u e  w a s  d e r i v e d  i n d i r e c t l y  ( s e e  t e x t  
f o r  e x p l a n a t i o n ) ;  N F E  i s  e x p l a i n e d  i n  S e c t i o n  3 .  2 ;  t h e  f i g u r e s  i n  p a r e n t h e s e s  
i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  r e p l i c a t e  d e t e r m i n a t i o n s  ( s e e  S e c t i o n  3 .  2  f o r  s a m p l i n g  
p r o c e d u r e ) .  
S e e d  A r i l  
e x o c a r p  
X  + S . D .  X  +  S . D .  
: i t + S . D .  
-
-
F r e s h  w e i g h t  ( m g )  
1 7 9 ,  6  +  8  ,  0 0  (  4 )  
7 8 ,  7  +  8 , 6 1  ( 4 )  1 9 0 , 4  +  1 3 , 2 6  ( 7 )  
%  w a t e r  ( f r e s h )  
5 1 ,  5  +  0 ,  9 0  ( 3 )  7 5 , 2  +  1 , 2 0  ( 3 )  
7 7 ,  1  +  0 ,  8 2  ( 7 )  
E n e r g y  ( c a l / g )  6  0 7 1  
+  1 7 2  
( 5 )  
6  1 4 8  ( i n d . )  
-
P r o t e i n  
6 ,  9  +  0 , 2 2  ( 3 )  9 ,  1  +  0 ,  2 1  ( 2 )  
L i p i d s  
4 1 , 3 + 1 , 0 6 ( 4 )  3 4 ,  7  +  0 ,  5 4  ( 2 )  
N F E  
5 0 ,  2  ( i n d . )  
4 7 , 9  ( i n d . )  
C r u d e  f i b r e  
0 , 9  
( i n d .  )  
7 ,  7  ( i n d . )  
A s h  
0 ,  7  +  0 ,  8 4  ( 3 )  
0 ,  6  ( i n d . )  
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S o x h l e t t - e x t r a c t i o n .  T h e  f i n e l y - g r o u n d  m a t e r i a l  o f  t h e  s e e d s  a n d  a r i l l a t e  s e e d s  w a s  
e x t r e m e l y  s t i c k y  a n d  d i f f i c u l t  t o  h a n d l e ,  b e c a u s e  o f  t h e  v i s c i n .  T h e  v i s c i n  w a s  
a p p a r e n t l y  d i s s o l v e d  o r  n e u t r a l i z e d ,  l e a v i n g  b e h i n d  a  n o n - s t i c k y  p o w d e r y  r e s i d u e ,  
d u r i n g  t h e  p e t r o l e u m - e t h e r  e x t r a c t i o n  p r o c e s s .  
T h e  d a t a  i n  T a b l e  7  a r e  a p p a r e n t l y  t h e  f i r s t  f o r  a n y  A f r i c a n  m i s t l e t o e .  T h e y  a r e  
a p p a r e n t l y  a l s o  t h e  f i r s t  f o r  a n  a n a l y s i s  i n  w h i c h  t h e  a t t r a c t a n t  f o r  t h e  d i s p e r s o r  ( t h e  
a r i l )  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  h a s  b e e n  t r e a t e d  s e p a r a t e l y .  T h e  p r o t e i n  c o n t e n t  o f  t h e  a r i l  
i s  h i g h e r  t h a n  i n  t h e  s e e d ,  b u t  t h e  l i p i d  c o n t e n t  l o w e r .  T h e  l a t t e r  i s  p r o b a b l y  
i m p o r t a n t  a s  a  f o o d  s u p p l y  f o r  t h e  e m b r y o  i n  t h e  s e e d .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  h i g h  
f i b r e  c o n t e n t  o f  t h e  a r i l  i s  n o t  c l e a r .  T h e  e n e r g y  v a l u e s  o f  t h e  a r i l  a n d  t h e  s e e d  a r e  
n e a r l y  i d e n t i c a l .  I n c l u d e d  i n  t h e  s e e d  i s ,  o f  c o u r s e ,  a l s o  t h e  v i s c i n l a y e r  w h i c h  s e e m s  
t o  c o n s i s t  m a i n l y  o f  p e c t o s e  i n  L o r a n t h u s  e u r o p a e u s  a n d  o f  p e c t o s e  a n d  c e l l u l o s e  i n  
V i s  c u m  a l b u m  ( T o m a n n  1 9 0 6 ;  S c h i l l e r  1 9 2 8 ;  M a n g e n o t  ~ a l .  1 9 4 8  ) .  I n  t h e  c a s e  o f  
J .  l e e n d e r t z i a e  2 9 %  o f  t h e  d r y  w e i g h t  i s  i n v e s t e d  i n  t h e  e x o c a r p  f o r  p r o t e c t i o n  d u r i n g  
m a t u r a t i o n ;  1 3 %  i n  t h e  a r i l  f o r  a t t r a c t i o n  o f  d i s p e r s a l  a g e n t s  a n d  5 3 c t  i n  t h e  s e e d ,  
p a r t l y  f o r  a t t a c h m e n t  a n d  p a r t l y  f o r  t h e  a c t u a l  n e x t  g e n e r a t i o n .  T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  
t h e  s e e d  a n d  a r i l  w a s  o n l y  3 4 %  o f  t h e  f r e s h  w e i g h t  o f  1 3 ,  2  g  o f  f r u i t  ( n  =  1 0 0 )  o f  
V .  c o m b r e t i c o l a .  
F r o m  o l d e r  r e p o r t s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i t  i s  n o t  a l w a y s  c l e a r  w h i c h  f r a c t i o n s  a r e  c o m p a r a b l e  
t o  t h o s e  o b t a i n e d  i n  m o r e  r e c e n t  a n a l y s e s ,  b e c a u s e  t h e  m e t h o d s  w e r e  n o t  s t a n d a r d .  
H e n c e ,  c a r e  i s  n e e d e d  i n  c o m p a r i n g  o l d  a n d  m o d e r n  r e s u l t s .  S c h i l l e r  ( 1 9 2 8 )  f o u n d  
l i p i d s  t o  c o m p r i s e  3 6 %  ( d r y  w e i g h t )  o f  w h o l e  L o r a n t h u s  e u r o p a e u s  f r u i t ,  w h i c h  i s  
s i m i l a r  t o  w h a t  I  f o u n d  i n  I .  l e e n d e r t z i a e .  W a l s b e r g  ( 1 9 7 5 _ ! : > )  f o u n d  1 5 %  l i p i d s  a n d  1 ,  2 %  
n i t r o g e n  ( =  7 ,  5 %  p r o t e i n ) ,  o n  a  d r y  w e i g h t  b a s i s ,  i n  w h o l e  f r u i t  o f  P h o r a d e n d r o n  
c a l i f o r n i c u m  ( a  v i s c o i d  s p e c i e s ) .  T h e  e n e r g y  c o n t e n t  w a s  5  2 8 0  c a l / g  d r y  w e i g h t  
( w h i c h  w a s  1 5 ,  9  m g / f r u i t ) .  C r o m e  ( i n  a p p e n d i c e s  t o  h i s  1 9 7 5  p a p e r )  r e p o r t s  8 1 ,  5 %  
w a t e r  c o n t e n t ,  8 ,  2 9 %  p r o t e i n  a n d  4 ,  5 %  l i p i d s ,  o n  a  d r y  w e i g h t  b a s i s ,  i n  t h e  " f l e s h '  
( i . e . ,  s e e d  a n d  a r i l )  o f  f r u i t  o f  N o t o t h i x o s  s u b a u r e u s  ( a  v i s c o i d  s p e c i e s ) .  T h e  f r e s h  
w e i g h t  o f  t h e  f r u i t  w a s  1 1 0  m g  o f  w h i c h  t h e  " f l e s h ' '  m a d e  u p  9 6 ,  7 % ,  a  c o n d i t i o n  s i m i l a r  
t o  t h a t  f o u n d  i n  a  n u m b e r  o f  S o u t h  A f r i c a n  V i s c u m  s p e c i e s  ( e . g .  V .  c a p e n s e  a n d  V .  r o t u n -
d i f o l i u m  w h i c h  h a v e  v e r y  t h i n  e x o c a r p s ,  t o o ) .  T h e  r e p o r t e d  p r o t e i n  v a l u e s  f o r  f .  c a l i f o r -
n i c u m  a n d ~ - s u b a u r e u s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  I , ,  l e e n d e r t z i a e ,  b u t  t h e  l i p i d  c o n t e n t s  o f  
t h e  f o r m e r  t w o  ~ p e c i e s  a r e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r .  T h e  e n e r g y  c o n t e n t  o f  f .  c a l i f o r n i c u m  
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f r u i t  w a s  m u c h  l o w e r  t h a n  i n  t h e  a r i l  o r  t h e  s e e d  o f  I _ .  l e e n d e r t z i a e ,  w h i c h  c a n  b e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  r e l a t i v e l y  l o w  l i p i d  c o n t e n t  o f  t h e  f o r m e r  s p e c i e s .  B e c a u s e  n o  p r e v i o u s  
a n a l y s e s  o f  a r i l s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  m a k e  g e n e r a l  c o m p a r i s o n s .  T h e  
r e p o r t e d  l o w e r  l i p i d  v a l u e s  f o r  t w o  v i s c o i d  s p e c i e s  a n d  t h e  h i g h e r  v a l u e s  i n  t w o  l o r a n -
t h o i d  s p e c i e s  m a y ,  h o w e v e r ,  i n d i c a t e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a r i l s  b e t w e e n  t h e  
t w o  s u b f a m i l i e s .  T h e  a r i l s  o f  Y . . .  c o m b r e t i c o l a  a n d  o t h e r  V i s c u m  s p e c i e s  a r e  c o m p o s e d  
o f  a  j e l l y - l i k e  s u b s t a n c e  a n d  p r e s u m a b l y  h a v e  a  l o w e r  H p i d  c o n t e n t  t h a n  t h o s e  o f  
l o r a n t h o i d s .  
T h e  p r o p o r t i o n  o f  d i f f e r e n t  a m i n o  a c i d s  i n  t h e  p r o t e i n  f r a c t i o n  o f  t h e  a r i l  o f  I _ .  l e e n d e r t -
z i a e  f r u i t  i s  s h o w n  i n  T a b l e  8 .  A s p a r t i c  a c i d  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a m i n o  a c i d ,  c o n s t i t -
u t i n g  2 0 %  . .  T o  m y  k n o w l e d g e ,  t h e  o n l y  o t h e r  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  a m i n o  a c i d s  o f  m i s t l e -
t o e  f r u i t  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  C h i a r l o  a n d  C a j e l l i  ( 1 9 6 5 )  o n  w h o l e  f r u i t  o f  L o r a n t h u s  
e u r o p a e u s .  A g a i n ,  c a r e  s h o u l d  b e  t a k e n  i n  m a k i n g  c o m p a r i s o n s ,  a s  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
m a t e r i a l ( a r i l s  a n d  w h o l e  f r u i t ) w e r e  a n a l y z e d ,  b u t  i t  a p p e a r s  t h a t  ~ . e u r o p a e u s  f r u i t  h a s  
h i g h  p r a l i n e  a n d  l o w  l e u c i n e  a n d  v a l i n e  c o n t e n t s  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  I _ .  l e e n d e r t z i a e  
( T a b l e  8 ) .  
A l t h o u g h  t h e  a r i l  o f } ' .  l e e n d e r t z i a e  f r u i t  c o n t a i n s  7 5 %  w a t e r ,  t h e  h i g h  l i p i d  a n d  p r o t e i n  
c o n t e n t s  p l a c e  i t  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  f r u i t s  t a k e n  b y  " s p e c i a l i z e d "  f r u i t - e a t i n g  b i r d s  
( S n o w  1 9 6 2 ,  1 9 7 1 ) .  " G e n e r a l i z e d " ,  s u c c u l e n t  f r u i t s  p r o v i d e  m a i n l y  w a t e r  a n d  c a r b o -
h y d r a t e s  t o  a  w i d e  v a r i e t y  o f  b i r d s ,  w h e r e a s  f r u i t s  t a k e n  b y  a  f e w  " s p e c i a l i z e d "  f r u i t -
e a t e r s  p r o v i d e  m ~ A n l y  l i p i d s  a n d  p r o t e i n ,  w h i c h  a r e  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  e n e r g y  a n d  
n i t r o g e n  b u i l d i n g  m a t e r i a l  f o r  t h e s e  b i r d s  ( S n o w  1 9 7 1 ;  M c K e y  1 9 7 5 ) .  T h e  i m p l i c a t i o n s  
o f  t h i s  a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  5 .  2 .  1 .  
U s i n g  K i n g ' s  ( 1 9 7 4 )  t e n t a t i v e  e q u a t i o n  f o r  t o t a l  d a i l y  e n e r g y  e x p e n d i t u r e  ( D E E )  i n  
f r e e - l i v i n g  b i r d s ,  w e  c a n  r o u g h l y  e s t i m a t e  t h e  n u m b e r  o f  f r u i t s  o f  I _ .  l e e n d e r t z i a e  
n e e d e d  i n  p r o v i d i n g  t h e  e n e r g y  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e e .  
K i n g ' s  e q u a t i o n  r e a d s :  D E E  =  3 1 7 ,  7  +  w
0
•  
7 0 5 2
,  w h ~ r e  D E E  i s  i n  k c a l / d a y  a n d  
W i s  b o d y  w e i g h t  i n  k i l o g r a m s .  W i t h  W  s p e c i f i e d  a s  0 ,  0 1 2 5  k g ,  t h e  e s t i m a t i o n  o f  
D E E  i s  1 4 ,  4 5  k c a l  ( 6 0 , 2 0 8  k J )  p e r  b i r d  p e r  d a y ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  1 2 0 ,  4  T .  l e e n d e r t -
z i a e  f r u i t s  a r e  n e e d e d  t o  s a t i s f y  t h e  b i r d ' s  e n e r g y  r e q u i r e m e n t s ,  a t  1 0 0 %  e f f i c i e n c y .  
I f  w e  a s s u m e  a  d i g e s t i v e  e f f i c i e n c y  o f  7 0 %  ( w h i c h  s e e m s  r e a s o n a b l e ,  s i n c e  W a l s b e r g  
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T a b l e  8 .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  a m i n o  a c i d  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  p r o t e i n  f r a c t i · o n s  
o f  t h e  a r i l  o f  f r u i t  o f  T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  a n d  o f  w h o l e  f r u i t  o f  L o r a n t h u s  
e u r o p a e u s  ( d a t a  f o r  t h e  l a t t e r  s p e c i e s  o b t a i n e d  f r o m  C h i a r l o  a n d  C a j e l l i  1 9 6 5 ) .  
V a l u e s  e x p r e s s e d  a s  p e r c e n t a g e s  o f  t o t a l  p r o t e i n  f r a c t i o n s ,  o n  a  d r y  w e i g h t  
b a s i s  
A m i n o  a c i d s  T .  l e e n d e r t z i a e  . ! : , . e u r o p a e u s  
-
a r i l  f r u i t  
A s p a r t i c  a c i d  
1 9 , 6  
1 6 , 5  
A r g i n i n e  
9 , 7  
8 , 4  
G l u t a m i c  a c i d  
9 ,  7  7 , 0  
P r a l i n e  
9 , 7  
4 5 , 0  
L e u c i n e  7 , 6  
< l  
A l a n i n e  
5 , 6  4 ,  1  
S e r i n e  
5 , 4  
2 , 1 5  
V a l i n e  
5 , 4  < l  
L y s i n e  4 , 8  
9 , 2  
G l y c i n e  4 , 4  
1 , 4 3  
T h r e o n i n e  4 , 4  
< l  
I s o l e u c i  n  4 , 2  < l  
P h e n y l a l a n i n e  4 ,  1  
< l  
H i s t i d i n e  2 , 8  
T y r o s i n e  
2 , 6  1 , 0 1  
C y s t  e i  n e  
-
2 ,  1  
M e t h i o n i n e  
- < l  
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( 1 9 7 5 ~ _ )  f o u n d  4 9 %  c a l o r i c  u t i l i z a t i o n  e f f i c i e n c y  i n  P h a i n o p e p l a  n i t e n s  f e e d i n g  o n  
m i s t l e t o e  f r u i t ,  b u t  h e  t o o k  i n t o  a c c o u n t  t h e  w h o l e  f r u i t ,  w h e r e a s  t h e  s e e d  i s  n o t  
d i g e s t e d  a t  a l l ) ,  1 7 2  f r u i t s  p e r  b i r d  p e r  d a y  a r e  n e e d e d .  I n  t h i s  c a l c u l a t i o n  i t  w a s  
a s s u m e d  t h a t  t h e  b i r d  t a k e s  o n l y  m i s t l e t o e  f r u i t  f o r  i t s  e n e r g y  r e q u i r e m e n t s ,  w h e r e a s ,  
i n  f a c t ,  i n s e c t s  a r e  t a k e n  t o o  ( s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  6 ) .  T h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  f r u i t s  c o n s u m e d  
m a y  t h u s  b e  l o w e r .  U n f o r t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  n o  d a t a  o n  t h e  a c t u a l  i n t a k e  o f  f r u i t  p e r  
d a y  a r e  a v a i l a b l e .  T h e  a r i l s  o f  1 7 2  f r u i t s  o f  I _ .  l e e n d e r t z i a e  c o n t a i n  1 0 ,  2  g  w a t e r  
( 8 1 %  o f  t h e  b i r d ' s  b o d y  w e i g h t ) ,  w h i c h  i s  m o r e  t h a n  e n o u g h  f o r  t h e  b i r d ' s  w a t e r  
r e q u i r e m e n t s .  
4 .  2  O r n i t h o l o g i c a l  a s p e c t s  
4 .  2 . 1  F r u i t - a n d  m i s t l e t o e - e a t i n g  b i r d s  
I n c l u d e d  u n d e r  f r u i t - e a t i n g  b i r d s  a r e  a l l  s p e c i e s  r e c o r d e d  b y  M c L a c h l a n  a n d  L i v e r s i d g e  
( 1 9 7 8 )  a s  t a k i n g  b e r r t e s a n d o t h e r  f r u i t ,  a n d  b i r d s  o f  a l l  s p e c i e s  o b s e r v e d  b y  m e  t o  e a t  
f r u i t  i n  t h e  s t u d y  a r e a  ( t h e  f o l l o w i n g  s p e c i e s  a r e  a d d i t i o n a l  t o  t h o s e  i n  M c L a c h l a n  a n d  
L i v e r s i d g e  ( 1 9 7 8 ) :  A r r o w m a r k e d  B a b b l e r ,  K u r r i c h a n e  T h r u s h ,  R e d h e a d e d  W e a v e r ,  
S p o t t e d b a c k e d  W e a v e r ,  a n d  Y e l l o w e y e  C a n a r y ) ;  a n d ,  t h e  C a p e  · l e a v e r ,  b e c a u s e  
a c c o r d i n g  t o  R o w a n  ( 1 9 7 0 )  m o s t  P l o c e u s  s p e c i e s ,  i n c l u d e d  t h e  C a p e  W e a v e r  ( s e e  a l s o  
E l l i o t t  1 9 7 3 ) ,  i n c l u d e  f r u i t  i n  t h e i r  d i e t .  1 \ v e n t y - s e v e n  s p e c i e s  o f  f r u i t - e a t i n g  b i r d s  
w e r e  r e c o r d e d  w i t h i n  4 0  m  o f  m i s t l e t o e  p l a n t s  ( T a b l e  9 ) .  E i g h t  s p e c i e s  w e r e  o b s e r v e d  
t o  e a t  m i s t l e t o e  f r u i t  ( T a b l e  1 0 ) .  
T h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  w a s  b y  f a r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e a t e r  o f  m i s t l e t o e  
f r u i t  i n  t h e  r e s e r v e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  ( T a b l e s  1 0 - 1 2 ) .  T h i s  f i n d i n g  t e n d s  t o  c o n f i r m  
t h e  g e n e r a l  s t a t e m e n t s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  t o  t h e  p r e f e r e n c e  o f  t h i s  s p e c i e s  f o r  
m i s t l e t o e  f r u i t  ( s e e  S e c t  i o n  2 ) .  A p a r t  f r o m  t h e  n u m e r o u s  r e c o r d s  o f  f e e d i n g  o n  t h e  
f r u i t s  o f  t h e  t h r e e  c o m m o n  m i s t l e t o e  s p e c i e s ,  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  w a s  
o b s e r v e d  o n c e  t o  e a t  y .  r o t u n d i f o l i u m  f r u i t  a n d  i t  w a s  t h e  o n l y  s p e c i e s  o b s e r v e d  t o  
e a t  : § _ .  n g a m i c u m  f r u i t  o n  a  f e w  o c c a s i o n s .  T h i s  b i r d  w a s  a l m o s t  n e v e r  s e e n  c l o s e  
t o  a  m i s t l e t o e  p l a n t  w i t h o u t  f e e d i n g  o n  i t s  f r u i t .  
T h e  w i d e s p r e a d  R e d f a c e d  M o u s e b i r d ,  e a t i n g  f r u i t  o f  T .  l e e n d e r t z i a e  a n d  y _ .  c o m b r e t i c o l a ,  
w a s  o f  i m p o r t a n c e  o n l y  i n  t h e  ! : _ .  c a f f r a  - . £ .  s a l i g n a  c o m m u n i t y  ( T a b l e  1 1 ) .  I t  w a s  a l s o  
I  
i  
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T a b l e  9  F r u i t - e a t i ~ g  b i r d s  o b s e r v e d  w i t h i n  4 0  m  o f  m i s t l e t o e  p l a n t s  i n  
d i f f e r e n t  p l a n t  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e .  
X  i n d i c a t e s  p r e s e n c e  o f  b i r d  
B i r d  s p e c i e s  
R e d e y e d  T u r t l e  D o v e  
S t r e p t o p e l i a  s e m i t o r g u a t a  
G r e e n  P i g e o n  
T r e r o n  a u s t r a l i s  
G r e y  L o e r i e  
C r i n i f e r  c o n c o l o r  
S p e c k l e d  M o u s e b i r d  
C e l i u s  s t r i a t u s  
R e d f a c e d  M o u s e b i r d  
C .  i n d i c u s  
G r e y  H o r n b i l l  
T o c k u s  n a s u t u s  
Y e l l o w b i l l e d  H o r n b i l l  
T .  f l a v i r o s t r i s  
B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t  
L v b i u s  t o r q u a t u s  
P i e d  B a r b e t  
L .  l e u c o m e l a s  
Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  
P o o o n i u l u s  c h r v s o c o n u s  
C r e s t e d  B a r b e t  
T r a c h y o h o ~ u s  v a i l l a n t i i  
B l a c k  C u c k o o s h r i k e  
C a m o e o h a o a  o h o e n i c e a  
B l a c k h e a d e d  O r i o l e  
O r i o l u s  l a r v a t u s  
S o u t h e r n  B l a c k  T i t  
P a r u s  n i g e r  
A r r o w m a r k e d  B a b b l e r  
T u r d o i d e s  j a r d i n e i i  
B l a c k e y e d  B u l b u l  
P v c n o n o t u s  b a r b a t u s  
K u r r i c h a n e  T h r u s h  
T u r d u s  l i b o n v a n a  
C a p e  R o b i n  
C o s s v p h a  c a f f r a  
T i t b a b b l e r  
P a r i s o m a  s u b c a e r u l e u m  
P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g  ( S )  
C i n n y r i c i n c l u s  l e u c o g a s t e r  
C a p e  G l o s s y .  S t a r l i n g  
L a m p r o t o r n i s  n i t e n s  
R e d w i n g e d  S t a r l i n g  
O n y c h o g n a t h u s  m o r i o  
C a p e  W h i t e - e y e  
Z o s t e r o p s  p a l l i d u s  
R e d h e a d e d  W e a v e r  ( ? S )  
A n a p l e c t e s  r u b r i c e p s  
C a p e  W e a v e r  
P l o c e u s  c a p e n s i s  
M a s k e d  W e a v e r  
P .  v e l a t u s  
Y e l l o w e y e d  C a n a r y  
S e r i n u s  m o z a m b i c u s  
A b u n d a n c e  
L  
M  
L  
H  
H  
L  
L  
L  
L  
L  
L  
L  
L  
M  
M  
M H  
L  
L  
L  
M H  
M H  
M H  
M  
M  
L  
M H  
L  
1  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
P l a n t  c o m m u n i t i e s  
2  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
3  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
4  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
5  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
6  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
7  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
T o t a l  n o .  o f  s p e c i e s  
2 7  
2 2  2 1  1 5  2 2  1 0  1 3  1 9  
S  =  A  s u m m e r  m i g r a n t  
T h e  l e t t e r s  L  ( =  1 - 2  b i r d s ) ,  M  ( =  3 - 6  b i r d s )  a n d  H  ( 7  o r  m o r e  b i r d s )  
i n d i c a t e  t h e  s i z e  o f  f l o c k s  n o r m a l l y  o b s e r v e d  n e a r  m i s t l e t o e  p l a n t s  
P l a n t  c o m m u n i t i e s :  1  =  c a m p ,  2  =  ~ - c a f f r a  - £ .  a p i c u l a t u m ,  
3  =  ~ .  c a f f r a ,  4  =  ~ - k a r r o o ,  5  =  £ ·  a p i c u l a t u m ,  
6  =  B u r k e a ,  7  =  ~ - c a f f r a  - ~ - s a l i g n a .  
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T a b l e  1 0 .  R e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  r e c o r d s  o f  b i r d s  f e e d i n g  o n  f r u i t  o f  m i s t l e t o e s  i n  
t h e  L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e  d u r i n g  M a r c h  1 9 7 7  - A p r i  1  1 9 7 8 .  A l l  
f i g u r e s  a r e  p e r c e n t a g e s  
M i s t l e t o e  s p e c i e s  
B i r d  s p e c i e s  T .  1  e e n d e r t  z i  a e  T .  n a t a l  i t i u s  
S p e c k l e d  M o u s e b i r d  ( o s )  
R e d f  a c e d  M o u s e b i  r d  
6  
B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t  4  5  
P i e d  B a r b e t  5  6  
Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  
6 4  8 0  
S o u t h e r n  B l a c k  T i t  
8  
9  
P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g  
9  
o r  
R e d h e a d e d  W e a v e r  
3  
N o .  r e c o r d s  4 0 9  8 5  
o s  =  r e c o r d e d  t o  e a t  f r u i t  o f  o t h e r  m i s t l e t o e s  i n  t h e  a r e a  
o r  =  r e c o r d e d  o u t s i d e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s  
V .  c o m b r e t  i c o l a  
2  
2  
1  
9 4  
0 , 2  
6 6 5  
Table 11. Relative frequency of records of bird species feeding on fruit of mistletoes ('!:,. leendertziae, '!:.· natali-
tius, and Y... combreticola) in seven communites of plants in the Loskop Dam Nature Reserve during 
March 1977 - April 1978. All figures are percentages 
Plant communities 
A. caffra - A. caffra -
--- -Bird species Camp S:· apiculatum ~. caffra A.karroo g_. apiculatum Burkea f. saligna 
-
Redfaced Mousebird 3 or 7 p p 37 
Blackcollared Barbet 3 4 8 12 p 
Pied Barbet 10 1 
Yellowfronted Tinker 
Barbet 92 69 82 90 98 88 56 
Southern Black Tit p 11 p 1 2 p 5 
Plumcoloured Starling 3 10 p 2 
Redheaded Weaver 7 p 
No. records 162 305 208 117 180 130 57 
or = recorded outside observation periods 
P = present but not recorded eating mistletoe fruit 
~ 
...... 
Table 12. The number of monthly records of birds feeding on fruit of mistletoes (J. leendertziae, I· natalitius and y_. combreti-
cola) in the Loskop Dam Nature Reserve during March i977 - April 1978 (April 1977 excluded) 
Bird species March May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April 
Redfaced Mousebird 21 14 5 
Blackcollared Barbet 8 4 7 2 8 8 
Pied Barbet 15 3 4 7 2 
Yellowfronted Tinker Barbetl42 21 25 66 122 125 69 21 60 54 86 103 65 
Southern Black Tit 36 1 4 
Plumcoloured Starling 29 M M M M M or 8 or 
Redheaded Weaver 14 ?M ?M ?M 
I 
M = summer migrant not present in study area ~ N 
or = recorded outside observation periods 
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s e e n  s e v e r a l  t i m e s  i n  y . c o m b r e t i c o l a  p l a n t s ,  t o g e t h e r  w i t h  S p e c k l e d  M o u s e b i r d s ,  
w i t h o u t  e a t i n g  f r u i t .  T h e  R e  d f a c e d  M o u s e b i r d  h a s  a p p a r e n t l y  n o t  f o r m e r l y  b e e n  
r e c o r d e d  a s  e a t i n g  f r u i t  o f  a  l o r a n t h o i d  m i s t l e t o e .  
T h e  B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t  w a s  o b s e r v e d  t o  e a t  f r u i t  o f  a l l  t h r e e  c o m m o n  m i s t l e t o e  
s p e c i e s  ( T a b l e  1 0 ) .  I n  c a p t i v i t y ,  i t  a t e  y .  r o t u n d i f o l i u m  f r u i t .  T h e  a b s e n c e  o f  t h i s  
o t h e r w i s e  w i d e - s p r e a d  b i r d  f r o m  t h e  . f : : .  c a f f r a  - g . a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  ( T a b l e  9 )  
w a s  p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  o p e n n e s s  o f  t h e  v e g e t a t i o n ,  s i n c e  t h e  s p e c i e s  p r e f e r s  
r a t h e r  w e l l - w o o d e d  h a b i t a t  ( S k e a d  1 9 5 0 ) .  T h e  s p e c i e s  w a s  o f  s o m e  i m p o r t a n c e  ( 1 2 % )  
o n l y  i n  t h e  B u r k e a  c o m m u n i t y  ( T a b l e  1 1 ) .  T h e  f e e d i n g  r e c o r d s  w e r e  d i s t r i b u t e d  f r o m  
J a n u a r y  t o  M a y ,  i . e . ,  l a t e  s u m m e r  a n d  a u t u m n  < T a b l e  1 2 ) .  I t  i s  r e m a r k a b l e  t h a t  
B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t s  w e r e  n o t  s e e n  f e e d i n g  o n  y .  c o m b r e t i c o l a  f r u i t  i n  t h e  c a m p  ( s e e  
A p p e n d i x  3 ) ,  b e c a u s e  a  p a i r  o c c u p i e d  a  h o l e  i n  a  C o m b r e t u m  z e y h e r i  t r e e  i n  t h e  c a m p  
v e r y  c l o s e  t o  a  l a r g e  y .  c o m b r e t i c o l a  w h i c h  I  h a d  u n d e r  r e g u l a r  o b s e r v a t i o n .  T h e  
b i r d s  w e r e  s e e n  p e r c h e d  o n  t o p  o f  t h e  m i s t l e t o e  p l a n t ,  b u t  d i d  n o t  m a k e  a n y  a t t e m p t  
t o  f e e d  o n  t h e  r i p e  f r u i t  a v a i l a b l e .  T h e  B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t  h a s  b e e n  r e c o r d e d  t o  e a t  
V i s c u m  f r u i t  ( A n o n .  1 9 6 3 £ _ ) ,  b u t  I  c o u l d  n o t  f i n d  a n y  p u b l i s h e d  i n f o r m a t i o n  f o r  i t  
f e e d i n g  o n  l o r a n t h o i d  f r u i t .  
T h e  P i e d  B a r b e t  w a s  v e r y  u n c o m m o n  i n  t h e  s t u d y  a r e a .  O n e  b i r d  w a s  s e e n  r e g u l a r l y  
i n  t h e ~ - c a f f r a  - f .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  ( T a b l e  1 1 ) .  O t h e r w i s e ,  t h e  s p e c i e s  w a s  
s e e n  o n l y  o n c e  a t  t h e  b o u n d a r y  o f  t h e  r e s e r v e ,  a n d  h e a r d  o r  s e e n  a  f e w  t i m e s  i n  t h e  
N .  E .  V .  w h e r e  t h e  o n l y  r e c o r d  o f  m i s t l e t o e  f r u i t - e a t i n g  f o r  t h i s  s p e c i e s  o u t s i d e  t h e  
I : ! : ·  c a f f r a  - g _ .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  w a s  o b t a i n e d .  I t  w a s  r e c o r d e d  f e e d i n g  o n  t h e  
f r u i t s  o f  a l l  t h r e e  c o m m o n  m i s t l e t o e s .  T h e  P i e d  B a r  b e t  h a s  b e e n  r e c o r d e d  a s  e a t i n g  
L o r a n t h u s  f r u i t  ( A n o n . 1 9 6 2 ) ,  b u t  n o t  V i s c u m  f r u i t  ,  a s  w a s  f o u n d  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  S o u t h e r n  B l a c k  T i t  w a s  r e c o r d e d  a s  e a t i n g  t h e  f r u i t s  o f  I _ .  l e e n d e r t z i a e ,  I _ .  n a t a l i -
t i u s  a n d  y .  c o m b r e t i c o l a ,  b u t  m a i n l y  t h o s e  o f  T a p i n a n t h u s  ( T a b l e  1 0 ) .  I t  w a s  o f  s o m e  
i m p o r t a n c e  ( 1 1  % )  i n  t h e ~ - c a f f r a  - f .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  ( T a b l e  1 1 ) ,  t h o u g h  i t  
o c c u r r e d  w i d e s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  r e s e r v e  ( T a b l e  9 ) .  I  c o u l d  n o t  f i n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
a n y  r e c o r d  o f  t h e  S o u t h e r n  B l a c k  T i t  f e e d i n g  o n  m i s t l e t o e  f r u i t .  
T h e  P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g  w a s  r e c o r d e d  a s  e a t i n g  t h e  f r u i t s  o f  I ·  l e e n d e r t z i a e  a n d  
T .  n a t a l i t i u s ,  t h o u g h  t h e  l a t t e r  o n l y  o n c e .  A l l  r e c o r d s  w e r e  o b t a i n e d  d u r i n g  : F e b r u a r y  
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- A p r i l  ( T a b l e  1 2 ) ,  w h i c h  i s  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  I _ .  l e e n d e r t z i a e  f r u i t  b e c o m e s  a v a i l a b l e  
d u r i n g  F e b r u a r y  a n d  t h e  b i r d s  e m i g r a t e d  i n  A p r i l .  T h e  b i r d  w a s  o f  s o m e  i m p o r t a n c e  
( 1 0 % )  i n  t h e  _ b .  c a f f r a  -~ a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  ( T a b l e  1 1 ) .  D u r i n g  M a r c h  1 9 7 7 ,  w h e n  
a  g o o d  c r o p  o f  I ,  l e e n d e r t z i a e  f r u i t  w a s  a v a i l a b l e ,  t h e  b i r d  w a s  o b s e r v e d  t o  f e e d  f r e e l y  
o n  t h e  f r u i t  o f  t h i s  m i s t l e t o e ,  i n  f l o c k s  o f  v a r y i n g  s i z e .  T h e  P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g  
m a y ,  t h e r e f o r e ,  b e  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  e m e r g e s  f r o m  T a b l e  1 0 .  I n  M a r c h  1 9 7 6  I  
s a w  i t  e a t i n g  f r u i t  o f ' ! : _ .  n a t a l i t i u s  s s p .  z e y h e r i  n e a r  P r e t o r i a  ( G o d s c l n l k  1 9 7 6 ) .  I t  
w a s  s e a t e d  c l o s e  t o a  V .  c o m b r e t i c o l a  p l a n t  w i t h o u t  s h o w i n g  a n y  i n t e n t i o n  o f  f e e d i n g  
o n  t h e  a v a i l a b l e  r i p e  f r u i t .  T h i s  i s  a p p a r e n t l y  t h e  f i r s t  r e c o r d  o f  t h e  P l u m c o l o u r e d  
S t a r l i n g  e a t i n g  m i s t l e t o e  f r u i t .  
A  f l o c k  o f  S p e c k l e d  M o u s e b i r d s  w a s  o n c e  o b s e r v e d  t o  e a t  m a n y  f r u i t s  o f  V .  r o t u n d i f o l i u m  
i n  t h e  C a m p .  T h o u g h  t h e  b i r d s  v i s i t e d  I .  l e e n d e r t z i a e  a n d  ~ - c o m b r e t i c o l a  p l a n t s  w i t h  
r i p e  f r u i t  s e v e r a l  t i m e s  - e v e n  n e s t i n g  i n  t h e  f o r m e r  - t h e y  w e r e  n o t  o b s e r v e d  t o  e a t  
t h e  f r u i t .  I n  f a c t ,  t h e y  a c t u a l l y  a t e  t h e  f l o w e r s  o f  Y . _ .  c o m b r e t i c o l a  w h i l e  d i s r e g a r d i n g  
t h e  n e i g h b o u r i n g  r i p e  f r u i t .  
T h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  b i r d s  a n d  t h e  f e e d i n g  r e c o r d s  b e t w e e n  t h e  p l a n t  
c o m m u n i t i e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  5 . 1 .  T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  h a d  t h e  w i d e s t  
v a r i e t y  o f  p o t e n t i a l  a v i a n  d i s p e r s o r s  ( T a b l e  1 0 ) ,  w h i c h  m a y  p a r t l y  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  
r e l a t i v e l y  h i g h  n u m b e r  o f  r i p e  f r u i t  a v a i l a b l e  o n  i n d i v i d u a l  p l a n t s  a t  o n e  p a r t i c u l a r  
t i m e  ( s e e  S e c t i o n  4 . 1 .  3 . 1 ) .  I t  s h o u l d  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  t h e  r i p e  f r u i t  o f  I ·  l e e n d e r t -
z i a e  i s  b r i g h t  r e d ,  c o m p a r e d  w i t h  g r e e n , y e l l o w  a n d  d a r k i s h  r e d  ( t h e  l a s t  s t a g e  i s  s e l d o m  
s e e n )  i n  T .  n a t a l i t i u s  a n d  d u l l  o r a n g i s h - r e d  i n  Y . _ .  c o m b r e t i c o l a .  R i p e  I ,  l e e n d e r t z i a e  
f r u i t ,  c o n t r a s t i n g  t h e  m o s t  w i t h  t h e  g r e e n  b a c k g r o u n d ,  a r e  m o r e  c o n s p i c u o u s  t o  m a n  
i n  t h e  f i e l d  t h a n  f r u i t  o f  I _ .  n a t a l i t i u s  a n d ~ - c o m b r e t i c o l a  ( p ~ r s .  o b s . ) ,  a n d  a p p a r e n t l y  
t h e  v i s u a l  p e r c e p t i o n  o f  b i r d s  i s  a t  l e a s t  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  o f  m a n ,  a n d  f o r  r e d ,  
p o s s i b l y  e v e n  b e t t e r  ( F a e g r i  &  V a n  d e r  P y l  1 9 6 6 ;  R a v e n  1 9 7 2 ) .  T u r c e k  ( 1 9 6 3 )  s h o w e d  
e x p e r i m e n t a l l y  t h a t  r e d  d i a s p o r e s  w e r e  p r e f e r r e d  s t r o n g l y  b y  a  w i d e  v a r i e t y  o f  b i r d s  
( 1 5 6  s p e c i e s ) ,  a n d  t h a t  f e w e r  g r e e n  a n d  y e l l o w  d i a s p o r e s  w e r e  e a t e n  t h a n  c o u l d  b e  
e x p e c t e d  b y  c h a n c e .  A  l i m i t e d  c o l o u r - p r e f e r e n c e  e x p e r i m e n t  t h a t  I  c a r r i e d  o u t  w i t h  a  
C r e s t e d  B a r b e t ,  h o w e v e r ,  s h o w e d  t h a t  t h e  b i r d  p r e f e r r e d  g r e e n  m i s t l e t o e  f r u i t  o v e r  r e d  
o n e s  ( s e e  A p p e n d i x  5 ) .  B e c a u s e  g r e e n  a n d  y e l l o w i s h  f r u i t  a r e  u s u a l l y  u n r i p e  a n d  h a l f - r i p e  
s t a g e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f r u i t  a n d  a l s o  d o  n o t  c o n t r a s t  w i t h  t h e  l e a v e s  a s  m u c h  a s  
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r e d  o n e s ,  m a n y  b i r d s  w i l l  p r o b a b l y  n o t  d e t e c t  r _ .  n a t a l i t i u s  f r u i t  e a s i l y  a n d  i f  t h e y  d i d ,  
w o u l d  p o s s i b l y  i g n o r e  t h e m .  H e n c e ,  f o r  b i r d s ,  T .  l e e n d e r t z i a e  h a s  v i s u a l l y  t h e  m o s t  
a t t r a c t i v e  f r u i t  o f  t h e  t h r e e  s p e c i e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  f r u i t  o f  T .  l e e n d e r t z i a e  h a s  
t h e  s o f t e s t  e x o c a r p  w h e n  r i p e ;  i t s  s e e d  b e i n g  r e l a t i v e l y  e a s y  t o  r e m o v e  f r o m  t h e  f r u i t .  
D u r i n g  M a r c h  1 9 7 7  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  o f  b i r d s  f e e d i n g  o n  t h e  f r u i t  o f  
I .  l e e n d e r t z i a e  w a s  o b t a i n e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  w i d e s t  v a r i e t y  o f  b i r d s  e a t i n g  i t s  f r u i t  
( s e v e n  s p e c i e s ) ;  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t b e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  b e i n g  o n l y  5 2 %  
( A p p e n d i x  3 ) .  I n  t h a t  s e a s o n  a  v e r y  g o o d  c r o p  o f  T .  l e e n d e r t z i a e  f r u i t  w a s  a v a i l a b l e ,  
a l l  t h e  p l a n t s  b e i n g  c o v e r e d  b y  a  m a s s  o f  b r i g h t  r e d  f r u i t .  D u r i n g  t h e  1 9 7 8  s e a s o n ,  
h o w e v e r ,  a  p o o r  c r o p  w a s  p r o d u c e d  ( s e e  S e c t i o n  4 .  l .  3 .  1 ) .  S i x  a v i a n  s p e c i e s  f e d  o n  
f r u i t  o f  T .  l e e n d e r t z i a e ,  w i t h  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  
b e i n g  8 1 % .  T h u s ,  i t  s e e m s  t h a t  w h e n  a  g o o d  c r o p  o f  T .  l e e n d e r t z i a e  f r u i t  i s  a v a i l a b l e ,  
" n o n  m i s t l e t o e  s p e c i a l i s t s "  t a k e  r e l a t i v e l y  m o r e  f r u i t .  D u r i n g  s e a s o n s  o f  m o d e r a t e  
o r  p o o r  c r o p s ,  h o w e v e r ,  t h e  " m i s t l e t o e  s p e c i a l i s t "  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r  b e t  i s  
t h e  m a i n  e a t e r  o f  t h e  f r u i t  o f  T .  l e e n d e r t z i a e .  
T h e  l o w  n u m b e r  o f  f e e d i n g  r e c o r d s  p e r t a i n i n g  t o r _ .  n a t a l i t i u s  i s ,  a m o n g  o t h e r  f a c t o r s ,  
a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  l o w  n u m b e r  o f  r i p e  f r u i t  a v a i l a b l e  o n  a  p l a n t  a t  a n y  o n e  t i m e  ( s e e  
S e c t i o n  4 . 1 .  3 . 1 ) .  T h e  h i g h  n u m b e r  o f  f e e d i n g  r e c o r d s  p e r t a i n i n g  t o  V .  c o m b r e t i c o l a  
i s  d u e  t o  t h e  p l a n t ' s  c o n t i n u o u s  p r o d u c t i o n  o f  f r u i t  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
B e c a u s e  I  s p e n t  r e l a t i v e l y  l i t t l e  t i m e  m a k i n g  o b s e r v a t i o n s  a t  y _ .  r o t u n d i f o l i u m  p l a n t s ,  
I  r e c o r d e d  o n l y  t w o  a v i a n  s p e c i e s  e a t i n g  i t s  f r u i t .  A s  t h e  f r u i t  o f  y _ .  m t  u n d i f o l i u m ,  
t h e  s m a l l e s t  o f  t h e  f i v e  m i s t l e t o e  s p e c i e s  i n  t h e  r e s e r v e ,  s e e m s  t o  b e  s t r u c t u r a l l y  
m o s t  s u i t a b l e  f o r  d i s p e r s a l  b y  a  w i d e  v a r i e t y  o f  b i r d s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a d d i t i o n a l  
s p e c i e s  i n  t h e  c a m p  ( t h e  o n l y  p l a c e  w h e r e  y _ .  r o t u n d i f o l i u m  w a s  a v a i l a b l e  i n  f a i r  
n u m b e r s )  a l s o  f e d  o n  V .  r o t u n d i f o l i u m  f r u i t  a s  t h e y  w e r e  o b s e r v e d  e l s e w h e r e  t o  d o  
s o .  
D e t a i l s  a t t e n d i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f e e d i n g  r e c o r d s  f o r  e a c h  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e -
e a t i n g  b i r d  a r e  s h o w n  i n  A p p e n d i x  3 .  A p p e n d i x  4  i n c l u d e s  a  c o m p l e t e  l i s t  o f  a l l  s o u t h e r n  
A f r i c a n  r e c o r d s  o f  m i s t l e t o e - e a t i n g  b i r d s ,  k n o w n  t o  m e ,  a n d  t h e  m i s t l e t o e  s p e c i e s  o n  
w h o s e  f r u i t  t h e y  f e d ,  A n  a c c o u n t  o f  t h e  o t h e r  f r u i t - e a t i n g  b i r d s  i n  t h e  a r e a ,  w i t h  r e m a r k s  
o n  t h e i r  r e l a t i o n  t o  m i s t l e t o e s ,  i s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  6 .  
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Figure 9. Diurnal variation in rate of removal of fruit of three mistletoe 
species by birds in he Loskop Dam Nature Reserve. Unshaded 
columns indicate records for Yellowfronted Tinker Barbers, and 
shaded columns records for all other bird species. Based on 
198h, 193h and 538h of observations on Tapinanthus leendertziae, 
T. natalitius and Viscum combreticola, respectiveJy 
' ,  
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4 .  2 .  2  R a t e  a n d  t i m e  o f  r e m o v a l  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  b y  b i r d s  
F i g u r e  9  s h o w s  t h e  d i u r n a l  v a r i a t i o n  i n  t h e  r a t e  a t  w h i c h  t h e  f r u i t s  o f  t h e  t h r e e  
m i s t l e t o e  s p e c i e s  w e r e  r e m o v e d  b y  b i r d s .  T h e  o v e r a l l  r a t e  o f  r e m o v a l  o f  f r u i t  o f  
T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  w a s  2 ,  1  f r u i t s / h .  A  m i n o r  p e a k  i n  t h e  b i r d s '  f e e d i n g  
o c c u r r e d  b e t w e e n  1 0 h 0 0  a n d  1 1 h 0 0 ,  b u t  t h e  r a t e  i n c r e a s e d  s t e a d i l y  f r o m  t h e  l o w e s t  
f i g u r e ,  a t  n o o n ,  t h r o u g h o u t  t h e  a f t e r n o o n  t o  r e a c h  a  m a j o r  p e a k  b e t w e e n  1 6 h 0 0  a n d  
1 7 h 0 0 .  ·  T h i s  p a t t e r n  w a s  p a r t i c u l a r l y  . - e l e a r  f o r  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r  b e t .  
I n  t h e  o t h e r  b i r d  s p e c i e s  n o  d e f i n i t e  p a t t e r n  c o u l d  b e  o b s e r v e d  ( w h i c h  a p p l i e s  t o  
a l l  t h r e e  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e ) .  r h i s  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  v a r i e t y  o f  b i r d s  i n v o l v e d ,  
w h i c h  w e r e  o n l y  i n c i d e n t a l  f e e d e r s  o n  m i s t l e t o e  f r u i t  ( s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  1 ) .  A s  s o m e  
o f  t h e s e  b i r d s  f e e d  m o s t l y  i n  s m a l l  f l o c k s ,  t h e  r e c o r d s  f o r  t h r e e  o f  t h e  f o u r  p e r i o d s  
o f  r e l a t i v e l y  h i g h  r e m o v a l  r a t e s  f o r  " n o n  t i n k e r  b a r b e t s "  w e r e  m a i n l y  d u e  t o  s i n g l e  
v i s i t s  b y  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  o f  o n e  s p e c i e s .  
T h e  o v e r a l l  r a t e  o f  r e m o v a l  o f  f r u i t  o f  ! ,  n a t a l i t i u s  w a s  l o w  ( 0 ,  4  f r u i t s / h ) ,  w h i c h  c a n  
l a r g e l y  b e  a s c r i b e d  t o  t h e  l o w  n u m b e r  o f  r i p e  f r u i t  a v a i l a b l e  o n  a  p l a n t  a t  a n y  o n e  
t i m e  ( s e e  S e c t i o n  4 . 1 .  3 .  1 ) .  T h e  f e e d i n g  r e c o r d s  a r e  d i s t r i b u t e d  r a t h e r  e v e n l y  t h r o u g h o u t  
t h e  d a y ,  e x c e p t  f o r  t h e  v e r y  l o w  r a t e  o f  r e m o v a l  i n  t h e  e a r l y  m o r n i n g  ( p r e s u m a b l y  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s  c a u s e d  b y  t h e  r e l a t i v e l y  s h o r t  d a y s  a n d  c o l d  e a r l y  m o r n i n g s  d u r i n g  
a u t u m n  a n d  w i n t e r )  a n d  o n e  p e a k  b e t w e e n  0 9 h 0 0  - 1 0 h 0 0 .  T h e  " n o n  t i n k e r  b a r b e t  · p a r t  
o f  t h i s  p e a k  w a s  c o n t r i b u t e d  e n t i r e l y  b y  a  s i n g l e  v i s i t  o f  f o u r  B l a c k  T i t s  o n  2 3  M a r c h  
1 9 7 7 .  
T h e  o v e r a l l  r a t e  o f  r e m o v a l  o f  f r u i t  o f  V i s c u m  c o m b r e t i c o l a  w a s  1 ,  2  f r u i t s / h .  T h e  
r e m o v a l  r a t e  d u r i n g  F e b r u a r y  - J u n e ,  w h e n  T a p i n a n t h u s  f r u i t  w a s  a v a i l a b l e ,  w a s  
c o n s i d e r a b l y  l o w e r  ( 0 , 6 1  f r u i t s / h )  t h a n  d u r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r ,  w h e n  o n l y  V . c o m -
b r e t i c o l a  f r u i t  w a s  a v a i l a b l e  ( 1 ,  6 2  f r u i t s / h ,  s e e  F i g . 1 0 )  Q u l y  i s  i n c l u d e d  b e c a u s e  o f  t h e  
v e r y  l o w  a n d  d i m i n i s h i n g  n u m b e r  o f : ! ' ·  n a t a l i t i u s  f r u i t  a v a i l a b l e  d u r i n g  t h a t  m o n t h ) .  
T h e  r e a s o n  f o r  t h e  u n u s u a l l y  h i g h  r a t e  o f  r e m o v a l  d u r i n g  S e p t e m b e r  a n d  t h e  v e r y  l o w  
r a t e  f o r  N o v e m b e r  i s  n o t  c l e a r .  H o w e v e r ,  t h e  o b s e r v e d  c h a n g e  i n  f e e d i n g  o n ! _ .  c o m b r e -
t i c o l a  f r u i t  s e e  m s  t o  b e  r e l a t e d  t o  f r u i t  a v a i l a b i l i t y .  D u r i n g  J u l y  - J a n u a r y  t h e  f e e d i n g  
p r e s s u r e  o n  y .  c o m b r e t i c o l a  f r u i t  i s  h i g h ,  f o r  i t  i s  t h e  o n l y  m i s t l e t o e  f r u i t  a v a i l a b l e .  
T h i s  r e s u l t s  i n  a  h i g h  r a t e  o f  r e m o v a l  o f  f r u i t  ( F i g u r e  1 0 )  a n d  a  l o w  n u m b e r  o f  r i p e  
f r u i t  a v a i l a b l e  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  ( F i g .  8 ,  s e e  S e c t i o n  4 . 1 .  3 . 1 ) .  W h e n  T a p i n a n t h u s  
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Figure 11. Diurnal variation in rate of removal of fruit of Viscum com-
J?retico!a by birds in the Loskop Dam Nature Reserve during 
spring (-···-···; September-November), summer(----
December-February), autumn(---- - ; March-May) and 
winter(--··········; June-August) 
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f r u i t  b e c o m e s  a v a i l a b l e ,  t i n k e r  b a r b e t s  s h i f t e d  p a r t l y  t o  t h a t  f r u i t ,  t h e r e b y  r e l i e v i n g  
t h e  h i g h  f e e d i n g  p r e s s u r e  o n  y _ .  c o m b r e t i c o l a  f r u i t ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  m o r e  r i p e  f r u i t  
o f  y _ .  c o m b r e t i c o l a  w a s  o b s e r v e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  ( F i g .  8 ,  s e e  S e c t i o n  4 . 1 .  3 . 1 ) .  
S e a s o n a l  v a r i a t i o n  i n  t h e  d i u r n a l  r a t e  o f  r e m o v a l  o f  f r u i t  o f  V .  c o m b r e t i c o l a  i s  s h o w n  
i n  F i g u r e  1 1 .  D u r i n g  a u t u m n  a n d  w i n t e r  t h e  m a i n  c o n s u m p t i o n  o f  f r u i t  t o o k  p l a c e  
b e t w e e n  1 0 h 0 0  a n d  1 6 h 0 0 .  T h i s  i s  p a r t l y  r e l a t e d  t o  t h e  r e l a t i v e l y  s h o r t  d a y s ,  a n d  
p r o b a l : i  y  a l s o  t o  t h e  l o w e r  a m b i e n t  t e m p e r a t u r e s  w h i c h  a l l o w  t h e  b i r d  t o  b e  m o r e  
a c t i v e  d u r i n g  t h e  m i d d l e  o f  t h e  d a y  w i h t o u t  d a n g e r  o f  h e a t  s t r e s s .  I n  s p r i n g  ( w h i c h  
i s  q u i t e  w a r m ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  r a i n s  a r e  s t i l l  a b s e n t )  a n d  s u m m e r ,  m o s t  f e e d i n g  
a c t i v i t y  w a s  u n d e r t a k e n  d u r i n g  t h e  c o o l e r  m o r n i n g s  a n d  l a t e  a f t e r n o o n s ,  p r e s u m a b l y ,  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t o  a v o i d  h e a t  s t r e s s .  T h e  s a m e  e x p l a n a t i o n  p r o b a b l y  p e r t a i n s  
l a r g e l y  t o  t h e  p a t t e r n  o b s e r v e d  f o r  2 : ' .  l e e n d e r t z i a e .  T h e  m a j o r  p e a k  i n  t h e  r a t e  o f  
r e m o v a l  o f  f r u i t  o f  I ·  l e e n d e r t z i a e  a n d  Y . .  c o m b r e t i c o l a  d u r i n g  t h e  l a t e  a f t e r n o o n  
( h i g h e r  t h a n  t h e  m o r n i n g  p e a k )  i s  e x p l a i n e d  a s  i n c r e a s e d  f e e d i n g  t o  o b t a i n  f o o d  f o r  
t h e  l o n g  n i g h t  a h e a d  ( a b o u t  1 0  - 1 2  h o u r s  d u r i n g  w h i c h  n o  f e e d i n g  i s  p o s s i b l e ) .  T h e  
p e r i o d  f o r  w h i c h  f o o d  h a s  t o  b e  t a k e n  d u r i n g  t h e  m o r n i n g  f e e d i n g  s e s s i o n ,  i s  s h o r t e r ,  
a n d  t h e  b i r d s  a r e  a b l e  t o ,  a n d  a c t u a l l y  d o ,  f e e d  b e t w e e n  t h e  t w o  m a i n  f e e d i n g  s e s s i o n s .  
T h e  e v e n  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  r a t e  o f  r e m o v a l  o f  T .  n a t a l i t i u s  f r u i t  i s  p r o b a b l y  r e l a t e d  
t o  t h e  r e l a t i v e l y  l o w  n u m b e r  o f  f r u i t  a v a i l a b l e  a t  a n y  o n e  p l a n t .  B e c a u s e  f r u i t  w e r e  
t a k e n  a t  a  s t e a d y  r a t e  t h r o u g h o u t  t h e  d a y  - p r o b a b l y  a l l o w e d  b y  t h e  r e l a t i v e l y  l o w  
a m b i e n t  t e m p e r a t u r e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  i t s  f r u i t  a v a i l a b i l i t y  ( s e e  a b o v e )  - i n s u f f i c i e n t  
f r u i t  w e r e  l e f t  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  d a y  t o  p e r m i t  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  r a t e  o f  r e m o v a l .  
T h e  o v e r a l l  r a t e s  o f  r e m o v a l  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  b y  b i r d s  a p p e a r  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  
n u m b e r  o f  f r u i t  a v a i l a b l e  o n  a  p l a n t  a t  o n e  p a r t i c u l a r  t i m e .  D u r i n g  t h e  e x c e p t i o n a l l y  
g o o d  f r u i t  c r o p  o f ] '  l e e n d e r t z i a e  d u r i n g  M a r c h  1 9 7 7  ( s e e  S e c t i o n  4 . 1 .  3 .  1 ) ,  t h e  r a t e  
o f  r e m o v a l  o f  i t s  f r u i t  w a s  a s  h i g h  a s  3 ,  2  f r u i t s / h ,  w h i l e  d u r i n g  t h e  p o o r e r  1 9 7 8  
s e a s o n  i t  w a s  1 ,  4  f r u i t s / h .  T h e  r a t e  o f  r e m o v a l  o f  f r u i t  o f ! _ .  n a t a l i t i u s ,  w h i c h  h a s  f e w  
f r u i t  a v a i l a b l e  p e r  p l a n t  a t  a n y  o n e  t i m e ,  w a s  o n l y  0 ,  4  f r u i t s / h ,  a n d  f o r  y _ .  c o m b r e t i c o l a ,  
w i t h  a  m o d e r a t e  n u m b e r  o f  f r u i t  a v a i l a b l e  a t  a n y  o n e  t i m e ,  i t  w a s  1 ,  2  f r u i t / h .  
4 .  2 .  3  A s p e c t s  o f  t h e  f e e d i n g  o f  b i r d s  o n  m i s t l e t o e  f r u i t  
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4 .  2 .  3 . 1  M e t h o d s  u s e d  b y  b i r d s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  m i s t ! e t o e  f r u i t  
B i r d s  w e r e  o b s e r v e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  t h r e e  m a i n  
w a y s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  m e t h o d  ( h e r e i n a f t e r  c a l l e d  t h e  " r e g u r g i t a t i o n  m e t h o d " )  
w a s  u s e d  b y  B l a c k c o l l a r e d  a n d  P i e d  b a r b e r s ,  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s  a n d  
P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g s ,  w h i c h  t o g e t h e r  a c c o u n t e d  f o r  9 2 %  o f  t h e  r e c o r d s  f o r  a v i a n  
c o n s u m p t i o n  o f  f r u i t  o f  t h e  t h r e e  c o m m o n  m i s t l e t o e  s p e c i e s  i n  t h e  s t u d y  a r e a  ( s e e  
T a b l e  2 ) .  
T h e  f r u i t  i s  p l u c k e d ,  a n d  s q u e e z e d  c e t w e e n  t h e  m a n d i b l e s .  W h e n  t h e  e x o c a r p  c r a c k s  
t h e  f r u i t  i s  a l i g n e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  c o n t e n t  s l i p s  i n t o  t h e  b i r d ' s  m o u t h ,  a n d  t h e  
e x o c a r p  i s  d i s c a r d e d .  T h e  w h o l e  p r o c e s s  u s u a l l y  l a s t s  l e s s  t h a n  1 0  s e c o n d s .  U s u a l l y  
w i t h i n  o n e  m i n u t e  ( s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  3 .  4 ) ,  t h e  s e e d  i s  r e g u r g i t a t e d  a n d  s t i c k s  t o  t h e  
b e a k ,  b e c a u s e  o f  t h e  s t i c k y  v i s c i n .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  s e e d  i s  w i p e d  o f f  o n t o  t h e  b r a n c h  
o n  w h i c h  t h e  b i r d  i s  s i t t i n g .  T h e  a r i l  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  r e m o v e d  i n  t h e  b i r d ' s  
a l i m e n t a r y  t r a c t ,  p r o v i d i n g  t h e  b i r d  w i t h  f o o d  a n d  f a c i l i t a t i n g  c o n t a c t  l a t e r  b e t w e e n  
t h e  v i s c i n  a n d  t h e  b r a n c h .  
T h e  P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g  w a s  o n c e  o b s e r v e d  t o  r e g u r g i t a t e  r e d  p a c k e t s  a n d  t o  d r o p  
t h e m  t o  t h e  g r o u n d .  T h e s e  p a c k e t s  c o n s i s t e d  o f  r e m a i n s  o f  r e d  a r i l s  o f  2 ' .  l e e n d e r t -
z i a e  f r u i t .  I n  c a p t i v i t y ,  t h e  t i n k e r  b a r  b e t  a t e  t h e  f r u i t  o f ~ .  r o t u n d i f o l i u m  u s u a l l y  
w h o l l y ,  b u t  i t  a l w a y s  d i s c a r d e d  t h e  e x o c a r p s  o f  t h e  f r u i t  o f  Y . _ .  c o m b r e t i c o l a  a n d  b o t h  
T a p i n a n t h u s  s p e c i e s ;  t h e  s e e d s  o f  a l l  f o u r  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e  w e r e  a l w a y s  r e g u r g i t a t e d .  
S m a l l  p i e c e s  o f  a p p l e  w e r e  r e g u r g i t a t e d ,  t o o ,  a n d  t h e n  w i p e d  o f f  t h e  b e a k .  C a p t i v e  
B l a c k c o l l a r e d  B a r b e r s  r e g u r g i t a t e d  a n d  d e f a e c a t e d  s e e d s  o f  ~ .  c o m b r e t i c o l a  a n d  ~ .  r o t u n -
d i f o l i u m  b u t  t h o s e  o f  ' I _ .  n a t a l i t i u s  w e r e  o n l y  r e g u r g i t a t e d .  S e e d s  o f  C l e r o d e n d r o n  
g l a b r u m ,  E h r e t i a  r i g i d a ,  F i c u s  b u r k e i  a n d ~ - c a  p e n s i s  w e r e  d e f a e c a t e d  b y  t h e s e  
b i r d s ,  w h e r e a s  t h o s e  o f  E u c l e a  c r i s p a  w e r e  e i t h e r  r e g u r g i t a t e d  o r  d e f a e c a t e d .  C a p t i v e  
C r e s t e d  B a r b e r s  d e f a e c a t e d  s e e d s  o f ~ .  r o t u n d i f o l i u m  a n d  ~ - c o m b r e t i c o l a ,  w h e r e a s  
t h o s e  o f  T .  n a t a l i t i u s  w e r e  m o s t l y  r e g u r g i t a t e d  ( G o d s  c h a l k  1 9 7 6  ) .  S e e d s  o f  C l e r o d e n d r o n  
g l a b r u m  a n d  F i c u s  c a p e n s i s  w e r e  o n l y  d e f a e c a t e d ,  w h e r e a s  t h o s e  o f  E u c l e a  c r i s p a  w e r e  
e i t h e r  r e g u r g i t a t e d  o r  d e f a e c a t e d .  T h e  G o l d e n r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t  w a s  o b s e r v e d  t o  
r e g u r g i t a t e  t h e  s e e d s  o f  E r i a n t h e m u m  d r e g e i  i n  N a t a l ,  b u t  o f t e n  
s e e d s  w i t h o u t  p l a n t i n g  t h e m  ( s e e  S e c t i o n  5 . 3  ) .  
i t  j u s t  d r o p s  t h e  
T h e  o n l y  p r e v i o u s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e g u r g i t a t i o n  m e t h o d  i n  A f r i c a n  b i r d s  e a t i n g  
m i s t l e t o e  f r u i t  w a s  g i v e n  b y  C o w l e s  ( 1 9 5 9 )  f o r  t h e  R e d f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  i n  N a t a l .  
T h e s e  r e c o r d s  o f  r e g u r g i t a t i o n  o f  m i s t l e t o e  s e e d s  i n  o t h e r  c o n t i n e n t s  c o u l d  b e  
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t r a c e d .  G o s s e  ( 1 8 4 7 ,  q u o t e d  b y  R i d l e y  1 9 3 0 )  o n c e  o b s e r v e d  a  R e d e y e d  V i r e o  V i r e o  
o l i v a c e u s ,  i n  J a m a i c a ,  t o  " v o m i t "  a  s i n g l e  m i s t l e t o e  s e e d  ( p r o b a b l y  o f  P h o r a d e n d r o n ,  
a  v i s c o i d  s p e c i e s ) .  B r i t t l e b a n k  ( 1 9 0 8 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  G r e y  B e l l - M a g p i e  S t r e p e r a  
v e r s i c o l o r  i n  A u s t r a l i a  " c a s t e d "  s e e d s  o f  L o r a n t h u s  e x o c a r p i  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  
f o o d  r e m a i n s  i n  t h e  f o r m  o f  p e l l e t s  w h i c h ,  h o w e v e r ,  f r o m  t h e i r  n a t u r e ,  o n l y  r a r e l y  
a d h e r e d  t o  a  b r a n c h .  T h e  s a m e  b i r d  i s  a l s o  r e p o r t e d  t o  d e f a e c a t e  L o r a n t h u s  s e e d s  
( B l a k e l y  1 9 2 2 ) .  S e v e r a l  t y r a n t - f l y c a t c h e r s  ( f a m i l y  T y r a n n i d a e )  a r e  r e p o r t e d  t o  
_ r e g u r g i t a t e  m i s t l e t o e  s e e d s  i n  P a n a m a  ( L e c k  1 9 7 2 ) .  
T h e  s e c o n d  m e t h o d  ( h e r e i n a f t e r  c a l l e d  t h e  " d e f a e c a t i o n  m e t h o d " )  w a s  u s e d  b y  S p e c k l e d  
a n d  R e d f a c e d  m o u s e b i r d s  f e e d i n g  o n  t h e  f r u i t s  o f  V .  r o t u n d i f o l i u m  a n d  y _ .  c o m b r e t i c o l a ,  
r e s p e c t i v e l y .  T h e  f r u i t  w e r e  e a t e n  w h o l l y ,  a n d  t h e  s e e d s  w e r e  d e f a e c a t e d  i n  p a c k e t s ,  
f o l l o w e d  b y  p a c k e t s  o f  e x o c a r p s .  M a n y  o f  t h e s e  p a c k e t s  j u s t  d r o p p e d  t o  t h e  g r o u n d .  
I f  t h e y  a d h e r e  t o  a  b r a n c h ,  t h e y  o f t e n  f o r m  s t r i n g s  h a n g i n g  d o w n  f r o m  t h e  b r a n c h .  
S t r i n g s  o f  d e f a e c a t e d  s e e d s  o f : ! : ' .  l e e n d e r t z i a e ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  V i s c u m  s e e d s  
p r o d u c e d  b y  m o u s e b i r d s  w e r e  f o u n d  s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  f i e l d ,  i n d i c a t i n g  t h a t  m o u s e -
b i r d s  ( t h e  R e d f a c e d  M o u s e b i r d  w a s  o b s e r v e d  f e e d i n g  o n  f r u i t  o f  I .  l e e n d e r t z i a e )  m i g h t  
d e f a e c a t e  t h e  s e e d s  o f  T a p i n a n t h u s ,  t o o .  C a p t i v e  B l a c k e y e d  B u l b u l s ,  K u r r i c h a n e  a n d  
O l i v e  t h r u s h e s  a n d  C a p e  W h i t e - e y e s ,  a l l  d e f a e c a t e d  s e e d s  w h e n  f e d  f r u i t  o f  Y . _ .  r o t u n d i -
f o l i u m  ( G o d s c h a l k  1 9 7 6  ) .  T h e  d e f a e c a t i o n  o f  m i s t l e t o e  s e e d s  h a s  b e e n  r e p o r t e d  f r o m  
a l l  c o n t i n e n t s  i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  b i r d s  ( s e e  S e c t i o n  5 .  4 .  ) .  
S o u t h e r n  B l a c k  T i t s  a n d  R e d h e a d e d  W e a v e r s  w e r e  o b s e r v e d  t o  u s e  a  " p e c k i n g  m e t h o d "  
i n  f e e d i n g  o n  T a p i n a n t h u s  f r u i t .  T h e  f r u i t  i s  p l u c k e d  a n d  s q u e e z e d .  W h e n  t h e  e x o c a r p  
c r a c k s ,  t h e  c o n t e n t  i s  t a k e n  i n t o  t h e  b i r d ' s  b e a k  a n d  t h e  e x o c a r p  i s  d i s c a r d e d .  T h e  
" a r i l l a t e  s e e d "  i s  t h e n  p l a c e d  o n t o  a  b r a n c h ,  a n d  t h e  b i r d  p e c k s  o f f  p i e c e s  o f  t h e  a r i l  
u n t i l  m o s t  o f  i t  h a s  b e e n  r e m o v e d .  D u r i n g  t h i s  p r o c e d u r e ,  t h e  s e e d  i s  _ h e l d  i n  p o s i t i o n  
b y  t h e  f e e t  o f  t h e  b i r d  w h i c h  s o m e t i m e s  a l s o  u s e s  i t s  b e a k  i n  r e a l i g n i n g  t h e  " s e e d " .  
A f t e r  m o s t  o f  t h e  a r i l  h a s  b e e n  r e m o v e d ,  t h e  s e e d  s t i c k s  t o  t h e  b r a n c h  b y  m e a n s  o f  t h e  
v i s c i n .  T h e  o n l y  d e s c r i p t i o n  o f  s i m i l a r  b e h a v i o u r ,  p e r f o r m e d  b y  b i r d s  w h i l e  e a t i n g  
m i s t l e t o e  f r u i t ,  i s  f o u n d  i n  H e i m  d e  B a l s a c  a n d  M a y a u d  ( 1 9 3 0 )  f o r  t h e  B l a c k c a p  S y l v i a  
a t r i c a p i l l a  f e e d i n g  o n  Y . _ .  a l b u m  f r u i t  i n  F r a n c e .  I n  t h i s  c a s e ,  a f t e r  c r a c k i n g  t h e  e x o c a r p ,  
t h e  w h o l e  f r u i t  i s  p l a c e d  o n t o  a  b r a n c h ,  a f t e r  w h i c h  b o t h  t h e  e x o c a r p  a n d  t h e  p u l p  a r e  
r e m o v e d  a n d  s w a l l o w e d ,  l e a v i n g  t h e  s e e d  a t t a c h e d  t o  t h e  h o s t  b r a n c h .  
T h e  r e g u r g i t ~ t i o n  m e t h o d  i s  u s e d  b y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m i s t l e t o e - e a t i n g  b i r d s .  N e a r l y  
e v e r y  s e e d ,  p l a n t e d  i n  t h i s  w a y ,  i s  a t t a c h e d  t o  a  h o s t  b r a n c h .  I n  f a c t ,  I  o b s e r v e d  o n l y  
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t w i c e  t h a t  a  s e e d ,  r e g u r g i t a t e d  a n d  p l a n t e d  b y  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a . r b e t ,  h a d  
n o t  b e e n  f i r m l y  a t t a c h e d ;  t h e  s e e d  h a d  d r o p p e d  t o  t h e  g r o u n d .  T h i s  w a s  a l s o  o c c a s i o n a l l y  
o b s e r v e d  i n  B l a c k c o l l a r e d  B a r  b e t s  r e g u r g i t a t i n g  s e e d s  o f  y _ .  c o m b r e t i c o l a  w h i c h  w a s  
p r o b a b l y  c a u s e d  b y  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  s e e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l a r g e  b e a k  o f  t h i s  b a r  b e t .  
B e c a u s e  t h e  b a l l a s t  w e i g h t  o f  t h e  s e e d s  i s  n o t  c a r r i e d  f a r  b y  t h e  b i r d s ,  b u t  i s  r e m o v e d  
r a t h e r  q u i c k l y  ( s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  3 .  4 ) ,  m o r e  f r u i t  c a n  b e  h a n d l e d  p e r  u n i t  t i m e .  r e s u l t -
i n g  i n  a  h i g h e r  r a t e  o f  i n t a k e  o f  n u t r i t i o u s  f o o d .  A s  t h e  a r i l  i s  r e m o v e d  c o m p l e t e !  y  
i n  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t ,  t h e  s h o r t  t i m e  t h e  s e e d s  r e m a i n  t h e r e  p r o b a b l y  d o e s  n o t  
d e c r e a s e  t h e  a c t u a l  i n t a k e  o f  f o o d .  
M a n y  s e e d s  d r o p  t o  t h e  g r o u n d  w h e n  t h e y  a r e  d e f a e c a t e d ,  a n d  a r e  t h e r e f o r e  w a s t e d .  
I f  t h e  d e f a e c a t e d  s e e d s  a r e  a t t a c h e d  t o  a  b r a n c h ,  t h e y  o f t e n  h a n g  d o w n  i n  s t r i n g s .  
C o n s e q u e n t l y ,  o n l y  t h e  u p p e r m o s t  s e e d s  a r e  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  b r a n c h ,  a n d  a r e  a b l e  
t o  f o r m  n e w  p l a n t s .  I f  t h e  w h o l e  p a c k e t  o f  s e e d s  w e r e  t o  b e  p l a c e d  o n  a  b r a n c h ,  t h i s  
w o u l d  r e s u l t  o n l y  i n  o n e  e f f e c t i v e  p l a n t  ( e v e n  i f  c o n s i s t i n g  o f  a  c l u s t e r  o f  a  f e w  i n d i v i d u a l  
p l a n t s ) .  A  v e r y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s e e d s  i s  t h u s  w a s t e d  w h e n  t h e y  a r e  d e f a e c a t e d .  
B e c a u s e  o n l y  a  p a r t  o f  t h e  a r i l  i s  r e m o v e d  d u r i n g  t h e  p e c k i n g  m e t h o d ,  t h e  a t t a c h m e n t  
o f  t h e  s e e d  t o  t h e  h o s t  b r a n c h  i s  p r o b a b l y  n o t  a s  f i r m  a s  i n  r e g u r g i t a t e d  s e e d s ,  r e s u l t -
i n g  i n  r e l a t i v e l y  m o r e  s e e d s  d r o p p i n g  t o  t h e  g r o u n d .  
T h e  f o o d  r e w a r d  i s  a t  l e a s t  a s  h i g h  i n  t h e  d e f a e c a t i o n  m e t h o d  a s  i n  t h e  r e g u r g i t a t i o n  
m e t h o d ,  p o s s i b l y  e v e n  s o m e w h a t  h i g h e r  ( i f ,  p o s s i b l y ,  p a r t  o f  t h e  v i s c i n  l a y e r  i s  
d i g e s t e d  t o o ,  a  s u b j e c t  f o r  w h i c h  n o  d a t a  a r e  a v a i l a b l e ) ,  b u t  t h e  b a l l a s t  w e i g h t  a n d  
v o l u m e  o f  s e e d s  a r e  c a r r i e d  a r o u n d  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d .  T h e  f o o d  r e w a r d  p e r  f r u i t  
i s  n o t  a s  h i g h  i n  t h e  p e c k i n g  m e t h o d  b e c a u s e  t h e  a r i l  i s  n o t  r e m o v e d  c o m p l e t e l y .  N o  
b a l l a s t  o f  s e e d s  i s ,  h o w e v e r ,  c a r r i e d  a r o u n d  b y  t h e .  b i r d .  
T h e  m a j o r  d i s a d v a n t a g e  f o r  t l e  p l a n t  i n  t h e  r e g u r g i t a t i o n  a n d  p e c k i n g  m e t h o d s  i s  t h e  
r e l a t i v e l y  s h o r t  d i s t a n c e  o f  d i s p e r s a l .  I n  t h e  p e c k i n g  m e t h o d ,  s e e d s  a r e  u s u a l l y  
d e p o s i t e d  e i t h e r  o n  t h e  p a r e n t  m i s t l e t o e  p l a n t ,  i t s  h o s t  o r  a  n e i g h b o u r i n g  t r e e .  T h e  
s h o r t  r e t e n t i o n  t i m e  o f  s e e d s  b e f o r e  r e g u r g i t a t i o n  ( s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  3 .  4 ) ,  a l s o  r e s u l t s  
u s u a l l y  i n  a  s h o r t  d i s t a n c e  o f  d i s p e r s a l ,  o f t e n  n o  f a r t h e r  t h a n  t h e  s a m e  m i s t l e t o e  p l a n t  
o r  i t s  h o s t .  B e c a u s e  s e e d s  r e m a i n  i n  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t  f o r  a  l o n g e r  t i m e  i n  t h e  
d e f a e c a t i o n  m e t h o d ,  t h e  d i s t a n c e  o v e r  w h i c h  t h e y  a r e  c a r r i e d  i s  p o t e n t i a l l y  m u c h  
l o n g e r  t h a n  i n  t h e  o t h e r  m e t h o d s .  
I I ,  
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I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  r e g u r g i t a t i o n  m e t h o d  i s  m o s t  e f f e c t i v e  f r o m  t h e  b i r d ' s  v i e w p o i n t ,  
b e c a u s e  i t  g i v e s  t h e  h i g h e s t  f o o d  r e w a r d  p e r  u n i t  t i m e  a n d  u n n e c e s s a r y ,  e x t r a  - e n e r g y  
d e m a n d i n g  b a l l a s t  i s  c a r r i e d  a r o u n d  f o r  a  r e h n i v e l y  s h o r t  p e r i o d .  F r o m  t h e  p l a n t ' s  
v i e w p o i n t ,  i t  i s  t h e  m o s t  r e l i a b l e  m e t h o d  o f  d i s p e r s a l ,  b e c a u s e  n e a r l y  a l l  s e e d s  a r e  
p l a n t e d  s e c u r e l y  o n  b r a n c h e s .  T h e  d i s t a n c e  o f  s e e d  d i s p e r s a l  i s ,  h o w e v e r ,  r e l a t i v e l y  
s h o r t  i n  t h e  r e g u r g i t a t i o n  m e t h o d ,  s o  t h a t ,  w h e r e a s  t h e  d e f a e c a t i o n  m e t h o d  i s  u s e d  
o n l y  w i t h  a  s m a l l  f r a c t i o n  o f  a l l  t h e  m i s t l e t o e  s e e d s  ( a n d  m o s t  o f  t h e m  a r e  p r e s u m a b l y  
w a s t e d ) ,  i t  m a y  s t i l l  b e  i m p o r t a n t  f o r  l o n g - d i s t a n c e  d i s p e r s a l .  T h e  d a f a e c a t i o n  m e t h o d  
i s  p r o b a b l y  o f  m o r e  i m p o r t a n c e  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  s m a l l e r - s e e d e d  V i s c u m  s p e c i e s ,  
l i k e  y .  c a p e n s e  a n d  V .  r o t u n d i f o l i u m ,  t h e  f r u i t  o f  w h i c h  a r e  p r e s u m a b l y  e a t e n  b y  a  
w i d e r  v a r i e t y  o f  b i r d s .  A m o n g  t h e s e  b i r d s ,  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i e s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  
t o  e a t  t h e  f r u i t  a n d  d e f a e c a t e  t h e  s e e d s  o f  V .  r o t u n d i f o l i u m :  S p e c k l e d  a n d  R e d f a c e d  
m o u s e b i r d s ,  B l a c k c o l l a r e d  ( m o s t  s e e d s  d e f a e c a t e d )  a n d  C r e s t e d  b a r  b e t s ,  B l a c k e y e d  
B u l b u l s ,  K u r r i c h a n e  a n d  O l i v e  t h r u s h e s  a n d  C a p e  \ V h i t e - e y e s  ( B u n n i n g  i _ E .  l i t t .  1 9 7 8 ;  
G o d s  c h a l k  1 9 7 6 ,  a n d  t h i s  s t u d y ) .  
T h e  p r o c e s s ,  m e n t i o n e d  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  b o t a n i c a l  l i t e r a t u r e  ( s e e  S e c t i o n  2  ) ,  
w h e r e b y  t h e  s e e d  i s  w i p e d  o f f  t h e  b e a k  d u r i n g  h a n d l i n g  o f  t h e  f r u i t ,  w a s  n o t  o b s e r v e d  
d u r i n g  t h i s  s t u d y .  A s  n o  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b e h a v i o u r  i s  g i v e n  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  
i t  i s  n o t  c l e a r  h o w  m a n y  o f  t h e  r e f e r e n c e s  a r e  b a s e d  o n  a c t u a l  o b s e r v a t i o n  o r  w h e t h e r  
s o m e  o f  t h e m  r e f e r  t o  t h e  w i p i n g  o f  t h e  s e e d  o f f  t h e  b e a k  a f t e r  r e g u r g i t a t i o n .  I t  i s  
p o s s i b l e ,  b e c a u s e  o f  t h e  v i s c o u s  n a t u r e  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  m i s t l e t o e  f r u i t ,  t h a t  s o m e -
t i m e s  a  s e e d  w i l l  s t i c k  t o  t h e  b i r d ' s  b e a k ' w h i l e  t h e  b i r d  i s  f e e d i n g ,  a n d  w i l l  b e  w i p e d  
o f f ,  b u t  t h i s  o c c u r s  p r o b a b l y  o n l y  i n c i d e n t a l l y .  A s  n o  f o o d  i s  t a k e n  i n  d u r i n g  t h i s  
p r o c e s s ,  i t  i s  m l i k e l y  t h a t  i t s  o c c u r r e n c e  i s  o f  a  r e g u l a r  n a t u r e .  I t  i s  e v e n  m o r e  
u n l i k e l y  t h a t  b i r d s  w i l l  f l y  a r o u n d  w i t h  t h e s e  s e e d s  s t u c k  t o  t h e i r  b e a k s ,  a n d  d e p o s i t  
t h e  s e e d s  f a r  f r o m  t h e  p a r e n t  p l a n t  ( a s  s u g g e s t e d  b y  V a n  H o e p e n  1 9 6 8 ) .  
T h e  f a c t o r s  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  s e e d  i s  r e g u r g i t a t e d  o r  d e f a e c a t e d ,  a r e  n o t  c o m -
p l e t e l y  c l e a r .  T h e  s i z e  o f  t h e  s e e d s  a n d  t h e  b i r d s  i n v o l v e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  b i r d ' s  a l i m e n t a r y  t r a c t ,  a r e  p r o b a b l y  i m p o r t a n t .  T h e  s m a l l e s t  m i s t l e t o e - e a t i n g  
b i r d ,  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t ,  r e g u r g i t a t e d  a l l  m i s t l e t o e  s e e d s .  T h e  l a r g e r  
T a p i n a n t h u s  s e e d s  w e r e  r e g u r g i t a t e d  b y  t h e  B l a c k c o l l a r e d  a n d  C r e s t e d  b a r b e t s ,  w h e r e a s  
t h e y  d e f a e c a t e d  m o s t  o r  a l l  o f  t h e  s m a l l e r  V i s c u m  s e e d s .  T h a t  s e e d  s i z e  i n f l u e n c e s  
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t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  s e e d  i s  d e a l t  w i t h  b y  b i r d s  w a s  a l s o  f o u n d  b y  R a n g e r  ( 1 9 5 0 )  i n  
t h e  C r o w n e d  H o r n b i l l  T o c k u s  a l b o t e r m i n a t u s .  T h i s  s p e c i e s  r e g u r g i t a t e d  m o s t  s e e d s ,  
b u t  s o m e t i m e s  a  f e w  o f  t h e  s m a l l e r  s e e d s  e s c a p e d  i n t o  t h e  i n t e s t i n e ,  a n d  w e r e  
d e f  a e c a t e d .  O a t l e y  ( 1 9 7 0 )  r e p o r t e d  t h a t  a l l  s e e d s  l a r g e r  t h a n  2 m m  w e r e  r e g u r g i t a t e d  
b y  2 2  s p e c i e s  o f  r o b i n s  ( F a m i l y  T u r d i d a e  ) .  H o w e v e r ,  w h e r e a s  t h e  l a r g e r  b a r  b e t  
s p e c i e s  ( B l a c k c o l l a r e d ,  P i e d  a n d  C r e s t e d ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e l a t i v e l y  l a r g e  P l u m -
c o l o u r e d  S t a r l i n g ,  r e g u r g i t a t e d  t h e  s e e d s  o f  T a p i n a n t h u s ,  t h e  s m a l l e r  m o u s e b i r d s  
p r o b a b l y  d e f a e c a  t e d  t h e m .  P o s s i b l y  t ! _ l e  a l i m e n t a r y  t r a c t  o f  t h e  s p e c i a l i s t  f r u i t - e a t i n g  
m o u s e b i r d s  i s  w i d e r  t h a n  i n  t h e  p a r t l y  i n s e c t i v o r o u s  b a r b e t s  a n d  s t a r l i n g ,  p e r m i t t i n g  
t h e  l a r g e r  T a p i n a n t h u s  s e e d s  t o  p a s s  e a s i l y  t h r o u g h .  W h y  s o m e  s e e d s  o f  V .  c o m b r e -
t i c o l a  w e r e  r e g u r g i t a t e d  a n d  o t h e r s  d e f a e c a t e d  b y  t h e  s a m e  B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t  a t  
t h e  s a m e  t i m e  i s  n o t  c l e a r .  
4 .  2 .  3 .  2  S t a g e s  a t  w h i c h  m i s t l e t o e  f r u i t  a r e  e a t e n  b y  b i r d s  
T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  
I n  t h i s  s p e c i e s ,  f r u i t  i n  t h e  r e d  s t a g e  u s u a l l y  w e r e  e a t e n  b y  b i r d s .  H o w e v e r ,  t h e  
B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t  a n d  t h e  P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g  w e r e  o b s e r v e d  o c c a s i o n a l l y  t o  
f e e d  o n  g r e e n i s h  f r u i t .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g ,  h o w e v e r ,  t h e  a r i l  
o f  t h e  f r u i t  w a s  a l r e a d y  r e d  ( i t s  c o l o u r  i n  t h e  r i p e  s t a t e ) .  S o m e t i m e s  o r a n g i s h  f r u i t  
w e r e  e a t e n .  
T a p i n a n t h u s  n a t a l i t i u s  
T h e  m a t u r i t y  o f  t h i s '  m i s t l e t o e ' s  f r u i t  i s  n o t  a l w a y s  e a s y  t o  d i s c e r n  v i s u a l l y ,  a s  t h e  
f r u i t  b e c o m e  r i p e  w h i l e  s t i l l  g r e e n .  M o s t  f r u i t  o b s e r v e d  t o  b e  e a t e n  b y  b i r d s  w e r e  
g r e e n  o r  y e l l o w i s h - g r e e n .  F e w  f r u i t  r e a c h e d  t h e  f i n a l ,  r e d  s t a g e ,  o f  m a t u r i t y .  T h e  
s l o w  r a t e  o f  f r u i t  d e v e l o p m e n t  r e s u l t s  i n  a  l o w  n u m b e r  o f  r i p e  f r u i t  a v a i l a b l e  o n  a  
p l a n t  a t  a n y  o n e  t i m e  ( s e e  S e c t i o n  4 . 1 .  3 .  1 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  f r u i t  a r e  r e m o v e d  a s  
s o o n  a s  t h e y  r i p e n ,  s o  t h a t  f e w  a r e  a l l o w e d  t o  b e c o m e  r e d .  A p p a r e n t l y ,  t h e  Y e l l o w -
f r o n t e d  ' i n k e r  B a r b e t  i s  a b l e  t o  d i s c e r n  v i s u a l l y  w i t h  s o m e  a c c u r a c y  t h e  g r e e n  r i p e  
f r u i t ,  t h o u g h  s o m e t i m e s  g r e e n  f r u i t  w e r e  p r o b e d  b y  t h e  b i r d s  i n  t e s t i n g  f o r  r i p e n e s s  
( t h i s  w a s  n o t  o b s e r v e d  i n  t h e  c a s e  o f  f r u i t  o f  t h e  o t h e r  m i s t l e t o e  s p e c i e s ) .  S o m e t i m e s ,  
e v e n  f r u i t  w h i c h  h a d  a l r e a d y  b e e n  p l u c k e d ,  w e r e  d r o p p e d ,  a p p a r e n t l y  b e i n g  t o o  h a r d  
( u n r i p e ) .  O f  5 3  e x o c a r p s  c o l l e c t e d  o n  t h e  g r o u n d  u n d e r  a  t r e e  h o s t i n g  t w o  l a r g e  a n d  
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o n e  s m a l l  I ·  n a t a l i t i u s  p l a n t s  ( t h e  g r o u n d  h a d  b e e n  c l e a r e d  t h o r o u g h l y  1 1  d a y s  a r r l i e r ) ,  
3 1  w e r e  g r e e n ,  2 1  y e l l o w i s h - g r e e n  a n d  o n l y  o n e  s h o w e d  s i g n s  o f  r e d  c o l o r a t i o n .  T h i s  
r e f l e c t s  f a i r l y  a c c u r a t e l y  t h e  s t a g e s  a t  w h i c h  t h e  f r u i t  a r e  e a t e n .  
V i s c u m  c o m b r e t i c o l a  
M o s t  o f  t h e  f r u i t  o f  t h i s  m i s t l e t o e  w e r e  e a t e n  w h e n  r e d d i s h .  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  
B a r b e r  w a s  o b s e r v e d  e a t i n g  g r e e n i s h - o r a n g e  f r u i t  o n  a  f e w  o c c a s i o n s ,  w h i c h  a l l  
o c c u r r e d  d u r i n g  A u g u s t  - O c t o b e r ,  w h e n  r e l a t i v e l y  f e w  r e d  f r u i t  w a s  a v a i l a b l e  ( s e e  
S e c t i o n  4 . 1 .  3 . 1 ) .  
4 .  2 .  3 .  3 .  T h e  n u m b e r  o f  m i s t l e t o e  f r u i t s  t a k e n  p e r  f e e d i n g  b o u t  b y  b i r d s  
A  f e e d i n g  b o u t  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  n u m b e r  o f  f r u i t s  t a k e n  c o n s e c u t i v e l y  b e f o r e  t h e  
b i r d  s t a r t e d  r e g u r g i t a t i n g  t h e  s e e d s .  T a b l e  1 3  s h o w s  t h e  n u m b e r  o f  f r u i t s  o f  t h e  
t h r e e  m i s t l e t o e  s p e c i e s  t a k e n  p e r  f e e  d i n g  b o u t  i n  t h e  f i e l d  b y  t h e  f o u r  s p e c i e s  o f  
b i r d s  w h i c h  u s e  t h e  r e g u r g i t a t i o n  m e t h o d .  
C a p t i v e ,  i n d i v i d u a l  B l a c k c o l l a r e d  B a . r b e t s  o n c e  c o n s u m e d  f i v e  a n d  s e v e n  f r u i t s  
o f : : ! _ :  c o m b r e t i c o l a  p e r  f e e d i n g  b o u t ,  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  o n  o c : c a s i o n s  s i m i l a r  n u m b e r s  
w e r e  t a k e n  a s  b y  w i l d  b i r d s  i n  t h e  f i e l d .  O n c e  s e v e n  f r u i t s  o f ~ .  r o t u n d i f o l i u m  w e r e  
t a k e n  a t  o n c e ,  w h e r e a s  t h e  a v e r a g e  f e e d i n g  b o u t  o n  E u c l e a  c r i s p a  f r u i t s  w a s  2 ,  2  
( 1 - 3 ;  n = S )  f o r  t h i s  b i r d .  T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  f r u i t s  t a k e n  p e r  b o u t  b y  a  c a p t i v e  
Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e r  w a s  s i m i l a r  t o  t h a t  o b s e r v e d  i n  t h e  f i e l d .  
T h e  n u m b e r  o f  f r u i t s  p e r  f e e d i n g  b o u t  s e e m s  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  b i r d ,  a s  
w e l l  a s  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  s e e d s  i n v o l v e d .  T h e  s m a l l e s t  n u m b e r s  o f  f r u i t s  p e r  f e e d i n g  
b o u t  w e r e  u s u a l l y  o b s e r v e d  i n  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e r ,  w h i c h  i s  t h e  s m a l l e s t  
m i s t l e t o e  f r u i t  e a t e r .  T h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  f r u i t s  p e r  f e e d i n g  b o u t  f o r  I ·  l e e n d e r t z i a e  
w a s  f o u n d  i n  t h e  P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g ,  t h e  l a r g e s t  o f  t h e  f o u r  b i r d  s p e c i e s  i n v o l v e d ,  
w h i c h  t o o k  a s  m a n y  a s  t w i c e  t h e  n u m b e r  o f  f r u i t s  p e r  f e e d i n g  b o u t  a s  t h e  b a r  b e t  s p e c i e s .  
A s  t h e  t i m e  i n t e r v a l s  b e t w e e n  c o n s e c u t i v e  r e g u r g i t a t i o n s  o f  s e e d s  f o l l o w i n g  o n e  f e e d i n g  
b o u t  w e r e  r e l a t i v e l y  s h o r t  ( s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  3 .  4 ) ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  s e e d s  d e r i v e d  f r o m  
a n y  p a r t i c u l a r  f e e d i n g  b o u t ,  w i l l  b e  d e p o s i t e d  c l o s e r  t o  e a c h  o t h e r  t h a n  s e e d s  o f  d i f f e r e n t  
b o u t s .  T h e  P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g ,  p a r t i c u l a r l y ,  w a s  o b s e r v e d  s e v e r a l  t i m e s  t o  d e p o s i t  
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T a b l e  1 3 .  T h e  n u m b e r  o f  f r u i t s  o f  t h r e e  m i s t l e t o e  s p e c i e s  t a k e n  p e r  f e e d i n g  b o u t  
b y  f o u r  s p e c i e s  o f  b i r d s  i n  t h e  L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e  
S p e c i e s  o f  m i s t l e t o e  
T .  l e e n d e r t z i a e  
T .  n a t a l  i t i u s  V .  c o m b r e t i c o l a  
- -
S p e c i e s  o f  b i r d  m e a n  ( r a n g e )  N  
m e a n  ( r a n g e )  N  
m e a n  ( r a n g e )  N  
B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t  
2 ,  6  ( 2 - 4 )  5  
2 , 0 ( 1 - 3 ) 4  3 , 8  ( 3 - 4 )  4  
P i e d  B a r b e t  
3 , 2 ( 2 - 4 ) 6  
2 ,  0  ( 2 )  1  3 , 0 ( 3 ) 1  
Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  
1 ,  9  ( 1 - 3 )  1 0 2  1 ,  6  ( 1 - 3 )  2 8  3 , 2 ( 1 - 5 ) 6 5  
P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g  
4 ,  5  ( 1 - 8 )  1 3  
. .  
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n e a t  r o w s  o f  a b o u t  s i x  s e e d s  n e x t  t o  e a c h  o t h e r .  T h i s  i s  p r e s u m a b l y  d i s a d v a n t a g e o u s  
f o r  t h e  p l a n t ,  s i n c e  i t  p r o b a b l y  r e s u l t s  i n  d i r e c t  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  p r o p a g u l e s  
f o r  t h e  s a m e  h o s t  b r a n c h .  S m a l l e r  n u m b e r s  o f  f r u i t s  p e r  f e e d i n g  b o u t  p r e s u m a b l y  
r e s u l t s  i n  l e s s  d e n s e  d i s p e r s i o n  o f  s e e d s ,  a n d  t h u s  r e d u c e d  c o m  p e t  i o n  b e t w e e n  
f u t u r e  m i s t l e t o e  p l a n t s .  I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  i s  t h e  m o s t  
s u i t a b l e  d i s p e r s o r  o f  t h e  f o u r  a v i a n  s p e c i e s  w h i c h  r e g u r g i t a t e  t h e  s e e d s .  T h e  m a x i m u m  
n u m b e r  o f  f r u i t s  o f  I _ .  l e e n d e r t z i a e  t a k e n  p e r  f e e d i n g  b o u t  b y  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  
B a r b e t  w a s  t h r e e ,  t h e  c o n t e n t  o f  w h i c h  t o g e t h e r  w e i g h e d  0 ,  7 7  g  ( w e t  w e i g h t )  o r  6 ,  2 %  
o f  t h e  b i r d ' s  b o d y  w e i g h t .  
T h e  f e e d i n g  b o u t s  i n v o l v i n g  f r u i t  o f } ' .  n a t a l i t i u s  ( w h i c h  h a s  t h e  l a r g e s t  s e e d s ) ,  w e r e  
s m a l l e s t ,  w h e r e a s  t h o s e  i n v o l v i n g  f r u i t  o f  y _ .  c o m b r e t i c o l a  ( w h i c h  h a s  t h e  s m a l l e s t  
s e e d s )  w e r e  l a r g e s t  ( T a b l e  1 3 ) .  T h i s  i s  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c a p a c i t y  o f  t h e  
b i r d s '  s t o m a c h s  a p p a r e n t l y  i s  l i m i t e d ,  p e r m i t t i n g  a c c o m m o d a t i o n  o f  f e w e r  l a r g e r  
s e e d s  a n d  m o r e  s m a l l e r  s e e d s  a t  o n e  t i m e .  T h i s  p r o b a b l y  l e a d s  t o  a  r e l a t i v e l y  
c l u s t e r e d  d e p o s i t i o n  o f  s e e d s  i n  t h e  c a s e  o f  y _ .  c o m b r e t i c o l a ,  w h i c h  a g r e e s  w i t h  t h e  
f a c t  t h a t  l a r g e  c l u s t e r s  o f  y _ .  c o m b r e t i c o l a  p l a n t s  w e r e  e n c o u n t e r e d  r e g u l a r l y  
i n  t h e  f i e l d .  C l u s t e r e d  d e p o s i t s  o f  T a p i n a n t h u s  s e e d s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e r e  f o u n d  
i n f r e q u e n t l y  i n  t h e  f i e l d .  T h e  n u m b e r  o f  f r u i t s  p e r  f e e d i n g  b o u t  h a r d l y  i n f l u e n c e d  t h e  
a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  b y  t h e  b i r d  o n  ·  h a n d l i n g  i n d i v i d u a l  f r u i t s  f s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  3 .  4 ,  
T a b l e  1 5 ) ,  a n d  t h u s  d i d  n o t  a f f e c t  " h a n d l i n g "  e f f i c i e n c y .  
D u r i n g  v i s i t s  t o  T a p i n a n t h u s  p l a n t s ,  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  w a s  n e v e r  o b s e r v e d  
t o  e a t  m o r e  t h a n  e i g h t  f r u i t s  p e r  v i s i t ,  w h i c h  u s u a l l y  l a s t e d  a  f e , v  m i n u t e s  a t  m o s t  ( t h e  
m e a n  d u r a t i o n  o f  2 1  v i s i t s  t o  I ·  l e e n d e r t z i a e  p l a n t s  w a s  3 ,  l  m i n  ( 1 - 1 0 ,  n = l  9 )  i n  ' I ·  n a t a l i t i u s  
i t  w a s  2 ,  2  m i n  ( 1 - 6 ,  n = l 4 ) .  I n  c o n t r a s t ,  v i s i t s  o f  m o r e  t h a n  3 0  m i n u t e s  t o y _ .  c o m b r e t i c o l a  
p l a n t s  w e r e  r e c o r d e d  s e v e r a l  t i m e s  ( m e a n  d u r a t i o n  o f  v i s i t s  1 2 ,  l  m i n  ( 1 - 5 7 ,  n  = 3 0 ) ,  a n d  
a s  m a n y  a s  4 0  f r u i t s  w e r e  c o n s u m e d .  D u r i n g  t h e s e  l o n g  v i s i t s  m o s t  s e e d s  w e r e  d e p o s i t e d  
o n  t h e  s a m e  h o s t  ( s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  5 ) ,  w h i c h  u n d o u b t e d l y  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  
c l u s t e r i n g  o f  y _ .  c o m b r e t i c o l a  p l a n t s ,  t o o .  
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  d i r e c t  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  r i p e  f r u i t  a v a i l a b l e  o n  a  
p l a n t  a n d  t h e  d u r a t i o n  o f  a  b i r d ' s  v i s i t  t o  i t ,  t h o u g h  t h e  s h o r t e s t  v i s i t s  w e r e  p a i d  t o  
I ·  n a t a l i t i u s  p l a n t s  w h i c h  h a v e  t h e  l o w e s t  n u m b e r  o f  f r u i t  a v a i l a b l e  a t  a n y  t i m e .  I n  t h e  
c a s e  o f  T .  l e e n d e r t z i a e ,  t i n k e r  b a r  b e t s  u s u a l l y  t e r m i n a t e d  t h e i r  v i s i t s  a f t e r  f e e d i n g  o n  
. . .  
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a  f e w  f r u i t s  o f  p l a n t s  f u l l  o f  r i p e  f r u i t ,  a n d  t h e s e  p l a n t s  w e r e  v i s i t e d  m o r e  r e g u l a r l y  
t h a n  p l a n t s  o f ~ .  c o m b r e t i c o l a .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  b i r d s  m o v e d  a r o u n d  m o r e  
b e t w e e n  v i s i t s  t o  m i s t l e t o e s  w h i l e  f e e d i n g  o n  I _ .  l e e n d e r t z i a e  t h a n  w h i l e  f e e d i n g  
o n  J ·  c o m b r e t i c o l a .  M o v i n g  a r o u n d  b e t w e e n  v i s i t s  t o  m i s t l e t o e  p l a n t s  m a y  b e  
a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  b i r d ,  s i n c e  p r e d a t o r s  w o u l d  p r o b a b l y  b e  a t t r a c t e d  m o r e  e a s i l y  
b y  p r o l o n g e d  a c t i v i t i e s  a t  o n e  p l a n t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  m a y  b e  t h a t  i n d i v i d u a l s  
o r  c l u s t e r s  o f  y _ .  c o m b r e t i c o l a  a r e  r e l a t i v e l y  s p a r s e l y  d i s t r i b u t e d .  F u r t h e r m o r e ,  
a  c e r t a i n  p r o p o r t i o n  ( e . g .  3 2 %  o f  t h e  ~ l a n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  p h e n o l o g i c a l  s u r v e y )  o f  
y .  c o m b r e t i c o l a  p l a n t s  a r e  m a l e  i n d i v i d u a l s  w h i c h  d o  n o t  b e a r  f r u i t  a t  a l l .  T h i s  
p o s s i b l y  r e s u l t s  i n  a  r e l a t i v e l y  l o w  n u m b e r  o f  p l a n t s  b e a r i n g  f r u i t  i n  a  p a r t i c u l a r  
a r e a ,  w h i c h  w o u l d  c a u s e  t h e  b i r d  t o  p a y  r e l a t i v e l y  l o n g  v i s i t s  t o  s i n g l e  p l a n t s .  
A  f e w  o b s e r v a t i o n  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t h o s e  a v i a n  s p e c i e s  w h i c h  d o  n o t  r e g u r g i t a t e  
s e e d s .  O n c e  a  R e d f a c e d  M o u s e b i r d  w a s  o b s e r v e d  t o  c o n s u m e  1 0  f r u i t s  o f  T .  l e e n d e r t z i a e  
w i t h i n  t h r e e  m i n u t e s ,  w h i c h  g i v e s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  b i r d ' s  f o o d - s t o r i n g  c a p a c i t y .  
F l o c k s  o f  m o u s e b i r d s  s o m e t i m e s  s p e n t  l o n g  p e r i o d s  f e e d i n g  a n d  r e s t i n g  i n  m i s t l e t o e  
p l a n t s ,  r e s u l t i n g  i n  m a n y  s e e d s  b e i n g  d e f a e c a t e d  o n ,  u n d e r  o r  c l o s e  t o  t h e  p l a n t s .  
S o u t h e r n  B l a c k  T i t s  a n d  R e d h e a d e d  W e a v e r s  u s u a l l y  d e p a r t e d  a f t e r  f e e d i n g  o n  a t  m o s t  
f i v e  f r u i t s .  
4 .  2 .  3 .  4 .  T i m e  m i s t l e t o e  s e e d s  w e r e  r e t a i n e d  b y  b i r d s  
.  " H a n d l i n g "  t i m e  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  t i m e  b e t w e e n  t h e  s w a l l o w i n g  o f  a  f r u i t  a n d  t h e  
d e p o s i t i n g  o f  t h e  s e e d  b y  a  b i r d  i f  o n e  f r u i t  w a s  t a k e n ;  i f  m o r e  t h a n  o n e  f r u i t  w a s  t a k e n ,  
i t  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  t i m e  b e t w e e n  t h e  s w a l l o w i n g  o f  t h e  f i r s t  f r u i t  a n d  t h e  d e p o s i t i n g  
o f  t h e  l a s t  s e e d  d i v i d e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  f r u i t s  e a t e n  p e r  f e e d i n g  b o u t .  T a b l e  1 4  g i v e s  
t h e  m e a n  d u r a t i o n  o f  d i f f e r e n t  c o m p o n e n t s  o f  t h e  · · h a n d l i n g ' '  p r o c e d u r e  o f  m i s t l e t o e  
f r u i t  b y  t h e  f o u r  b i r d  s p e c i e s  w h i c h  r e g u l a r l y  r e g u r g i t a t e d  s e e d s .  T h e  Y e l l o w f r o n t e d  
T i n k e r  B a r b e t  i s  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  m i s t l e t o e  f r u i t  e a t e r ,  h a n d l i n g  f r u i t  o f  I ,  l e e n d e r t z i a e  
f a s t e r  t h a n  t h e  t w o  o t h e r  b a r b e t  s p e c i e s .  T h e  P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g  s h o w e d  a  s i m i l a r  
s p e e d  o f  h a n d l i n g ,  i n f l u e n c e d  m a i n l y  b y  a  r e l a t i v e l y  f a s t  r a t e  o f  c o n s u m p t i o n  o f  f r u i t .  
I n  t h e  c a s e  o f  T .  n a t a l i t i u s  t h e  t i n k e r  b a r b e t  h a n d l e d  f r u i t  f a s t e r  t h a n  t r e  B l a c k c o l l a r e d  
B a r b e t ,  b u t  a p p a r e n t l y  s l o w e r  t h a n  t h e  P i e d  B a r b e t  ( w h i c h ,  h o w e v e r ,  m a y  b e  i n c o r r e c t ,  
s i n c e  t h e  d a t a  f o r  t h e  P i e d  B a r b e t  a r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  r e p r e s e n t a t i v e ) .  T h e  t i n k e r  b a r b e t  
h a n d l e d  y .  c o m b r e t i c o l a  f r u i t  f a s t e r  t h a n  b o t h  o t h e r  b a r  b e t  s p e c i e s .  
Table 14. Mean duration (sec) of different components of the handling procedure of fruit of three mistletoe species by four 
species of birds which regurgitate seeds, in the Loskop Dam Nature Reserve 
Bird species 
Blackcollared Barbet 
Pied Barbet 
Yellowfronted Tinker Barbet 
Plumcoloured Starling 
T. l. = Tapinanthus leendertziae 
T. n. = T. natalitius 
V. c. = Viscum combreticola 
Mistletoe 
species 
T.l. 
T.n. 
V.c. 
T. l. 
T.n. 
V. c. 
T. l. 
T.n. 
V.t. 
T. l. 
Component 1 
mean (range) N 
26,0 (19-37) 5 
30, 0 (22-38) 2 
13,9 (7-22) 8 
26,5(21-33) 4 
1 9, 0 (19) 1 
1 7, 0 (12-22) 2 
16, 7 (6-31) 47 
18,4 (14-29) 9 
1 4, 4 (3-32) 103 
9, 3 (5-13) 15 
Component 1 = interval between swallowing of consecutive fruits in a feeding bout 
Component 2 Component 3 
mean (range) N mean (range) N 
39, 0 (31-47) 2 34, 5 (29-45) 4 
77, 7 (45-120) 3 36, 0 (28-40) 3 
35, 0 (35) 1 26, 7 (19-36) 3 
37, 0 (35-41) 3 38, 6 (10-90) 10 
43, 0 (43) 1 31,0 (31) 1 
31,0(31) 1 25, 0 (18-32) 2 
36, 4 (18-100)37 21, 6 (10-43) 34 
58, 2 (26-153)11 43,4 (16-115) 5 
22, 8 (12 - ~) 44 19, l (5-53) 95 
48, 8 (35-60) 4 21,9 (5-50) 26 
Component 2 = interval between swallowing of the last fruit in a feeding bout, and regurgitation of the first seed 
Component 3 = interval between regurgitation of consecutive seeds in a feeding bout 
I 1' 
. . .  
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T h e  h a n d l i n g  t i m e  p e r  f r u i t  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  s e e d  i n v o l v e d .  F r u i t . o f  
I ·  n a t a l i t i u s  ( w h i c h  h a s  t h e  l a r g e s t  s e e d )  w e r e  h a n d l e d  s l o w e s t ,  w h e r e a s  f r u i t  o f  
Y . .  c o m b r e t i c o l a  ( w h i c h  h a s  t h e  s m a l l e s t  s e e d )  w e r e  h a n d l e d  f a s t e s t .  T h e  e x t r a -
p r o p o r t i o n a l l y  s l o w  s p e e d  o f  h a n d l i n g  o f  ' I ·  n a t a l i t i u s  f r u i t  ( s e e  p a r t i c u l a r l y  t h e  
d a t a  f o r  t h e  t i n k e r  b a r b e t  i n  T a b l e  1 4 )  i s  p r o b a b l y  b o u n d  u p  w i t h  t h e  t o u g h  p e l l i c l e  
( a r i l ) ,  w h i c h  i s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  r e m o v e  t h a n  t h e  f r a g i l e  a r i l  o f  ' I ·  l e e n d e r t z i a e .  
I n  t h e  c a s e  o f  y . c o m b r e t i c o l a ,  t h e  s m a l l n e s s  o f  t h e  s e e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  j e l l y - l i k e  
n a t u r e  o f  t h e  a r i l ,  p r o b a b l y  f a c i l i t a t e  f a s t  h a n d l i n g .  T h e  r e l a t i v e l y  h i g h  s p e e d  o f  
h a n d l i n g  o f  m i s t l e t o e  s e e d s  ( b e t w e e n  3 0 - 6 0  s e c / s e e d )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  a r i l  i s  
r e m o v e d  m e c h a n i c a l l y ,  p r e s u m a b l y  i n  t h e  s t o m a c h  o f  t h e  b i r d .  
D a t a  o n  h a n d l i n g  t i m e  a n d  f e e d i n g  b o u t  ( s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  3 .  3 )  f o r  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  
T i n k e r  B a r b e t  w e r e  c o r r e l a t e d  ( T a b l e  1 5 ) ,  s h o w i n g  t h a t  h a n d l i n g  t i m e  p e r  f r u i t  i s  
p o s s i b l y  s l i g h t l y  r e d u c e d  i f  o n l y  o n e  f r u i t  i s  t a k e n  p e r  f e e d i n g  b o u t  ,  b u t  o t h e r w i s e  
v a r i a t i o n  i n  f e e d i n g  b o u t  h a s  v i r t u a l l y  n o  i n f l u e n c e  o n  t h e  s p e e d  a t  w h i c h  i n d i v i d u a l  
f r u i t s  a r e  h a n d l e d .  
L i m i t e d  o b s e r v a t i o n s  m a d e  o n  c a p t i v e  b i r d s  ( s e e  A p p e n d i x  7 )  i n d i c a t e  s l o w e r  h a n d l i n g  
s p e e d s  t h a n  t h o s e  o b t a i n e d  f o r  b i r d s  i n  t h e  w i l d .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  s l o w e r  h a n d l i n g  
s p e e d s  p e r  f r u i t  i n  t h e  c a p t i v e  b i r d s  a r e  n o t  e n t i r e l y  c l e a r .  A c c o r d i n g  t o  K e a s t  ( 1 9 5 8 ) ,  
t h e  p a s s a g e  o f  s e e d s  t h r o u g h  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t  w i l l  b e  f a s t e r  i n  f r e e - l i v i n g  b i r d s ,  a s  
t h e y  a r e  m o r e  a c t i v e .  F r o s t  ( p e r s .  c o m m . )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  r e g u r g i t a t e d  s e e d s  m a y  
h a v e  b e e n  s w a l l o w e d  d u r i n g  a  f o r m e r  f e e d i n g  b o u t .  F o r  s e v e r a l  r e a s o n s ,  h o w e v e r ,  t h i s  
s e e m s  i m p r o b a b l e  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t .  T h e  r e g u r g i t a t i o n  o f  
s e e d s  w i t h i n  a  m i n u t e  o r  s o  a f t e r  t h e  s w a l l o w i n g  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  w a s  s o  c o n s i s t e n t  
a n d ,  f u r t h e r m o r e ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  b i r d ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  
a p p a r e n t l y  l i m i t e d  c a p a c i t y  o f  i t s  s t o m a c h ,  i t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  a  b i r d  w o u l d  c o m m e n c e  
a  b o u t  o f  f e e d i n g ,  w h i l e  t h e  s e e d s  o f  t h e  l a s t  b o u t  a r e  s t i l l  i n  i t s  s t o m a c h .  I  r e g u l a r l y  
o b s e r v e d  t h a t  t i n k e r  b a r b e t s ,  a f t e r  h a v i n g  s w a l l o w e d  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  f r u i t ,  w o u l d  
s i t  q u i e t l y  u n t i l  t h e  s e e d s  h a d  b e e n  r e g u r g i t a t e d ,  b e f o r e  b e g i n n i n g  t o  e a t  a g a i n .  
E x p e r i m e n t s  w i t h  c o l o u r - m a r k e d  s e e d s  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  r e s o l v e  t h e  
p r o b l e m  d e f i n i t e l y .  
I  w a s  u n a b l e  t o  f i n d  p r e c i s e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  h a n d l i n g  t i m e  o f  f r u i t  b y  s p e c i e s  o f  
Table 15. Mean duration (sec) of different components of the handling procedure of fruit of three mistletoe species by the 
Yellowfronted Tinker Barbet in relation to number of fruits per feeding bout (see Table 14 for definitions of 
components 1-3) 
Mistletoe species 
T. leendertziae 
T. natalitius 
V. combreticola 
No. fruits 
per bout 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
Component 1 
mean (N) 
-
18, 3 (27) 
14, 7 (20) 
-
15, 8 (5) 
21, 3 (4) 
-
13,7 (15) 
14, 7 (22) 
15, 5 (41) 
12, 1 (16) 
Component 2 
mean (N) 
33, 4 (12) 
37, 8 (19) 
40, 3 (6) 
57,0 (6) 
49, 3 (4) 
101,0(1) 
24, 5 (2) 
25, 3 (12) 
19, 7 (10) 
22, 7 (15) 
23,0(3) 
Component 3 
mean (N) 
-
21, 5 (20) 
21,6(14) 
-
60, 0 (3) 
18, 5 (2) 
-
20, 4 (9) 
20, 4 (16) 
17, 7 (43) 
20, 1 (16) 
Mean handling 
time per fru it 
3 3, 4 
38,8 
37,6 
57,0 
62,6 
60,2 
2 4, 5 
2 9, 7 
30,0 
30,6 
30,4 
C.11 
\0 
• ' 
"  
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b i r d s  k n o w n  t o  r e g u r g i t a t e  s e e d s ,  e x c e p t  f o r  R a n g e r ' s  ( 1 9 5 0 )  s t a t e m e n t  t h a t  s e e d s  
o f  C o m m i p h o r a ,  R o y e n a  a n d  S c u t i a  ( " w h i c h  a r e  h e l d  l o o s e l y  b y  a d h e r e n t  t i s s u e " )  w e r e  
" c a s t  w i t h i n  h a l f  a n  h o u r  o f  b e i n g  s w a l l o w e d "  b y  t h e  C r o w n e d  H o r n b i l l  T o c k u s  a l b o t e r -
m i n a t u s .  
T h e  r e l a t i v e l y  s h o r t  r e t e n t i o n  t i m e  o f . m i s t l e t o e  s e e d s  i n  t h e  g u t s  o f  b i r d s  p o i n t s  t o  
p o t e n t i a l l y  f a s t  r a t e s  o f  r e m o v a l  o f  f r u i t  ( a b o u t  9 0  f r u i t s / h  i n  . I ,  l e e n d e r t z i a e ,  6 0  
f r u i t s / h  i n  I ·  n a t a l i t i u s  a n d  1 2 0  f r u i t s / h  i n ~ .  c o m b r e t i c o l a ) .  T h e  r o u g h l y  a p p r o x i m a t e d  
n u m b e r  o f  f r u i t s  o f  . I ,  l e e n d e r t z i a e  n e e d e d  t o  s a t i s f y  t h e  d a i l y  e n e r g y  r e q u i r e m m t s  o f  
a  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  ( 1 7 2  f r u i t s ,  s e e  S e c t i o n  4 . 1 .  6  ) ,  c o u l d  b e  c o n s u m e d  i n  
t w o  h o u r s  o f  c o n t i n u o u s  f e e d i n g .  T h e  r a p i d  r e g u r g i t a t i o n  o f  s e e d s  r e s u l t s ,  h o w e v e r ,  
i n  d e p o s i t i o n  o f  t h e  s e e d s  r e l a t i v e l y  c l o s e  t o ,  a n d  o f t e n  o n  t h e  s a m e  h o s t ,  a s  t h e  p a r e n t  
p l a n t .  T h i s  i s  d i s a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  p l a n t  b e c a u s e  o f  e n h a n c e d  c o m p e t i t i o n  f o r  
a v a i l a b l e  h o s t s ,  a n d  p o s s i b l y  b e c a u s e  i t  m i g h t  p r o m o t e  h i g h e r  s p e c i e s - s p e c i f i c  
p r e d a t i o n  n e a r  t h e  p a r e n t  p l a n t .  T h e  r e l a t i v e l y  s h o r t  r e t e n t i o n  t i m e  o f  s e e d s  o f  
y .  c o m b r e t i c o l a  t o g e t h e r  w i t h  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  f r u i t s  t a k e n  p e r  f e e d i n g  b o u t  a n d  
t h e  l o n g e r  v i s i t s  o f  b i r d s  t o  t h i s  m i s t l e t o e ' s  p l a n t s  ( s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  3 .  3 ) ,  a r e  p r o b a b l y  
t o  a  l a r g e  e x t e n t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c l u s t e r s  o f  y .  c o m b r e t i c o l a  p l a n t s ,  s o  o f t e n  
o b s e r v e d  i n  t h e  f i e l d .  
T h e  p r o c e s s i n g  t i m e  o f  f r u i t  o f  I .  l e e n d e r t z i a e  b y  t h e  S o u t h e r n  B l a c k  T i t  a v e r a g e d  
2 7 ,  7  s e c  p e r  f r u i t  ( 2 0 - 3 8 ;  n = 9 ) ;  i n  t h e  R e d h e a d e d  W e a v e r  i t  o n c e  w a s  4 5  s e c  .  T h e  t i m e  
b e t w e e n  s w a l l o w i n g  a n d  d e f a e c a t i o n  o f  m i s t l e t o e  s e e d s  b y  m o u s e b i r d s  c o u l d  n o t  b e  
m e a s u r e d  i n  t h e  f i e l d .  C a p t i v e  C r e s t e d  B a r b e t s  d e f a e c a t e d  s e e d s  o f  V .  r o t u n d i f o l i u m  a f t e r  
a n  a v e r a g e  t i m e  o f  1 7 ,  7  m i n  ( 8 - 3 8 ;  n = 7 8 ) ;  f o r  B l a c k e y e d  B u l b u l s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
f i g u r e  w a s  1 8 ,  5  m i n  ( 5 - 3 4 ;  n = l 2 8 ) ,  a n d  f o r  a  K u r r i c h a n e  T h r u s h  2 3  m i n  ( o n e  f e e d i n g  
b o u t  o f  s i x  f r u i t s )  ( G o d s c h a l k  1 9 7 6 ) .  T h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  d i d  n o t  d e f a e c a t e  
a n y  s e e d s .  T h e  B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t  d e f a e c a t e d  s e e d s  o f  y .  c o m b r e t i c o l a  a f t e r  a b o u t  
2 2  m i n  ( 1 0 - 3 5 ;  n = l O ) ,  a n d  t h o s e  o f  y .  r o t u n d i f o l i u m  a f t e r  a b o u t  2 4  m i n  ( 1 8 - 3 3 ;  n = 6 ) .  
T w o  s e e d s  o f  E h r e t i a  r i g i d a  w e r e  d e f a e c a t e d  a f t e r  3 2  m i n  b y  t h i s  b i r d ,  a n d  s e e d s  o f  
E u c l e a  c r i s p a  w e r e  d e f a e c a t e d  a f t e r  1 8 ,  6  m i n  ( 1 4 - 3 0 ;  n = 7 ) .  T h o u g h  s o m e  s e e d s  w e r e  
d e f a e c a t e d  a f t e r  5  m i n ,  s e e d s  o f ~ .  c o m b r e t i c o l a  a n d  y .  r o t u n d i f o l i u m  a p p a r e n t l y  w e r e  
d e f a e c a t e d  o n  a v e r a g e  a f t e r  a  l o n g e r  p e r i o d  t h a n  t h o s e  o f  s o m e  I n d i a n  m i s t l e t o e s .  A l i  
( 1 9 3 1 )  r e p o r t e d  t h a t  s e e d s  o f  D e n d r o p h t o e  f a  l e a  t a  ( a  v i s c o i d  s p e c i e s )  w e r e  d e f a e c a t e d  
a f t e r  o n l y  3 - 4  m i _ n  b y  T i c k e l l '  s  F l o w e r p e c k e r  D i c a e u m  e r y t h r o r h y n c h o s ,  w h i l e  R y a n  
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( 1 8 9 9 ,  q u o t e d  b y  D o c t e r s  v a n  L e e u w e n  1 9 5 4 )  r e p o r t e d  s e e d s  o f  L o r a n t h u s  l o n g i f l o r u s  
t o  b e  d e f a e c a t e d  a f t e r  8 - 1 2  m i n  b y  t h e  s a m e  s p e c i e s  o f  b i r d .  T h i s  s p e c i e s '  r a p i d  
d e f a e c a t i o n  o f  m i s t l e t o e  s e e d s  i s  e x p l a i n e d  b y  t h e  e x t r a o r d i n a r y  i n t e s t i n a l  t r a c t  f o u n d  
i n  s e v e r a l  m e m b e r s  o f  t h e  g e n u s  D i c a e u m  ( D a m m e r m a n  1 9 2 9 ;  D e s s e l b e r g e r  1 9 3 1 ;  
M a y r  &  A m a d o n  1 9 4 7 ;  D o c t e r s  v a n  L e e u w e n  1 9 5 4 ) ,  w h e r e  t h e  g i z z a r d  i s  a  b l i n d  s a c  
w i t h  a  s p h i n c t e r  a t  i t s  o p e n i n g .  O n l y  i n s e c t  f o o d  e n t e r s  t h e  g i z z a r d ,  w h e r e a s  m i s t l e t o e  
s e e d s  a r e  s h u n t e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  o e s o p h a g u s  t o  t h e  i n t e s t i n e  w i t h o u t  e n t e r i n g  t h e  
g i z z a r d .  T h i s  c a u s e s  t h e  s e e d s  t o  p a s s  r a p i d l y  t h r o u g h  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t .  P a s s i n g  
t i m e s  o f  m i s t l e t o e  s e e d s  w e r e  1 2  m i n  ( n = 3 )  a n d  2 2  m i n  ( n = 6 )  i n  t h e  J a v a n  F i r e b r e a s t e d  
F l o w e r p e c k e r  D i c a e u m  s a n g u i n o l e n t u m  ( D o c t e r s  v a i  L e e u w e n  1 9 5 4 ) ;  2 5 - 6 0  m i n  i n  t h e  
S w a l l o w  M i s t l e t o e b i r d  _ p .  h i r u n d i n a c e u m  a n d  3 0 - 8 0  m i n  i n  t h e  A u s t r a l i a n  S i l v e r e y e  
Z o s t e r o p e  l a t e r a l i s  ( K e a s t  1 9 5 8 ) ;  2 9  m i n  ( r a n g e  1 2 - 4 5  m i n )  i n  t h e  W e s t e r n  S i l k y  
F l y c a t c h e r  ( o r  P h a i n o p e p l a )  P h a i n o p e p l a  n i t e n s  ( W a l s b e r g  1 9 7 5 . e _ ) ;  a n d  a b o u t  3 0  m i n  i n  
t h e  M i s t l e  T h r u s h ( T u b e u f  1 9 2 3 ,  q u o t e d  b y  K u y t  1 9 6 9 ) .  T h e  B o h e m i a n  W a x w i n g  
B o m b y c i l l a  g a r r u l u s  d e f a e c a t e d  s e e d s  o f  V i s c u m  a l b u m  6 - 3 1  m i n  a f t e r  s w a l l o w i n g  
( 5 0 %  w e r e  d e f a e c a t e d  a f t e r  1 4 ,  5  m i n ,  B o r o w s k i  1 9 6 6  ) .  B y  c o m p a r i s o n ,  i n  t h e  s a m e  b i r d  
5 0 %  o f  t h e  s e e d s  o f  t h e  s n o w b e r r y  S y m p h o r i c a r p o s  a l b u s ,  t h e  s e r v i c e  t r e e  V i b u r n u m  o p u l u s  
a n d  t h e  w a y f a r i n g  t r e e  S o r b u s  a u c u p a r i a  w e r e  d e f a e c a t e d  a f t e r  1 3 ,  5 ,  2 5 ,  0  a n d  2 7 ,  5  m i n ,  
r e s p e c t i v e l y  ( B o r o w s k i  1 9 6 6 ) .  T h e  t i m e  b e t w e e n  s w a l l o w i n g  a n d  d e f a e c a t i o n  o f  V i  s c u m  
s e e d s  i n  S o u t h  A f r i c a n  b i r d s  i s  t h u s  r o u g h l y  s i m i l a r  t o  w h a t  h a s  b e e n  r e p o r t e d  f o r  a  
v a r i e t y  o f  o t h e r  m i s t l e t o e  f r u i t - e a t i n g  b i r d s .  
T h e  r e l a t i v e l y  l o n g  ( i n  c o m p a r i s o n  w i t h  r e g u r g i t a t e d  s e e d s )  r e t e n t i o n  t i m e  o f  m i s t l e t o e  
s e e d s  b e f o r e  d e f a e c a t i o n  a l l o w s  d e p o s i t i o n  o f  s e e d s  a t  m u c h  l o n g e r  d i s t a n c e s  f r o m  t h e  
p a r e n t  p l a n t .  T h e r e f o r e ,  f o r  r e l a t i v e l y  l o n g - d i s t a n c e  d i s p e r s a l ,  m i s t l e t o e s  ( e s p e c i a l l y  
V i s c u m  s p e c i e s )  a r e  p r o b a b l y  m o s t l y  d e p e n d e n t  o n  b i r d s  d e f a e c a t i n g  t h e  s e e d s .  
T h e  c e f a e c a t i o n  m e t h o d  h a s ,  h o w e v e r ,  c e r t a i n  s e r i o u s  d i s a d v a n t a g e s  w h i c h  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  4 .  2 .  3 . 1 .  
4 .  2 .  4  I n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  b i r d s  f e e d i n g  o n  m i s t l e t o e  f r u i t  
I n t e r s p e c i f i c  i n t e r a c t i o n s  
Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s  w e r e  o b s e r v e d  f e e d i n g  t o g e t h e r  w i t h  R e d f a c e d  M o u s e b i r d s ,  
a  P i e d  B a r b e t  a n d  a  P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g  a t  I _ .  l e e n d e r t z i a e  p l a n t s .  O n  t w o  o c c a s i o n s ,  
I  o b s e r v e d  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s  f e e d i n g  t o g e t h e r  w i t h  B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t s ,  a l s o  
a t  T .  l e e n d e r t z i a e  p l a n t s .  O n  o n e  c c c a s i o n  t w o  t i n k e r  b a r b e t s  a n d  f o u r  S o u t h e r n  a . a c k  
. . .  
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T i t s  w e r e  o b s e r v e d  f e e d i n g  t o g e t h e r  a t  a  I _ .  n a t a l i t i u s  p l a n t .  I n  a l l  t h e s e  c a s e s ,  n o  
a g g r e s s i v e  i n t e r s p e c i f i c  b e h a v i o u r  w a s  o b s e r v e d  b e t w e e n  t h e  b i r d s .  F i v e  o f  t h e  
i n t e r s p e c i f i c  f e e d i n g  a s s o c i a t i o n s  w e r e  o b s e r v e d  a t  I .  l e e n d e r t z i a e  p l a n t s ,  o n e  a t  a  
I ·  n a t a l i t i u s  p l a n t  a n d  n o n e  a t  V _ :  c o m b r e t i c o l a  p l a n t s ,  w h i c h  c o r r e l a . t e s  w e l l  w i t h  t h e  
v a r i e t y  o f  b i r d s  f e e d i n g  o n  t h e  f r u i t  o f  t h e  d i f f e r e n t  m i s t l e t o e  s p e c i e s  ( s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  1 ) .  
O n c e  a  F o r k t a i l e d  D r o n g o  D i c r u r u s  a d s i m i l i s ,  w h i c h  w a s  a  m e m b e r  o f  a  p a s s i n g  b i r d  
p a r t y ,  v i g o r o u s l y  c h a s e d  a  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  w h i c h  w a s  f e e d i n g  o n  ' G  n a t a l i t i u s  
f r u i t .  O n  o n e  o c c a s i o n  a  t i n k e r  b a r b e t - f l e w  t o  a  n e i g h b o u r i n g  t r e e  w h e n  a  S t r i p e d  K i n g f i s h e r  
H a l c y o n  c h e l i c u t i  a r r i v e d  a t  t h e  t r e e  w h e r e  t h e  t i n k e r  b a r b e t  w a s  f e e d i n g  o n ~ .  c o m b r e t i c o l a  
f r u i t .  T h e  t i n k e r  b a r b e t  r e t u r n e d  a f t e r  t h e  k i n g f i s h e r  h a d  f l o w n  a w a y .  
I n t r a s p e c i f i c  i n t e r a c t i o n s  
I n d i v i d u a l  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s  n o r m a l l y  f e d  a l o n e .  1 \ v o  b i r d s  f e e d i n g  t o g e t h e r  
( o b s e r v e d  o n  1 4  o c c a s i o n s ) v . a . s  t h e  m a x i m u m  n u m b e r  I  o b s e r v e d .  A g g r e s s i v e  b e h a v i o u r  
w a s  o b s e r v e d  d u r i n g  9  o f  t h e s e  1 4  t w o - b i r d  a s s o c i a t i o n s  .  T h e  b i r d s  m a d e  a  t y p i c a l  
" c h u r r i n g "  s o u n d ,  a n d  c h a s e d  e a c h  o t h e r .  N i n e  o f  t h e  t w o - b i r d  a s s o c i a t i o n s  w e r e  
o b s e r v e d  a t _ ] ' .  n a t a l i t i u s  p l a n t s  ( d u r i n g  s i x  o f  w h i c h  a g g r e s s i v e  b e h a v i o u r  w a s  o b s e r v e d ) ,  
t h r e e  a t  I _ .  l e e n d e r t z i a e  p l a n t s  ( t w o  a g g r e s s i v e  e n c o u n t e r s )  a n d  t w o  a t  y .  c o m b r e t i c o l a  
p l a n t s  ( o n e  a g g r e s s i v e  e n c o u n t e r ) .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  a g g r e s s i v e  e n c o u n t e r s  a t  p l a n t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  m i s t l e t o e  s p e c i e s ,  b u t  t h e  a c t u a l  
n u m b e r  o f  i n t r a s p e c i f i c  e n c o u n t e r s  s e e m s  t o  b e  i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  d u r a t i o n  o f  
v i s i t s  t o  p l a n t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  m i s t l e t o e  s p e c i e s  ( s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  3 .  3 ) .  S h o r t e r  v i s i t s  
a r e  p r e s u m a b l y  r e l a t e d  t o  m o r e  w a n d e r i n g  a b o u t ,  w h i c h  i n c r e a s e s  t h e  c h a n c e  o f  
e n c o u n t e r s .  O n  t w o  o c c a s i o n s  a  t i n k e r  b a r b e t  w a s  o b s e r v e d  t o  f e e d  m i s t l e t o e  f r u i t  
t o  i t s  a s s o c i a t e ;  i n  o n e  c a s e  t h e  a s s o c i a t e  w a s  a  f e m a l e  f e d  b y  a  m a l e  ( c o p u l a t i o n  w a s  
o b s e r v e d ) .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  n u m b e r  o f  a g g r e s s i v e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  b i r d s  f e e d i n g  o n  m i s t l e t o e  
f r u i t  w a s  r e l a t i v e l y  l o w .  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s  s h o w e d  n o  a g g r e s s i v e  b e h a v i o u r  
t o w a r d s  o t h e r  b i r d  s p e c i e s  b u t  o n l y  t o w a r d s  m e m b e r s  o f  t h e i r  o w n  k i n d .  N o t  m u c h  h a s  b e e n  
p u b l i s h e d  r e g a r d i n g  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  o r  t e r r i t o r i a l  b e h a v i o u r  i n  b a r b e t s ,  i n c l u d i n g  
t i n k e r  b a r b e t s .  S k e a d  ( 1 9 5 0 )  o b s e r v e d  a g g r e s s i v e  b e h a v i o u r  a g a i n s t  i n t r u d i n g  c o n s  p e c i f i c s  
i n  B l a c k c o l l a r e d  B a r b e r s ,  a n d  p a i r s  w h i c h  h e  s t u d i e d ,  h e l d  t e r r i t o r i e s  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  
A  m a l e  C r e s t e d  B a r b e t  r e a c t e d  v e r y  a g g r e s s i v e l y  w h e n  I  b r o u g h t  a  c a p t i v e  m a l e  c o n s p e c i f i c  
. . .  
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i n t o  i t s  t e r r i t o r y .  P r e s u m a b l y  m o s t  b a r  b e t s  a n d  t i n k e r  b a r  b e t s  a r e  t e r r i t o r i a l .  T h e r e  
w e r e  s o m e  i n d i c a t i o n s  t h a t  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s  h o l d  t e r r i t o r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r  i n  t h e  s t u d y  a r e a .  W h e n  I  p l a y e d  a  t a p e - r e c o r d i n g  o f  i t s  c a l l ,  a  t i n k e r  b a r b e t ,  i f  
i t  w a s  i n  t h e  v i c i n i t y ,  w o u l d  i n v a r i a b l y  c o m e  c l o s e  t o  m e  a n d  s t a r t  c a l l i n g .  O f t e n  i t  f l e w  
v i g o r o u s l y  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  t a p e - r e c o r d e r ,  a s  i f  t o  d r i v e  o f f  t h e  " i n t r u d e r " .  T h i s  
b e h a v i o u r  w a s  o b s e r v e d  a t  a n y  t i m e  o f  t h e  y e a r .  F u r t h e r m o r e ,  t w o  o f  t h e  a g g r e s s i v e  
e n c o u n t e r s  b e t w e e n  t i n k e r  b a r b e t s  w e r e  r e c o r d e d  d u r i n g  M a r c h  ( a t  r .  l e e n d e r t z ; i a e  p l a n t s ) ,  
t h r e e  d u r i n g  M a y  a n d  J u n e ,  r e s p e c t i v e l y  < I ·  n a t a l i t i u s ) ,  a n d  o n e  d u r i n g  O c t o b e r  
( V .  c o m b r e t i c o l a ) ,  i n d i c a t i n g  t h a t  a g g r e s s i v e  b e h a v i o u r  w a s  n o t  a t  a l l  r e s t r i c t e d  t o  t h e  
b i r d ' s  b r e e d i n g  s e a s o n ,  w h i c h  o c c u r s  d u r i n g  S e p t e m b e r  - D e c e m b e r  i n  t h e  T r a n s v a a l  
( W i n t e r b o t t o m  1 9 7 1 ) .  A s  i n d i c a t e d  a b o v e ,  t h e  n u m b e r  o f  i n t r a  s p e c i f i c  i n t e r a c t i o n s  w a s  
r e l a t e d  t o  t h e  l e n g t h  o f  t h e  v i s i t s  t o  p l a n t s  o f  t h e  t h r e e  m i s t l e t o e  s p e c i e s .  T h e  a b o v e -
m e n t i o n e d  f i n d i n g s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  n e v e r  m o r e  t h a n  t w o  t i n k e r  b a r  b e t s  w e r e  
s e e n  t o g e t h e r ,  s u g g e s t  t h a t  p a i r s  o f  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s  h o l d  t e r r i t o r i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  w i t h i n  w h i c h  t h e y  m a y  o b t a i n  t h e i r  f o o d  ( w h i c h  i s  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  
y e a r - l 0 n g  a v a i l a b i l i t y  o f  m i s t l e t o e  f r u i t ) ,  a n d  f r o m  w h i c h  t h e y  a p p a r e n t l y  e x c l u d e  
c o n s p e c i f i c s ,  a t  l e a s t  i f  e n c o u n t e r e d  o n  m i s t l e t o e  p l a n t s .  M a r k i n g  o f  i n d i v i d u a l  b i r d s  
i s ,  h o w e v e r ,  n e c e s s a r y  t o  b e  a b l e  t o  m a k e  m o r e  d e f i n i t i v e  s t a t e m e n t s  o n  t h i s  s u b j e c t .  
4 .  2 .  5 .  P o s t - f e e d i n g  b e h a v i o u r  o f  m i s t l e t o e - e a t i n g  b i r d s  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  s i t e s  a t  w h i c h  s e e d s  o f  t h r e e  m i s t l e t o e  s p e c i e s  w e r e  d e p o s i t e d  b y  
b i r d s ,  i s  g i v e n  i n  T a b l e  1 6 .  F o r t y - s e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  s e e d s  o f  I _ .  n a t a l i t i u s ,  4 2 %  o f  
t h e  s e e d s  o f  I ·  l e e n d e r t z i a e  a n d  o n l y  1 7 %  o f  t h e  s e e d s  o f  V .  c o m b r e t i c o l a  w e r e  c a r r i e d  
a w a y  f r o m  t h e  p a r e n t  p l a n t s .  F o r  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  a l o n e ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
f i g u r e s  w e r e  6 1 ,  5 0  a n d  1 5 % ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  n u m b e r  o f  s e e d s  c a r r i e d  a w a y  i s  i n v e r s e l y  
r e l a t e d  t o  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  b i r d s '  v i s i t s  ( s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  3 .  3 )  a n d  t h e  r e t e n t i o n  t i m e  o f  t h e  
s e e d  ( s e e  S e c t i o n  4 .  2 .  3 .  4 ) .  D u r i n g  l o n g  v i s i t s ,  a s  i n ' !  . . .  :  c o m b r e t i c o l a ,  m o s t  s e e d s  a r e  
r e g u r g i t a t e d  o n  t h e  p a r e n t  p l a n t ,  a n d  o n l y  s e e d s  i n g e s t e d  d u r i n g  t h e  l a s t  f e e d i n g  b o u t  a r e  
c a r r i e d  a w a y .  A  s h o r t  r e t e n t i o n  t i m e  o f  s e e d s  r e s u l t s  i n  r e l a t i v e l y  m o r e  s e e d s  b e i n g  
d e p o s i t e d  o n  t h e  p a r e n t  p l a n t .  T h e s e  t w o  f a c t o r s ,  c o m b i n e d ,  r e s u l t  i n  a  r e l a t i v e l y  h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  s e e d s  o f  y _ .  c o m b r e t i c o l a  b e i n g  w a s t e d  t h r o u g h  d e p o s i t i o n  o n  t h e  p a r e n t  p l a n t  
o r  i t s  h o s t .  I n  I .  n a t a l i t i u s ,  h o w e v e r ,  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  s e e d s  i s  c a r r i e d  a w a y  f r o m  
t h e  p a r e n t  p l a n t ,  b e c a u s e  b i r d  v i s i t s  w e r e  s h o r t e s t  a n d  s e e d s  w e r e  r e t a i n e d  l o n g e s t .  O n l y  
1 9 %  o f  t h e  s e e d s  : w e r e  c a r r i e d  a w a y  w h e n  t h e  p e c k i n g  m e t h o d  o f  f e e d i n g  w a s  u s e d ,  s h o w i n g  
t h e  r e l a t i v e  i n e f f i c i e n c y  o f  t h i s  m e t h o d  f o r  s e e d  d i s p e r s a l .  
. . .  
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T a b l e  1 6 .  N u m b e r  o f  s e e d s  o f  t h r e e  m i s t l e t o e  s p e c i e s  d e p o s i t e d  e i t h e r  o n  t h e  p a r e n t  
p l a n t  a n d  i t s  h o s t  ( H )  o r  o n  o t h e r  p o t e n t i a l  h o s t s  ( 0 ) ,  a f t e r  r e g u r g i t a t i o n  
o r  d e p o s i t i o n  o f  t h e  s e e d  d u r i n g  t h e  " p e c k i n g  m e t h o d " ,  b y  b i r d s  i n  t h e  
L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e  
B i r d  s p e c i e s  
B l a c k c o l l a r e d  B a r b e r  
P i e d  B a r b e t  
T .  l e e n d e r t z i a e  
H  0  
9  4  
1 0  
1 1  
Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  1 0 0  9 8  
S o u t h e r n  B l a c k  T i t  1 3  
8  
P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g  
3 9  1 1  
R e d h e a d e d  W e a v e r  1 4  
T o t a l  
1 8 5  
1 3 2  
M i s t l e t o e  s p e c i e s  
T .  n a t a l i t i u s  
H  0  
1 1  
-
-
2  
2 1  
3 3  
8  
-
4 0  3 5  
V .  c o m b r e t i c o l a  
H  0  
4  1 1  
3  
3 4 2  
6 1  
-
l  
3 4 9  7 3  
. .  
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T a b l e  1 7 .  D i s t a n c e  ( m )  o f  p o s t - f e e d i n g  f l i g h t s  o f  b i r d s  f r o m  p l a n t s  o f  t h r e e  
m i s t l e t o e  s p e c i e s  i n  t h e  L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e  
B i r d  s p e c i e s  
B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t  
P i e d  B a r b e t  
T .  l e e n d e r t z i a e  
m e a n  ( r a n g e )  N  
3 5 ,  0  ( 3 0 - 4 0 )  2  
5 ,  0  ( 5 )  
2  
Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  1 9 ,  8  ( 3 - 5 0 )  3 7  
B l a c k  T i t  
4 ,  5  ( 2 - 7 )  
2  
P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g  
6 8 ,  3  ( 5 - ) 1 0 0 ) ~  
a : )  1 0  0  m  s u b s t i t u t e d  b y  1 5 0  m  
b : )  5 0  m  s u b s t i t u t e d  b y  7 5  m  
M i s t l e t o e  s p e c i e s  
T .  n a t a l i t i u s  V .  c o m b r e t i c o l a  
- -
m e a n  ( r a n g e )  N  m e a n  ( r a n g e )  N  
'  
3 6 , 7  ( 2 0 - 5 0 ) 3  
1 5 ,  0  ( 1 5 )  1  
2 4 ,  6  ( 5 - ) 5 0 ) ~  3 4 ,  2  ( 4 - 7 5 )  2 6  
2 0 , 0  
( 2 0 )  1  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  d i s t a n c e s  o f  t h e  f l i g h t s  f r o m  t h e  t h r e e  m i s t l e t o e  s p e c i e s  
b y  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  ( t c a l c .  =  0 ,  7 2 ,  t
0  
9 7 5  
=  2 , 0 5 ;  
f o r  t h e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  . I .  l e e n d e r t z i a e  a n d  y _ .  c o m b r e t i c o l a )  '  
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at each of 11 observation sites 
(The function of the regression line derive.p from these dat2, is: ffx' = 9, 8717 - 0, 4488x. The fitness was, however, very weak 1Xcalc.= 276 •89;X. 0 •05;10=3,94•, so that there 
Is apparently no direct relation between the characters represented by the x -and y-axesJ 
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T h e  m e a n  d i s t a n c e  o f  t h e  b i r d s '  i m m e d i a t e ,  p o s t - f e e d i n g  f l i g h t s  a w a y  f r o m  m i s t l e t o e  
p l a n t s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  1 7 .  M o s t  f l i g h t s  w e r e  s h o r t e r  t h a n  5 0  m .  V e r y  f e w  e x c e e d e d  
1 0 0  m ,  w i t h  t h e  b i r d  u s u a l l y  d i s a p p e a r i n g  o u t  o f  v i e w .  I f  t h e  d i s t a n c e s  o f  t h e s e  f l i g h t s  
a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  g o o d  a p p r o x i m a t i o m  f o r  t h e  d i s t a n c e d  a t  w h i c h  t h e  s e e d s ,  w h i c h  
w e r e  c o n s u m e d  l a s t ,  w e r e  d e p o s i t e d  ( w h i c h ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  s h o r t  r e t e n t i o n  t i m e ,  i s  
r e a s o n a b l e ) ,  t h e n ,  s e e d  d i s p e r s a l  a p p a r e n t l y  o c c u r s  n o t  f a r  f r o m  t h e  p a r e n t  p l a n t s .  
T h e  m e a n  d i s t a n c e  o f  i m m e d i a t e ,  p o s t - f e e d i n g  f l i g h t s  b y  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s  
f r o m  i n d i v i d u a l  m i s t l e t o e  p l a n t s  w a s  p l o t t e d  a g a i n s t  t h e  n u m b e r  o f  t r e e s  w i t h i n  a  r a d i u s  
o f  2 0  m  ( c a .  0 ,  1 2 5  h a )  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p l a n t s  ( F i g u r e  1 2 ) ,  a n d  a g a i n s t  t h e  n u m b e r  o f  
m i s t l e t o e  p l a n t s  b e a r i n g  r i p e  f r u i t  w i t h i n  i : h e  s a m e  a r e a  ( F i g u r e  1 3 ) .  N o  r e l a t i o n  w a s  
f o u n d  b e t w e e n  t h e  d i s t a n c e  o f  p o s t - f e e d i n g  f l i g h t s  a n d  e i t h e r  t h e  n u m b e r  o f  t r e e s  o r  t h e  
n u m b e r  o f  f r u i t - b e a r i n g  m i s t l e t o e  p l a n t s  i n  t h e  a r e a  a r o u n d  t h e  p l a n t  a t  w h i c h  t h e  b i r d  
h a d  f e d .  T h e r e  a r e  s e y e r a l  f a c t o r s  w h i c h  m a y  i n f l u e n c e  t h e  p o s t - f e e d i n g  b e h a v i o u r  o f  
b i r d s ,  i n c l u d i n g  t h e  n u t r i t i o n a l  s t a t e  o f  t h e  b i r d ,  t h e  s i z e  o f  i t s  t e r r i t o r y  ( i f  a  t e r r i t o r y  
i s  h e l d ) ,  w h e t h e r  t h e  b i r d  i s  b r e e d i n g  o r  n o t ,  a n d  t h e  d i s t a n c e  t o  n e s t i n g  s i t e .  I n  F r a n c e ,  
L a b i t t e  ( 1 9 5 2 )  f o u n d  t h a t  t h e  M i s t l e t o e  T h r u s h  T u r d u s  v i s c i v o r u s  w a s  r e l a t i v e l y  i n a c t i v e  
o n  v e r y  c o l d ,  c l o u d y  d a y s ;  s i t t i n g  f o r  h o u r s  n e a r  o n e  m i s t l e t o e  p l a n t .  T h i s  p r e s u m a b l y  
r e s u l t e d  i n  m a n y  s e e d s  b e i n g  d e p o s i t e d  n e a r  t h e  m i s t l e t o e  p l a n t .  
M o u s e b i r d s  s o m e t i m e s  r e m a i n e d  f o r  r e l a t i v e l y  l o n g  p e r i o d s  i n  a  m i s t l e t o e  p l a n t ,  
r e s u l t i n g  i n  m a n y  s e e d s  b e i n g  d e p o s i t e d  n e a r  t h e  p a r e n t  p l a n t .  O n  o t h e r  o c c a s i o n s ,  
h o w e v e r ,  t h e y  m a d e  r e l a t i v e l y  l o n g  p o s t - f e e d i n g  f l i g h t s .  T u b e u f  ( 1 9 2 3 ,  q u o t e d  b y  S c h a r p f  
&  M c C a r t n e y  1 9 7 5 )  f o u n d  t h a t  t h e  m a x i m u m  d i s t a n c e  o v e r  w h i c h  t h e  M i s t l e t o e  T h r u s h  
( w h i c h  d e f a e c a t e s  m i s t l e t o e  s e e d s )  a c t u a l l y  c a r r i e d  s e e d s  a w a y  f r o m  t h e  p a r e n t  p l a n t ,  
w a s  · · 1 e s s  t h a n  o n e  m i l e " .  
4 . 2 . 6 .  N o n - m i s t l e t o e  f o o d  o f  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  
A l l  f o o d  i t e m s  o b s e r v e d  t o  b e  t a k e n  b y  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s  i n  t h e  f i e l d ,  w e r e  
r e c o r d e d .  T h e  b i r d s  w e r e  o b s e r v e d  o c c a s i o n a l l y  t o  h a w k  i n s e c t s  d u r i n g  O c t o b e r  a n d  
F e b r u a r y  - M a y .  O n c e  a n  i n d i v i d u a l  g l e a n e d  a n  i n s e c t  f r o m  a  b r a n c h .  A p a r t  f r o m  t h e  
n u m e r o u s  r e c o r d s  o f  f e e d i n g  o n  m i s t l e t o e  f r u i t ,  o n l y  a  f e w  i n s t a n c e s  o f  Y e l l o w f r o n t e d  
T i n k e r  B a r b e t s  e a t i n g  o t h e r  v e g e t a b l e  f o o d  w e r e  o b t a i n e d :  o n  1 6  J u n e  a n d  2 5  A u g u s t  a n  
i n d i v i d u a l  w a s  o b s e r v e d  e a t i n g  t h e  r a t h e r  d r y  f r u i t  o f  ~ l e p t o d i c t y a ;  o n  1 1  A u g u s t  
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a n  i n d i v i d u a l  w a s  o b s e r v e d  e a t i n g  s u c c u l e n t  b e r r i e s  o f  B e r c h e m i a  z e y h e r i ;  o n  
1  N o v e m b e r  a n  i n d i v i d u a l  w a s  o b s e r v e d  w i t h  a n  u n i d e n t i f i e d  r e d  f r u i t  i n  i t s  b e a k .  
O n c e ,  o n  6  A u g u s t ,  a  t i n k e r  b a r b e t  w a s  o b s e r v e d  f e e d i n g  o n  n e c t a r  o f  A l o e  c a s t a n e a .  
F r o m  t h e  b i r d ' s  b e h a v 1 0 u r  i t  w a s  o b v i o u s  t h a t  i t  w a s  s u c k i n g  n e c t a r  f r o m  t h e  f l o w e r  
a n d  n o t  s e a r c h i n g  f o r  i n s e c t s .  D u r i n g  A u g u s t  t i n k e r  b a r  b e t s  w i t h  o r a n g e  f a c e s  w e r e  
s e e n  s e v e r a l  t i m e s ,  a s  w e r e  a l s o  s e v e r a l  o t h e r  s p e c i e s  o f  b i r d s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  
f e d  o n  A l o e  n e c t a r  r e g u l a r l y  d u r i n g  t h a t  m o n t h ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a m p  w h e r e  A l o e  
s p e c i e s  w e r e  c o m m o n .  I  d o  n o t  k n o w  e f  a n y  p r e v i o u s  r e p o r t s  o f  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  
B a r b e t s  f e e d i n g  o n  n e c t a r ,  t h o u g h  R e d f r o n t e d  a n d  G o l d e n  r u m p e d  t i n k e r  b a r  b e t s  h a v e  
b e e n  r e p o r t e d  t o  f e e d  o n  n e c t a r  o f  A l o e  m a r l o t h i i  i n  N a t a l  ( O a t l e y  1 9 6 4 ;  O a t l e y  &  S k e a d  
1 9 7 2 ) .  
I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e  r e c o r d s  o f  t i n k e r  b a r b e t s  f e e d i n g  o n  n o n - m i s t l e t o e  v e g e t a b l e  
f o o d  p e r t a i n  t o  J u n e ,  A u g u s t  a n d  N o v e m b e r  w h i c h  f a l l  i n  t h e  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  
y _ .  c o m b r e t i c o l a  f r u i t  w a s  t h e  o n l y  m i s t l e t o e  f r u i t  a v a i l a b l e .  A t  t h i s  t i m e ,  f e e d i n g  
p r e s s u r e  o n  y _ .  c o m b r e t i c o l a  f r u i t  a p p a r e n t l y  w a s  h i g h ,  r e s u l t i n g  i n  a  r e l a t i v e l y  
l o w  a v a i l a b i l i t y  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  ( s e e  S e c t i o n s  4 .  l .  3 .  1  a n d  4 .  2 .  2 ) .  
T h e  s c a r c i t y  o f  r e c o r d s  o f  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s  f e e d i n g  o n  v e g e t a b l e  f o o d  
o t h e r  t h a n  m i s t l e t o e  f r u i t  s u g g e s t s  s t r o n g l y  t h a t  t h i s  s p e c i e s  h a s  a  s t r o n g  p r e f e r e n c e  
f o r  ( i f  n o t  d e p e n d e n c e  o n )  m i s t l e t o e  f r u i t ,  a t  l e a s t  i n  t h e  s t u d y  a r e a .  T h i s  i s  i n  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  m a n y  r e p o r t s  p o i n t i n g  t o  t h i s  b i r d ' s  f o n d n e s s  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  
( s e e  S e c t i o n  2 ) .  T o  m y  k n o w l e d g e ,  t h e r e  a r e  o n l y  t w o  r e c o r d s  f o r  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  
T i n k e r  B a r b e t  f e e d i n g  o n  n o n - m i s t l e t o e  f r u i t :  f r u i t  o f  R h u s  p y r o i d e s  ( A n o n .  1 9 6 2 )  
a n d  F i c u s  ( M o r s e - J o n e s  M S ) .  T h u s ,  A y r e s ' s  ( 1 8 7 9 )  r e p o r t  t h a t  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  
T i n k e r  B a r b e t s  w h i c h  h e  s a w  " w e r e  a l m o s t  a l w a y s  o n  o r  n e a r  a  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e " ,  
i s  c o n f i r m e d .  
A s  m e n t i o n e d ,  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s  o c c a s i o n a l l y  w e r e  o b s e r v e d  t a k i n g  i n s e c t s .  
T o  w h a t  e x t e n t  i n s e c t s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s p e c i e s '  t o t a l  d i e t  i s ,  h o w e v e r ,  n o t  k n o w n .  
B r o o k e  e t  < D ·  ( 1 9 7 2 )  r e p o r t e d  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  a s  a  c a s u a l  t e r m i t e  a l a t e  
e a t i n g  s p e c i e s  i n  R h o d e s i a .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  h i g h  l i p i d  c o n t e n t  o f  m i s t l e t o e  a r i l s  ( s e e  
S e c t i o n  4 . 1 .  6  ) ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  i n s e c t  f o o d  i s  t a k e n  m a i n l y  a s  a  p r o t e i n - r i c h  f o o d  
s o u r c e  ( e . g .  t h e  p r o t e i n  c o n t e n t  o f  s o m e  i n s e c t s ,  g i v e n  b y  M o r t o n  ( 1 9 7 3 )  v a r i e d  b e t w e e n  
2 5 - 7 2 %  o n  a  d r y  ~ e i g h t  b a s i s ) .  
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5 .  S Y N T H E S I S  A N D  C O N C L U S I O N S  
5 . 1  C o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  s e v e n  p l a n t  c o m m u n i t i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  o c c u r r e n c e  
o f  m i s t l e t o e s  a n d  m i s t l e t o e - e a t i . n g  b i r ~ s  
S h o r t  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  s e v e n  p l a n t  c o m m u n i t i e s  i n  w h i c h  t h e  o c c u r e n c e  a n d  
d i s p e r s a l  o f  m i s t l e t o e s  w e r e  s t u d i e d  a r e  g i v e n  i n  s e c t i o n  3 .  1  •  
O b s e r v a t i o n s  i n  t h e ~ - c a f f r a  - . £ .  s a l i g n a  c o m m u n i t y  w e r e  o n l y  p o s s i b l e  d u r i n g  
M a r c h  - A u g u s t  1 9 7 7 .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  T a p i n a n t h u s  f r u i t  
w a s  a v a i l a b l e ,  w a s  o v e r - r e p r e s e n t e d ,  a n d  t h e  p e r i o d  d u r i n g  w h i . c h  o n l y  y _ .  c o m b r e -
t i c o l a  f r u i t  w a s  a v a i l a b l e ,  w a s  u n d e r - r e p r e s e n t e d .  A s  t r e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  
B a r b e t  w a s  n e a r l y  t h e  s o l e  c o n s u m e r  o f  y _ .  c o m b r e t i c o l a  f r u i t ,  i t s  i m p o r t a n c e  i n  t h e  
~ - c a f f r a  - . £ .  s a l i g n a  c o m m u n i t y  w o u l d  u n d o u b t e d l y  h a v e  b e e n  m u c h  h i g h e r  t h a n  
e m e r g e s  f r o m  T a b l e  1 1 ,  i f  o b s e r v a t i o n s  c o u l d  h a v e  b e e n  m a d e  o v e r  a  w h o l e  y e a r .  
T h e  m o s t  a b e r r a n t  p l a n t  c o m m u n i t y  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s  w a s  t h e  g .  a p i c u l a t u m  
c o m m u n i t y .  T h i s  w a s  t h e  o n l y  c o m m u n i t y ,  o f  t h e  s e v e n  i n v o l v e d ,  w h i c h  w a s  
s i t u a t e d  o n  n o r t h - f a c i n g  s l o p e s .  A c c o r d i n g  t o  T h e r o n  ( 1  9 7 3 ) ,  t h e  n o r t h - f a c i n g  
s l o p e s  i n  t h e  L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e  a r e  w a r m e r  a n d  d r i e r  t h a n  t h e  p l a i n s  
a n d  t h e  s o u t h - f a c i n g  s l o p e s ,  r e s u l t i n g  i n  a  r e l a t i v e l y  " h a r s h "  e n v i r o n m e n t .  A  
t y p i c a l  t r e e  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  w a s  S c l e r o c a r y a  c a f f r a  ( T h e r o n  1 9 7 3 ) .  A n o t h e r  
p e c u l i a r  f e a t u r e  w a s  t h a t  m o s t  o f  t h e  E r i a n t h e m u m  n g a m i c u m  p l a n t s  r e c o r d e d  i n  
t h e  r e s e r v e ,  w e r e  f o u n d  i n  t h i s  c o m m u n i t y ,  p a r t i c u l a r l y  o n ~ - c a f f r a  t r e e s .  
E r i a n t h e m u m  n g a m i c u m  s e e m s  t o  b e  a  s p e c i e s  o f  r e l a t i v e l y  d r y  a r e a  ( e . g .  B o t -
s w a n a ,  w h e r e  i t s  s p e c i f i c  e p i t h e t o n  c o m e s  f r o m ,  a n d  t h e  d r i e r  p a r t s  o f  N a t a l  
( F r o s t  ~ l i t t .  1 9 7 8 ;  p e r s .  o b s . ) ) .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h i s  m i s t l e t o e  i n  t h e  g .  a p i c u l a t u m  
c o m m u n i t y  i s  t h u s  p r o b a b l y  i n  p a r t  a  r e s u l t  o f  r e l a t i v e l y  d r y  a n d  w a r m  c o n d i t i o n s .  
W h e t h e r  t h e  m a i n  o c c u r r e n c e  o f ~ - n g a m i c u m  o n  ~ c a f f r a  t r e e s  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  r e a l  
" p r e f e r e n c e "  f o r  ~ c a f f r a  o r  t h e  r e s u l t  o f  t h e  r e l a t i v e l y  l o w  a v a i l a b i l i t y  o f  A c a c i a  
t r e e s  i n  t h e  g _ .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y ,  s o  t h a t  ~ - c a f f r a  a c t s  a s  a n  a l t e r n a t i v e  h o s t ,  i s  
n o t  c l e a r .  T h e  t w o  p o s s i b i l i t i e s  a r e  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e ,  h o w e v e r ,  a n d  m a y  a c t  
t o g e t h e r .  T h e  f e w  i n d i v i d u a l s  o u t s i d e  t h i s  c o m m u n i t y  g r e w  o n  A c a c i a  t r e e s ,  a n d  i n  
N a t a l  I  r e c o r d e . d  f o u r  A c a c i a  s p e c i e s  a s  h o s t s  f o r  ~ - n g a m i c u m ,  a n d  i n  t h e  K r u g e r  
N a t i o n a l  P a r k  i t  w a s  f o u n d  o n l y  o n  O s t r y o d e r r i s  s t u h l m a n n i i  ( V a n  W y k  1 9 7 1 ) .  T h i s ,  
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p e r h a p s ,  f a v o u r s  t h e  s e c o n d  e x p l a n a t i o n  m e n t i o n e d  a b o v e .  
T h e  r e l a t i v e  s c a r c i t y  o f  t h e  t h r e e  m a i n  m i s t l e t o e  s p e c i e s  i n  t h e  C .  a p i c u l a t u m  
c o m m u n i t y  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  c a u s e d  p a r t l y  b y  t h e  " h a r s h "  c o n d i t i o n s ,  t h o u g h  
t h e  r e l a t i v e l y  l o w  a v a i l a b i l i t y  o f  A c a c i a  c a f f r a  u n d o u b t e d l y  p l a y e d  a  r o l e  a s  w e l l  
i n  t h e  i n c i d e n c e  o f  b o t h  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s .  T h e  " h a r s h "  c o n d i t i o n s  a p p a r e n t l y  
a l s o  i n f l u e n c e d  t h e  r e p r o d u c t i v e  p h e n o l o g y  o f  t h e  t w o  d e c i d u o u s  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s .  
T h e  r e p r o d u c t i v e  c y c l e  o f  T .  l e e n d e r t z i a e  s t a r t e d  3 - 8  w e e k s  ( m e a n  5 ,  4  w e e k s )  l a t e r  a n d  
e n d e d  0 - 4  w e e k s  ( m e a n  1 ,  8  w e e k s )  e a r l i e r  i n  t h e  _ g .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  t h a n  i n  t h e  
o t h e r  c o m m u n i t i e s .  I n ' ! : . ·  n a t a l i t i u s  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  l a s t  
f r u i t  a n d  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  f i r s t  f l o w e r  b u d  w a s  1 3  w e e k s ,  c o m p a r e d  t o  1 - 1 2  w e e k s  
( m e a n  7 ,  2  w e e k s )  i n  t h e  o t h e r  c o m m u n i t i e s .  T h i s  w a s  c a u s e d  m a i n l y  b y  t h e  e a r l i e r  
( m e a n  4 ,  8  w e e k s )  d i s a p p e a r a n c e  o f  i t s  f r u i t  i n  t h e  g _ . a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y .  T h e  
f l o w e r s  o f  ' ! : . ·  n a t a l i t i u s  a p p e a r e d  0 - 2  w e e k s  ( m e a n  1 ,  0  w e e k s )  l a t e r  i n  t h e  g _ .  a p i c u l a t u m  
c o m m u n i t y  t h a n  i n  t h e  o t h e r  p l a n t  c o m m u n i t i e s .  T I 1 i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  " h a r s h "  
e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  _ g . a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  h a d  a  m o r e  p r o n o u n c e d  
i n f l u e n c e  o n  t h e  s t a r t  o f  t h e  r e p r o d u c t i v e  c y c l e  i n  . I .  l e e n d e r t z i a e  t h a n  i n  ' G  n a t a l i t i u s ,  
w h i c h  i s  r e m a r k a b l e  a s  f l o w e r b u d s  o f  b o t h  s p e c i e s  a p p e a r e d  i n  t h e  s a m e  p e r i o d .  T h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  " h a r s h "  c o n d i t i o n s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  r e p r o d u c t i v e  c y c l e  w a s  m o r e  
p r o n o u n c e d  i n  I ·  n a t a l i t i u s  t h a n  i n  I ·  l e e n d e r t z i a e ,  h o w e v e r .  T h i s  w a s  m o s t  p r o b a b l y  
t h e  r e s u l t  o f  t h e  e a r l i e r  t e r m i n a t i o n  ( A p r i l )  o f  t h e  c y c l e  o f  ' ! : . ·  l e e n d e r t z i a e ,  w h e n  
e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  w e r e  s t i l l  r e l a t i v e l y  m i l d .  T o w a r d s  t h e  e n d  ( J u n e )  o f  t h e  
c y c l e  o f  ' ! : . ·  n a t a l i t i u s  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  w e r e  l e s s  f a v o u r a b l e ,  a n d  i n c r e a s i n g  
" h a r s h n e s s "  i n  t h e  _ g .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  a p p a r e n t l y  e x e r t e d  a  m o r e  p r o n o u n c e d  
i n f l u e n c e  o n  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c y c l e  t h a n  d u r i n g  A p r i l .  T h e  l o w  n u m b e r  o f  f r u i t -
e a t i n g  b i r d  s p e c i e s  ( T a b l e  9 ) ,  a n d  o f  b i r d s  i n  g e n e r a l  ( p e r s .  o b s . )  i n  t h e  _ s : . a p i c u l a t u m  
c o m m u n i t y  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  p a r t l y  c a u s e d b y  t h e  " h a r s h "  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t b r n .  
T h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  c o n s u m e d  9 8 %  o f  t h e  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  t h i s  c o m m u n i t y ,  
t h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n  o f  a l l  c o m m u n i t i e s .  
T h e  h i g h e s t  p r o d u c t i o n  o f  r i p e  f r u i t  o f  I ·  n a t a l i t i u s  w a s  o b s e r v e d  i n  t h e ~  c a f f r a  -
_ g .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y .  T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  a l s o  p r o d u c e d  m o s t  r i p e  f r u i t  
i n  t h i s  c o m m u n i t y  a s  w e l l  a s  i n  t h e ~ - c a f f r a  c o m m u n i t y .  T h e  r e l a t i v e l y  l a r g e  a m o u n t  
o f  T a p i n a n t h u s  f r u i t  a t t r a c t e d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  b i r d s  w h i c h  a t e  t h e  f r u i t ,  s o  t h a t  t h e  
Y e l l o w f r o n t e d  ' _ f i n k e r  B a r b e t  c o n s u m e d  t h e  l o \ \ e s t  p r o p o r t i o n  ( o f  t h e  s i x  c o m m u n i t i e s  
; , ,  
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f o r  w h i c h  r e p r e s e n t a t i v e  d a t a  w e r e  a v a i l a b l e )  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  t h e ~  c a f f r a -
g .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  a n d  t h e  s e c o n d  l o w e s t  i n  t h e  ~ . c a f f r a  c o m m u n i t y .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  h o s t s  o n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  m i s t l e t o e s  w a s  o b v i o u s  
i n  s o m e  c a s e s ,  i n c l u d i n g  t h e  l o w  o c c u r r e n c e  o f  T a p i n a n t h u s  i n  t h e  g .  a p i c u l a t u m  
c o m m u n i t y .  A t  s i t e  5  i n  t h e  A .  k a r r o o  c o m m u n i t y  n o  C o m b r e t u m  t r e e s  w e r e  p r e s e n t ,  
a n d  c o n s e q u e n t l y  y _ .  c o m b r e t i c o l a  d i d  n o t  o c c u r  a t  t h a t  s i t e ,  w h e r e a s  i t  w a s  p r e s e n t  
a t  s i t e  4  w h e r e  b o t h  _ Q :  a p i c u l a t u m  a n d  g _ .  z e y h e r i  o c c u r r e d .  R e l a t i v e l y  f e w  m i s t l e t o e s  
o c c u r r e d  i n  t h e  B u r k e a  c o m m u n i t y ,  i n  w h i c h  t h e  d o m i n a n t  t r e e  _ ! _ 3 .  a f r i c a n a  a p p a r e n t l y  
i s  n o t  a  s u i t a b l e  h o s t  f o r  m i s t l e t o e s .  T h e  w i d e  v a r i e t y  o f  t r e e s  i n  t h e  C a m p  r e s u l t e d  
i n  a n  a b u n d a n t  p r e s e n c e  o f  b o t h  s p e c i e s  o f  T a p i n a n t h u s  a n d  b o t h  s p e c i e s  o f  V i s c u m .  
V i s c u m  r o t u n d i f o l i u m  o c c u r r e d  i n  r e a s o n a b l e  n u m b e r s  o n l y  i n  t h e  C a m p .  A  f e w  
i n d i v i d u a l s  w e r e  f o u n d  o n  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e ~  c a f f r a  - ! : :  .  s a l i g n a  s l o p e ,  s i t u a t e d  
j u s t  b e h i n d  t h e  C a m p ,  a n d  t h e y  w e r e  u n d o u b t e d l y  d i s p e r s e d  t o  t h a t  c o m m u n i t y  b y  b i r d s  
f r o m  t h e  C a m p .  
T w o  b i r d  s p e c i e s ,  t h e  G r e e n  P i g e o n  a n d  t h e  C a p e  R o b i n ,  w e r e  o n l y  o b s e r v e d  i n  t h e  
C a m p ,  t h e  f o r m e r  b e i n g  a t t r a c t e d  b y  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  F i c u s  t r e e s .  A c c o r d i n g  
t o  B a k e r  ( 1 9 7 0 )  t h e  C a p e  R o b i n  a l s o  o c c u r s  i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  r e s e r v e ,  w h i c h  
I  d i d  n o t  e n t e r .  T h e  B l a c k c o l l a r e d  B a r  b e t  w a s  n o t a b l y  a b s e n t  f r o m  t h e  ~ .  c a f f r a  -
g .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y ,  w h i c h  w a s  p r o b a b l y  c a u s e d  b y  t h e  o p e n  v e g e t a t i o n  a s  t h e  
b i r d  p r e f e r s  r a t h e r  w e l l - w o o d e d  c o u n t r y  ( S k e a d  1 9 5 0 ) .  T h e  i n d i v i d u a l s  o b s e r v e d  
i n  t h e  o p e n  B u r k e a  c o m m u n t i y  w a n d e r e d  i n t o  t h a t  c o m m u n i t y  f r o m  t h e  D i p l o r h y n c h u s  
c o n d y l o c a r p o n  c o m m u n i t y  o n  t h e  n e a r b y  s l o p e ,  w h i c h  w a s  a  m o r e  c l o s e d  t r e e  s a v a n n a .  
T h e  C a p e  a n d  M a s k e d  w e a v e r s  w e r e  n o t  o b s e r v e d  i n  t h e  B u r k e a  c o m m u n i t y  a n d  t h e  
t h r e e  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  N .  E .  V .  ,  w h e r e  n o  p e r m a n e n t  w a t e r  w i t h  r e e d s  o n  t h e  w a t e r  -
s i d e  w a s  p r e s e n t .  T h e  R e d e y e d  T u r t l e  D o v e  w a s  a p p a r e n t l y  a l s o  a b s e n t  f r o m  t h e  
N .  E .  V .  ,  w h e r e a s  t h e  R e d h e a d e a d  W e a v e r  w a s  o b s e r v e d  o n l y  i n  t h e  N .  E .  V .  w i t h i n  
t h e  r e s e r v e .  T h e  o n l y  m i s t l e t o e - e a t i n g  b i r d  s p e c i e s  o b s e r v e d  i n  a l l  s e v e n  p l a n t  
c o m m u n i t i e s ,  w e r e  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  a n d  t h e  S o u t h e r n  B l a c k  T i t .  
T h e  l a t t e r  w a s  o n l y  o b s e r v e d  t o  e a t  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  r e a s o n a b l e  a m o u n t s  i n  t w o  
c o m m u n i t i e s  ( T a b l e  1 1 ) ,  a n d  i n  t h r e e  c o m m u n i t i e s  i t  w a s  n o t  o b s e r v e d  t o  e a t  m i s t l e -
t o e  f r u i t  a t  a l l ,  t h o u g h  t h e  b i r d s  w e r e  a c t i v e  c l o s e  t o  m i s t l e t o e  p l a n t s .  T h i s  i n d i c a t e s  
t h a t  t h i s  s p e c i e s  i s  o n l y  a n  i n c i d e n t a l  e a t e r  o f  m i s t l e t o e  f r u i t .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  ~ c c u r r e n c e  o f  f r u i t - e a t i n g  b i r d s  b e t w e e n  t h e  s e v e n  p l a n t  c o m m u n i t i e s  
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a r e  o b v i o u s  i n  s o m e  c a s e s ,  b u t  i n  o t h e r s  t h e  r e a s o n s  a r e  n o t  s o  c l e a r ,  a n d  
u n d o u b t e d l y  o c c u r r e n c e  i s  i n f l u e n c e d  b y  m a n y  f a c t o r s .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n s u m e r  o f  
m i s t l e t o e  f r u i t  i n  a l l  p l a n t  c o m m u n i t i e s ,  t h o u g h  i n  d i f f e r i n g  d e g r e e s .  D i f f e r e n c e s  
i n  m i s t l e t o e  o c c u r r e n c e  a s  w e l l  a s  t h e  t i m i n g  o f  t h e  r e p r o d u c t i v e  c y c l e s  o f  t h e  
T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  w e r e  o b s e r v e d .  M i s t l e t o e  o c c u r r e n c e  w a s  m o s t l y  i n f l u e n c e d  b y  
a v a i l a b i l i t y  o f  s u i t a b l e  h o s t s ,  a n d  p o s s i b l y  b y  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s ,  t o o ,  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  ~ . a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y .  T h e  t i m i n g  o f  t h e  r e p r o d u c t i v e  c y c l e  o f  
m i s t l e t o e s  d i d  n o t  d i f f e r  m u c h  b e t w e e n  t h e  p l a n t  c o m m u n i t i e s ,  e x c e p t  i n  t h e  
_ g .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  w h e r e  t h e  c y c l e s  o f  b o t h  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  w e r e  s h o r t e r  
t h a n  i n  t h e  o t h e r  c o m m u n i t i e s .  T h i s  w a s  p r o b a b l y  m a i n l y  c a u s e d  b y  t h e  r e l a t i v e l y  
w a r m  a n d  d r y  c o n d i t i o n s  p r e v a i l i n g  o n  t h e  n o r t h - f a c i n g  s l o p e s  o n  w h i c h  t h e  
_ g .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  w a s  s i t u a t e d .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  f r u i t -
e a t i n g  b i r d s  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  p l a n t  c o m m u n i t i e s  w e r e  p r o b a b l y  p a r t l y  c a u s e d  
b y  d i f f e r e n : e  i n  t h e  v e g e t a t i o n ,  p r e s E n c e  o f  n e a r b y  w a t e r  a n d  r e e d s ,  a n d  p o s s i b l y  
b y  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s ,  t o o  ( i n  t h e  g .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y ) ,  b u t  m a n y  o t h e r  
f a c t o r s  a r e  u n d o u b t e d l y  a l s o  i n v o l v e d .  
5 .  2  M u t u a l  i s m  b e t w e e n  b i r d s  a n d  m i s t l e t o e s  
5 .  2 . 1  G e n e r a l  d i s c u s s i o n  
S n o w  ( 1 9 7 1 )  d i s c u s s e d  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  f r u i t - e a t i n g  b y  b i r d s ,  b o t h  f r o m  t h e  
b o t a n i c a l  a n d  o r n i t h o l o g i c a l  p o i n t s  o f  v i e w ,  f o l l o w e d  b y  M o r t o n  ( 1 9 7 3 )  w h o  d i s c u s s e d  
a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  f r u i t - e a t i n g  i n  t r o p i c a l  b i r d s .  M c K e y  ( 1 9 7 5 )  
a p p a r e n t l y  w a s  t h e  f i r s t  s c i e n t i s t  t o  r e c o g n i z e  d i f f e r e n t  d i s p e r s a l  s t r a t e g i e s  i n  
p l a n t s  w h o s e  s e e d s  a r e  d i s p e r s e d  b y  f r u i t - e a t i n g  b i r d s .  H o w e  a n d  E s t a b r o o k  
( 1 9 7 7 )  e x t e n d e d  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  t h e  b a s i c  s t r a t e g i e s  r e c o g n i z e d  b y  M c K e y  ( 1 9 7 5 ) .  
T w o  m a i n  p a t t e r n s  o f  s e e d  d i s p e r s a l  b y  b i r d s  c a n  b e  d i s c e r n e d :  s o c a l l e d  " s p e c i a l i z e d "  
f r u i t s  d i s p e r s e d  b y  " s p e c i a l i z e d "  f r u g i v o r e s  ( m o d e l  1  o f  H o w e  &  E s t a b r o o k  1 9 7 7 ) ,  a n d  
" g e n e r a l i s t " f r u i t s d i s p e r s e d  b y  " o p p o r t u n i s t i c "  o r  " g e n e r a l i s t "  f r u i t - e a t i n g  b i r d s  
( m o d e l  2 ) .  T h e s e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  t h e  t w o  e x t r e m e s  o f  a  w h o l e  s p e c t r u m ,  m a n y  
f r u i t s  a n d  b i r d s  t a k i n g  i n t e r m e d i a t e  p o s i t i o n s  i n  t h i s  s p e c t r u m .  
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M o d e l  1  p l a n t s  u s u a l l y  h a v e  g e r m i n a t i o n  s i t e s  w h i c h  a r e  p r e d i c t a b l e  i n  s p a c e ,  s o  
t h a t  t h e y  n e e d  d i s p e r s a l  a g e n t s  w h i c h  w i l l  e f f e c t  d i s p e r s a l  o f  t h e i r  s e e d s  t o  s u c h  
p l a c e s .  T h e y  p r o d u c e  r e l a t i v e l y  l a r g e , o n e - s e e d e d ,  f r u i t  w i t h  a  h i g h l y  n u t r i t i o t 1 s  
( p r o t e i n - a r d  f a t - r i c h )  p u l p  o r  a r i l ,  a t t r a c t i n g  a  f e w  s p e c i a l i z e d  b i r d s ,  w h i c h  
t a k e  m o s t  o f  t h e i r  e n e r g e t i c  a n d  n u t r i t i v e  r e s o u r c e s  f r o m  t h e s e  f r u i t s .  T h e  p l a n t s  
p r o d u c e  r e l a t i v e l y  f e w  f r u i t s  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  t o  s u s t a i n  t h e  s m a l l  s e t  o f  d i s p e r s a l  
a g e n t s .  T h e  b i r d s  o f t e n  h a v e  s p e c i a l i z e d  f e e d i n g  h a b i t s  a n d / o r  a l i m e n t a r y  t r a c t s .  
M o d e l  2  p l a n t s ,  s u c h  a s  c o l o n i z i n g  s p e c i e s ,  u s u a l l y  h a v e  g e r m i n a t i o n  s i t e s  w h i c h  
a r e  u n p r e d i c t a b l e  i n  s p a c e ,  s o  t h a t  t h e y  n e e d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  d i s p e r s a l  a g e n t s  
w i t h  a  v a r i e t y  o f  h a b i t s .  T h e y  p r o d u c e  a  p u l p  c o n s i s t i n g  m o s t l y  o f  w a t e r  a n d  
c a r b o h y d r a t e s  t o  s u p p l y  w a t e r  a n d  a  q u i c k l y  a v a i l a b l e  e n e r g y  s o u r c e  t o  b i r d s  
w h i c h  e a t  i n s e c t s  f o r  m o s t  o f  t h e i r  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  ( p r o t e i n  a n d  l i p i d s ) .  
T h e s e  p l a n t s  p r o d u c e  m u c h ,  s m a l l - s e e d e d ,  f r u i t  d u r i n g  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  
t o  a t t r a c t  t h e s e  o p p o r t u n i s t i c  f r u i t - e a t i n g  b i r d s .  T h e  f r u i t i n g  S ; . : ! a s o n s  o f  c o n g e n e r i c  
s p e c i e s  a r e  o f t e n  s t a g g e r e d  t o  r e d u c e  c o m p e t i t i o n  f o r  d i s p e r s a l  a g e n t s  ( e . g . ,  a s  
S n o w  ( 1 9 6 5 )  f o u n d  i n  1 9  s p e c i e s  o f  M i c o n i a ,  i n  T r i n i d a d ) .  
M c K e y  ( 1 9 7 5 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m i s t l e t o e s  i n  m o s t  r e s p e c t s  b e l o n g  i n  t h e  g r o u p  
o f  s p e c i a l i z e d  f r u i t ,  w i t h  o n e  e x c e p t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  M c K e y ,  n a m e l y  t h e  s m a l l  
s i z e  o f  m i s t l e t o e  s e e d s .  H o w e v e r ,  t h i s  m a y  b e  t r u e  f o r  t h e  v i s c o i d  s p e c i e s ,  b u t  
p r o b a b l y  n o t  f o r  a l l  l o r a n t h o i d  s p e c i e s .  T h e  s e e d s  o f  b o t h  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  w e r e  
n o t  s m a l l  a t  a l l ,  a t  l e a s t  n o t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  m a i n  d i s p e r s a l  a g e n t ,  t h e  s m a l l  
Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t .  I n  t h i s  r e s p e c t  i t  m a y  b e  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  i - . 1 a i n  
d i s p e r s o r s  o f  m i s t l e t o e s  i n  t h e  O r i e n t a l  a n d  A u s t r a l i a n  r e g i o n s  ( t h e  D i c a e i d a e ,  
s e e  S e c t i o n  5 .  4 )  a r e  a l s o  s m a l l  b i r d s  ( M a y r  &  A m a d o n  1 9 4 7 ) .  T h e  p a r a s i t i c  g r o w i n g  
h a b i t  o f  m i s t l e t o e s  p o s e s  c e r t a i n  p r o b l e m s  n o t  e n c o u n t e r e d  b y  g r o u n d - l i v i n g  p l a n t s ,  
p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  s e e d  d i s p e r s a l .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r c b l e m  i s  
t h a t  s e e d s  h a v e  t o  b e  d e p o s i t e d  o n  a  h o s t  b r a n c h  ( a  p r e d i c t a b l e  g e r m i n a t i o n  s i t e )  t o  
b e  a b l e  t o  p r o d u c e  n e w  p l a n t s .  A l l  s e e d s  l a n d i n g  o n  t h e  g r o u n d  a r e  c o m p l e t e l y  
w a s t e d  f o r  t h e  p l a n t .  T h e r e f o r e ,  m i s t l e t o e s  r e q u i r e  a  r e l i a b l e  s e t  o f  s e e d  d i s p e r s o r s  
w h i c h  p l a n t  t h e  s e e d s  o n  b r a n c h e s  i n  s t e a d  o f  d r o p p i n g  t h e m  t o  t h e  g r o u n d .  
M i s t l e t o e  f r u i t  s h o w s  s o m e  p e c u l i a r  f e a t u r e s  b o u n d  u p  w i t h  t h e  s p e c i a l  g r o w i n g  
h a b i t  a n d  i t s  r ~ q u i r e m m t s .  A n  e n e r g y  i n v e s t m e n t ,  w h i c h  i s  n o t  r e q u i r e d  i n  g r o u n d -
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l i v i n g  p l a n t s ,  i s  t h e  v i s c i n  l a y e r  w h o s e  m a i n  f u n c t i o n  i s  t o  a t t a c h  t h e  s e e d  t o  a  h o s t  
b r a n c h .  T h i s  l a y e r  a l s o  p r o t e c t s  t h e  s e e d s  f r o m  c h e m i c a l  d a m a g e  i n  t h e  b i r d ' s  
a l i m e n t a r y  t r a c t ,  a n d  m a y  a l s o  h e l p  t o  r e t a i n  m o i s t u r e  d u r i n g  g e r m i n a t i o n .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  s e e d s  a r e  r e g u r g i t a t e d  b y  t h e i r  m a i n  d i s p e r s o r ,  a n d  a l s o  
l e s s  i m p o r t a n t  d i s p e r s o r s ,  a f t e r  a  s h o r t  t i m e ,  s o  t h a t  p o s s i b l e  d a m a g e  t o  t h e  
s e e d s  i s  m i n i m i z e d .  T h e s e  f a c t o r s  c a u s e  a  h a r d  t e s t a ,  w h o s e  m a i n  f u n c t i o n  i s  
t o  p r o t e c t  t h e  s e e d s  f r o m  d a m a g e  i n  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t ,  a n d  p o s s i b l y  a l s o  f r o m  
d e s i c c a t i o n  a f t e r  d i s p e r s a l  ( M c K e y  1 9 7 5 ) ,  t o  b e  u n n e c e s s a r y ,  a n d  i t  i s ,  i n d e e d ,  
n o t  f o u n d  i n  m i s t l e t o e  s e e d s .  T h i s  e n h a n c e s  r a p i d  g e r m i n a t i o n  w i  i  c h  i s  n e c e s s a r y  
f o r  f i r m  a t t a c h m e n t  o f  t h e  s e e d s  t o  i t s  h o s t  b e f o r e  i t  i s  w a s h e d  o f f  b y  r a i n s ,  k n o c k e d  
o f f  b y  a n i m a l s ,  o r  b e c o m e s  d e t a c h e d  b y  w e a k e n i n g  o f  t h e  v i s c i n .  T h e  v i s c i n  m a y  a l s o  
s e r v e  a s  a  l a x a t i v e ,  s o  a s  t o  s h o r t e n  t h e  t i m e  s e e d s  r e m a i n  i n  t h e  b i r d ' s  g u t ,  a n d  t h u s  
m i n i m i z e  p o s s i b l e  d a m a g e .  H o w e v e r ,  t h i s  w i l l  b e  i m p o r t a n t  o n l y  w h e n  t h e  s e e d s  a r e  
d e f a e c a t e d  ( p r e s u m a b l y  m o r e  i m p o r t a n t  i n  s m a l l - s e e d e d  V i s c u m  s p e c i e s ) .  T h e  
v i s c i n  l a y e r  a l s o  c a u s e s  t h e  s e e d  t o  s t i c k  t o  t h e  b i r d ' s  b e a k  a f t e r  r e g u r g i t a t i o n ,  s o  
t h a t  t h e  b i r d  i s  f o r c e d  t o  w i p e  t h e  s e e d  o f f ,  w i t h  r e s u l t i n g  n e a t  d e p o s i t i o n .  T h e  
l a r g e r  t h e  s e e d  a n d  t h e  s m a l l e r  t h e  b i r d ,  t h e  m o r e  s e e d s  w i l l  b e  w i p e d  o f f  a n d  
p l a n t e d .  T h e  v i s c i n  l a y e r  m a y  s e r v e  t o  p r o v i d e  s o m e  f o o d ,  t o o  ( K u y t  1 9 6 9 ) ,  b u t  
p r o b a b l y  o n l y  w h e n  t h e  s e e d s  a r e  d e f a e c a t e d ,  a n d  h e n c e  r e m a i n  l o n g e r  i n  t h e  b i r d ' s  
a l i m e n t a r y  t r a c t .  T h i s  m a y  b e  o f  i m p o r t a n c e  i n  t h e  s m a l l e r - s e e d e d  m i s t l e t o e s ,  w h i c h  
h a v e  l e s s  v i s i b l e  p u l p ,  a n d  w h i c h  a r e  p r e s u m a b l y  d i s p e r s e d  b y  a  w i d e r  v a r i e t y  o f  
b i r d s ,  m o s t  o f  w h i c h  d e f a e c a t e  t h e  s e e d s .  
T h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a . r b e t  i s  t h e  m a i n  d i s p e r s o r  o f  m i s t l e t o e  s e e d s  i n  t h e  
L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e ,  a n d  i n  s e v e r a l  r e s p e c t s  s e e m s  t o  b e  i d e a l l y  s u i t e d  
f o r  t h i s  t a s k .  T h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  b i r d  p e r m i t s  i t  t o  m o v e  e a s i l y  t h r o u g h  t h e  
m i s t l e t o e  p l a n t s .  I t  a l s o  p r o b a b l y  p r e v e n t s  s e e d s  f r o m  e n t e r i n g  t h e  p o s t - s t o m a c h  
a l i m e n t a r y  t r a c t  a n d  t h u s  f r o m  b e i n g  d e f a e c a t e d ,  s o  t h a t  t h e  b i r d  i s  f o r c e d  t o  
r e g u r g i t a t e  t h e  s e e d s ,  a n d  h e n c e  t o  p l a n t  t h e m .  A s  t h e  t i m e  t h a t  t h e  s e e d s  r e m a i n  
i n  t h e  g u t  w h e n  t h e y  a r e  r e g u r g i t a t e d  i s  m u c h  s h o r t e r  t h a n  w h e n  t h e y  a r e  d e f a e c a t e d ,  
t h e  r a t e  o f  h a n d l i n g  f r u i t  i s  i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y ,  s o  t h a t  m o r e  f o o d  p e r  u n i t  t i m e  
i s  c o n s u m e d ,  a n d  t h e  d a m a g e  t o  t h e  s e e d s  i s  m i n i m i z e d .  T h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  b i r d ,  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  r e l a t i v e l y  l a r g e  s i z e  o f  a t  l e a s t  t h e  T a p i n a n t h u s  s e e d s ,  i n c r e a s e  
t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  s e e d  s t i c k s  t o  t h e  b i r d ' s  b e a k ,  s o  t h a t  i t  i s  w i p e d  o f f  o n t o  
a  h o s t  b r a n c h .  T h e  · s m a l l  s i z e  o f  t h e  t i n k e r  b a r b e t  a l s o  r e s u l t s  i n  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  
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n u m b e r  o f  f r u i t s  t a k e n  p e r  f e e d i n g  b o u t ,  r e s u l t i n g  i n  e n h a n c e d  d i s p e r s i o n  o f  t h e  
s e e d s .  T h e  h i g h  n u t r i t i v e  q u a l i t y  o f  t h e  a r i l  p r e s u m a b l y  e n a b l e s  t h e  t i n k e r  b a r b e t  
t o  o b t a i n  m o s t  o f  i t s  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  f r o m  m i s t l e t o e  f r u i t .  I n s e c t s  ( a l s o  
h i g h  q u a l i t y  f o o d )  a r e  t a k e n ,  t o o ,  b u t  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  r e m a i n s  u n k n o w n .  A s  t h e  
a m o u n t  o f  t i m e  a n d  e n e r g y  s p e n t  o n  c a t c h i n g  i n s e c t s  i s  p r e s u m a b l y  h i g h e r  t h a n  
w h e n  f e e d i n g  o n  s t a t i o n a r y  f r u i t ,  h i g h - q u a l i t y  f r u i t  w o u l d  p r e s u m a b l y  b e  p r e f e r r e d  
t o  i n s e c t s .  
L a r g e r  b i r d s  n e e d  c o n s i d e r a b l y  m o r e  f r u i t  p e r  d a y  t o  o b t a i n  t h e i r  e n e r g y  r e q u i r e m e n t s  
t h a n  t h e  s m a l l  t i n k e r  b a r b e t .  C o m p a r e d  t o  t h e  1 7 2  f r u i t s  o f  T .  l e e n d e r t z i a e  n e e d e d  
'  -
b y  t h e  t i n k e r  b a r b e t  p e r  d a y ,  a  4 0  g  m o u s e b i r d  w o u l d  n e e d  a b o u t  3 9 1  f r u i t s  p e r  d a y ,  
a  5 0  g  B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t  4 5 7  f r u i t s  p e r  d a y ,  a n d  a  6 5  g  C r e s t e d  B a r b e t  5 5 0  f r u i t s  
p e r  d a y  ( c a l c u l a t e d  a s  i n  S e c t i o n  4 . 1 .  6 ) .  T o  m a k e  v i s i t s  w o r t h w i l e ,  t h e  l a r g e r  
b i r d s  w o u l d  p r e s u m a b l y  h a v e  t o  r e m a i n  l o n g e r  o n  m i s t l e t o e  p l a n t s  ( a s  w a s  s u g g e s t e d  
b y  f i e l d  o b s e r v a t i o n s ,  t o o ) ,  a n d  t h i s ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  l a r g e r  n u m b e r  o f  f r u i t s  t a k e n  
p e r  f e e d i n g  b o u t ,  w o u l d  r e s u l t  i n  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s e e d s  b e i n g  d e p o s i t e d  o n  
t h e  p a r e n t  p l a n t  o r  i t s  h o s t ,  o r  i n  c l u s t e r s  n e a r  e a c h  o t h e r ,  w h i c h  i s  d i s a d v a n t a g e o u s  
f o r  t h e  p l a n t s  b e c a u s e  o f  t h e  w a s t i n g  o f  t h e s e  s e e d s .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  
f r u i t  a v a i l a b l e  o n  p l a n t s  o f  a t  l e a s t  T .  n a t a l i t i u s  a n d  y .  c o m b r e t i c o l a  i s  j u s t  l a r g e  
e n o u g h  t o  a t t r a c k  t h e  s m a l l  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t ,  b u t  m a k i n g  v i s i t s  l e s s  
p r o f i t a b l e  f o r  t h e  l a r g e r  f r u g i v o r e s ,  s o  t h a t  m a i n l y  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  d i s p e r s o r  i s  
a t t r a c t e d .  
T h e  f r u i t i n g  s e a s o n s  o f  t h e  m i s t l e t o e s  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  r e l a t i v e l y  l o n g :  
1 1  w e e k s  i n } ' .  l e e n d e r t z i a e ,  2 0  w e e k s  i n  I ·  n a t a l i t i u s  a n d  t h e  w h o l e  y e a r  i n  
y .  c o m b r e t i c o l a .  T h i s  p r o v i d e s  a  c o n t i n u o u s  s u p p l y  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  t o  s u s t a i n  a  
r e s i d e n t  t i n k e r  b a r b e t  p o p u l a t i o n .  B e c a u s e  t h e  t i n k e r  b a r b e t  i s  t h e  m a i n  d i s p e r s o r  
o f  a l l  t h r e e  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e s ,  i t  w o u l d  b e  a d v a n t a g e o u s  t h a t  t h e  f r u i t i n g  s e a s o n s  
b e  s e p a r a t e d  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  w h i c h  w a s  o b s e r v e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  i n  r . .  l e e n d e r t z i a e  
a n d  T .  n a t a l i t i u s .  
H i g h  q u a l i t y  o f  s e e d  d i s p e r s a l ( n e c e s s a r y  i n  s p e c i a l i z e d  f r u i t s )  i s  i n f l u e n c e d  b y  
s e v e r a l  f a c t o r s  ( M c  K e y  1 9 7 5 ;  H o w e  1 9 7 7 ;  H o w e  &  E s t a b r o o k  1 9 7 7 ) .  F i r s t l y ,  f r u i t  
s h o u l d  b e  r e m o v e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  a f t e r  m a t u r a t i o n  t o  m i n i m i z e  p r e - d i s p e r s a l  
p r e d a t i o n ,  l o w  q u a l i t y  d i s p e r s a l  b y  o p p o r t u n i s t i c  f r u g i v o r e s ,  a n d  u n n e c e s s a r y  
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i n v e s t m e n t  i n  t h e  f r u i t  a f t e r  i t  h a s  m a t u r a t e d .  T h e  r a t e  o f  r e m o v a l  o f  f r u i t  a f t e r  
m a t u r a t i o n  w o u l d  p r o b a b l y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  f r u i t  a v a i l a b l e  o n  a  p l a n t  a t  
a n y  o n e  t i m e .  W h e r e  t h e  l o w e s t  n u m b e r  o f  f r u i t  i s  a v a i l a b l e  ( } ' .  n a t a l i t i u s ) ,  f r u i t  
s h o u l d  b e  r e m o v e d  s o o n e s t ,  w h i c h  w a s ,  i n d e e d ,  o b s e r v e d ,  a s  f e w  f r u i t  o f  I ·  n a t a l i t i u s  
w e r e  a l l o w e d  t o  r e a c h  t h e  f i n a l  r e d  s t a g e ,  a n d  m o s t  f r u i t  w e r e  e a t e n  w h i l e  s t i l l  
g r e e n  ( b u t  r i p e ) .  V i s c u m  c o m b r e t i c o l a  t a k e s  a n  i n t e r m e d i a t e  p o s i t i o n  i n  t h i s  r e s p e c t ,  
w h e r e a s  I .  l e e n d e r t z i a e  p r o d u c e d  f r u i t  i n  s u c h  h i g h  n u m b e r s  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  
i n d i v i d u a l  f r u i t s  p r o b a b l y  r e m a i n e d  l o n g e r  o n  t h e  p l a n t  t h a n  i n  t h e  o t h e r  t w o  s p e c i e s .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  o b s e r v e d ,  t h a t  t h e  r a t e  o f  r e m o v a l  o f  f r u i t  w a s  h i g h e s t  i n } ' .  l e e n d e r t z i a e ,  
s o  a s  t o  c o r r e l a t e  w i t h  t h e  h i g h e r  n u m b e r  f r u i t  a v a i l a b l e .  S e c o n d l y ,  t h e  d i s p e r s a l  a g e n t  
s h o u l d  b e  r e l i a b l e ,  i . e .  ,  i t  s h o u l d  v i s i t  t h e  p l a n t s  r e g u l a r l y  t h r o u g h o u t  t h e  f r u i t i n g  
s e a s o n .  T h e  t i n k e r  b a r b e t  w a s  t h e  o n l y  f r u g i v o r e  o b s e r v e d  t o  e a t  m i s t l e t o e  f r u i t  
r e g u l a r l y  d u r i n g  e a c h  m o n t h  o f  t h e  y e a r ,  a n d  i s  t h e r e f o r e  t h e  o n l y  r e l i a b l e  d i s p e r s o r  
i n  t h e  s t u d y  a r e a .  T h i r d l y ,  t h e  s e e d s  s h o u l d  b e  v o i d e d  i n t a c t .  R e g u r g i t a t i o n  o f  t h e  
s e e d s  a n d  t h e  s h o r t  r e t e n t i o n  t i m e  o f  t h e  s e e d s  ( s h o r t e s t  i n  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  
B a r b e t ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  p r o t e c t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  v i s c i n  l a y e r ,  m i n i m i z e  a n y  p o s s i b l e  
d a m a g e  t o  m i s t l e t o e  s e e d s  i n  t h e  b i r d ' s  a l i m e n t a r y  t r a c t ,  a n d  p r o b a b l y  v i r t u a l l y  a l l  
s e e d s  a r e  v o i d e d  i n t a c t .  F o u r t h l y ,  t h e  s e e d s  s h o u l d  b e  d e p o s i t e d  i n  a  s u i t a b l e  
g e r m i n a t i o n  s i t e .  T h e  r e g u r g i t a t i o n  o f  s e e d s  e n s u r e s  t h a t  n e a r l y  a l l  s e e d s ,  h a n d l e d  
i n  t h i s  w a y ,  a r e  d e p o s i t e d  o n  a  h o s t  b r a n c h ,  w h i c h  i s  t h e  f i r s t  r e q u i r e m e n t  o f  a  
" s u i t a b l e  g e r m i n a t i o n  h o s t " .  H o s t  s p e c i f i t y  o f  t h e  m i s t l e t o e s ,  h o w e v e r ,  a l s o  p l a y s  a n  
i m p o r t a n t  r o l e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  V .  c o m b r e t i c o l a ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  i n  I ·  n a t a l i t i u s .  
A s  o n l y  o n e  b i r d  s p e c i e s  w a s  m a i n l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d i s p e r s a l  o f  t h e  m i s t l e t o e s  
w i t h  d i f f e r e n t  h o s t  s p e c i f i t i e s ,  t h e  r o l e  o f  b e h a v i o u r a l  d i f f e r e n c e s  b a : w e e n  d i s p e r s a l  
a g e n t s  c a n  b e  r u l e d  o u t  m o s t l y .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  s e a s o n a l  v a r i a t i o n  i n  b e h a v i o u r  
s h o u l d  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e  f r u i t i n g  s e a s o n s  o f  I ·  n a t a l i t i u s  
a n d  y .  c o m b r e t i c o l a ,  w h i c h  h a v e  t h e  m o s t  d i \ e r g e n t  h o s t  s p e c i f i t i e s ,  o v e r l a p  c o m p l e t e l y .  
T h e r e f o r e ,  i t  s e e m s  p r o b c : . b l e  t h a t  t h e  f a t e  o f  t h e  s e e d s  c a r r i e d  t o  o t h e r  t r e e s  i s  r a t h e r  
r a n d o m l y  d e t e r m i n e d .  H o w e v e r ,  a s  A c a c i a  a n d  C o m b r e t u m  s p e c i e s  a r e  a b u n d a n t ,  
i n  t h e  s t u d y  a r e a ,  a n d  a l s o  i n  t h e  T r a n s v a a l  g e n e r a l l y  ( P a l g r a v e  1 9 7 7 ) ,  t h i s  p r o b a b l y  
d o e s  n o t  p o s e  a  t o o  l a r g e  p r o b l e m  f o r  t h e  m i s t l e t o e s  i n v o l v e d .  F i f t h l y ,  t h e  d i s p e r s a l  
a g e n t  s h o u l d  d e p e n d  o n  m i s t l e t o e  f r u i t  r a t h e r  t h a n  o n  o t h e r  f r u i t  a v a i l a b l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e .  T h i s  i s  d e f i n i t e l y  t h e  c a s e  i n  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t ,  b u t  i n  n o  o t h e r  
b i r d ,  a t  l e a s t  n o t  i n  t h i s  a r e a .  S i x t h l y ,  t h e  s e e d s  s h o u l d  b e  c a r r i e d  a w a y  f r o m  t h e  
p a r e n t  p l a n t  t o _  e s c a p e  d e n s i t y - d e p e n d e n t  m o r t a l i t y .  O n  t h i s  p o i n t ,  t h e  q u a l i t y  o f  
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d i s p e r s a l  s e e m s  t o  b e  h a m p e r e d ,  a s  m a n y  s e e d s  a r e  d e p o s i t e d  o n  t h e  p a r e n t  p l a n t  
o r  i t s  h o s t ,  w h i c h  i s  m a i n l y  c a u s e d  b y  t h e  s h o r t  r e t e n t i o n  t i m e  o f  t h e  s e e d s  ( a n d  
t h e  l e n g t h  o f  t h e  v i s i t s ,  t o o ,  i n  t h e  c a s e  o f  y . c o m b r e t i c o l a ) .  T h e  Y e l l o w f r o n t e d  
T i n k e r  B a r b e t  w a s  o b s e r v e d  t o  c a r r y  a w a y  r e l a t i v e l y  m o r e  s e e d s  o f  J .  l e e n d e r t z i a e  
a n d } ' .  n a t a l i t i u s  t h a n  t h e  o t h e r  b i r d s  t o g e t h e r ,  a n d  i s  t h u s  m o r e  e f f e c t i v e  i n  t h i s  
r e s p e c t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  s e e d s  w a s t e d ,  i n  s p i t e  
o f  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  f r u i t  q u a l i t y ,  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p r i c e  m i s t l e t o e s  
·  h a v e  t o  p a y  f o r  t h e i r  s p e c i a l  g r o w i n g - h a b i t ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  s p e c i a l  d i s p e r s a l  
r e q u i r e m e n t s .  
T h e  s h o r t  d i s t a n c e  o f  d i s p e r s a l  o f  m i s t l e t o e  s e e d s ,  c a u s e d  m a i n l y  b y  t h e  s h o r t  
r e t e n t i o n  t i m e  o f  s e e d s ,  a n d  p r o b a b l y  e n h a n c e d  b y  t h e  t e r r i t o r i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  
t i n k e r  b a r b e t s ,  p r e s u m a b l y  r e s u l t s  i n  a  s t o w  s p e e d  o f  d i s p e r s a l .  H o w e v e r ,  a s  
m i s t l e t o e s  r e q u i r e  t r e e s  a s  h o s t s ,  w h i c h  p r e s u m a b l y  s p r e a d  r e l a t i v e l y  s l o w l y ,  
m i s t l e t o e s  a r e  n o t  p i o n e e r i n g  c o l o n i z e r s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  d o  n o t  n e e d  a  h i g h  
r a t e  o f  d i s p e r s a l ,  s o  t h a t  t h i s  d i s a d v a n t a g e  i s  p o s s i b l y  n o t  a s  s e v e r e  a s  i t  l o o k s  
a t  f i r s t  s i g h t .  W h a t  i s  n e e d e d  f o r  s u c c e s s f u l l  r e p r o d u c t i o n  o f  m i s t l e t o e s ,  i s  t h a t  
s e e d s  s h o u l d  b e  d e p o s i t e d  p r e f e r a b l y  o n  u n i n f e s t e d  h o s t s  w h i c h  a s  y o u n g  t r e e s  a r e  
c o n t i n u o u s l y  r e c r u i t i n g  i n  t h e  s a m e  a r e a  i n  w h i c h  t h e  p a r e n t  p l a n t  g r o w s .  D i r e c t  
c o m p e t i t i o n  f o r  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  m i s t l e t o e s  g r o w i n g  o n  
d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l  h o s t  t r e e s ,  e v e n  w h e n  t h e s e  h o s t s  a r e  g r o w i n g  w i t h i n  a  v e r y  
s h o r t  d i s t a n c e  o f  e a c h  o t h e r ,  i s  v i r t u a l l y  n i h i l .  F o r  i n f e s t a t i o n  o f  i s l a n d  h a b i t a t s  
( e c o l o g i c a l  o r  r e a l  i s l a n d s ) ,  h o w e v e r  , l o n g - d i s t a n c e  d i s p e r s a l  i s  n e e d e d ,  i n  w h i c h  
m o u s e b i r d s  m a y  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  h a b i t  o f  d e f a e c a t i n g  t h e  
s e e d s , a s  w e U  a s  t h e  l o n g  f l i g h t s  t h e y  s o m e t i m e s  u n d e r t a k e .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  
s m a l l e r - s e e d e d  V i s c u m  s p e c i e s ,  o t h e r  b i r d s  w h i c h  a l s o  d e f a e c a t e  t h e  s e e d s  m a y  
a l s o  b e  i m p o r t a n t  f o r  r e l a t i v e l y  l o n g - d i s t a n c e  d i s p e r s a l .  
5 .  2 .  2  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  d i s p e r s a l  s t r a t e g i e s  o f  m i s t l e t o e s  
F i g u r e  1 4  s h o w s  s o m e  o f  t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  d i s p e r s a l  
s t r a t e g i e s  o f  V i s c u m  a n d  T a p i n a n t h u s ,  a l t h o u g h  t h e  s t r a t e g i e s  o f  b o t h  a r e  b a s i , c a l l y  
s i m i l a r .  A n  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  l i e s  i n  t h e  s i z e  o f  t h e  s e e d s .  T h e  s m a l l e r  s e e d  
o f  V i s c u m  i s  c o r r e l a t e d  w i t h  b i r d s  t a k i n g  m o r e  f r u i t  p e r  f e e d i n g  b o u t  a n d  a  s h o r t e r  
r e t e n t i o n  t i m e  < ? f  t h e  s e e d s  t h a n  i n  T a p i n a n t h u s .  I n  V i s c u m ,  t h i s  r e s u l t s  i n  a  m o r e  
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c l u s t e r e d  d e p o s i t i o n  o f  t h e  s e e d s ,  l o w e r i n g  t h e  d i s p e r s a l  e f f i c i e n c y  p e r  s e e d  
( i . e . ,  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  e f f e c t i v e  d i s p e r s a l  f o r  e a c h  s e e d ) .  A p a r t  f r o m  t h e  s m a l l e r  
s i z e  o f  t h e  V i s c u m  s e e d ,  t h e  j e l l y - l i k e  n a t u r e  o f  i t s  a r i l  a s  w e l l  a s  t h e  l e s s - s t i c k y  
v i s c i n  a r e  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  t o  t h e  s h o r t e r  r e t e n t i o n  t i m e  o f  V i s c u m  s e e d s .  T h e  
l o n g e r  v i s i t s  b y  b i r d s  t o  V i s c u m  p l a n t s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s h o r t e r  r e t e n t i o n  t i m e  o f  
i t s  s e e d ,  r e s u l t  i n  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s e e d s  b e i n g  c a r r i e d  a w a y  
f r o m  t h e  p a r e n t  p l a n t ,  t h e r e b y  a l s o  l o w e r i n g  t h e  d i s p e r s a l  e f f i c i e n c y  p e r  s e e d .  T h e  
s h o r t e r  r e t e n t i o n  t i m e  o f  V i s c u m  s e e d s  a n d  t h e  l i g h t e r  m a s s  o f  t h e  s e e d s  c a r r i e d  
a r o u n d ,  r e s u l t  i n  a  h i g h e r  h a n d l i ~  e f f i c i e n c y  o f  i t s  f r u i t  b y  b i r d s ,  w h i c h  m e a n s  
t h a t  t h e  b i r d s  s p e n d  r e l a t i v e l y  s m a l l  a m o u n t s  o f  t i m e  a n d  e n e r g y  p e r  f r u i t  o f  
V i s c u m .  T h i s  i s ,  h o w e v e r ,  c o u n t e r a c t e d  b y  t h e  p r e s u m a b l y  l o w e r  n u t r i t i v e  v a l u e  
o f  i t s  a r i l .  T h e  e n e r g y  i n p u t  p e r  f r u i t  i s  l o w e r  i n  V i s c u m  ,  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l e r  
s i z e  o f  f r u i t  a n d  t h e  p r e s u m a b l y  l o w e r  n u t r i t i v e  v a l u e  o f  t h e  a r i l .  B e c a u s e  o f  t h e  
y e a r - r o u n d  f r u i t  p r o d u c t i o n  i n  V i s c u m ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  f r u i t  p r o d u c e d  i s  m u c h  
h i g h e r  t h a n  i n  T a p i n a n t h u s .  
I n  c o n c l u s i o n ,  Y . .  c o m b r e t i c o l a  h a s  a  l o w e r  d i s p e r s a l  e f f i c i e n c y  p e r  s e e d  t h a n  
T a p i n a n t h u s  w h i c h  i s ,  h o w e v e r ,  c o m p e n s a t e d  f o r  b y  t h e  h i g h e r  t o t a l  n u m b e r  o f  
f r u i t  p r o d u c e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  l o w e r  e n e r g y  i n v e s t m e n t  i n  e a c h  f r u i t .  T h u s ,  a l t h o u g h  
t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  d i s p e r s a l  e f f i c i e n c y  p e r  s e e d  b e t w e e n  t h e  s p e c i e s  o f  t h e  
t w o  g e n e r a ,  t h e  o v e r a l l  d i s p e r s a l  e f f i c i e n c i e s  ( i . e . ,  t h e  a c t u a l  n u m b e r  o f  s e e d s  
e f f e c t i v e l y  d i s p e r s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  e n e r g y  i n v e s t e d )  m a y  b e  o f  
t h e  s a m e  o r d e r .  A  q u a n t i f i c a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  f a c t o r s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  i s ,  
h o w e v e r ,  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  d i s p e r s a l  e f f i c i e n c i e s  o f  t h e  
v a r i o u s  m i s t l e t o e  s p e c i e s .  
F i g u r e  1 5  s h o w s  s o m e  o f  t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  d i s p e r s a l  
s t r a t e g i e s  o f  I ·  l e e n d e r t z i a e  a n d ' [ .  n a t a l i t i u s .  T h e  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  d i f f e r e n c e s  
a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n v o l v e d  i n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  V i s c u m  a n d  T a p i n a n t h u s ,  
t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  a r e  s m a l l e r  t h a n  t h o s e  
b e t w e e n  T a p i n a n t h u s  a n d  V i s c u m .  T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  h a s  t h e  s m a l l e r  f r u i t  '  
a n d  s e e d ,  a n d  c a n  b e  r e g a r d e d  i n  t h e  s a m e  l i g h t  a s  t h a t  f o r  " V i s c u m "  i n  t h e  p r e c e d i n g  
d i s c u s s i o n .  O n l y  t h o s e  f a c t o r s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  a r e  d i f f e r e n t  t o  t h o s e  a l r e a d y  
d i s c u s s e d ,  w i l l  b e  m e n t i o n e d  h e r e .  
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T h e  l a r g e r  s e e d  o f . ' . ! ' ·  n a t a l i t i u s  m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  r e l a t i v e l y  d r y  s e a s o n  i n  w h i c h  
i t s  s e e d s  a r e  d e p o s i t e d .  W h e r e a s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  v i s c i n  i s  s i m i l a r  i n  b o t h  s p e c i e s ,  
t h e  t o u g h e r  a r i l  o f . ' . ! ' ·  n a t a l i t i u s  p r o b a b l y  r e s u l t s  i n  a  l o n g e r  r e t e n t i o n  t i m e  o f  i t s  
s e e d s .  A l t h o u g h  n o  p r e c i e s  d a t a  a r e  a v a i l a b l e ,  i t  a p p e a r s  a s  i f  t h e  a r i l  o f  I _ .  n a t a l i t i u s  
i s  s o m e w h a t  l a r g e r  t h a n  t h a t  o f . ' . ! ' .  l e e n d e r t z i a e ,  a n d  t h u s  p r e s u m a b l y  c o n t a i n s  m o r e  
n u t r i e n t s .  T h e  l o w  n u m b e r  o f  f r u i t  a v a i l a b l e  o n  a  p l a n t  o f . ' . ! ' ·  n a t a l i t i u s  a t  a n y  o n e  t i m e  
( i n t e r  a l i a  r e l a t e d  t o  t h e  e x t e n d e d  f r u i t i n g  p e r i o d )  r e s u l t s  i n  r e l a t i v e l y  s h o r t  v i s i t s  o f  
b i r d s ,  s o  t h a t  r e l a t i v e l y  m o r e  s e e d s - a r e  c a r r i e d  a w a y .  T h e  h i g h  n u m b e r  o f  I _ .  l e e n d e r t -
z i a e  f r u i t  a v a i l a b l e  a t  o n c e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  b r i g h t  r e d  c o l o u r  o f  i t s  f r u i t ,  a t t r a c t  
a  w i d e r  v a r i e t y  o f  b i r d s ,  s o  t h a t  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  i s  l e s s  i m p o r t a n t ,  
w h i c h  m a y  r e s u l t  i n  a  s o m e w h a t  l o w e r  d i s p e r s a l  e f f i c i e n c y  p e r  s e e d .  W h e r e a s  t h e  
d i s p e r s a l  e f f i c i e n c y  p e r  s e e d  a p p e a r s  l o w e r  i n . ' . ! ' ·  l e e n d e r t z i a e  t h a n  i n  I _ .  n a t a l i t i u s ,  
t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  i n v e s t m e n t  o f  e n e r g y  i n  a  f r u i t  o f . ' . ! ' ·  l e e n d e r t z i a e  c o m p e n s a t e s  
f o r  t h e  h i g h e r  l o s s  o f  i t s  s e e d s .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  o v e r a l l  n u m b e r  o f  f r u i t  p r o d u c e d  
i n  T .  l e e n d e r t z i a e  i s  h i g h e r  t h a n  i n  I .  n a t a l i t i u s ,  b u t  n o  d a t a  a r e  a v a i l a b l e .  
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  f r u i t s  o f  t h e  t h r e e  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e s  o c c u p y  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
p o s i t i o n s  i i i  t h e  s p e c t r u m  o f  d i s p e r s a l  s t r a t e g i e s  r a n g i n g  b e t w e e n  s p e c i a l i s t s  a n d  
g e n e r a l i s t s .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  I ·  n a t a l i t i u s  s ( ; . e m s  t o  b e  f a r t h e s t  o n  t h e  s i d e  o f  
t h e  s p e c i a l i z e d  f r u i t s ,  - : f . c o m b r e t i c o l a  m o r e  t o  t h e g e n e r a l i s t - s i d e  a n d  I _ .  l e e n d e r t z i a e  
i n  a n  i n t e r m e d i a t e  p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  t h e s e  r e l a t i v e  p o s i t  i o n s  a r e  n o t  q u i t e  s o  e a s i l y  
l i n e a r ,  a s  t h e  y e a r - r o u n d  a v a i l a b i l i t y  o f  V .  c o m b r e t i c o l a  f r u i t  ( a  s p e c i a l i z e d  c h a r a c t e r )  
c o m p a r e d  t o  t h e  s e a s o n a l  a v a i l a b i l i t y  o f  T a p i n a n t h u s  f r u i t ,  s h o w s .  
5 .  2 .  3  A r e  m i s t l e t o e s  i n  A f r i c a  e n t i r e l y  d e p e n d e n t  o n  t i n k e r  b a r b e t s  f o r  t h e i r  d i s p e r s a l ?  
I n  g e n ~ r a l ,  t h i s  q u e s t i o n ,  w h i c h  a r i s e s  n a t u r a l l y  f r o m  t h i s  s t u d y ,  c a n  b e  a n s w e r e d  
n e g a t i v e l y .  A l t h o u g h  t i n k e r  b a r b e t s  ( P o g o n i u l u s  s p e c i e s ) a r e  w i d e s p r e a d  i n  A f r i c a  
( a  b r i e f  a c c o u n t  o n  a l l  P o g o n i u l u s  s p e c i e s ,  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  a n d  h a b i t a t  p r e f e r e n c e ,  
i s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  8 ) ,  t h e y  d o  n o t  o c c u r  i n  a  f e w  a r e a s  i n  w h i c h  m i s t l e t o e s  a r e  f o u n d .  
I n  s o u t h e r n  A f r i c a ,  t h e s e  a r e a s  a r e  m a i n l y  i n  t h e  r e g i o n  c o v e r e d  b y  t h e  O r a n g e  F r e e  
S t a t e ,  t h e  C a p e  P r o v i n c e  w e s t  o f  c a .  2 5 " E  a n d  m o s t  o f  B o t s w a r a  a n d  S o u t h  W e s t  A f r i c a ,  
e x c e p t  f o r  t h e  n o r t h e r n  p a r t s  ( G o o d w i n  &  C l a n c e y  1 9 7 8 ;  M c L a c h l a n  &  L i v e r s i d g e  
1 9 7 8 ) .  G i v e n  t h e  p r e s e n c e  o f  s u i t a b l e  h o s t  t r e e s  m i s t l e t o e s  a p p a r e n t l y  o c c u r  
n e a r l y  e v e r y w h . e r e  i n  A f r i c a  s o u t h  o f  t h e  S a h a r a ,  e x c e p t  p r o b a b l y  i n  a r e a s  o f  e x t r e m e  
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d e s e r t  c o n d i t i o n s .  I n  s o u t h e r n  A f r i c a  t h e r e  a r e  a b o u t  1 0  l  o r a n t h o i d  a n d  a b o u t  5  
v i s c o i d  s p e c i e s  o c c u r r i n g  e n t i r e l y  o r  p a r t l y  o u t s i d e  t h e  r a n g e  o f  t i n k e r  b a r b e t s .  
T h e s e  m i s t l e t o e s  a r e  d e p e n d e n t  o n  o t h e r  b i r d s  f o r  t h e i r  d i s p e r s a l .  R e c o r d s  o f  
m i s t l e t o e - e a t i n g  b y  b i r d s  i n  a r e a s  f r o m  w h i c h  t h e  t i n k e r  b a r b e r s  a r e  a b s e n t  ,  
i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  K n y s n a  L o e r i e s  e a t i n g  f r u i t  a n d  r u b b i n g  s e e d s  o f f  t h e i r  
b e a k s ,  o f  y _ .  c a p e n s e ,  y _ .  o b s c u r u m  a n d  V .  r o t u n d i f o l i u m  i n  t h e  K n y s n a  f o r e s t s  
( P h i l l i p s  1 9 2 8 ) ;  C a p e  B u l b u l s  e a t i n g  f r u i t  o f  Y . . .  c a p e n s e  n e a r  P o r t  E l i z a b e t h  
( L i v e r s i d g e  1 9 7 2 )  a n d  S o m b r e  B u l b u l s  A n d r o p a d u s  i m p o r t u n u s  e a t i n g  f r u i t  o f  t h e  
s a m e  s p e c i e s  o n  t h e  C a p e  P e n i n s u l a  ( M .  K .  R o w a n ,  p e r s .  c o m m . ) .  N o  r e c o r d s  o f  
b i r d s  e a t i n g  l o r a n t h o i d  f r u i t  i n  t h e s e  a r e a  a r e  a v a i l a b l e .  
T h i s  s t u d y  s h o w e d  t h a t  b i r d s  o t h e r  t h a n  t i n k e r  b a r b e t s  a r e  a b l e  t o  d i s p e r s e  a n d  
p l a n t  m i s t l e t o e  s e e d s .  A s  t h e  P i e d  B a r b e t  i s  t h e  o n l y  b a r b e t  o c c u r r i n g  i n  t h e  w e s t e r n  
p a r t  o f  s o u t h e r n  A f r i c a ,  i t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  t h i s  b i r d  i s  a n  i m p o r t a n t  d i s p e r s o r  
o f  l o r a n t h o i d  s e e d s  i n  t h e  a r e a ,  t h o u g h  o t h e r  b i r d s  m a y  a l s o  b e  i n v o l v e d .  V i s c u m  
f r u i t s  ( p a r t i c u l a r l y  : h o s e  o f  t h e  s m a l l - s e e d e d  s p e c i e s )  a r e  e a t e n  b y  a  v a r i e t y  o f  
b i r d s .  T h e  P i e d  B a r b e t  i s  b a s i c a l l y  s i m i l a r  i n  m o r p h o l o g y  t o  t h e  t i n k e r  b a r b e t s ,  
e x c e p t  t h a t  i t  i s  l a r g e r  a n d  t h e r e f o r e  p r e s u m a b l y  s o m e w h a t  l e s s  e f f i c i e n t  a s  a  
d i s p e r s o r  o f  m i s t l e t o e  s e e d s .  I t  s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  m a j o r  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  q u a l i t y  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  b e t w e e n  · t i n k e r  b a r  b e t  a r e a s "  a n d  " n o n - t i n k e r  b a r  b e t  
a r e a s · · ,  t o  a c c o m o d a t e  f o r  t h e  d i f f e r e n t  d i s p e r s o r s .  L a r g e r  s e e d s  w o u l d  p r e s u m a b l y  
a d h e r e  m o r e  e f f e c t i v e l y  t o  t h e  l a r g e r  b e a k  o f  t h e  P i e d  B a r b e t ,  b u t  n o  i n f o r m a t i o n  i s  
a v a i l a b l e  o n  t h i s  s u b j e c t .  
T h e r e  a r e  s t r o n g  i n d i c a t i o n  t h a t  i n  a r e a s  w h e r e  t i n k e r  b a r  b e t s  o c c u r ,  t l e y  a r e  t h e  
n o r m a l  ( a n d  p r e s u m a b l y  m o s t  e f f e c t i v e )  d i s p e r s a l  a g e n t s  o f r  m i s t l e t o e  s e  e : l s .  R o o m  
( 1 9 7 2 )  o b s e r v e d  o n l y  t h e  S p e c k l e d  T i n k e r  B a r b e t  e a t i n g  f r u i t  o f  I ·  b a n g w e n s i s  i n  G h a n a .  
V a n  S o m e r e n  ( 1 9 5 6 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  G o l d e n r u m p e d  a n d  M o u s t a c h e d  G r e e n  t i n k e r  
b a r b e t s  w e r e  t h e  c h i e f  d i s t r i b u t o r s  o f  s e e d s  o f  L o r a n t h u s  a n d  V i s c u m ,  i n  K e n y a ,  
w h e r e a s  V a u g h a n  ( 1 9 2 9 )  f o u n d  t h a t ,  i n  Z a n z i b a r ,  L o r a n t h u s  f r u i t  i s  e a t e n  m a i n l y  b y  
t h e  G o l d e n r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t  a n d  t h e  B l a c k e y e d  B u l b u l  ( t h i s  i s  t h e  o n l y  r e p o r t  
m e n t i o n i n g  a  n o n - t i n k e r  b a r b e t  b i r d  s p e c i e s  a s  a n  i m p o r t a n t  m i s t l e t o e - e a t e r ) .  F r o s t  
( p e r s .  c o m m . )  o b s e r v e d  o n l y  G o l d e n r u m p e d  a n d  R e d f r o n t e d  t i n k e r  b a r b e t s  e a t i n g  
f r u i t  o f  ! ; ; . d r e g e i  i n  t h e  c o a s t a l  d u n e  f o r e s t  i n  N a t a l ,  t h o u g h  a  w i d e  v a r i e t y  o f  f r u i t -
e a t i n g  b i r d s  o c ~ u r r e d  i n  t h e  f o r e s t .  M y  s t u d y  s h o w e d  t h a t  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  
f u r b e t  c o n s u m e d  m o r e  t h a n  8 0 %  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  t h e  L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e .  
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T h e r e f o r e ,  t i n k e r  b a r b e t s  c a n  r i g h t l y  b e  c a l l e d  t h e  A f r i c a n  · m i s t l e t o e - b i r d s "  
( t h e  m a i n  d i s p e r s o r s ,  t h e  D i c a e i d a e ,  o f  O r i e n t a l  a n d  A u s t r a l i a n  m i s t l e t o e s  a r e  
c a l l e d  " f l o w e r p e c k e r s "  o r  " m i s t l e t o e b i r d s ' ' ) .  I t  m a y  b e  t h a t  u n d e r  c e r t a i n  
c i r c u m s t a n c e s ,  c e r t a i n  m i s t l e t o e  s p e c i e s  a r e  e n t i r e l y  d e p e n d e n t  o n  t i n k e r  b a r b e t s  
f o r  t h e i r  d i s p e r s a l  ( a s  s e e m s  t o  b e  t h e  c a s e  w i t h  § _ .  d r e g e i  i n  t h e  c o a s t a l  d u n e  f o r e s t  
a t  M t u n z i n i ,  N a t a l  ( F r o s t ,  p e r s .  c o m m . ) ) .  
I n  g e n e r a l ,  m i s t l e t o e s  a r e  a t  l e a s t  d e p e n d e n t  o n :  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s u i t a b l e  h o s t  
t r e e s ;  o n  s u n b i r d s  ( i n  t h e  c a s e  o f  l o r a n t h o i d s )  o r  h y m e n o p t e r i d s  ( i n  t h e  c a s e  o f  
v i s c o i d s )  f o r  p o l l i n a t i o n ;  a n d ,  o n  f r u i t - e a t i n g  b i r d s  f o r  t h e i r  d i s p e r s a l .  T h e s e  
g r o u p s  o f  o r g a n i s m s  a r e  t h e r e f o r e  l i m i t i n g  b i o t i c  f a c t o r s  f o r  m i s t l e t o e s  i n  A f r i c a .  
5 .  2 .  4  A r e b i n k e r  b a r b e t s  d e p e n d e n t  o n  m i s t l e t o e  f r u i t  a s  a  m a i n  f o o d  r e s o u r c e ?  
T h e  o n l y  A f r i c a n  s p e c i e s  w h i c h  a r e  r e p o r t e d  t o  b e  m o r e  o r  l e s s  e x c l u s i v e l y  
d e p e n d e n t  o n  m i s t l e t o e  f r u i t ,  a r e  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  a n d  R e d f r o n t e d  t i n k e r  b a r b e t s  
( s e e  S e c t i o n  2 ) .  T h e s e  t w o  s p e c i e s  b o t h  h a v e  w i d e  g e o g r a p h i c a l  r a n g e s ,  b u t  o c c u r  
m a i n l y  i n  w o o d l a n d  a n d  s a v a n n a  ( G o o d w i n  &  C l a n c e y  1 9 7 8 ) .  A s  m i s t l e t o e s  a r e  
l i g h t - l o v i n g  p l a n t s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e y  w i l l  b e  f o u n d  t o  b e  m o r e  a b u n d a n t  i n  
w o o d l a n d  a n d  s a v a : n n a  t h a n  i n  f o r e s t .  T h i s  m i g h t  e x p l a i n  w h y  o n l y  t h e s e  t w o  t i n k e r  
b a r b e t s  s e e m  t o  b e  h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  m i s t l e t o e  f r u i t .  A l t h o u g h  t h e  o t h e r  t i n k e r  
b a r b e t s  w h i c h  o c c u r  m o s t l y  i n  f o r e s t  h a b i t a t s  ( s e e  A p p e n d i x  8 )  a r e  a l s o  r e p o r t e d  
t o  b e  f o n d  o f  m i s t l e t o e  f r u i t ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h i s  f o o d  s o u r c e  i s  o f  l e s s e r  i m p o r t a n c e  
t o  t h e m ,  b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e l y  l o w  a b u n d a n c e  o f  m i s t l e t o e s ,  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
m a n y  o t h e r  f r u i t s ,  i n  f o r e s t s .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  F r o s t  ( p e r s .  c o m m . )  h a s  f o u n d  t h a t  
t h e  G o l d e n r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t  t o o k  f r u i t  o f  m a n y  s p e c i e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  o f  
§ .  d r e g e i .  
C l e a r l y ,  m o r e  f i e l d  s t u d i e s  o n  t i n k e r  b a r  b e t s  a r e  n e e d e d  b e f o r e  a n y  d e f i n i t e  a n s w e r  
c a n  b e  g i v e n  t o  t h e  q u e s t i o n  p o s e d  a b o v e  .  I t  w o u l d  h e l p  t o  l o o k  f o r  s t u d y  a r e a s  i n  
w h i c h  Y e l l o w f r o n t e d  o r  R e d f r o n t e d  t i n k e r  b a r b e t s  o c c u r  w i t h o u t  m i s t l e t o e s ,  i f  s u c h  
a r e a s  e x i s t .  O t h e r w i s e ,  i t  w o u l d  b e  f r u i t f u l l  t o  s e e  w h e t h e r  t h e s e  t i n k e r  b a r b e t s  
c h a n g e  t h e i r  d i e t s  w h e n  m i s t l e t o e  f r u i t  b e c o m e s  s e a s o n a l l y  u n a v a i l a b l e ,  o r  w h e t h e r  
t h e y  m i g r a t e  t o  a r e a s  i n  w h i c h  m i s t l e t o e  f r u i t  i s  a v a i l a b l e .  
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5 .  3  T h e  d i s p e r s a l  o f  m i s t l e t o e s  i n  a  s a v a n n a  l o c a l i t y  ( L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e )  
. a n d a  c o a s t a l  d u n e  f o r e s t  l a c a l i . . c y  ( M t n u z i n i ,  N a t a l )  
M o s t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d  h e r e  w a s  k i n d l y  p r o v i d e d  b y  P e t e r  F r o s t .  A l s o  
i n c o r p o r a t e d  a r e  o b s e r v a t i o n s  m a d e  b y  m e  d u r i n g  a  w e e k - l o n g  v i s i t  i n  M a r c h  1 9 7 8  
t o  P e t e r  F r o s t ' s  s t u d y  a r e a  a t  M t u n z i n i .  
E r i a n t h e m u m  d r e g e i  w a s  t h e  o n l y  m i s t l e t o e  s p e c i e s  i n  t h e  f o r e s t  s t u d y  a r e a ,  a n d  i t  
w a s  l e s s  c o m m o n  t h a n  a n y  m i s t l e t o e  a t  L o s k o p  D a m ,  p r o b a b l y ,  i n t e r  a l i a ,  b e c a u s e  
o f  t h e  l o w  l i g h t - i n t e n s i t y  i n s i d e  t h e  f o r e s t ,  w h i c h  l i m i t s  m i s t l e t o e s  m a i n l y  t o  t h e  
c a n o p y ,  a s  t h e y  a r e  l i g h t - l o v i n g  p l a n t s .  1 \ v o  r e p r o d u c t i v e  c y c l e s  p e r  y e a r  o c c u r r e d  
i n § .  d r e g e i ,  w h i c h  u n d o u b t e d l y  i s  p e r m i t t e d  m a i n l y  b y  t h e  m o r e  e v e n  e n v i r o n m e n t a l  
c o n d i t i o n s  i n  t h e  f o r e s t ,  w h e r e a s  I .  l e e n d e r t z i a e ,  I _ .  n a t a l i t i u s  a n d  ~ - n g a m i c u m  
s h o w e d  o n l y  o n e  c y c l e  p e r  y e a r  a t  L o s k o p  D a m  w h e r e  d i s t i n c t  s e a s o n a l  c l i m a t i c  
v a r i a t i o n s  o c c u r r e d ,  t h o u g h  t h e  e v e r g r e e n  y _ .  c o m b r e t i c o l a  h a d  a  c o n t i n u o u s  r e p r o -
d u c t i v e  c y c l e .  T h e  p e r i o d  o f  r i p e  f r u i t  a v a i l a b i l i t y  i n  ~ - d r e g e i  i n  t h e  f o r e s t  w a s  
a b o u t  1 4  w e e k s  d u r i n g  e a c h  c y c l e  ( 2 8  w e e k s  i n  a  y e a r ) ,  c o m p a r e d  t o  1 1  w e e k s  i n  
J .  l e e n d e r t z i a e  a n d  2 0  w e e k s  i n  J .  n a t a l i t i u s  a t  L o s k o p  D a m .  
O n l y  t h e  R e d f r o n t e d  a n d  G o l d e n r u m p e d  t i n k e r  b a r b e t s  w e r e  o b s e r v e d  e a t i n g § .  d r e g e i  
f r u i t  i n  t h e  f o r e s t ,  c o m p a r e d  w i t h  e i g h t  m i s t l e t o e - e a t i n g  b i r d s  r e c o r d e d  a t  L o s k o p  D a m ,  
o f  w h i c h ,  h o w e v e r ,  o n e  ( t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t )  c o n s u m e d  o v e r  8 0 %  o f  t h e  
m i s t l e t o e  f r u i t .  T h e  R e d f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  o n l y  e n t e r e d  t h e  f o r e s t  f r o m  t h e  
s u r r o u n d i n g  b u s h v e l d  d u r i n g  w i n t e r ,  a n d  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  7 %  o f  t h e  f e e d i n g  
r e c o r d s .  T h e  G o l d e n r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t  c o n s u m e d  9 3 %  o f  t h e  f r u i t  o f § .  d r e g e i ,  
b u t  i t  t o o k  f r u i t  o f  m a n y  s p e c i e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  o f § .  d r e g e i .  A t  L o s k o p  D a m ,  t h e  
Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r  b e t  w a s  a l s o  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m i s t l e t o e  - e a t e r  b u t  m i s t l e t o e  
f r u i t  f o r m e d  a p p a r e n t l y  t h e  b i r d ' s  m a i n  f o o d  r e s o u r c e ,  p e r m i t t e d  a m o n g  o t h e r  t h i n g s  
b y  t h e  y e a r - l o n g  a v a i l a b i l i t y  o f  m i s t l e t o e  f r u i t .  T h e  r e l a t i v e l y  l o w  n u m b e r  o f  f r u i t  
a v a i l a b l e  a t  o n c e ,  t h e  l o w  c o n s p i c u o u s n e s s  o f  ~ .  d r e g e i  p l a n t s  i n  t h e  f o r e s t ,  a n d  i t s  
l o w e r  a b u n d a n c e ,  m a y  b e  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  t o  i t s  r e s t r i c t e d n e s s  w i t h  r e s p e c t  
t o  d i s p e r s a l  a g e n t s .  
T h e  n u m b e r  o f  r i p e  f r u i t  a v a i l a b l e  o n § .  d r e g e i  p l a n t s  a t  a n y  o n e  t i m e  w a s  r e l a t i v e l y  
l o w .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s ,  a n d  p r e s u m a b l y  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e l y  l a r g e  
p o p u l a t i o n  o f  G o l d e n r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t s  i n  t h e  f o r e s t ,  f r u i t  w a s  u s u a l l y  r e m o v e d  a t  
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a n  e a r l y  s t a g e  o f  m a t u r i t y :  4 5 %  o f  t h e  f r u i t  t a k e n  w a s  g r e e n ,  3 4 %  g r e e n i s h - r e d ,  
a n d  2 1 %  r e d  ( d u r i n g  t h e  f i r s t  
2
/ 3  o f  t h e  f r u i t i n g  s e a s o n ;  l a t e r  i n  t h e  s e a s o n  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  g r e e n  f r u i t  t a k e n  d r o p p e d ) .  A n o t h e r  f e a t u r e ,  n o t  o b s e r v e d  i n  m y  
s t u d y ,  w a s  t h a t  o v e r r i p e  r e d  f r u i t  o f  § .  d r e g e i  w a s  a p p a r e n t l y  s o  s o f t  t h a t  t h e  
c o n t e n t  s o m e t i m e s  w o u l d  s l i p  o u t  o f  t h e  f r u i t  w h e n  h a n d l e d ,  a n d  d r o p p e d  t o  t h e  
g r o u n d  ( 8 %  o f  t h e  f r u i t  w a s  l o s t  i n  t h i s  w a y ) .  F e e d i n g  o n  t h e  f i r m e r  g r e e n  o r  
g r e e n i s h - r e d  f r u i t  i s  t h u s  m o r e  p r o f i t a b l e .  
F r o s t  f o u n d  a  d e f i n i t e  d e c l i n e  i n  t h e  r a t e  o f  r e m o v a l  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  d u r i n g  t h e  
d a y ,  w h i c h  i s  p r o b a b l y  c a u s e d  m a i n l y  b y  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  t i n k e r  b a r b e t  p o p u l a t i o n  
a n d  t h e  r e l a t i v e l y  l o w  n u m b e r  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  a v a i l a b l e  a t  a n y  o n e  t i m e ,  r e s u l t i n g  
i n  a  d e p l e t i o n  o f  t h e  f r u i t  r e s o u r c e  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d a y .  A n o t h e r  p o s s i b l e  r e a s o n ,  
a  r e l a t i v e l y  h i g h  i n t a k e  o f  i n s e c t s  l a t e r  i n  t h e  d a y  t o  o b t a i n  e n e r g y - r i c h  f o o d  f o r  t h e  n i g h t ,  
i s  l e s s  l i k e l y  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  l i p i d  c o n t e n t  o f  t h e  a r i l  o f  l o r a n t h o i d  f r u i t  ( 3 5 % ,  o n  a  
d r y  w e i g h t  b a s i s ,  i n  t h e  a r i l  o f } ' .  l e e n d e r t z i a e  f r u i t ,  a n d  t h e  a r i l  o f  . § _ .  d r e g e i  f r u i t  s e e m s  
t o  b e  o i l y ,  t o o ) .  A t  L o s k o p  D a m  t w o  f e e d i n g  p e a k s  w e r e  o b s e r v e d ,  o n e  d u r i n g  t h e  m o r n i n g  
a n d  o n e  d u r i n g  t h e  l a t e  a f t e r n o o n .  
T h e  s e e d  o f § .  d r e g e i  i s  s m a l l e r  t h a n  t h o s e  o f  b o t h  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  a t  L o s k o p  D a m ,  
w i t h  a  t h i n  o r a n g e  a r i l  w h i c h  i s  a  f i r m ,  r e l a t i v e l y  d r y  p e l  l i c l e ,  m o r e  d i f f i c u l t  t o  
r e m o v e  t h a n  t h e  a r i l  o f  b o t h  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s .  T h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  s e e d  a l l o w s  
a  h i g h e r  i n t a k e  p e r  f e e d i n g  b o u t .  T h e  m e a n  n u m b e r  o f  f r u i t s  t a k e n  p e r  f e e d i n g  b o u t  w a s  
3 ,  9  f r u i t s  ( 1 - 9 ;  n = S O ) ,  w h i c h  i s  e v e n  h i g h e r  t h a n  w a s  f o u n d  i n  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  
B a r b e t  f e e d i n g  o n  t h e  s m a l l e r - s e e d e d  f r u i t  o f ' ! _ .  c o m b r e t i c o l a .  T h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  
s w a l l o w i n g  a n d  r e g u r g i t a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  s e e d s  w a s  c o n s i d e r a b l y  l o n g e r  i n  t h e  G o l d e n -
r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t  ( 3  m i n  3 8  s e c ;  r a n g e  2  m i n  - 5  m i n  2 5  s e c ,  n = 3 7 )  t h a n  r e p o r t e d  
f o r  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t .  l t  w a s  r e g u l a r l y  o b s e r v e d  t h a t  t h e  G o l d e n r u m p e d  
T i n k e r  B a r b e t  r e g u r g i t a t e d  a  s e e d ;  a n d ,  s e e i n g  t h a t  t h e  a r i l  h a d  n o t  y e t  b e e n  r e m o v e d  
c o m p l e t e l y ,  r e s w a l l o w e d  i t .  T h i s  b e h a v i o u r  w a s  n o t  o b s e r v e d  i n  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  
T i n k e r  B a r b e r .  A p p a r e n t l y ,  t h e  a r i l  o f  . § _ .  d r e g e i  i s  r e m o v e d  w i t h  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t y ,  
w h i c h  i s  p r o b a b l y  m a i n l y  c a u s e d  b y  t h e  f i r m n e s s  o f  t h e  a r i l ,  a n d  m i g h t  a l s o  b e  r e l a t e d  
t o  p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  i n  s t o m a c h  s t r u c t u r e  b e t w e e n  t h e  t w o  t i n k e r  b a r b e t  s p e c i e s  ( a  
s u b j e c t  o n  w h i c h ,  h o w e v e r ,  n o  d a t a  a r e  a v a i l a b l e ) .  S e e d s  o f  . § _ .  d r e g e i  w e r e  r e g u r g i t a t e d ,  
b u t  w e r e  o f t e n  j u s t  d r o p p e d  t o  t h e  g r o u n d ,  w i t h o u t  b e i n g  p l a n t e d .  F r o s t  f o u n d  t h a t  s e e d s  
o f  g r e e n  f r u i t  w e r _ e  l e s s  s t i c k y  t h a n  t h o s e  o f  f u l l y  m a t u r e  f r u i t ,  a n d  i t  i s  p r e s u m a b l y  
u s u a l l y  t h e  f o r m e r  t h a t  d r o p  t o  t h e  g r o u n d .  T h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  s e e d s  m a y  a l s o  
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c o n t r i b u t e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  d o  n o t  a l w a y s  s t i c k  ·  t o  t h e  b i r d ' s  b e a k ,  a n d  a r e  d r o p p e d  
e a s i l y .  E v e n  w h e n  t h e  s e e d  i s  s t u c k  t o  t h e  b i r d ' s  b e a k  b y  a  t h r e a d  o f  v i s c i n ,  a n d  t h e  
s e e d  i s  w i p e d  o f f  o n t o  a  b r a n c h ,  i t  i s  n o t  a l w a y s  f i r m l y  a t t a c h e d ,  a n d  o f t e n  d r o p s  t o  
t h e  g r o u n d ,  t o o .  A  r e l a t i v e l y  h i g h  p r o p o r t i o n  ( 3 5 % )  o f  t h e  s e e d s  o f ~ .  d r e g e i  w a s  
w a s t e d  i n  t h i s  w a y ,  w h e r e a s  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s  n e a t l y  p l a n t e d  n e a r l y  
a l l  m i s t l e t o e  s e e d s ,  i n c l u d i n g  t h e  s m a l l e r  a n d  l e s s  s t i c k y  s e e d s  o f  V .  c o m b r e t i c o l a  
a n d  p r o b a b l y  a l s o ' { _ .  r o t u n d i f o l i u m .  T h e r e f o r e ,  a d d i t i o n a l  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  s e e d s ,  
b e h a v i o u r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  t i n k e r  b a r b e t  s p e c i e s  a r e  p r o b a b l y  i n v o l v e d .  
T h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  a l w a y s  i m m e d i a t e l y  l o w e r e d  i t s  h e a d  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  
d o w n  t o w a r d s  t h e  b r a n c h  w h e n  t h e  s e e d  w a s  b e i n g  r e g u r g i t a t e d ,  w h e r e a s  t h e  G o l d e n -
r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t  u s u a l l y  r e m a i n e d  u p r i g h t  w h e n  r e g u r g i t a t i n g ;  i t  o n l y  p l a n t e d  a  
s e e d ,  i f  t h e  s e e d  w a s  s t u c k  t o  i t s  b e a k .  
T h e  G o l d e n r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t  i s  a  " r e s t l e s s "  b i r d ,  o f t e n  l e a v i n g  q u i c k l y  a f t e r  
f e e d i n g  o n  m i s t l e t o e  f r u i t .  T h i s  m a y  b e  i n  p a r t  t o  c o u n t e r a c t  p o t e n t i a l l y  h i g h e r  
p r e d a t i o n ,  b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e l y  l o w  v i s i b i l i t y  ( d u e  t o  t h e  l o w e r  l i g h t  i n t e n s i t y  
a n d  t h i c k  v e g e t a t i o n )  i n  t h e  f o r e s t .  T h e  r e l a t i v e l y  l o w  n u m b e r o f  f r u i t  a v a i l a b l e  o n  a  
p l a n t  a t  a n y  o n e  t i m e ,  a l s o  m a k e s  i t  p r e s u m a b l y  l e s s  p r o f i t a b l e  t o  s t a y  a t  a  p a r t i c u l a r  
p l a n t  f o r  l o n g  p e r i o d s .  T h e  r e l a t i v e l y  h i g h  p o p u l a t i o n  o f  G o l d e n r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t s  
i n  t h e  f o r e s t  r e s u l t s  i n  m o r e  i n t r a s p e c i f i c  e n c o u n t e r s ,  d u r i n g  w h i c h  t h e  b i r d s  u s u a l l y  
c h a s e d  e a c h  o t h e r .  B e c a u s e  o t h e r  f r u i t  i s  a l s o  f r e e l y  a v a i l a b l e  a n d  e a t e n ,  t h i s  m a y  
a l s o  f a v o u r  t h e  b i r d  m o v i n g  o n .  T h i s  r e s t l e s s  b e h a v i o u r ,  c a u s e d  b y  s e v e r a l  f a c t o r s ,  
a n d  t h e  r e l a t i v e l y  l o n g  r e t e n t i o n  t i m e  o f  t h e  s e e d s ,  r e s u l t  i n  r e l a t i v e l y  f e w  s e e d s  
b e i n g  d e p o s i t e d  o n  t h e  p a r e n t  p l a n t  i t s e l f  ( 6 % )  a n d  1 0 %  o f  t h e  s e e d s  w e r e  c a r r i e d  
a w a y  m o r e  t h a n  4 0  m  ( i n  a  f o r e s t  e d g e  e n v i r o n m e n t ) ,  c o m p a r e d  w i t h  t h e  r e l a t i v e l y  
h i g h  p r o p o r t i o n  ( 5 0  - 8 5 % )  o f  s e e d s  w h i c h  w e r e  d e p o s i t e d  o n  t h e  p a r e n t  p l a n t  o r  i t s  
h o s t  b y  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  a t  L o s k o p  D a m .  T h e  v e r y  r e l i a b l e  p l a n t i n g  
o f  t h e  s e e d s  b y  t h e  l a t t e r  s p e c i e s ,  h o w e v e r ,  m a k e s  u p  f o r  t h i s .  
I n  c o n c l u s i o n ,  a l t h o u g h  t h e  p a t t e r n s  o f  d i s p e r s a l  o f  m i s t l e t o e s  i n  t h e  c o a s t a l  d u n e  f o r e s t  
a n d  t h e  s a v a n n a  a r e  b a s i c a l l y  s i m i l a r ,  s o m e  i n t e r e s t i n g  d i f f e r e n c e s  o c c u r .  I n  t h e  
s a v a n n a  ,  e i g h t  s p e c i e s  o f  b i r d s  ( o f  w h i c h  o n l y  o n e  i s  a  t i n k e r  b a r b e t )  w e r e  o b s e r v e d  
e a t i n g  m i s t l e t o e  f r u i t ,  w h e r e a s  i n  t h e  f o r e s t  o n l y  t w o  s p e c i e s  o f  t i n k e r  b a r b e t s  w e r e  
r e c o r d e d  t o  d o  s o .  H o w e v e r ,  f o r  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  ( t h e  m a i n  m i s t l e t o e  
d i s p e r s o r  i n  t h e  s ~ v a n n a )  m i s t l e t o e  f r u i t  f o r m e d  p r o b a b l y  i t s  m a i n  f o o d ,  w h e r e a s  t h e  
G o l d e n r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t  ( t h e  m a i n  m i s t l e t o e  d i s p e r s o r  i n  t h e  f o r e s t )  t a k e s  a l s o  
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f r u i t  o f  m a n y  o t h e r  k i n d s  ( t h o u g h  m i s t l e t o e  f r u i t  m a y  b e  r e l a t i v e l y  i m p o r t a n t  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  w h e n  i t  i s  a v a i l a b l e ) .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  b i o m e  t y p e s  
a r e  p r o b a b l y  t o  a  l a r g e  e x t e n t  b o u n d  u p  w i t h  t h e  r e l a t i v e l y  l o w  a v a i l a b i l i t y  o f  n o n -
m i s t l e t o e  f r u i t  i n  t h e  s a v a n n a .  T h e  l o w  c o n s p i c u o u s n e s s  a n d  l e s s  d e n s e  d i s p e r s i o n  
o f  m i s t l e t o e  p l a n t s  i n  t h e  f o r e s t  p r e s u m a b l y  a l s o  r e s t r i c t  ~ .  d r e g e i  t o  t h o s e  s p e c i e s  
o f  b i r d s  w h i c h  a r e  a b l e  t o  r e c o g n i z e  t h e  p l a n t  e a s i l y .  A p p a r e n t l y  t h e  G o l d e n r u m p e d  
T i n k e r  B a r b e t  i s  s u c h  a  s p e c i e s ,  a n d  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  " m i s t l e t o e  s p e c i a l i s t "  
( t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s p e c i a l i s t  f r u g i v o r e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  5 .  2 .  1 ) .  T h e  
m a i n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  t i n k e r  b a r b e t  s p e c i e s  i n v o l v e d ,  a r e  t h e  r e l a t i v e l y  
l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  m i s t l e t o e  s e e d s  d r o p p e d  t o  t h e  g r o u n d  b y  t h e  G o l d e n r u m p e d  
T i n k e r  B a r b e t , a n d  t h e  l o n g e r  t i m e  t h e y  r e t a i n  m i s t l e t o e  s e e d s  b e f o r e  r e g u r g i t a t i n g  
t h e m ,  c o m p a r e d  t o  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t ,  w h i c h  p l a n t  n e a r l y  a l l  s e e d s  o n  
a  h o s t  b r a n c h .  
5 .  4  M i s t l e t o e  d i s p e r s a l  b y  b i r d s  i n  m a . i o r  b i o g e o g r a p h i c a l  r e g i o n s  
P a l a e a r c t i c  R e g i o n  
O v e r  t h e  l a r g e s t  p a r t  o f  E u r o p e ,  t h e  M i s t  l e  T h r u s h  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m i s t l e t o e -
e a t i n g  b i r d  ( i t s  c o m m o n  n a m e  a s  w e l l  a s  i t s  s p e c i f i c  e p i t h e t o n  " v i s c i v o r u s  w e r e  d e r i v e d  
f r o m  t h i s ) ,  t h o u g h  n o t  c o n f i n e d  t o  t h i s  f o o d  s o u r c e  w h i c h  i s  o n l y  a v a i l a b l e  d u r i n g  w i n t e r  
a n d  e a r l y  s p r i n g  ( T u b e u f  1 9 2 3 ,  q u o t e d  b y  M c A  t e e  1 9 2 6 ;  R i d l e y  1 9 3 0 ;  L a b i t t e  1 9 5 2 ;  
H a r d y  1 9 6 9 ) .  T h e  s e c o n d m o s t  i m p o r t a n t  s p e c i e s  i s  t h e  B o h e m i a n  W a x w i n g ,  f o l l o w e d  b y  
f i v e  T u r d u s  s p e c i e s  ( T u b e u f  1 9 2 3 ,  q u o t e d  b y  M c A t e e  1 9 2 6 ;  H a r d y  1 9 6 9 ) .  I n  t o t a l ,  T u b e u f  
( o p .  c i t . )  r e c o r d e d  2 2  a v i a n  s p e c i e s  e a t i n g  m i s t l e t o e  f r u i t ,  i n c l u d i n g  a l s o  i n c i d e n t a l  
f e e d e r s ,  a n d  t h e r e  m a y  b e  m o r e .  
I n  S w e d e n ,  w h e r e  t h e  M i s t l e  T h r u s h  i s  r e l a t i v e l y  u n c o m m o n ,  t h e  B o h e m i a n  W a x w i n g  
a n d  t h e  F i e l d f a r e  _ J .  p i l a r u s  a r e  m o s t  i m p o r t a n t  ( W a l l d e n  1 9 6 1 ) .  I n  c e r t a i n  a r e a s ,  w h e r e  
t h e  w a x w i n g  i s  r a r e ,  t h e  B l a c k c a p  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n s u m e r  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  
F r a n c e .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  i t s  m e t h o d  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  f r u i t ,  t h i s  b i r d  d o e s  n o t  
d i s t r i b u t e  t h e  s e e d s  f a r  f r o m  t h e  p a r e n t  p l a n t  f o r  w h i c h  t h e  M i s t l e  T h r u s h  i s  s t i l l  
m o s t l y  r e s p o n s i b l e  ( H e i m  d e  B a . I s a c  &  M a y a u d  1 9 3 0 ) .  T h o u g h  m i s t l e t o e  f r u i t  f o r m s  
o n l y  a  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  d i e t  o f  t h e  M i s t l e  T h r u s h  ( R i d l e y  1 9 3 0 ) ,  a t  c e r t a i n  t i m e s  i t  
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c a n  b e  r e l a t i v e l y  i m p o r t a n t  f o r  t h e  b i r d  l o c a l l y .  L a b i t t e  ( 1 9 5 2 )  f o u n d  t h a t  M i s t  l e  
T h r u s h e s  w o u l d  r e m a i n  i n  c e r t a i n  p l a c e s  i n  F r a n c e  e v e n  d u r i n g  s e v e r e  w i n t e r s ,  i f  
m i s t l e t o e  f r u i t  w a s  a v a i l a b l e .  T h e  M i s t l e  T h r u s h ,  a n d  a l s o  t h e  o t h e r  E u r o p e a n  
T u r d u s  s p e c i e s ,  a r e  m i g r a t o r y  b i r d s .  T u b e u f  ( 1 9 2 3 ,  q u o t e d  b y  M c A t e e  1 9 2 6 )  f o u n d  
s o m e  c o n n e c t i m  b e t w e e n  t h e  d i r e c t i o n s  o f  m i g r a t i o n s  o f  t h e s e  b i r d s ,  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  m i s t l e t o e s  i n  G e r m a n y .  
N e a r l y  a l l  r e c o r d s  o f  b i r d s  e a t i n g  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  E u r o p e  a r e  f o r  b i r d s  f e e d i n g  
o n  t h e  f r u i t  o f  t h e  w i d e s p r e a d ,  w h i t e - b e r r i e d ,  E u r o p e a n  m i s t l e t o e  V i s c u m  a l b u m .  
T h i s  s p e c i e s  i s  r e p l a c e d  i n  t h e  e a s t e r n  M e d i t e r r a n e a n  b y  t h e  r e d - b e r r i e d ~ - c r u c i a t u m ,  
w h o s e  f r u i t  i s  r e c o r d e d  t o  b e  e a t e n  b y  t h e  M i s t l e  T h r u s h ,  t h e  S o n g  T h r u s h  T .  p h i l o m e l o s  
a n d  t h e  B l a c k b i r d  J .  m e r u l a  ( H a r d y  1 9 6 9 ) .  M o s t  p r o b a b l y  A r i s t o t l e ,  a n d  o t h e r  c o m m e n -
t a t o r s  o f  a n c i e n t  t i m e s  ( s e e  I n t r o d u c t i o n ) ,  r e f e r r e d  t o  t h i s  m i s t l e t o e  b e i n g  e a t e n  b y  t h e  
M i s t l e  T h r u s h  w h i c h  h e  n a m e d  " i x o b o r o s  · ,  t r a n s l a t e d  b y  L i n n a e u s  i n t o  · · v i s c i v o r u s "  
( H a r d y  1 9 6 9 ) .  F r u i t  o f  L o r a n t h u s  e u r o p a e u s ,  o a . : u r r i n g  i n  c e n t r a l  a n d  s o u t h - e a s t e r n  
E u r o p e ,  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  t o  b e  e a t e n  b y  t h e  M i s t l e  a n d  S o n g  t h r u s h e s ,  t h e  B l a c k b i r d  
a n d  t h e  B o h e m i a n  W a x w i n g  ( T u b e u f  1 9 2 3 ,  q u o t e d  b y  R i d l e y  1 9 3 0 ;  H e i m  d e  1 3 a l s a c  &  
M a y a u d  1 9 3 0 ) .  
I n  m o s t  c a s e s  t h e  f r u i t  i s  s w a l l o w e d  w h o l e ,  a n d  t h e  s e e d s  a r e  d e f a e c a t e d  ( H e i m  d e  
B a l s a c  &  1 1 a y a u d  1 9 3 0 ;  W a l l d e n  1 9 6 1 ;  B o r o w s k i  1 9 6 6 )  S o m e t i m e s  s e e d s  s t i c k  t o  t h e  
b e a k s  o f  t h e  b i r d s ,  b e f o r e  b e i n g  w i p e d  o f f  ( H a r d y  1 9 6 9 ) .  O n l y  t h e  B l a c k c a p  w a s  r e c o r d e d  
t o  u s e  a  m e t h o d  s i m i l a r  t o  t h e  o n e  u s e d  b y  S o u t h e r n  B l a c k  T i t s  a n d  R e d h e a d e d  W e a v e r s  
i n  S o u t h  A f r i c a ,  w h e r e b y  t h e  f r u i t  i s  p l u c k e d ,  a n d  d e p o s i t e d  o n  a  b r a n c h  a f t e r  w h i c h  b o t h  
t h e  p u l p  a n d  t h e  e x o c a r p  a r e  r e m o v e d  a n d  e a t e n  ( i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  b i r d s ,  h o w e v e r ,  
t h e  e x o c a r p  i s  r e m o v e d  b e f o r e  d e p o s i t i n g ,  a n d  d i s c a r d e d ,  a n d  t h e  s e e d  l e f t  b e h i n d  o n  t h e  
h o s t  b r a n c h  ( H e i m  d e  B a l s a c  &  M a y a u d  1 9 3 0 ) .  
A n  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e ,  n o t  m e n t i o n e d  f o r  o t h e r  r e g  t o n s ,  i s  t h e  d i r e c t  p r e d a t i o n  o n  
s e e d s  o f ~ . a l b u m  b y  t i t s  ( e s p e c i a l l y  B l u e  T i t s  P a r u s  c a e r u l e u s ) ,  n u t h a t c h e s  ( S i t t i d a e )  
a n d  c r e e p e r s  (  ~ r t h i i d a e ) ,  w h i c h  e a t  t h e  s e e d s  a f t e r  t h e y  h a v e  b e e n  d e p o s i t e d  o n  a  
b r a n c h  b y  o t h e r  b i r d s  ( T u b e u f  1 9 2 3 ,  q u o t e d  b y  M c A t e e  1 9 2 6 ;  H e i m  d e  B a . I s a c  &  M a y a u d  
1 9 3 0 ;  W a l l d e n  1 9 6 1 ) .  I t  i s  r e m a r k a b l e  t h a t  i n  E u r o p e  t i t s  a r e  r e c o r d e d  t o  e a t  t h e  s e e d s ,  
w h e r e a s  I  o b s e r v e d  S o u t h e r n  B l a c k  T i t s  e a t i n g  t h e  p u l p  a n d  p l a n t i n g  t h e  s e e d s  o f  m i s t l e t o e s .  
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I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m i s t l e t o e - e a t i n g  b i r d ~ s p e c i e s  i n  t h e  P a l a e a r c t i c  
R e g i o n  i s  L h e  M i s t l e  T h r u s h ,  w h i c h  c o n s u m e s ,  h o w e v e r ,  m u c h  o t h e r  f r u i t ,  t o o  
( e v e n  w h e n  m i s t l e t o e  f r u i t  i s  a v a i l a b l e ) ,  a n d  t h u s  c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  a  t y p i c a l  
" m i s t l e t o e  s p e c i a l i s t . "  < I n t e r e s t i n g l y ,  w h e r e a s  D e m e n t ' e v  a n d  G l a d k o v  ( 1 9 6 8 )  
r e c o r d  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  t h e  d i e t  o f  t h e  B o h e m i a n  W a x w i n g  i n  t h e  S o v j e t  U n i o n ,  
t h e y  d o  n o t  m e n t i o n  i t  f o r  t h e  M i s t l e  T h r u s h . )  
~ e a r c t i c  R e g i o n  
M a r t i n  ~ ~ - ( 1 9 5 1 )  I  i s t e d  1 3  s p e c i e s  o f  b i r d s  k n o w n  t o  e a t  m i s t l e t o e  f r u i t ,  o f  w h i c h  
t h e  P h a i n o p e p l a  a n d  t h e  C e d a r  W a x w i n g  B o m b y c i l l a  c e d r o r u m  r s e e  a l s o  S c h a r p f  &  
M c C a r t n e y  1 9 7 5 )  a r e  m o s t  i m p o r t a n t ,  f o l l o w e d  b y  t h e  W e s t e r n  B l u e b i r d  S i a l i a  
m e x i c a n a  ( s e e  a l s o  R i d l e y  1 9 3 0 ;  C o w l e s  1 9 3 6 ;  M i l l e r  &  S t e b b i n s  1 9 6 4 ) .  T h e  
w a x w i n g  i s  w i d e s p r e a d  o v e r  t h e  w h o l e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  t h e  P h a i n o p e p l a  
o n l y  o c c u r s  i n  t h e  s o u t h - w e s t e r n  b o r d e r  s t a t e s  f r o m  T e x a s  t o  C a l i f o r n i a ,  a n d  
f a r t h e r  s o u t h  i n  M e x i c o  ( C r o u c h  1 9 4 3 ;  M a r t i n ~ ~ - 1 9 5 1 ) .  A s  t h e  h a b i t a t  i n  w h i c h  
t h e  P h a i n o p e p l a  a n d  t h e  C e d a r  W a x w i n g  o c c u r ,  a r e  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  
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1 9 5 1  ) ,  c o m p e t i t i o n  f o r  m i s t l e t o e  f r u i t  b e t w e e n  t h e m  i n  t h e  a r e a s  w h e r e  t h e y  a r e  s y m p a t r i c ,  
i s  l i k e l y  t o  b e  m i n i m a l .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a c c o u n t s  o f  t h e  P h a i n o p e p l a  i n  t h e  l i t e r a t u r e  w h i c h  d o  n o t  m e n t i o n  
i t s  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  t o  m i s t l e t o e s  ( G r i n n e l l  1 9 1 4 ;  C r o u c h  1 9 4 3 ;  V a n  T y n e  &  B e r g e r  
1 9 6 1 ;  M i l l e r  &  S t e b b i n s  1 9 6 4 ) .  I n  w i n t e r  a n d  e a r l y  s p r i n g  ( w h e n  m i s t l e t o e  f r u i t  i s  
a v a i l a b l e )  t h e  P h a i n o p e p l a ' s  d i s t r i b u t i o n  s e e m s  t o  b e  b o u n d  u p  n e a r l y  c o m p l e t e l y  w i t h  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  m i s t l e t o e s  r c r o u c h  1 9 4 3 ) .  W a l s b e r g  ( 1 9 7 5 ~ _ )  s t u d i e d  t h i s  b i r d  i n  
d e t a i l  i n  C a l i f o r n i a ,  a n d  f o u n d  t h a t  i t  w a s  t e r r i t o r i a l  a r o u n d  p a t c h e s  o f  m e s q u i t e  
s u p p o r t i n g  m i s t l e t o e  i n  t h e  d e s e r t  d u r i n g  t h e  f i r s t  n e s t i n g  c y c l e .  A f t e r  t h e  f i r s t  
n e s t i n g  c y c l e  r w h e n  m i s t l e t o e  f r u i t  w a s  n o  l o n g e r  a v a i l a b l e )  t h e  b i r d s  m i g r a t e d  t o  t h e  
c o a s t a l  w o o d l a n d s  w h e r e  t h e y  n e s t e d  a  s e c o n d  t i m e ,  f e e d i n g  m o s t l y  o n  R h a m n u s  c r o c e a  
b e r r i e s ,  d u r i n g  w h i c h  n o  f e e d i n g  t e r r i t o r i e s  w e r e  h e l d  r w a l s b e r g  l  9 7 5 ~ ) .  
A s  i n  t h e  P a l a e a r c t i c  R e g i o n ,  m i s t l e t o e  f r u i t  i s  s w a l l o w e d  w h o l e ,  a f t e r  w h i c h  t h e  s e e d s  
a r e  d e f a e c a t e d ,  a t  l e a s t  i n  t h e  P h a i n o p e p l a  r W a l s b e r g  l  9 7 5 ~ )  a n d  t h e  C e d a r  W a x w i n g  
( S u t t o n  1 9 5 1 ) .  
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I n  c o n c l u s i o n ,  o v e r  m o s t  o f  t h e  N e a r c t i c  R e g i o n  t h e  C e d a r  W a x w i n g  i s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  m i s t l e t o e - e a t i n g  b i r d  ( t h o u g h  n o t  c o n f i n e d  t o  t h i s  f o o d  ( M a r t i n  ~ t  a l .  1 9 5 1 ) ) ,  
b u t  i n  t h e  a r i d  e x t r e m e  s o u t h - w e s t e r n  a r e a  t h e  P h a i n o p e p l a  i s  m o s t  i m p o r t a n t ,  a n d  i n  
w i n t e r ,  s e e m s  t o  b e  r e s t r i c t e d  m o s t l y  b y  t h e  o c c u r r e n c e  o f  m i s t l e t o e s .  B e c a u s e  o f  
i t s  n e a r l y  c o m p l e t e  d e p e n d e n c e  o n  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  t h e  a r i d  a n d  d e s e r t  r e g i o n s  i n  
w i n t e r ,  t h e  P h a i n o p e p l a  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  r e l a t i v e l y  s p e c i a l i z e d  ( t h o u g h  s e a s o n a l )  
m i s t l e t o e - e a t i n g  b i r d ,  t h o u g h  n o  m a j o r  m o r p h o l o g i c a l  ( W a l s b e r g  1 9 7 5 ~ _ )  o r  b e h a v i o u r a l  
a d a p t a t i o n s  s e e m  t o  o c c u r .  I t  i s  t h e  m o s t  n o r t h e r l y  o c c u r r i n g  s p e c i e s  o f  t h e  t y p i c a l  
M i d d l e - A m e r i c a n  f a m i l y  P t i l o g o n a t i d a e  ( V a n  T y n e  &  B e r g e r  1 9 6 1 ) ,  o f  w h i c h  o t h e r  s p e c i e s  
a r e  a l s o  r e c o r d e d  t o  e a t  m i s t l e t o e  f r u i t  f s e e  u n d e r  N e o t r o p i c a l  R e g i o n ) .  
N e o t r o p i c a l  R e g i o n  
F e w  r e c o r d s  f o r  t h e  S o u t h  A m e r i c a n  c o n t i n e n t  i t s e l f  a r e  a v a i l a b l e ,  b u t  q u i t e  a  l o t  o f  
i n f o r m a t i o n  o n  C e n t r a l  A m e r i c a  a n d  i t s  i s l a n d s  i s  a v a i l a b l e ,  w h i c h  i s  p r o b a b l y  l a r g e l y  
a  r e f l e c t i o n  c i  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  o r n i t h o l o g i c a l  r e s e a r c h  i n  t r e  n e o t r o p i c s .  
R e i c h e  ( 1 9 0 4 ,  q u o t e d  b y  D o c t e r s  v a n  L e e u w e n  1 9 5 4 )  r e c o r d e d  t h e  C h i l e a n  M o c k i n g b i r d  
M i m u s  t h e n c a  ( l a r g e l y  i n s e c t i v o r o u s  ( M e y e r  d e  S c h a u e n s e e  1 9 7 1 ) ) ,  a s  e a t i n g  f r u i t  o f  t h e  
m i s t l e t o e  P h r y g i l a n t h u s  a p h y l l u s  i n  C h i l e .  V a n  T y n e  a n d  B e r g e r  ( 1 9 6 1 )  r e f e r r e d  t o  a  
S o u t h  A m e r i c a n  t y r a n t  f l y c a t c h e r  P h a e o m y i a s  a s  e a t i n g  m i s t l e t o e  f r u i t ,  w h e r e a s  M e y e r  
d e  S c h a u e n s e e  ( 1 9 7 1 )  s t a t e s  t h a t  e u p h o n i a s  ( g e n u s  E u p h o n i a  o f  t h e  f a r n  i l y  T h r a u p i d a e )  
" s u b s i s t  m a i n l y  o n  m i s t l e t o e  b e r r i e s " ,  w h i c h  i s  a l s o  r e p o r t e d  f r o m  t h e  W e s t  I n d i e s ,  
w h e r e  t h e y  a m o n g  o t h e r  n a m e s  a r e  c a l l e d  " m i s t l e t o e  b i r d s "  ( W e t m o r e  1 9 1 4 ;  B e r n d  1 9 6 0 ) ,  
a n d  C e n t r a l  A m e r i c a  ( R o b i n  &  H e e d  1 9 5 1 ;  S u t t o n  1 9 5 1 ;  S l u d  1 9 6 4 ) .  T h e  G r a y  S i l k y  
F l y c a t c h e r  f .  c a u d a t u s  i s  r e p o r t e d  t o  e a t  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  C o s t a  R i c a  f S k u t c h  1 9 6 5  ) .  
S n o w  a n d  S n o w  r l  9 7 1 ) ,  i n  a  s t u d y  o n  t h e  f e e d i n g  e c o l o g y  o f  t a n a g e r s  ( T h r a u p i d a e )  a n d  
h o n e y c r e e p e r s  (  C r e r e b i d a e )  i n  T r i n i d a d ,  f o u n d  m i s t l e t o e  f r u i t  t o  b e  a  r e l a t i v e l y  
i m p o r t a n t  p a r t  ( 1 4 % )  o f  t h e  f o o d  o f  t h e  V i o l a c e o u s  E u p h o n i a  E _ . v b l a c e a ,  w h e r e a s  t h e y  
r e c o r d e d  s e v e n  o t h e r  s p e c i e s  ( n o t  e u p h o n i a s )  t o  t a k e  m i s t l e t o e  f r u i t ,  t o o .  L e c k  ( 1 9 7 1 ,  
1 9 7 2 )  f o u n d  a t  l e a s t  1 5  s p e c i e s  o f  b i r d s  f e e d i n g  o n  t h e  s m a l l  f r u i t  o f  t h e  m i s t l e t o e  
O r y c t a n t h u s  o c c i d e n t a l i s  i n  P a n a m a ,  i n c l u d i n g  f i v e  t y r a n t  f l y c a t c h e r s  ( T y r a n n i d a e ) ,  
f i v e  t a n a g e r s ,  t w o  v i r e o s  ( V i r e o n i d a e ) ,  o n e  p i g e o n  ( C o l u m b i d a e ) ,  o n e  s e e d e a t e r  
( E m b e r i z i d a e )  a n d  o n e  m a n a k i n  ( P i p r i d a e ) .  I t  f o r m e d  a  r e l a t i v e l y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  
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d i e t  o f  m o s t  t a n a g e r s  a n d  t y r a n t  f l y c a t c h e r s .  G o s s e  ( 1 8 4 7 ,  q u o t e d  b y  R i d l e y  1 9 3 0 )  
r e c o r d e d  t h e  R e d e y e d  V i r e o  t o  r e g u r g i t a t e  a  s e e d  o f  P h o r a d e n d r o n ,  i n  J a m a i c a , a n d  t h a t  
t h e  S o l i t a i r e  B i r d  M y a d e s t e s  a r m i l l a r i s  a l s o  f e d  o n  m i s t l e t o e  f r u i t .  T w o  r e c o r d s  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  i s l a n d s  w e s t  o f  S o u t h  A m e r i c a .  S k o t t s b e r g  ( 1 9 2 8 ,  q u o t e d  b y  R i d l e y  
1 9 3 0 )  r e c o r d e d  T u r d u s  m a g e l l a n i c u s  t o  e a t  f r u i t  o f  P h r y g i l a n t h u s .  G i f f o r d  ( 1 9 1 9 )  
o b s e r v e d  t h e  S m a l l b i l l e d  T r e e  F i n c h  C a m a r h y n c h u s  p a u p e r  f e e d i n g  o n  m i s t l e t o e  f r u i t  
a t  t h e  G a l a p a g o s  i s l a n d s ,  t o  w h i c h  R i d l e y  ( 1 9 3 0 )  a d d e d  t h a t  " i t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  
s e e d s  o f  t h e  l a t t e r  p l a n t  w a s  i n t r o d u c e d  - t o  t h e  i s l a n d s  b y  t h i s  b i r d " .  
L e c k ( l  9 7 2 '  r e p o r t e d  t h a t  t h e  t a n a g e r s  f e e d i n g  o n  m i s t l e t o e  f r u i t  " p e e l e d  t h e  e d i b l e  
p e r i c a r p  a n d  d r o p p e d  t h e  s e e d " ,  s o  t h a t  t h e y  a r e  p r e s u m a b l y  n o t  v e r y  e f f i c i e n t  d i s p e r s o r s ;  
t h e  t y r a n t  f l y c a t c h e r s  s w a l l o w e d  t h e  f r u i t  w h o l e ,  a n d  r e g u r g i t a t e d  t h e  s e e d  f L e c k  1 9 7 2 1 ,  
w h i c h  w a s  a l s o  r e c o r d e d  f o r  t h e  R e d e y e d  V i r e o  ( G o s s e  c p .  c i t . ) .  T h e  s i l k y  f l y c a t c h e r s  a n d  
t h e  e u p h o n i a s  ' a p p a r e n t : y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m i s t l e t o e  d i s p e r s o r s  i n  t h e  N e o t r o p i c a l  
R e g i o n )  a r e  r e p o r t e d  t o  s w a l l o w  t h e  f r u i t  w h o i e  a n d  t o  d e f a e c a t e  t h e  s e e d s  ( S u t t  o n  1 9 5 1  ) .  
T h e  p r e f e r e n c e  f o r  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  e u p h o n i a s  c a n  b e  r e l a t e d  t o  t h e  s p e c i a l i z e d  d i g e s t i v e  
t r a c t  f o u n d  i n  m e m b e r s  o f  t h i s  g e n u s  r a n d  i n  C h l o r o p h o n i a  v i r i d i s ) ,  b u t  n o t  i n  t h e  o t h e r  
g e n e r a  o f  t h e  T h r a u p i d a e  ( F o r b e s  1 8 8 0 ;  W e t m o r e  1 9 1 4 ;  S t e i n b a c h e r  1 9 3 5 ' .  N o  m u s c u l a r  
g i z z a r d  o c c u r s .  T h e  p a r t  b e t w e e n  t h e  g l a n d u l a r  p r o v e n t r i c u l u s  a n d  t h e  d u o d e n u m  i s  t h i n -
w a l l e d ,  e x t e n s i b l e  a n d  n o n - g l a n d u l a r ,  a n d  n o  c a r d i a c  o r  p y l o r i c  c o n s t r i c t i o n s  a r e  p r e s e n t .  
T h i s  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t  i n  b i r d s  w h i c h  f e e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o n  m i s t l e t o e  
f r u i t ,  a l l o w s  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  o f  r e l a t i v e l y  l a r g e  f r u i t s  t o  b e  t a k e n  i n  o n e  f e e d i n g  
b o u t ,  a n d  a  r a p i d  p a s s a g e  o f  t h e  s e e d s  t h r o u g h  t h e  g u t  ( a  s u b j e c t  f o r  w h i c h ,  h o w e v e r ,  n o  
q u a n t i t a t i v e  d a t a  a r e  a v a i l a b l e ) .  T h e  p l a n t  p r o b a b l y  b e n e f i t s  t h r o u g h  t h e  a b s e n c e  o f  a  
m u s c u l a r  g i z z a r d  i n  t h e  b i r d ,  s i n c e  t h e  s e e d s  f w h i c h  a r e  r a t h e r  v u l n e r a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  
a b s e n c e  o f  a  t e s t a ) p a s s  u n d a m a g e s ,  w h i l e  t h e  n u t r i t i o n a l  e l e m e n t s  a r e  s t i l l  r e m o v e d .  
I n  c o n c l u s i o n ,  a 1 t h o u g h  a  n u m b e r  o f  a v i a n  s p e c i e s  a r e  r e p o r t e d  t o  e a t  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  
t h e  N e o t r o p i c a l  R e g i o n ,  t h e r e  i s  o n e  g r o u p ,  t h e  s m a l l  e u p h o n i a s ,  w h i c h  s u b s i s t  m a i n l y  
o n  m i s t l e t o e  f r u i t ,  a n d  w h i c h  h a v e  a n  a l i m e n t a r y  t r a c t  i d e a l l y  s u i t e d  f o r  t h i s  d i e t ,  a n d  t h e y  
c a n  t h e r e f o r e  b e  r e g a r d e d  a s  " m i s t l e t o e - s p e c i a l i s t s " .  T h e  s i l k y  
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f l y c a t c h e r s  a r e  p r o b a b l y  a l s o  i m p o r t a n t  m i s t l e t o e - e a t e r s  i n  s o m e  a r e a s  ( c f .  
P h a i n o p e p l a  n i t e n s  i n  t h e  s o u t h - w e s t e r n  U n i t e d  S t a t e s ) .  
O r i e n t a l  R e g i o n  
T h i s  r e g i o n  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s p e c i a l i z e d  g r o u p  o f  s m a l l  
m i s t l e t o e - e a t i n g  b i r d s ,  t l E  f l o w e r p e c k e r s  ( o r  m i s t l e t o e  b i r d s )  o f  t h e  g e n u s  D i c a e u m .  
A p a r t  f r o m  t w o  i n c i d e n t a l  r e c o r d s  f o r  l e a f b i r d s  ( l r e n i d a e ) ,  a l l  o t h e r  r e c o r d s  o f  
m i s t l e t o e - e a t i n g  a r e  f o r  O i c a e u m  s p e c i e s .  K o o r d e r s  ( 1 9 0 9 )  r e c o r d e d  l o r a n t h o i d  
f r u i t  f r o m  a  s t o m a c h  o f  a  B l u e w i n g e d  L e a f b i r d  C h l o r o p s i s  c o c h i n c h i n e n s i s  i n  J a v a ,  a n d  
K e e b l e  ( 1 8 9 6 )  o n c e  s h o t  a n  i n d i v i d u a l  o f f .  j e r d o n i  i n  C e y l o n  w i t h  w h o l e  f r u i t  o f  
L o r a n t h u s  l o n i c e r o i d e s  i n  i t s  s t o m a c h .  
N e a r l y  e v e r y  r e p o r t  o n  a  O i c a e u m  s p e c i e s  m e n t i o n s  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m i s t l e t o e s ,  
a n d  t h e  b i r d s  s e e m  t o  f e e d  e x c l u s i v e l y  o n  t h e s e  f r u i t ,  w h e n  t h e y  a r e  a v a i l a b l e ,  
t h r o u g h o u t  t h e  O r i e n t a l  R e g i o n :  I n d i a  f A  l i  1 9 3 1 ,  1 9 3 6 ;  A l i  &  A b d u l a l i  1 9 3 8 ) ,  C e y l o n  
( K e e b l e  1 8 9 6 ) ,  S o u t h  C h i n a  ( C a l d w e l l  &  C a l d w e l l  1 9 3 1 ) ,  M a l a y s i a  ( D e l a c o u r  1 9 4 7 ) ,  
t h e  P h i l i p p i n e s  ( D e l a c o u r  &  M a y r  1 9 4 6 )  a n d  I n d o n e s i a  ( D o c t e r s  v a n  L e e u w e n  1 9 5 4 ) .  
T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  t h e  m o r e  r e m a r k a b l e  a s  f l o w e r p e c k e r s  a l s o  f e e d  e x  r m s i v e l y  o n  
t h e  n e c t a r  o f  l o r a n t h o i d .  f l o w e r s ,  a n d  a r e  i m p o r t a n t  p o l l i n a t o r s  o f  l o r a n t h o i d  s p e c i e s ,  
t h o u g h  n o t  e x c l u s i v e l y  s o  ( M a y r  & A m a d o n  1 9 4 7 ;  D o c t e r s  v a n  L e e u w e n  1 9 5 4 ) .  T h e y  
h a v e  t o n g u e s  a d a p t e d  f o r  n e c t a r - f e e d i n g  s i m i l a r  t o  s u n b i r d s ,  t h o u g h  v a r i a t i o n s  o c c u r  
w i t h i n  t h e  g e n u s  ( M a y r  &  A m a d o n  1 9 4 7 ) .  I n s e c t s  a r e  t a k e n ,  t o o ,  b y  t h e s e  b i r d s .  T h e  
a l i m e n t a r y  t r a c t  o f  s e v e r a l  D i c a e u m  s p e c i e s  ( f i r s t  d e s c r i b e d  b y  C a m m e r l o h e r  1 9 2 8 ,  
q u o t e d  b y  D o c t e r s  v a n  L e e u w e n  1 9 5 4 ;  a n d  f i r s t  i l l u s c r a t e d  b y  D a m m e r m a n  1 9 2 9 )  s h o w s  
a  r e m a r k a b l e  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  " g e n e r a l  t y p e "  n o t  r e c o r d e d  f o r  a n y  o t h e r  g r o u p  o f  
b i r d s  ( D e s s e l b e r g e r  1 9 3 1 ;  M a y r  &  A m a d o n  1 9 4 7 ;  D o c t e r s  v a n  L e e u w e n  1 9 5 4 ) .  T h e  
m u s c u l a r  g i z z a r d  i s  a  b l i n d  s a c  w i t h  a  s p h i n c t e r  a t  i t s  o p e n i n g .  W h e n  i n s e c t  f o o d  i s  
t a k e n ,  i t  e n t e r s  t h e  g i z z a r d  w h e r e  i t  i s  g r o u n d  d o w n .  W h e n  m i s t l e t o e  f r u i t  i s  t a k e n ,  
h o w e v e r ,  t h e  s p h i n c t e r  i s  a p p a r e n t l y  c o n t r a c t e d  a n d  t h e  g i z z a r d - o p e n i n g  i s  c l o s e d ,  s o  
t h a t  t h e  f r u i t  i s  s h u n t e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  o e s o p h a g u s  t o  t h e  i n t e s t i n e .  I n  t h i s  w a y ,  i n s e c t s  
c a n  b e  t a k e n  a n d  g r o u n d ,  w h e r e a s  m i s t l e t o e  s e e d s ,  w h i c h  d o  n o t  n e e d  g r i n d i n g ,  c a n  p a s s  
u n h a r m e d  a n d  r a p i d l y ,  s o m e t i m e s  w i t h i n  5 - 1 0  m i n  ( A l i  1 9 3 1 ;  D o c t e r s  v a n  L e e u w e n  1 9 5 4 ) ,  
t h r o u g h  t h e  a l i m e n t a r y  c a n a l .  
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S o m e  f l o w e r p e c k e r s ,  s u c h  a s  . Q .  a g i l e ,  s e e m  t o  s w a l l o w  o n l y  t h e  " f l e s h y  p e r i c a r p "  
a n d  t o  w i p e  t h e  s e e d s  o n  a  b r a n c h  ( A l i  1 9 3 1 ) ,  w h i c h  i s ,  h o w e v e r ,  s o m e w h a t  d o u b t e d  
b y  D e e t e r s  v a n  L e e u w e n  ( 1 9 5 4 ) .  M o s t  f l o w e r  p e c k e r s ,  s w a l l o w  t h e  s e e d  a n d  d r o p  t h e  
" s k i n " .  V a n  H e u r n  < 1 9 2 2 ,  q u o t e d  b y  D e e t e r s  v a n  L e e u w e n  1 9 5 4 )  d e s c r i b e d  a  r e m a r k -
a b l e  b e h a v i o u r  d u r i n g  d e f a e c a t i o n  i n  f l o w e r p e c k e r s :  " w h e n  d e f a e c a t i n g ,  t h e  b i r d  
s u d d e n l y  s a g s  v i s i b l y  i n  t h e  h e e l s  a n d  s i m u l t a n e o u s l y  s h i f t s  i t s  p o s i t i o n  w i t h  a s t o n i s h i n g  
a g i l i t y  a l o n g  t h e  t w i g  c o v e r i n g  a  d i s t a n c e  o f  2 0 - 3 0  c m  w h i l e  i t s  b o d y  r o c k s  h o r i z o n t a l l y  
t o  a n d  f r o  a n d  t h i s  r a p i d l y " .  B y  t h i s  b e h a v i o u r  t h e  b i r d  e n s u r e s  t h a t  t h e  s e e d  i s  g l u e d  
t o  t h e  b r a n c h ,  a n d  d o e s  n o t  r e m a i n  s t u c k  t o  t h e  v e n t  f e a t h e r s  ( w h i c h  c o u l d  h a p p e n  
e a s i l y  b e c a u s e  o f  t h e  s t i c k y n e s s  o f  t h e  s e e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  b i r d ) ,  a n d  
t h e  s e e d s  a r e ,  t h u s ,  n o t  d r o p p e d  t o  t h e  g r o u n d .  T h i s  b e h a v i o u r  w a s  o b s e r v e d  r e g u l a r l y  
b y  D e e t e r s  v a n  L e e u w e n  ( 1 9 5 4 ) ,  t o o ,  a n d  h e  f o u n d  t h a t  n e a r l y  a l l  m i s t l e t o e  s e e d s  w e r e  
e f f e c t i v e l y  g l u e d  t o  a  b r a n c h  i n  t h i s  w a y .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  d i s p e r s a l  o f  m i s t l e t o e s  i n  t h e  O r i e n t a l  R e g i o n  s e e m s  t o  b e  c a r r i e d  
o u t  n e a r l y  e n t i r e l y  b y  t h e  s m a l l  f l o w e r p e c k e r s  w h i c h  l i v e  i n  a  d o u b l e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
m i s t l e t o e s  b y  p o l l i n a t i n g  t h e  f l o w e r s  a n d  e a t i n g  t h e  f r u i t .  B o t h  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  
o f  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t ,  a s  w e l l  a s  t h e  b i r d s '  b e h a v i o u r  d u r i n g  d e f a e c a t i o n  o f  m i s t l e t o e  
s e e d s ,  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  d i s p e r s a l  o f  m i s t l e t o e s .  
A u s t r a l i a n  R e g i o n  
A l t h o u g h  v a r i o u s  s p e c i e s  o f  b i r d s  a r e  r e c o r d e d  t o  e a t  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  A u s t r a l i a  
( B l a k e l y ( l 9 2 2 )  r e c o r d e d  2 2  s p e c i e s ) ,  o n e  b i r d  i s  c o n s i s t e n t l y  r e f e r r e d  t o  a s  a  d i s p e r s o r  
o f  m i s t l e t o e :  t h e  S w a l l o w  M i s t l e t o e  b i r d  ( R a m s a y  1 8 8 6 ;  A s h w o r t h  1 8 9 6 ;  L a w r e n c e  &  
L i t t l e j o h n s  1 9 1 6 ;  H e u m a n n  1 9 2 6 ;  K e a s t  1 9 5 8 ;  K e n n e a l l y  1 9 7 3 ) .  T h i s  s p e c i e s  i s  t h e  o n l y  
m e m b e r  o f  t h e  f l o w e r p e c k e r  f a m i l y  o c c u r i n g  i n  A u s t r a l i a  ( M a y r  &  A m a d o n  1 9 4 7 ) .  T h o u g h  
o t h e r  f r u i t  i s  t a k e n ,  t o o ,  m i s t l e t o e  f r u i t  f o r m s  i t s  s t a p l e  f o o d  w h e n  a v a i l a b l e ,  a n d  i t  s e e m s  
t o  b e  e s s e n t i a l  a s  f o o d  f o r  n e s t l i n g s  ( L a w r e n c e  &  L i t t l e j o h n s  1 9 1 6 ) .  T h e  m i g r a t i o n s  o f  t h i s  
b i r d  w i t h i n  A u s t r a l i a  a s  w e l l  a s  t h e  t i m i n g  o f  i t s  b r e e d i n g  s e a s o n  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  
c o n t i n e n t  s e e m  t o  b e  l i n k e d  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  m i s t l e t o e  f r u i t  ( K e a s t  1 9 5 8 ) .  T h e r e  a r e  
a  f e w  a r e a s  w h e r e  t h e  b i r d  i s  u n c o m m o n  a n d  w h e r e  t h e  d i s p e r s a l  o f  m i s t l e t o e s  i s  e f f e c t e d  
m a i n l y  b y  t h e  A u s t r a l i a n  S i l v e r e y e  ( J o h n c o c k  1 9 0 2 ,  1 9 0 3 ;  K e a s t  1 9 5 8 )  a n d  o t h e r  s p e c i e s  
( B r i t t l e b a n k  1 9 0 8 ;  M a y  1 9 4 1 ) .  D i c a e u m  h i r u n d i n a c e u m  i s  n o t  i m p o r t a n t  a s  p o l l i n a t o r  o f  
m i s t l e t o e  f l o w e r s  ( K e a s t  1 9 5 8 ) ,  a s  i s  t h e  c a s e  i n  i t s  O r i e n t a l  c o n g e n e r i c s .  
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" P o l y n e s i a n  R e g i o n "  
N o  r e c o r d s  o f  b i r d s  f e e d i n g  o n  m i s t l e t o e  f r u i t  i n  t h e  P o l y n e s i a n  i s l a n d s  a r e  a v a i l a b l e .  
O n e  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e ,  K o r t h a l s e l l a  a r t i c u l a t u m  ( a  v i s c o i d  s p e c i e s ) ,  i s  w i d e s p r e a d  i n  
t h e s e  i s l a n d s  ( G u p p y  1 9 0 6 ;  C a r l q u i s t  1 9 6 7 ) ,  b u t  o t h e r  s p e c i e s  a l s o  o c c u r  ( G u p p y  1 9 0 6 ) .  
A c c o r d i n g  t o  C a r l q u i s t  ( ~ . c i t . ) ,  t h e  d i s p e r s a l  o f  m i s t l e t o e s  t o  a n d  b e t w e e n  t h e s e  
i s l a n d s  p r o b a b l y  o c c u r r e d  m o s t l y  b y  m e a n s  o f  e n d o z o o c h o r y ,  i . e .  ,  t h e  s e e d s  b e i n g  
c a r r i e d  i n t e r n a l l y  a n d  d e f a e c a t e d  b y  a n i m a l s .  
C o n c l u s i o n s  
C e r t a i n  i n t e r e s t i n g  f a c t s  e m e r g e  f r o m  t h e  f o r e g o i n g  a c c o u n t .  A  n u m b e r  o f  b i r d s  t a k e  
m i s t l e t o e  f r u i t  i n  t h e  p r e d o m i n a n t l y  t e m p e r a t e  r e g i o n s  ( P a l a e a r c t i c  a n d  N e a r c t i c ) ,  b u t  
n o  o n e  s p e c i e s  d e p e n d s  m a i n l y  o n  m i s t l e t o e  f r u i t ,  t h o u g h  m i s t l e t o e  f r u i t  m a y  b e  r e l a t i v e l y  
i m p o r t a n t  f o r  s o m e  s p e c i e s  (  w 1 x w i n g s ,  M i s t l e  T h r u s h )  d u r i n g  p a r t i c u l a r  p e r i o d s  u n d e r  
p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  P h a i n o p e p l a ,  w h i c h  i s  h e a v i l y  d e p e n d e n t  o n  m i s t l e t o e  f r u i t  
d u r i n g  t h e  w i n t e r ,  i s  p r o b a b l y  b e s t  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  c e n t r a l - A m e r i c a n  e l e m e n t ,  a s  i t  
o c c u r s  i n  t h e  e x t r e m e  s o u t h - w e s t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  i n  M e x i c o ,  a n d  t h e  o t h e r  
m e m b e r s  o f  i t s  f a m i l y  a r e  t y p i c a l l y  c e n t r a l - A m e r i c a n  i n  d i s t r i b u t i o n .  
I n  e a c h  o f  t h e  t r o p i c a l  r e g i o n s  t h e r e  e x i s t s  a  g r o u p  o f  m i s t l e t o e  s p e c i a l i s t s .  M i s t l e t o e  
f r u i t  i s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e i r  d i e t ,  a n d  t h e y  a r e  t h e  m a i n  d i s p e r s e r s  o f  m i s t l e t o e  
s e e d s .  A l l  m e m b e r s  o f  t h e s e  g r o u p s  a r e  t y p i c a l l y  s m a l l  b i r d s .  
I n  t h e  O r i e n t a l - A u s t r a l i a n  a r e a  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  g e n u s  D i c a e u m  a r e  t h e  t y p i c a l  
" m i s t l e t o e  b i r d s " .  T h e s e  b i r d s  s e e m  t o  b e  n e a r l y  t h e  s o l e  d i s p e r s e r s  o f  m i s t l e t o e  
s e e d s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  O r i e n t a l  R e g i o n .  F u r t h e r m o r e  t h e y  f e e d  o n  b o t h  n e c t a r  a n d  
f r u i t  o f  m i s t l e t o e s ,  a n d  i n  t h i s  h a b i t  t h e y  d i f f e r  f r o m  t h e  o t h e r  g r o u p s  o f  m i s t l e t o e  
d i s p e r s e r s .  T h e i r  t o n g u e s  a r e  a d a p t e d  f o r  f e e d i n g  o n  n e c t a r ,  a n d  t h e i r  a l i m e n t a r y  
t r a c t s  a n d  b e h a v i o u r  d u r i n g  d e f a e c a t i o n ,  a r e  h i g h l y  a d a p t e d  f o r  f e e d i n g  o n  m i s t l e t o e  f r u i t .  
I n  t h e  A f r o t r o p i c a l  R e g i o n ,  t h e  t i n k e r  b a r b e t s  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m i s t l e t o e  d i s p e r s e r s .  
T h e y  d i f f e r  f r o m  m i s t l e t o e - d i s p e r s i n g  b i r d s  i n  t h e  N e o t r o p i c a l  a n d  A u s t r a l o - O r i e n t a l  
r e g i o n s  i n  t h a t  t h e y  d o  n o t  d e f a e c a t e  m i s t l e t o e  s e e d s ,  b u t  r e g u r g i t a t e  t h e m ,  t o  w h i c h  t h e i r  
" s e e d  p l a n t i n g "  b e h a v i o u r  i s  r e l a t e d .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h a t  
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t h e  t i n k e r  b a r b e t s  d o  n o t  h a v e  a  h i g h l y  s p e c i a l i z e d  a l i m e n t a r y  c a n a l  a d a p t i v e l y  o r g a n i z e d  
a  l o n g  l i n e s  f o u n d  i n  t h e  f l o w e r p e c k e r s  a n d  e u p h o n i a s .  I n d e e d ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s t o m a c h  
o f  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  d o e s  n o t  d i f f e r  s u b s t a n t i a l l y  f r o m  t h a t  f o u n d  i n  t h e  
B l a c k c o l l a r e d  a n d  P i e d  b a r b e t s .  H o w e v e r ,  i n  a l l  t h r e e  s p e c i e s  t h e  s t o m a c h  i s  r e l a t i v e l y  
t h i n - w a l l e d  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  t h e  C r e s t e d  B a r b e t  ( G o d s c h a l k  1 9 7 6 ) .  I t  i s  n o t e w o r t h y  
t h a t ,  w h e r e a s  s p e c i e s  o f  b a r b e t s  ( t h o u g h  f e w e r  s p e c i e s ,  a n d  r e l a t i v e l y  u n r e l a t e d  t o  
A f r i c a n  b a r b e t s ,  a n d  l a r g e r  t h a n  t i n k e r  b a r b e t s )  o c c u r  i n  t h e  N e o t r o p i c a l  a n d  O r i e n t a l  
r e g i o n s  ( V a n  T y n e  &  B e r g e r  1 9 6 - 1 ) ,  I  w a s  n o t  a b l e  t o  f i n d  a n y  r e c o r d  o f  m i s t l e t o e - f e e d i n g  
b y  t h e s e  e x t r a - A f r i c a n  b a r b e t s .  
I n  t h e  N e o t r o p i c a l  R e g i o n  e u p h o n i a s  a r e  d e s c r i b e d  a s  m i s t l e t o e  s p e c i a l i s t s .  T h e i r  
a l i m e n t a r y  t r a c t  i s  a d a p t e d  t o  t h e i r  d i e t ,  b u t  i n  a  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  w a y  t o  w h a t  i s  
f o u n d  i n  t h e  f l o w e r p e c k e r s .  T h i s  c a n  b e  r e l a t e d  t o  t h e  n e a r l y  c o m p l e t e  a b s e n c e  o f  i n s e c t s  
i n  t h e  d i e t  o f  e u p h o n i a s  a n d ,  t h u s  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  n e e d  f o r  a  m u s c u l a r  g i z z a r d .  T h e  
f l o w e r p e c k e r s  a n d  t h e  t i n k e r  b a r b e t s  t a k e  i n s e c t s .  A c c o r d i n g  L O  S ! u d  / 1 9 6 4 ) ,  t h e  W h i t e -
v e n t e d  ~ - m i n u t a  a n d  S c r u b  e u p h o n i a s  ~ - a f f i n i s  h a v e  " t h e  p r o n o u n c e d  h a b i t  o f  s i d l i n g  a l o n g  
b r a n c h e s  a n d  e x a g g e r a t e d l y  s h i f t i n g  o r  s t r e t c h i n g  ' t h e i r )  t a i l  f r o m  s i d e  t o  s i d e ' ' ,  w h i c h  h e  
a p p a r e n t l y  o b s e r v e d  r e g u l a r l y .  H e  d i d  n o t  m e n t i o n  w h e t h e r  t h i s  b e h a v i o u r  w a s  e x h i b i t e d  
d u r i n g  d e f a e c a t i o n ,  o r  n o t ,  b u t  i t  i s  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  t o  t h e  b e h a v i o u r  a s s o c i a t e d  w i t h  
d e f a e c a t i o n  i n  t h e  f l o w e r p e c k e r s .  T h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  b i r d ,  a n d  t h e  h i g h l y  v i s c o u s  n a t u r e  
o f  m i s t l e t o e  s e e d s  m i g h t  p r o m o t e  t h e i r  a d h e n s i o n  t o  t h e  b i r d ' s  v e n t  f e a t h e r s ,  c a u s i n g  i t  t o  
"  w i p e  "  i t s  t a i l  o n t o  t h e  b r a n c h .  
F i n a l l y ,  w h e r e a s  i n  e a c h  m a j o r  t r o p i c a l  r e g i o n  o f  t h e  w o r l d  a  p a r t i c u l a r  g r o u p  o f  a v i a n  
s p e c i e s  i s  s p e c i a l i z e d  f o r  a  d i e t  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  m i s t l e t o e s ,  e a c h  g r o u p  h a s  i t s  o w n  
p e c u l i a r  s e t  o f  b e h a v i o u r a l  a n d  a n a t o m i c a l  a d a p t a t i o n s  f o r  f e e d i n g  e f f i c i e n t l y  o n  t h e  
p r o d u c t s  o f  m i s t l e t o e s .  A l t h o u g h  t h e  b a s i c  f r a m e w o r k  o f  t h e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
m i s t l e t o e s  a n d  t h e i r  m a j o r  a v i a n  d i s p e r s o r s  i n  t h e  d i f f e r e n t  r e g i o n s  i s  n o w  k n o w n ,  m u c h  
m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  c o v e r i n g  b o t h  b o t a n i c a l  a n d  z o o l o g i c a l  e l e m e n t s  i s  n e e d e d  t o  
i m p r o v e  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o p t i m a l  a r r a n g e m e n t s  o f  e x c h a n g e s  a n d  p r o c e s s e s  i n  
w h a t  a p p e a r  t o  b e  h i g h l y  c o - e v o l v e d  n a t u r a l  s y s t e m s .  
5 .  5  P o s t s c r i p t  
T h i s  s t u d y  w a s  c o ~ c e r n e d  m a i n l y  w i t h  t h r e e  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e s  i n  o n e  s t u d y  a r e a .  I n  
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o r d e r  t o  o b t a i n  a  m o r e  c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  m i s t l e t o e s  a n d  
f r u i t - e a t i n g  b i r d s  i n  A f r i c a ,  m o r e  d e t a i l e d  s t u d i e s  a r e  n e e d e d .  S u c h  s t u d i e s  s h o u l d  
b e  c a r r i e d  o u t  o n  a s  m a n y  d i f f e r e n t  m i s t l e t o e s  a s  p o s s i b l e ,  i n  a  w i d e  r a n g e  o f  h a b i t a t s  
a n d  c l i m a t i c  r e g i o n s .  A r e a s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  w h i c h  d o  n o t  c o n t a i n  t i n k e r  b a r b e t s  
( e . g . ,  w e s t e r n  S o u t h e r n  A f r i c a ) ,  a n d  a l s o  a r e a s  i n  w h i c h  P o g o n i u l u s  s p e c i e s  o t h e r  t h a n  
f .  c h r y s o c o n u s  o c c u r .  I n  s o u t h e r n  A f r i c a  t h e s e  i n c l u d e :  _ ! ' .  p u s i l l u s  ( N a t a l ,  e a s t e r n  C a p e ) ;  
f .  b i l i n e a t u s  ( c o a s t a l  s t r i p  N a t a l ,  d e t a i l e d  d a t a  o n  t h i s  s p e c i e s  a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  
c o l l e c t e d  b y  P .  G .  H .  F r o s t ) ;  f .  o l i v a c e u s  ·  ( N g o y e  F o r e s t ,  N a t a l ) ;  a n d  f .  s i m p l e x  
( M o z a m b i q u e ) .  T h e s e  b i r d s  s h o u l d  b e  s t u d i e d  i n  d i f f e r e n t  v e g e t a t i o n  t y p e s ,  i f  p o s s i b l e .  
T h e  f e e d i n g  e c o l o g y  o f  t i n k e r  b a r b e t s ,  i n c l u d i r g  i n  a r e a s  w h e r e  n o  m i s t l e t o e s  o c c u r  
( i f  s u c h  a r e a s  e x i s t ) ,  i s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  f i e l d  f o r  i n v e s t i g a t i o n .  
A d d i t i o n a l  t o  t h o s e  o r n i t h o l o g i c a l  a s p e c t s  w h i c h  a r e  c o v e r e d  i n  t h i s  s t u d y ,  a t t e n t i o n  i n  
f u t u r e  n e e d s  t o  b e  g i v e n  t o  t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  m a i n  d i s p e r s o r s .  A l s o  a  
d e t a i l e d  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h e  a n a t o m y  o f  t h e  a l i m e n t a r y  t r a c t s  o f  t i n k e r  b a r b e t s ,  
o t h e r  b a r b e t s  a n d  f r u g i v o r e s  i n  g e n e r a l  i s  n e e d e d .  M u c h  m o r e  d e t a i l e d  e x p e r i m e n t a l  
w o r k  w i t h  w i l d - c a p t u r e d  b i r d s  i s  n e e d e d  t o  o b t a i n  d a t a  o n  t h e  e x a c t  w a y  d i f f e r e n t  b i r d s  
d e a l  w i t h  d i f f e r e n t  m i s t l e t o e  f r u i t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  t i m e  m i s t l e t o e  s e e d s  a r e  r e t a i n e d .  
O t h e r  l o c a l ,  i n d i g e n o u s  f r u i t  s h o u l d  a l s o  b e  f e d  t o  t h e  c a p t i v e  b i r d s  t o  c o m p a r e  t h e  
m e t h o d s  u s e d  b y  t h e  b i r d s  i n  d e a l i n g  w i t h  m i s t l e t o e  s e e d s ,  a n d  t h e  r e t e n t i o n  t i m e s  o f  
m i s t l e t o e  s e e d s  c o m p a r e d  w i t h  s e e d s  o f  o t h e r  p l a n t s .  T h e  b i r d s '  p r e f e r e n c e s  f o r  
d i f f e r e n t  k i n d s  o f  f r u i t  i n  r e l a t i o n  t o  m i s t l e t o e  f r u i t  n e e d  t o  b e  i n v e s t i g a t e d .  M o r e  
d a t a  o n  t h e  e x a c t  f a t e  o f  m i s t l e t o e  s e e d s  a f t e r  b e i n g  e a t e n  a n d  e g e s t e d ,  s h o u l d  b e  
c o l l e c t e d ,  t o o .  
F u t u r e  s t u d i e s  s h o u l d  a l s o  i n c l u d e  s m a l l - s e e d e d ,  t h i n - e x o c a r p e d  V i s c u m  s p e c i e s ,  
b e c a u s e  t h e y  p r o b a b l y  d i f f e r  i n  t h e i r  d i s p e r s a l  s t r a t e g i e s  f r o m  l a r g e r - s e e d e d ,  t h i c k -
e x o c a r p e d  V i s c u m  s p e c i e s .  D a t a  o n  f r u i t  s i z e  a n d  a n a t o m y ,  a r i l  q u a l i t y ,  t h e  n u m b e r  
o f  f r u i t  p r o d u c e d  a n d  r e p r o d u c t i v e  p h e n o l o g y  s h o u l d  b e  c o l l e c t e d ,  a n d  r e l a t e d  t o  t h e  
h o s t s  o n  w h i c h  t h e  m i s t l e t o e s  g r o w ,  a s  w e l l  a s  t h e  h a b i t a t s  i n  w h i c h  t h e y  g r o w .  O b s e r v -
a t i o n s  c o u l d  b e  m a d e  a t  l a r g e  a n d  s m a l l  p l a n t s  o f  t h e  s a m e  s p e c i e s ,  t o  e s t a b l i s h  w h e t h e r  
t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r a t e s  a t  w h i c h  b i r d s  v i s i t  t h e  p l a n t s ,  a n d  i n  t h e  " d i s p e r s a l  
s u c c e s s "  o f  p l a n t s  o f  d i f f e r e n t  s i z e s .  T h e  f r u i t i n g  p h e n o l o g y  o f  o t h e r  l o c a l ,  i n d i g e n o u s  
p l a n t s  s h o u l d  b e  m o n i t o r e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  f e e d i n g  e c o l o g y  o f  m i s t l e t o e - e a t i n g  b i r d s  
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f e e d i n g  o n  t h e s e  f r u i t ,  t o  e s t a b l i s h  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r s p e c i f i c  c o m p e t i t i o n  f o r  
d i s p e r s a l  a g e n t s  b e t w e e n  m i s t l e t o e s  a n d  o t h e r  f r u i t - b e a r i n g  p l a n t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  
d e g r e e  o f  t h e  d e p e n d e n c e  o f  v a r i o u s  f r u g i v o r e s  o n  m i s t l e t o e  f r u i t .  I n  g e n e r a l ,  t h e  
d i f f e r e n t  f a c t o r s  a n d  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  d i s p e r s a l  s t r a t e g i e s  o f  m i s t l e t o e s ,  
b o t h  f r o m  t h e  o r n i t h o l o g i c a l  a n d  b o t a n i c a l  v i e w p o i n t s ,  n e e d  t o  b e  m o r e  p r e c i s e l y  
d e s c r i b e d  a n d  q u a n t i f i e d .  I  h o p e  t h a t  m y  s t u d y  w i l l  s e r v e  a s  a n  i m p e t u s  f o r  f u r t h e r  
r e s e a r c h  t o  u n r a v e l  t h e  i n t r i c a t e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  m i s t l e t o e s  a n d  f r u i t -
e a t i n g  b i r d s  i n  A f r i c a .  
6 .  S U M N I . A R I E S  
6 .  1  E n g l i s h  s u m m a r y  
1 .  T h e  s t r u c t u r e s  o f  t h e  f r u i t s  o f  t h e  t h r e e  s p e c i e s  o f  m i s t l e t o e s  w e r e  b a s i c a l l y  
s i m i l a r  :  a  " s e e d " ,  a  s t i c k y  v i s c i n  l a y e r  ( f o r  a t t a c h m e n t  t o  a  h o s t ) ,  a n  a r i l  ( t o  
a t t r a c t  a v i a n  d i s p e r s o r s )  a n d  a n  e x o c a r p .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  a r i l  d i f f e r e d  b e t w e e n  
T a p i n a n t h u s  a n d  V i s c u m  m i s t l e t o e s .  
2 .  T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  h a d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  h o s t  s p e c i e s ,  w h e r e a s  I _ .  n a t a l i t i u s  
o c c u r r e d  m a i n l y  o n  m i m o s o i d  h o s t s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  h o s t  s p e c i e s  f o r  t h e s e  
t w o  m i s t l e t o e s  w a s  A c a c i a  c a f f r a ,  b e c a u s e  o f  i t s  a b u n d a n c e .  V i s c u m  c o m b r e t i c o l a  
w a s  v i r t u a l l y  r e s t r i c t e d  t o  C o m b r e t u m  h o s t s .  
3 .  T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  p r o d u c e d  m a n y  f r u i t s  s i m u l t a n e o u s l y  d u r i n g  a  r e l a t i v e l y  
s h o r t  p e r i o d  ( 1 1  w e e k s ) ,  w h e r e a s  I ·  n a t a l i t i u s  p r o d u c e d  f e w e r  f r u i t s  a t  a n y  o n e  t i m e ,  
b u t  c o n t i n u e d  t o  p r o d u c e  f r u i t  o v e r  a  m o r e  e x t e n d e d  p e r i o d  ( 2 0  w e e k s ) .  T h e  f l o w e r i n g  
-
a n d  f r u i t i n g  p e a k s  o f  b o t h  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  w e r e  s e p a r a t e  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  r e s u l t -
i n g  i n  r e l a t i v e l y  l o w  c o m p e t i t i o n  f o r  p o l l i n a t o r s  a n d  d i s p e r s o r s .  V i s c u m  c o m b r e t i c o l a  
p r o d u c e d  f l o w e r s  a n d  f r u i t  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  a n d  c a r r i e d  m o d e r a t e  a m o u n t s  o f  
f r u i t  a t  a n y  o n e  t i m e .  
4 .  V i s c u m  f l o w e r s  w e r e  i n s e c t - p o l l i n a t e d .  T a p i n a n t h u s  f l o w e r s  w e r e  b i r d - p o l l i n a t e d ,  
b y  W h i t e b e l l i e d  a n d  B l a c k  s u n b i r d s  i n  m y  s t u d y  a r e a .  T h e  t w o  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  
d i f f e r e d  i n  t h e  w a y  t h e i r  f l o w e r s  o p e n e d .  N o  f r u i t  w a s  f o r m e d  i n  I ·  n a t a l i t i u s  a n d  
v e r y  l i t t l e  f r u i t  w a s  f o r m e d  i n  T .  l e e n d e r t z i a e  w h e n  t h e i r  f l o w e r s  w e r e  m a d e  
i n a c c e s s i b l e  t o  b i r d s .  
5 .  G e r m i n a t i o n · o f  m i s t l e t o e s  w a s  n o t  e n h a n c e d  b y  p a s s a g e  o f  t h e i r  s e e d s  t h r o u g h  t h e  
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a l i m e n t a r y  t r a c t s  o f  b i r d s .  
6 .  T h e  a r i l  o f  : I .  l e e n d e r t z i a e  f r u i t  h a d  r e l a t i v e l y  h i g h  p r o t e i n  ( 9 % )  a n d  l i p i d  ( 3 5 % . )  c o n t e n t s ,  
a n d  c o n s e q u e n t l y  a  h i g h  e n e r g y  c o n t e n t ,  w h i c h  m a k e  t h i s  f r u i t  a  g o o d  f o o d  r e s o u r c e  
f o r  b i r d s .  T o e  a m i n o  a c i d  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  a r i l  o f  I ·  l e e n d e r t z i a e  f r u i t  s h o w e d  
s o m e  m a j o r  d i f f e r e n c e s  c o m p a r e d  t o  w h o l e  f r u i t  o f  L o r a n t h u s  e u r o p a e u s ,  m a i n l y  
a  l o w e r  p r a l i n e  a n d  h i g h e r  l e u c i n e  a n d  v a l i n e  c o n t e n t s .  
7 .  T o e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m i s t l e t o e - e a t e r  ( 6 4 %  o f  
r . 1 e e n d e r t z i a e  f r u i t ,  8 0 %  o f  I ·  n a t a l i t i u s  f r u i t  a n d  9 4 %  o f  y .  c o m b r e t i c o l a  f r u i t ) .  
S e v e n  o t h e r  s p e c i e s  o f  b i r d s  w e r e  o b s e r v e d  e a t i n g  m i s t l e t o e  f r u i t .  T a p i n a n t h u s  
l e e n d e r t z i a e  h a d  t h e  w i d e s t  v a r i e t y  o f  p o t e n t i a l  d i s p e r s o r s  a n d  Y . .  c o m b r e t i c o l a  t h e  
l o w e s t ,  w h i c h  c o u l d  b e  r e l a t e d  p a r t l y  t o  t h e  q u a n t i t y  a n d  q u a l i t y  o f  f r u i t  p r o d u c e d .  
8 .  T h e  r a t e  o f  r e m o v a l  o f  f r u i t  w a s  h i g h e s t  i n  I .  l e e n d e r t z i a e  ( 2 ,  l  f r u i t s / h ) ,  l o w e r  i n  
Y . .  c o m b r e t i c o l a  ( 1 ,  2  f r u i t s / h )  a n d  l o w e s t  i n  T .  n a t a l i t i u s  ( 0 ,  4  f r u i t s / h ) ,  w h i c h  c a n  
m a i n l y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  f r u i t s  a v a i l a b l e  a t  o n e  p a r t i c u l a r  t i m e  i n  t h e  
d i f f e r e n t  s p e c i e s .  T h e  r a t e  o f  r e m o v a l  o f  Y . .  c o m b r e t i c o l a  f r u i t  w a s  h i g h e r  ( 1 ,  6  
f r u i t s / h )  d u r i n g  t h e  m o n t h s  w h e n  n o  T a p i n a n t h u s  f r u i t s  w e r e  a v a i l a b l e ,  t h a n  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  w h e n  T a p i n a n t h u s  f r u i t s  w e r e  a v a i l a b l e  ( 0 ,  6  f r u i t s / h ) .  I n  : I ,  l e e n d e r t z i a e  
t w o  f e e d i n g  p e a k s  c o u l d  b e  d i s c e r n e d ;  i n  t h e  m o r n i n g  ( m i n o r  p e a k )  a n d  l a t e  a f t e r n o o n  
( m a j o r  p e a k ) ,  p r o b a b l y  t h e  r e s u l t  o f  a v o i d a n c e  o f  h e a t  s t r e s s  b y  t h e  b i r d s .  F r u i t  o f  
I ·  n a t a l i t i u s  w a s  t a k e n  a t  a  s t e a d y  r a t e  t h r o u g h o u t  t h e  d a y .  D u r i n g  s p r i n g  a n d  s u m m e r  
t h e  p a t t e r n  i n  y .  c o m b r e t i c o l a  w a s  s i m i l a r  t o  t h a t  f o u n d  i n  I ·  l e e n d e r t z i a e ,  p r o b a b l y  
f o r  t h e  s a m e  r e a s o n ,  b u t  i n  w i n t e r  m o s t  f r u i t  w a s  t a k e n  b e t w e e n  1 0 h 0 0  a r r l  1 6 h 0 0 ,  
p r e s u m a b l y  b e c a u s e  h e a t  s t r e s s  p l a y e d  a  l e s s  i m p o r t a n t  r o l e  a n d  t h e  d a y s  w e r e  s h o r t e r .  
9 .  T h r e e  m e t h o d s  o f  d e a l i n g  w i t h  m i s t l e t o e  f r u i t  w e r e  o b s e r v e d .  I n  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  
o b s e r v e d  ( a n d  m o s t  e f f e c t i v e )  m e t h o d ,  u s e d  b y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m i s t l e t o e  d i s p e r s o r s ,  
t h e  s e e d  i s  r e g u r g i t a t e d  s h o r t l y  a f t e r  b e i n g  s w a l l o w e d ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  w i p e d  o f f  o n t o  
a  h o s t  b r a n c h .  M o u s e b i r d s  d e f a e c a t e  t h e  s e e d s ,  d u r i n g  w h i c h  m a n y  s e e d s  a r e  w a s t e d  
o n  t h e  g r o u n d ,  b u t  t h i s  m e t h o d  m a y  b e  r e l a t i v e l y  i m p o r t a n t  f o r  l o n g - d i s t a n c e  d i s p e r s a l  
b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e l y  l o n g  r e t e n t i o n  t i m e  o f  t h e  s e e d s .  S o u t h e r n  B l a c k  T i t s  a n d  
R e d h e a d e d  W e a v e r s  d i d  n o t  s w a l l o w  s e e d s ,  b u t  p l a n t e d  t h e m  d i r e c t l y  o n  a  n e a r b y  
b r a n c h  a n d  a t e  p a r t s  o f  t h e  a r i l .  T h e  s e e d s  w e r e  u s u a l l y  p l a n t e d  o n  o r  v e r y  c l o s e  t o  
t h e  p a r e n t  p l a n t  b y  t h e s e  t w o  s p e c i e s .  
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1 0 .  F r u i t s  o f  I :  l e e n d e r t z i a e  a n d  y _ .  c o m b r e t i c o l a  w e r e  u s u a l l y  t a k e n  w h e n  r e d ,  b u t  
t h o s e  o f  I ·  n a t a l i t i u s  u s u a l l y  w h e n  s t i l l  g r e e n  o r  g r e e n i s h - y e l l o w ,  p r o b a b l y  
b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e l y  l o w  n u m b e r s  o f  f r u i t  a v a i l a b l e  a t  a n y  o n e  t i m e  i n  t h e  
l a t t e r  s p e c i e s .  
1 1 .  T h e  n u m b e r  o f  f r u i t s  t a k e n  p e r  f e e d i n g  b o u t  b y  t h e  t i n k e r  b a r b e t  w a s  1 ,  6  f o r  
I ·  n a t a l i t i u s ,  l ,  9  f o r  J .  l e e n d e r t z i a e  a n d  3 ,  2  f o r  y _ .  c o m b r e t i c o l a ,  a n d  i s  t h u s  
i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  s e e d s .  I n  o t h e r  b i r d s  t h e  s a m e  p a t t e r n  w a s  
- -
o b s e r v e d ,  b u t  t h e  a c t u a l  n u m b e r s  o f  f r u i t s  w e r e  h i g h e r ,  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e r  s i z e  
o f  t h o s e  b i r d s .  
1 2 .  T h e  " h a n d l i n g  t i m e "  f o r  m i s t l e t o e  f r u i t  w a s  l o w e s t  i n  t h e  t i n k e r  b a r b e t .  T h e  t i m e  
s p e n t  p e r  f r u i t  ( f r o m  s w a l l o w i n g  t o  r e g u r g i t a t i o n  o f  t h e  s e e d )  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  
s i z e  o f  t h e  s e e d s :  a b o u t  6 0  s e c  f o r  I :  n a t a l i t i u s ,  a b o u t  3 7  s e c  f o r  I .  l e e n d e r t z i a e  
a n d  a b o u t  3 0  s e c  f o r  y _ .  c o m b r e t i c o l a .  T h e  n u m b e r  o f  f r u i t s  t a k e n  p e r  f e e d i n g  b o u t  
d i d  n o t  i n f l u e n c e  t h e  o v e r a l l  n u m b e r  o f  f r u i t s  h a n d l e d  p e r  u n i t  t i m e .  
1 3 .  T h e  o n l y  a g g r e s s i v e  e n c o u n t e r s  b e t w e e n  b i r d s  f e e d i n g  o n  m i s t l e t o e  f r u i t  w e r e  
o b s e r v e d  b e t w e e n  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s ,  w h i c h  o f t e n  c h a s e d  e a c h  o t h e r  
v i o l e n t l y ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  h e l d  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  t e r r i t o r i u m s .  
1 4 .  A  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  m i s t l e t o e  s e e d s  w a s  d e p o s i t e d  o n  t h e  p a r e n t  p l a n t  o r  i t s  h o s t  
( 5 3 %  f o r  I ·  n a t a l i t i u s ,  5 8 %  f o r  I _ .  l e e n d e r t z i a e  a n d  8 3 %  f o r  y _ .  c o m b r e t i c o l a ) ,  m a i n l y  
c a u s e d  b y  t h e  s h o r t  r e t e n t i o n  t i m e  o f  t h e  s e e d s  b y  t h e  b i r d s ,  a n d  i t  w a s  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  d u r a t i o n  o f  v i s i t s  t o  d i f f e r e n t  m i s t l e t o e s .  N o  r e l a t i o n  w a s  f o u n d  
b e t w e e n  t h e  d i s t a n c e  o f  t h e  p o s t - f e e d i n g  f l i g h t s  b y  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s  
f r o m  t h e  m i s t l e t o e  p l a n t s  o n  w h i c h  t h e y  h a d  b e e n  f e e d i n g ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  t r e e s  
o r  t h e  n u m b e r  o f  f r u i t - b e a r i n g  m i s t l e t o e  p l a n t s  a r o u n d  t h e  h o s t  t r e e .  
1 5 .  T h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  w a s  o b s e r v e d  o n  o n l y  t h r e e  o c c a s i o n s  t o  t a k e  n o n -
m i s t l e t o e  f r u i t ,  a n d  d u r i n g  A u g u s t  t h e  b i r d s  f e d  o n  n e c t a r .  I n s e c t s  w e r e  t a k e n ,  t o o .  
T h e  t i n k e r  b a r b e t '  s  m a i n  f o o d  r e s o u r c e  i s  m i s t l e t o e  f r u i t .  
1 6 .  D i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  d i f f e r e n t  p l a n t  c o m m u n i t i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  f r u i t - e a t i n g  b i r d s  a n d  m i s t l e t o e s .  T h e  f .  a p i c u l a t u m  c o m m u n i t y  w a s  
m o s t  a b e r r a n t ,  p r o b a b l y  m a i n l y  c a u s e d  b y  t h e  r e l a t i v e l y  d r y  a n d  w a r m  c o n d i t i o n s  
p r e v a i l i n g  i n  t h a t  c o m m u n i t y .  B o t h  T a p i n a n t h u s  s p e c i e s  h a d  r e l a t i v e l y  s h o r t  
r e p r o d u c t i v e  p e r i o d s  i n  t h i s  c o m m u n i t y .  
1 7 .  A  c l o s e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e t w e e n  m i s t l e t o e s  a n d  t h e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  
B a r b e t  i n  t h e  L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e ;  t h e  t i n k e r  b a r b e t  b e i n g  t h e  m o s t  
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i m p o r t a n t  a n d  e f f i c i e n t  d i s p e r s o r  o f  m i s t l e t o e  s e e d s ,  a n d  t h e  m i s t l e t o e s  p r o v i d i n g  
t h e  t i n k e r  b a r b e t  w i t h  m o s t  o f  i t s  f o o d ,  i n  t h e  f o r m  o f  a  h i g h l y  n u t r i t i o u s  a r i l .  T h e  
r e g u r g i t a t i o n  m e t h o d  i s  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  w a y  f o r  d e p o s i t i n g  t h e  s e e d s  n e a t l y  a n d  
u n h a r m e d  o n  a  h o s t  b r a n c h ,  b u t  r e s u l t e d  i n  a  r e l a t i v e l y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e s e e d s  
b e i n g  d e p o s i t e d  o n  t h e  p a r e n t  p l a n t  o r  i t s  h o s t ,  a n d  t h e r e f o r e  e f f e c t i v e l y  w a s t e d .  F o r  
l o n g - d i s t a n c e  d i s p e r s a l ,  t h e  d e f a e c a t i o n  m e t h o d  i s  p r o b a b l y  m o r e  i m p o r t a n t .  
1 8 .  D i f f e r e n c e s  i n  d i s p e r s a l  s t r a t e g i e s  w e r e  o b s e r v e d  b e t w e e n  t h e  t h r e e  c o m m o n  
m i s t l e t o e  s p e c i e s ,  m a i n l y  p r o m o t e d  b y  t h e  s i z e  o f  t h e  s e e d  ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a r i l ,  
t h e  f r u i t i n g  s e a s o n ,  t h e  n u m b e r  o f  f r u i t s  a v a i l a b l e  s i m u l t a n e o u s l y ,  a n d  p o s s i b l y  t h e  
n u t r i t i o u s  q u a l i t y  o f  t h e  a r i l .  T a p i n a n t h u s  n a t a l i t i u s  s e e m s  t o  h a v e  t h e  h i g h e s t  
d i s p e r s a l  e f f i c i e n c y · ·  p e r  s e e d  b u t  p r e s u m a b l y  p r o d u c e s  t h e  l o w e s t  q u a n t i t y  o f  f r u i t .  
V i s c u m  c o m b r e t i c o l a  h a s  t h e  l o w e s t  " d i s p e r s a l  e f f i c i e n c y · ·  p e r  s e e d ,  b u t  p r o d u c e s  
d a : i n i t e l y  t h e  h i g h e s t  n u m b e r s  o f  f r u i t .  
1 9 .  T i n k e r  b a r b e t s  a r e  t h e  m a i n  d i s p e r s o r s  o f  m i s t l e t o e s  a l l  o v e r  A f r i c a ,  e x c e p t  i n  a  
f e w  a r e a s  ( m a i n l y  w e s t e r n  s o u t h e r n  A f r i c a )  w h e r e  t h e y  d o  n o t  o c c u r ,  a n d  w h e r e ,  
c o n s e q u e n t l y ,  o t h e r  s p e c i e s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d i s p e r s a l  o f  m i s t l e t o e s .  
2 0 .  T h e  s a v a n n a - i n h a b i t i n g  t i n k e r  b a r b e t  s p e c i e s  S e e m  t o  b e  m o r e  d e p e n d e n t  o n  m i s t l e t o e  
f r u i t  t h a n  t h e  f o r e s t - d w e l l i n g  s p e c i e s ,  t h o u g h  p r o b a b l y  a l l  t i n k e r  b a r b e t s  p r e f e r  m i s t l e -
t o e  f r u i t  w h e n  i t  i s  a v a i l a b l e .  
2 1 .  T h o u g h  t h e  b a s i c  p a t t e r n s  o f  d i s p e r s a l  o f  m i s t l e t o e s  w e r e  s i m i l a r  i n  t h e  s a v a n n a  a t  
L o s k o p  D a m  a n d  t h e  c o a s t a l  d u n e  f o r e s t  i n  N a t a l ,  t h e r e  a r e  s o m e  r e l a t i v e  d i f f e r e n c e s ,  
o f  w h i c h  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o n e s  a r e  t h a t  G o l d e n r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t s  ( t h e  m a i n  
d i s p e r s o r  i n  t h e  f o r e s t )  a l s o  e a t  m u c h  o t h e r  f r u i t  < b u t  p r o b a b l y  p r e f e r  m i s t l e t o e  f r u i t  
w h e n  i t  i s  a v a i l a b l e ) .  I n  t h e  f o r e s t ,  m i s t l e t o e  f r u i t  w a s  o n l y  t a k e n  b y  t i n k e r  b a r b e t s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e y  d r o p  3 5 %  o f  t h e  s e e d s  t o  t h e  g r o u n d ,  a n d  t h e y  r e t a i n  s e e d s  l o n g e r  
t h a n  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t s .  
2 2 .  I n  t h e  t e m p e r a t e  b i o g e o g r a p h i c a l  r e g i o n s ,  a  w i d e  v a r i e t y  o f  b i r d s  t a k e  m i s t l e t o e  f r u i t ,  
a l t h o u g h  s o m e  b i r d s  a r e  m o r e  i m p o r t a n t  a s  d i s p e r s o r s  t h a n  o t h e r ,  b u t  n o n e  o f  t h e m  
s h o w  s p e c i a l  a d a p t a t i o n s  f o r  t h i s  d i e t .  I n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  t r o p i c a l  r e g i o n s  a  g r o u p  
o f  " m i s t l e t o e  s p e c i a l i s t s  " o c c u r ,  e x h i b i t i n g  a d a p t a t i o n s ,  f o r  t h i s  d i e t ,  a n d  w h i c h  
a r e  t o  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  e x t e n t  d e p e n d e n t  o n  m i s t l e t o e  f r u i t ,  a t  l e a s t  w h e n  i t  i s  
a v a i l a b l e .  
2 3 .  I n  t h e  O r i e n t q . l / A u s t r a l i a n  r e g i o n s  t h e  f l o w e r p e c k e r s  D i c a e u m  a r e  t r e  " m i s t l e t o e  
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s p e c i a l i s t s " ,  b o t h  p o l l i n a t i n g  ( t h o u g h  n o t  e x c l u s i v e l y  s o )  a n d  d i s p e r s i n g  m i s t l e t o e s .  
T h e i r  m u s c u l a r  g i z z a r d  i s  a  b l i n d  s a c  w h i c h  o n l y  r e c e i v e s  i n s e c t  f o o d ,  a n d  m i s t l e  -
t o e  s e e d s  p a s s  d i r e c t l y  t o  t h e  i n t e s t i n e ,  s o  t h a t  t h e  r e t m  t i o n  t i m e  o f  s e e d s  i s  s h o r t  
( o f t e n  ( 1 0  m i n ) .  T h e i r  b e h a v i o u r  d u r i n g  d e f a e c a t i o n  e n s u r e s  t h a t  m o s t  o f  t h e  s e e d s  
a r e  g l u e d  t o  a  b r a n c h .  
2 4 .  I n  t h e  A f r o t r o p i c a l  R e g i o n  t h e  t i n k e r  b a r b e t s  f P o g o n i u l u s )  a r e  t h e  m a i n  d i s p e r s o r s  
o f  m i s t l e t o e  s e e d s ,  a n d  t h e i r  h a b i t  o f  r e g u r g i t a t i n g , - a n d  s u b s e q u e n t l y  w i p i n g  o f f  
t h e  s e e d s  o n t o  a  b r a n c h ,  i s  h i g h l y  e f f e c t i v e  i n  d i s p e r s i n g  a n d  p l a n t i n g  m i s t l e t o e  s e e d s .  
2 5 .  I n  t h e  N e o t r o p i c a l  R e g i o n  t h e  e u p h o n i a s  ( E u p h o n i a )  s u b s i s t  m a i n l y  o n  m i s t l e t o e  f r u i t  
a n d  a r e  t h e  m a i n  d i s p e r s o r s .  T h e y  d o  n o t  h a v e  a  m u s c u l a r  g i z z a r d ,  a n d  t h e i r  
a l i m e n t a r y  t r a c t  i s  " j u s t  a  t u b e " ,  w i t h  a n  e x t e n d i b l e  p o r t i o n  b e t w e e n  t h e  p r o v e n -
t r i c u l u s  a n d  t h e  d u o d e n u m ,  f a c i l i t a t i n g  t h e  r a p i d  a n d  u n h a r m e d  p a s s a g e  o f  m i s t l e t o e  
s e e d s .  
6 .  2  A f r i k a a n s e  o _ p s o m ! : I l i n g  
l .  D i e  s t r u k t u u r  v a n  d i e  v r u g t e  v a n  d i e  d r i e  b e s t u d e e r d e  v o e l e n t s o o r t e  w a s  b a s i e s  
d i e s e l f d e  n l .  ' n  " s a a d " ,  ' n  k l e w e r i g e  v i s c i n l a a g  ( v i r  v a s h e g t i n g  a a n  ' n  g a s h e e r t a k ) ,  
' n  a r i l l u s  ( v i r  a a n  l o k k i n g  v a n  v o e l s  w a t  d i e  s a d e  v e r s p r e i ) ,  e n  ' n  e k s o k a r p .  D i e  
a a r d  v a n  d i e  a r i l l u s  w a s  v e r s k i l l e n d  i n  T a p i n a n t h u s  e n  V i s c u m .  
2 .  T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  h e t  ' n  w y e  v e r s k e i d e n h e i d  g a s h e e r s p e s i e s  g e h a d ,  t e r w y l  
I ·  n a t a l i t i u s  g r o t e n d e e l s  b e p e r k  w a s  t o t  m i m o s o i e d e  s p e s i e s .  D i e  b e l a n g r i k s t e  
g a s h e e r  v i r  h i e r d i e  t w e e  s p e s i e s  w a s  A c a c i a  c a f f r a  v a n w e e  s y  t a l r y k e  v o o r k o m s .  
V i s c u m  c o m b r e t i c o l a  h e t  b y n a  n e t  o p  C o m b r e t u m - s p e s i e s  v o o r g e k o m .  
3 .  D i e  v e r s k i l l e n d e  f e n o l o g i e s e  s t a d i u m s  i s  d w a r s d e u r  d i e  j a a r  g e p r o d u s e e r  i n  
Y . .  c o m b r e t i c o l a ,  m a a r  s e i s o e n g e b o n d e  i n  b e i d e  T a p i n a n t h u s  s p e s i e s .  V i  s c u m  
c o m b r e t i c o l a  h e t  ' n  m i d d e l m a t i g e  g e t a l  v r u g t e  o p  e n i g e  t y d s t i p  b e s k i k b a a r  g e h a d .  
T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  h e t  ' n  g r o o t  g e t a l  v r u g t e  b i n n e  ' n  b e t r e k l i k e  k o r t  t y d  
( l l  w e k e )  g e p r o d u s e e r ,  e n  T .  n a t a l i t i u s  h e t  ' n  k l e i n  g e t a l  r y p  v r u g t e  t e g e l y k e r t y d  
.  -
b e s k i k b a a r  g e h a d ,  m a a r  o a r  ' n  l a n g e r  t y d p e r k  ( 2 0  w e k e ) .  D i e  b l o m - e n  v r u g p i e k e  
v a n  d i e  t w e e  T a p i n a n t h u s  s p e s i e s  w a s  t o t  ' n  g r o a t  m a t e  g e s k e i ,  w a t  ' n  v e r m i n d e r d e  
k o m p e t i s i e  v i r  b e s t u i w e r s  e n  v e r s p r e i d e r s  t o t  g e v o l g  g e h a d  h e t .  
4 .  V i s c u m  b l o m m e  w o r d  v e r m o e d e l i k  h o o f s a a k l i k  d e u r  h y m e n o p t e r i d e  i n s e k t e  b e s t u i f ,  
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t e r w y l  T a p i n a n t h u s  b l o m m e  d e u r  s u i k e r b e k k i e s  b e s t u i f  w o r d ,  i n  d i e  s t u d i e g e b i e d  
d e u r  d i e  W i t b o r s - e n  S w a r t  s u i k e r b e k k i e s .  D i e  m a n i e r  v a n  b l o m - o p e n i n g  w a s  
v e r s k i l l e n d  i n  d i e  t w e e  T a p i n a n t h u s  s p e s i e s .  I n  I _ .  n a t a l i t i u s  i s  g e e n  v r u g t e  g e v o r m  
w a n n e e r  v o e  l s  v a n  d i e  b l o m m e  w e g g e h o u  i s ,  e n  i n  I .  l e e n d e r t z i a e  h e t  s l e g s  ' n  b a i e  
k l e i n  d e e l  v a n  d i e  b l o m m e  v r u g t e  g e v o r m  o n d e r  s u l k e  o m s t a n d i g h e d e .  H i e r d i e  v e r -
s k i l  k a n  w a a r s k y n l i k  t o e g e s k r y f  w o r d  a a n  d i e  v e r s k i l  i n  d i e  b l o m - o p e n i n g s p r o s e s .  
5 .  D i e  d e u r g a n g  v a n  v o e l e n t s a d e  d e u r  d i e  s p y s v e r t e r i n g s t e l s e l  v a n  v o e l s  h e t  n i e  o n t -
k i e m i n g  a a n g e h e l p  n i e .  
6 .  D i e  a r i l l u s  r w a t  d i e  v e r s p r e i d e r  a a n l o k )  v a n  d i e  v r u g  v a n  I :  l e e n d e r t z i a e  h e t  ' n  
h o e  p r o t e i " e n  ( 9 % )  e n  v e t i n h o u d  ( 3 5 % ) ,  e n  g e v o l g l i k  ' n  h o e  e n e r g i e i n h o u d ,  w a t  h i e r d i e  
v r u g t e  ' n  g o e i e  v o e d s e l b r o n  m a a k  v i r  s o w e l  e n e r g i e  a s  p r o t e i " e n b o u m a t e r i a a l .  D i e  
a m i n o s u u r s a m e s t e l l i n g  v a n  d i e  a r i l l u s  t o o n  e n k e l e  o p m e r k l i k e  v e r s k i l l e  m e t  h e e l  
v r u g t e  v a n  L o r a n t h u s  e u r o p a e u s ,  h o o f . s a a k l i k  ' n  l a e r  p r o l i e n - e n  ' n  h o e r  l e u s i e n -
e n  v a l i e n i n h o u d .  
7 .  D i e  G e e l k o p t i n k e r  ( P o g o n i u l u s  c h r y s o c o n u s )  w a s  d i e  b e l a n g r i k s t e  v o e l e n t v r e t e r  
( 6 4 9 (  v a n  d i e  v r u g t e  v a n  I _ .  l e e n d e r t z i a e ,  8 Q i f  v a n  I ·  n a t a l i t i u s  e n  9  . .  r z  v a n ~ - c o m b r e -
t i c o l a ) ,  w a t  g e d e e l t e l i k  t o e  t e  s k r y f  i s  a a n  d i e  a a n t a l  v r u g t e  t e g e l y k  b e s k i k b a a r  o p  ' n  
p l a n t ,  d i e  v r u g m o r f o l o g i e  e n  m o o n t l i k  d i e  v r u g k w a l i t e i t .  
8 .  D i e  t e m p o  v a n  v r u g v e r w y d e r i n g  w a s  d i e  h o o g s t e  i n  T .  l e e n d e r t z i a e  ( 2 ,  1  v r u g t e / u u r )  
- I  
l a e r  i n  V ~  c o m b r e t i c o l a  f l ,  2  v r u g t e / u u r )  e n  l a a g s t e  i n  I ·  n a t a l i t i u s  r o ,  4  v r u g t e / u u r ) ,  
w a t  h o o f s a a k l i k  v e r b a n d  h o u  m e t  d i e  a a n t a l  v r u g t e  t e g e l y k  b e s k i k b a a r .  I n  r .  t e e n d e r t -
z i a e  i s  t v 1 e e  v o e d i n g s p i e k e  w a a r g e n e e m ,  n l .  i n  d i e  o g g e n d  e n  l a a t  i n  d i e  m i d d a g ,  w a t  
w a a r s k y n l i k  h o o f s a a k l i k  d i e  g e v o l g  i s  v a n  d i e  v e r m y d i n g  v a n  h o e  d a g t e m p e r a t u r e  d e u r  
d i e  v o e l s .  V r u g t e  v a n  I :  n a t a l i t i u s  i s  t e e n  ' n  s t a d i g e  t e m p o  d w a r s d e u r  d i e  d a g  g e v r e e t ,  
w a t  w a a r s k y n l i k  v e r o o r s a a k  i s  d e u r  d i e  l a e  a a n t a l  v r u g t e  b e s k i k b a a r .  T y d e n s  d i e  l e n t e  
e n  s o m e r  w a s  d i e  p a t r o o n  i n ~ - c o m b r e t i c o l a  g e l y k  a a n  d i e  p a t r o o n  i n  r .  l e e n d e r t z i a e ,  
w a a r s k y n l i k  o m  d i e s e l f d e  r e d e s ,  m a a r  i n  d i e  w i n t e r  i s  d i e  m e e s t e  v r u g t e  t u s s e n  1 0 h 0 0  
e n  1 6 h 0 0  g e v r e e t ,  v e r m o e d e l i k  o m d a t  o n g e m a k  w e e n s  h o e  t e m p e r a t u r e  n i e  s o  ' n  b e l a n g -
r i k e  r o l  s p e e l  g e d u r e n d e  d i e  w i n t e r  n i e , e n  v a n w e e  d i e  k o r t e r  d a e .  
9 .  D r i e  m e t o d e s  v a n  h a n t e r i n g  v a n  v o e · l e n t v r u g t e  i s  w a a r g e n e e m .  T y d e n s  d i e  b e l a n g r i k s t e  
( e n  e f f e k t i e f s t e )  m e t o d e  w a t  g e b r u i k  w o r d  d e u r  d i e  b e l a n g r i k s t e  v o e l e n t v e r s p r e i d e r s ,  
i s  d i e  s a a d  k o r t  n a d a t  d i e  v r u g  i n g e s l u k  i s  ( g e w o o n l i k  b i n n e  ' n  m i n u u t ) ,  o p g e b r i n g ,  e n  
d a a r n a  a a n  d i e  t a k  a f g e v e e .  M u i s v o e l s  h e t  v o e " l e n t s a d e  i n  h u l l e  m i s  u i t g e s k e i  w a a r d e u r  
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b a i e  s a d e  o p  d i e  g r o n d  g e m o r s  i s ,  m a a r  h i e r d i e  m e t o d e  i s  w a a r s k y n l i k  b e l a n g r i k  
v i r  l a n g a f s t a n d  - v e r s p r e i d i n g ,  a a n g e s i e n  d i e  s a d e  l a n g e r  i n  d i e  i n g e w a n d e s  b l y .  
D i e  S w a r t  M e e s  e n  d i e  R o o i k o p w e w e r  h e t  n i e  d i e  s a d e  i n g e s l u k  n i e ,  m a a r  d i t  o p  ' n  n a b y e  
t a k  g e p l a n t  e n  d i e  a r i l l u s  g e v r e e t .  D i e  s a d e  i s  g e w o o n l i k  o p  o f  b a i e  n a b y  a a n  d i e  
o u e r p l a n t  g e d e p o n e e r .  
1 0 .  D i e  v r u g t e  v a n  T .  l e e n d e r t z i a e  e n  - y _ .  c o m b r e t i c o l a  i s  g e w o o n l i k  i n  d i e  f i n a l e  r o o i  
s t a d i u m  g e v r e e t ,  m a a r  d i e  v a n  I .  n a t a l i t i u s  m e e s t a I  i n  ' n  v r o e e  g r o e n  o f  g r o e n e r i g -
g e e l  s t a d i u m ,  w a a r s k y n l i k  v a n w e e  d i e  l a e  a a n t a l  v r u g t e  v a n  I _ .  n a t a l i t i u s  b e s k i k b a a r  
o p  e n i g e  t y d s t i p .  
1 1 .  D i e  a a n t a l  v r u g t e  w a t  p e r  k e e r  g e v r e e t  i s  d e u r  d i e  G e e l k o p l i n k e r ,  w a s  l ,  6  i n  
I _ . n a t a l i t i u s ,  1 , 9  i n  T . l e e n d e r t z i a e  e n  3 , 2  i n  - y _ . c o m b r e t i c o l a ,  e n  d i t  w a s  d u s  o m g e -
k e e r d  e w e r e d i g  m e t  d i e  g r o o t t e  v a n  d i e  b e t r o k k e  s a d e .  D i e s e l f d e  p a t r o o n  i s  i n  a n d e r  
v o e l s  w a a r g e n e e m ,  m a a r  d i e  w e r k l i k e  a a n t a l  v r u g t e  i n g e n e e m  w a s  h o e r ,  o m d a t  d i e  
v o e l s  g r o t e r  w a s .  
1 2 .  D i e  h a n t e r i n g s t y d  v a n  v o e l e n t v r u g t e  w a s  d i e  l a a g s t e  i n  d i e  G e e l k o p t i n k e r .  D i e  t y d  
b e s t e e  p e r  v r u g  f v a n a f  d i e  i n s l u k  t o t  d i e  o p b r i n g  v a n  d i e  s a a d )  w a s  i n  v e r h o u d i n g  m e t  
d i e  g r o o t t e  v a n  d i e  s a a d :  o n g e v e e r  6 0  s e k  i n  " I _ .  n a t a l i t i u s ,  o n g e v e e r  3 7  s e k  i n  I .  l e e n -
d e r t z i a e  e n  o n g e v e e r  3 0  s e k  i n  - y _ .  c o m b r e t i c o l a .  D i e  a a n t a l  v r u g t e  i n g e n e e m  p e r  k e e r  
h e t  n i e  d i e  a a n t a l  v r u g t e  w a t  p e r  e e n h e i d  t y d  h a n t e e r  i s ,  b e i n v l o e d  n i e .  
1 3 .  A g g r e s s i e  t u s s e n  v o e l e n t v r e t e n d e  v o e l s  i s  s l e g s  t u s s e n  G e e l k o p t i n k e r s  \ \ a a r g e n e e m .  
H u l l e  h e t  m e k a a r  d i k w e l s  ( m a a r  n i e  a l t y d  n i e )  h e f t i g  v e r j a a g ,  w a t  t o o n  d a t  h u l l e  ' n  
t e r r i t o r i u m  v e r d e d i g  h e t .  
1 4 .  ' n  G r o o t  d e e l  v a n  d i e  v o e l e n t s a d e  i s  o p  d i e  o u e r p l a n t  o f  o p  s y  g a s h e e r  g e d e p o n e e r  
( 5 3 %  i n  I .  n a t a l i t i u s ,  5 8 %  i n  I _ .  l e e n d e r t z i a e  e n  8 3 %  i n  - y _ .  c o m b r e t i c o l a  ) ,  w a t  h o o f -
s a a k l i k  d e u r  d i e  k o r t  t e r u g h o u d i n g s t y d  v a n  d i e  s a d e  v e r o o r s a a k  i s ,  e n  h i e r d i e  p e r -
s e n t a s i e s  w a s  d i r e k  e w e r e d i g  a a n  d i e  d u u r t e  v a n  b e s o e k e  a a n  p l a n t e  v a n  d i e  v e r s k i l -
l e n d e  v o e l e n t s o o r t e  .  D a a r  i s  g e e n  v e r b a n d  g e v i n d  t u s s e n  d i e  a f s t a n d  v a n  v l u g t e  v a n  
d i e  G e e l k o p t i n k e r  w e g  v a n  d i e  o u e r p l a n t  a f ,  e n  d i e  g e t a l  b o r n e  o f  v o e l e n t p l a n t e  m e t  
r y p  v r u g t e  b e s k i k b a a r  ! o n d o m  d i e  g a s h e e r b o o m n i e .  
1 5 .  D i e  G e e l k o p t i n k e r  i s  s l e g s  b y  d r i e  g e l e e n t h e d e  w a a r g e n e e m  o m  v r u g t e  a n d e r s  a s  
v  o e l e n t v r u g t e  t e  v r e e t  e n  t y d e n s  A u g u s t u s  h e t  d i t  o o k  o p  n e k t a r  g e v o e d .  I n s e k t e  i s  
o o k  g e v r e e t .  D i t  s k y n  o f  v o ~ 1 e n t v r u g t e  d i e  h o o f v o e d s e l b r o n  v a n  G e e l k o p t i n k e r s  v o r m .  
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1 6 .  D a a r  i s  v e r s k i l l e  t u s s e n  v e r s k i !  l e n d e  p l a n t g e m e e n s k a p p e  g e v i n d  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  
d i e  v o o r k o m s  v a n  v o e l s  e n  v o e l e n t e .  D i e  g . a p i c u l a t u m - g e m e e n s k a p  w a s  d i e  m e e s  
a f w y k e n d e  g e m e e n s k a p  w a a r s k y n l i k  v a n w e e  d i e  b e t r e k l i k e  o n g u n s t i g e  o m s t a n d i g h e d e  
w a t  i n  d i e  g e m e e n s k a p  h e e r s ,  w a t  ' n  k o r t e r  v o o r t p l a n t i n g s i k l u s  i n  d i e  T a p i n a n t h u s  
s  p e s i e s  t o t  g e v o l g  h e t .  
1 7 .  D i t  i s  g e v i n d  < l a t  ' n  n o u e  i n t e r a f h a n k ~ i k h e i d  t u s s m  v o e l e n t e  e n  d i e  G e e l k o p t i n k e r  
b e s t a a n  i n  d i e  L o s k o p d a m - n a t u u r r e s e r v a a t ;  d i e  t i n k e r  i s  d i e  b e l a n g r i k s t e  e n  d o e l -
t r e f f e n d s t e  v e r s p r e i d e r  v a n  v o e l e n t s a d e '  e n  d i e  v o e l e n t e  v o o r s i e n  d i e  t i n k e r  v a n  d i e  
g r o o t s t e  d e e l  v a n  s y  v o e d s e l  i n  d i e  v o r m  v a n  ' n  b a . i e  v o e d i n g s r y k e  a r i l l u s .  D i e  o p -
b r i n g m e t o d e  i s  d i e  d o e l t r e f f e n d s t e  o m  d i e  s a d e  n e t j i e s  e n  o n b e s k a d i g  o p  ' n  g a s h e e r  t e  
p l a n t ,  m a a r  < l i t  v e r o o r s a a k  < l a t  r e l a t i e f  b a i e  s a d e  o p  d i e  o u e r p l a n t  o f  s y  g a s h e e r p l a n t  
g e d e p o n e e r  i s ,  e n  d u s  g r o t e n d e e l s  v e r m o r s  i s  m e t  d i e  o o g  o p  v e r s p r e i d i n g .  D i e  u i t -
s k e i d i n g s m e t o d e ,  w a t  o n d e r  a n d e r e  d e u r  d i e  m u i s v o e l s  g e b r u i k  w o r d ,  i s  w a a r s k y n l i k  
b e l a n g r i k e r  v i r  l a n g a f s t a n d - v e r s p r e i d i n g .  
1 8 .  R e l a t i e w e  v e r s k i l l e  i n  v e r s p r e i d i n g s t r a t e g i e e  i s  t u s s e n  d i e  d r i e  v o e l e n t s o o r t e  w a a r g e n e e m .  
D i t  i s  h o o f s a a ! d i k  b e " i n v l o e d  d e u r  d i e  g r o o t t e  v a n  d i e  b e t r o k k e  s a a d ,  d i e  a a r d  v a n  d i e  
a r i l l u s ,  d i e  v r u g s e i s o e n ,  d i e  a a n t a l  v r u g t e  w a t  t e g e l y k  b e s k i k b a . a r  i s ,  e n  m o o n t l i k  d i e  
v o e d i n g s k w a l i t e i t  v a n  d i e  a r i l l u s .  D i t  l y k  a s o f  T . n a t a l i t i u s  d i e  h o o g s t e  v e r s p r e i d i n g s -
d o e l t r e f f e n d h e i d  p e r  s a a d  h e t ,  m a a r  d i t  p r o d u s e e r  v e r m o e d e l i k  d i e  m i n s t e  v r u g t e .  
D i e  l a a g s t e  v e r s p r e i d i n g s d o e l t r e f f e n d h e i d  p e r  s a a d  k o m  v o o r  i n  y _ .  c o m b r e t i c o l a ,  m a a r  
h i e r d i e  s p e s i e  p r o d u s e e r  b e s l i s  d i e  m e e s t e  v r u g t e .  
1 9 .  T i n k e r s  i s  w a a r s k y n l i k  d i e  b e l a n g r i k s t e  v o e l e n t v e r s p r e i d e r s  i n  A f r i k a  i n  d i e  g e b i e d e  
w a a r  d i t  v o o r k o m .  D a a r  i s  e g t e r  ' n  p a a r  g e b i e d e ,  h o o f s a a k l i k  d i e  w e s t e l i k e  d e e l  v a n  
S u i d e l i k e  A f r i k a ,  w a a r  v o e l e n t e  v o o r k o m ,  m a a r  g e e n  t i n k e r s  n i e ,  e n  w a a r  a n d e r  v o e l s  
d u s  v e r a n t w o o r d e l i k  i s  v i r  d i e  v e r s p r e i d i n g  v a n  v o e l e n t e .  
2 0 .  D i t  l y k  o f  d i e  s a v a n n a - b e w o n e n d e  t i n k e r s  m e e r  a f h a n k l i k  v a n  v o e : e n t v r u g t e  i s  a s  
w o u d - b e w o n e n d e  s o o r t e ,  m a a r  a l l e  t i n k e r s  g e e  w a a r s k y n l i k  v o o r k e u r  a a n  v o e l e n t v r u g t e  
a s  < l i t  b e s k i k b a . a r  i s .  
2 1 .  H o e w e l  d i e  b a . s i e s e  p a t r o n e  v a n  v o e l e n t v e r s p r e i d i n g  i n  d i e  s a v a n n a  b y  L o s k o p d a m  e n  
i n  d i e  k u s d u i n e w o u d  i n  N a t a l  s o o r t g e l y k  w a s ,  i s  d a a r  e n k e l e  v e r s k i l l e .  D i e  b e l a n g -
r i k s t e  v e r s k i l  i s  < l a t  S w a r t k o p t i n k e r s  f .  b i l i n e a t u s  t h e  h o o f v e r s p r e i d e r s  i n  d i e  w o u d )  
o o k  b a . i e  a n d e r  v r u g t e  v r e e t ,  m a a r  w a a r s k y n l i k  v o e l e n t  v e r k i e s  a s  d i t  b e s k i k b a . a r  i s  
e n  v e r d e r  l a a t  h u l l e  3 5 %  v a n  d i e  s a d e  g r o n d t o e  v a l ,  t e r w y l  d i e  G e e l k o p t i n k e r  o m t r e n t  
e l k e  s a a d  o p  ' n  t a k  p l a n t .  D i e  S w a r t k o p t i n k e r  b r i n g  v o e l e n t s a d e  n a  ' n  ! a n g e r  t y d  a s  d i e  
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G e e l k o p t i n k e r  o p ,  w a t  t o t  g e v o l g  h e t  d a t  m e e r  s a d e  v a n  d i e  o u e r p l a n t  w e g g e d r a  w o r d .  
2 2 .  I n  d i e  g e m a t i g d e  s t r e k e  v r e e t  ' n  w y e  v e r s k e i d e n h e i d  v a n  v o e l s  v o e l e n t v r u g t e ,  h o e w e l  
p a r t y  v o e l s  r e l a t i e f  b e l a r g r i k e r  v i r  v e r s p r e i d i n g  v a n  v o e i e n t e  i s ,  m a a r  d i t  l y k  o f  n i e  
e e n  s p e s i a a l  a a n g e p a s  i s  v i r  h i e r d i e  d i e e t  n i e .  I n  e l k  v a n  d i e  d r i e  t r o p i e s e  s t r e k e  
k o m  ' n  g r o e p  " v o e l e n t s p e s i a l i s t e "  v o o r ,  w a t  a a n g e p a s  i s  v i r  h i e r d i e  d i e e t ,  e n  w a t  
t o t  ' n  g r o o t  m a t e  a f h a n k l i k  v a n  v o e l e n t v r u g t e  i s ,  w a n n e e r  d i t  b e s k i k b a a r  i s .  
2 3  . .  I n  d i e  A u s t r a l o - O r i e n t a l e  g e b i e d  i s  D i c a e u m  s p e s i e s  d i e  v o e l e n t s p e s i a l i s t e ,  w a t  v o e ' l -
e n t e  s o w e l  b e s t u i f  ( h o e w e l  n i e  n e t  h u l l e  n i e )  e n  v e r s p r e i .  H u l l e  s p i e r m a a g  i s  ' n  b l i n d e  
s a k  w a t  n e t  i n s e k v o e d s e l  o n t v a n g ,  e n  v o e l e n t s a d e  g a a n  d i r e k  d e u r  n a  d i e  i n g e w a n d e ,  
s o d a t  d i e  s a d e  v i r  s l e g s  ' n  k o r t  t y d j i e  f d i k w e l s  m i n d e r  a s  1 0  m i n )  i n  d i e  v o e l  s e  l i g -
g a a m  v e r k e e r .  D i e  v o e l s  s e  g e d r a g  t y d e n s  u i t s k e i d i n g  v e r s e k e r  d a t  m e e s t e  v a n  d i e  
s a d e  a a n  ' n  t a k  " v a s g e l y m "  w o r d .  
2 4 .  I n  d i e  A f r o t r o p i e s e  s t r e e k  i s  d i e  t i n k e r s  d i e  b e l a n g r i k s t e  v e r s p r e i d e r s  v a n  v o e l e n t s a d e ,  
e n  h u l l e  g e w o o n t e  o m  d i e  s a d e  o p  t e  b r i n g  e n  c l a n  a a n  ' n  t a k  a f  t e  v e e ,  i s  h o o g s  e f f e k t i e f  
v i r  d i e  v e r s p r e i d i n g  e n  p l a n t i n g  v a n  v o e l e n t s a d e .  
2 5 .  I n  d i e  N e o t r o p i e s e  s t r e e k  b e s t a a n  d i e  e u p h o n i a s  ( E u p h o n i a  s p e s i e s )  h o o f s a a k l i k  o p  
v o e l e n t v r u g t e  e n  i s  d i e  h o o f v e r s p r e i d e r s  d a a r v a n .  H u l l e  h e t  n i e  ' n  s p i e r m a a g  n i e  
e n  h u l l e  s p y s v e r t e r i n g s k a n a a l  i s  " n e t  ' n  b u i s  · ·  m e t  ' n  u i t r e k b a r e  d e e l  t u s s e n  d i e  
p r o v e n t r i c u l u s  e n  d i e  d u o d e n u m ,  w a t  v i n n i g e  d e u r g a n g  v a n  v o e l e n t s a d e  v e r g e m a k l i k .  
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I  a m  g r a t e f u l  t o  D r .  J .  H .  O o s t h u i z e n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Z o o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  
P r e t o r i a ,  f o r  f i r s t  d r a w i n g  m y  a t t e n t i o n  t o  t h e  r o l e  o f  b i r d s  a s  d i s p e r s o r s  o f  
m i s t l e t o e s .  I  t h a n k  h i m  f o r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  a s s i s t a n c e .  T h e  D i r e c t o r  o f  
t h e  D i v i s i o n  o f  N a t u r e  C o n s e r v a t i o n  i n  t h e  T r a n s v a a l  a l l o w e d  m e  t o  c a r r y  o u t  
f i e l d  w o r k  i n  t h e  L o s k o p  D a m  N a t u r e  R e s e r v e .  D r .  P .  F .  S .  M u l d e r  a n d  M r .  C .  J .  N e l ,  
o f  t h e  D i v i s i o n  o f  N a t u r e  C o n s e r v a t i o n ,  h e l p e d  m e  i n  n u m e r o u s  w a y s .  D r .  N .  F a i r a l l  
k i n d l y  p r o v i d e d  f a c i l i t i e s  a t  t h e  M a m m a l  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
P r e t o r i a .  I  t h a n k  M r s .  C . J .  F o t g i e t e r  f o r  h e r  a s s i s t a n c e  w i t h  b i o c h e m i c a l  a n a l y s e s .  
I  t h a n k  P r o f .  D .  J .  J .  P o t g i e t e r ,  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  B i o c h e m i s t r y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  P r e t o r i a ,  f o r  p e r m i s s i o n  t o  w o r k  i n  h i s  d e p a r t m e n t .  D r . A .  W . H . N e i t z  p r o v i d e d  
a d d i t i o n a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e .  D r .  G .  K .  T h e r o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  B o t a n y ,  
U n i v e r s i t y  o f  P r e t o r i a ,  a n d  M r .  G .  G e r m i s h u i z e n  o f  t h e  N a t i o n a l  H e r b a r i u m  h e l p e d  
m e  i d e n t i f y  p l a n t  s p e c i m e n s .  I  t h a n k  P e t e r  F r o s t  f o r  a l l o w i n g  m e  t o  u s e  s o m e  o f  
h i s  d a t a ,  a n d  f o r  t h e  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n  t h a t  I  r e c e i v e d  f r o m  h i m  a n d  S u e  
F r o s t .  I  t h a n k  J o a n  S m i t h ,  G a i l  S p e r r i n g  a n d  D i n n y  W i l m o t  f o r  t y p i n g  d r a f t s ,  a n d  
M a r g r i e t  S i n g e l s  f o r  t y p i n g  t h e  f i n a l  m a n u s c r i p t .  F i n a n c i a l  a n d  l o g i s t i c a l  s u p p o r t  
f o r  t h e  s t u d y  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  C o u n c i l  f o r  S c i e n t i f i c  a n d  I n d u s t r i a l  R e s e a r c h ,  
a n d  t h e  F i t z p a t r i c k  I n s t i t u t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a p e  T o w n .  I  a m  v e r y  g r a t e f u l  
t o  m y  s u p e r v i s o r ,  p r o f .  W . R .  S i e g f r i e d ,  f o r  h i s  c o n t i n u e d  e n c o u r a g e m e n t  a n d  
a s s i s t a n c e  d u r i n g  t h e  s t u d y ,  a n d  f o r  c r i t i c a l  d i s c u s s i o n s  o n  t h e  m a n u s c r i p t .  
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C A L D W E L L ,  H .  R .  &  C A L D W E L L ,  J . C .  1 9 3 1 .  S o u t h  C h i n a  b i r d s .  S j a n g h a i :  H e s t e r  M a y  
V a n d e r b u r g h .  
• c A M M E R L O H E R ,  J .  1 9 2 8 .  B o t a n i s c h e  S t u d i e n .  I I .  K u r z e  S k i z z e n  u b e r  B l u m e n b e s u c h  
d u r c h  V o g e l .  O e s t e r r .  b o t .  Z t s c h r .  7 7 :  4 6  - 6 1 .  
C A R L Q U I S T ,  S .  1 9 6 7 .  T h e  b i o t a  o f  l o n g - d i s t a n c e  d i s p e r s a l . V .  P l a n t  d i s p e r s a l  t o  P a c i f i c  
I s l a n d s .  B u l l .  T o r r e y  B o t .  C l u b  9 4 :  1 2 9  - 1 6 2 .  
* C H I A R L O ,  B .  &  C A J E L L I ,  E .  1 9 6 5 .  ( F a t t y  a c i d s  a n d  a m i n o  a c i d s  i n  t r e  b e r r i e s  o f  
L o r a n t h u s  e u r o p a e u s ) .  B o l l !  c h i m .  - f a r m .  1 0 4  ( 1 1 ) :  7 3 5  - 7 4 3 .  ( I t a l i a n ;  d a t a  
o b t a i n e d  f r o m  C h e m .  A b s t r .  6 4 :  8 6 3 8  ( 1 9 6 6  ) )  
C O L E M A N ,  E .  1 9 4 9 .  M e n a c e  o f  t h e  m i s t l e t o e .  V i c t o r i a n  N a t .  6 6 ( 2 ) :  2 4  - 3 2 .  
C O M P T O N ,  R . H .  1 9 6 6 .  A n  a n n o t a t e d  c h e c k - l i s t  o f  t h e  f l o r a  o f  S w a z i l a n d .  1 ! _ ~ .  A f r .  B o t .  
s u p p l .  6 :  1  - 1 9 1 .  
C O W L E S ,  R .  B .  1 9 3 6 .  T h e  r e l a t i o n  o f  b i r d s  t o  s e e d  d i s p e r s a l  o f  t h e  d e s e r t  m i s t l e t o e .  
M a d r o n  o  3 :  3 5 2  - 3 5 6 .  
C O W L E S ,  R .  B .  1 9 5 9 .  Z u l u  j c m r n a l .  B e r k e l y  a n d  L o s  A n g e l e s :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  
P r e s s .  
C R O M E ,  F .  H .  1 9 7 5 .  T h e  e c o l o g y  o f  f r u i t  p i g e o n s  i n  t r o p i c a l  N o r t h e r n  Q u e e n s l a n d .  
A u s t .  W i l d l .  R e s .  2 :  1 5 5  - 1 8 5 .  
C R O S S  K E Y ,  R .  W .  &  W H I T E ,  G .  B .  1 9 7 7 .  T h e  A f r o t r o p i c a l  R e g i o n .  A  r e c o m m e n d e d  
t e r m  i n  z o o g e o g r a p h y .  l . :  n a t .  H i s t .  1 1 :  5 4 1  - 5 4 4 .  
C R O U C H ,  J . E .  1 9 4 3 .  D i s t r i b u t i o n  a n d  h a b i t a t  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  P h a i n o p e p l a .  A u k  
6 0 :  3 1 9  - 3 3 3 .  
- 1 0 7  -
C Y T H N A ,  L .  1 9 6 2 .  W i l d  f l o w e r s  o f  t h e  T r a n s v a a l .  T r u s t e e s  o f  t h e  W i l d  F l o w e r s  o f  
t h e  T r a n s v a a l  B o o k  F u n d .  
D A L Z I E L ,  J . M .  1 9 3 7 .  T h e  u s e f u l  p l a n t s  o f  W e s t  T r o p i c a l  A f r i c a .  L o n d o n :  C r o w n  
A g e n t s  f o r  t h e  C o l o n i e s .  
D A M M E R M A N ,  K .  W .  1 9 2 9 .  T h e  a g r i c u l t u r a l  Z o o l o g y  o f  t h e  M a l a y  A r c h i p e l a ~ . A m s t e r d a m .  
D E L A C O U R ,  J .  1 9 4 7 .  B i r d s  o f  M a l a y s i a .  N e w  Y o r k :  M a c M i l l a n .  
D E L A C O U R ,  J .  &  M A Y R , E .  1 9 4 6 .  B i r d s  o f  t h e  P h i l i p p i n e s .  N e w  Y o r k :  M a c M i l l a n .  
D E M E N T ' E V ,  G .  P .  &  G L A D K O V ,  N . A .  ( e d s ) .  1 9 6 8 .  B i r d s  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  v o l . 6 .  
( T r a n s l a t e d  f r o m  R u s s i a n ) .  J e r u s a l e m :  I s r a e l  p r o g r a m m e  f o r  s c i e n t i f i c  t r a n s l a t i o n s .  
D E S S E L B E R G E R ,  M .  1 9 3 1 .  D e r  V e r d a u u n g s k a n a l  d e r  D i c a e i d e n  n a c h  G e s t a l t  u n d  F u n k t i o n .  
l :  O r n .  7 9 :  3 5 3  - 3 7 4 .  
D O C T E R S  V A N  L E E U W E N ,  W .  M .  1 9 5 4 .  O n  t h e  b i o l o g y  o f  s o m e  J a v a n e s e  L o r a n t h a c e a e  a n d  
t h e  r o l e  b i r d s  p l a y  i n  t h e i r  l i f e  h i s t o r y .  B e a u f o r t i a  4 :  1 0 5  - 2 0 7 .  
D Y E R ,  R . A .  1 9 7 5 .  T h e  g e n e r a  o f  s o u t h e r n  A f r i c a n  f l o w e r i n g  p l a n t s ,  V o l .  I :  D i c o t y l e d o n s .  
P r e t o r i a :  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  T e c h n i c a l  S e r v i c e .  
E L L I O T T ,  C . C . H .  1 9 7 3 .  T h e  b i o l o g y  o f  t h e  C a p e  W e a v e r  P l a c e u s  c a p e n s i s  P h . D . t h e s i s ,  
U n i v e r s i t y  o f  C a p e  T o w n .  
E N G L E R ,  A .  &  K R A U S E ,  K .  1 9 0 8 .  U b e r  d i e  L e b e n s w e i s e  v o n  V i  s c u m  m i n i m u m .  B e r .  ~ - b o t .  
G e s .  2 6 a :  5 2 4  - 5 3 0 .  
E V A N S ,  M .  S .  1 8 9 5 .  T h e  f e r t i l i z a t i o n  o f  " L o r a n t h u s  k r a u s s i a n u s "  a n d " ~ .  d r e g e i " .  
N a t u r e ,  L o n d .  5 1 :  2 3 5  - 2 3 6 .  
F A E G R I ,  K .  &  V A N  D E R  P I  J  L ,  L .  1 9 6 6 .  T h e  p r i n c i p l e s  o f  p o l l i n a t i o n  e c o l o g y .  T o r o n t o :  
P e r g a m o n  P r e s _ s .  
- 1 0 8  -
F O R B E S ,  W . A .  1 8 8 0 .  C o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  a n a t o m y  o f  p a . s s e r i n e  b i r d s .  P a r t  I .  O n  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  s t o m a c h  i n  c e r t a i n  g e n e r a  o f  T a n a g e r s .  P r o c .  z o o l .  S o c . ,  L o n d .  1 0 :  
1 4 3  - 1 4 7 .  
G I B S O N ,  J .  H .  1 9 7 5 .  W i l d  f l o w e r s  o f  N a t a l  ( C o a s t a l  R e g i o n ) .  D u r b a n :  N a t a l  P u b l i c i t y  F u n d .  
G I F F O R D ,  E . W .  1 9 1 9 .  F i e l d  n o t e s  o n  t h e  l a n d  b i r d s  o f  t h e  G a l a p a g o s  I s l a n d s  a n d  o f  C o c o s  
·  I s l a n d ,  C o s t a  R i c a .  P r o c .  C a l i f .  A c - a d .  S c i .  4 t h  s e r .  2 ( 2 ) :  1 8 9  - 2 5 8 .  
G I L L ,  F . B .  &  W O L F ,  L . L .  1 9 7 5 .  F o r a g i n g  s t r a t e g i e s  a n d  e n e r g e t i c s  o f  E a s t  A f r i c a n  
s u n b i r d s  a t  m i s t l e t o e  f l o w e r s .  A m .  N a t .  1 0 9 :  4 9 1  - 5 1 0 .  
G I L L ,  L . S .  &  H A W K S W O R T H ,  F . G .  1 9 6 1 .  T h e  m i s t l e t o e s :  a  l i t e r a t u r e  r e v i e w .  T e c h .  
B u l l .  U .  S .  D e p .  A g r i c . _ :  1 2 4 2 :  1  - 8 7 .  
G J O K I C  ,  G .  1 8 9 6 .  Z u r  A n a t o m i e  d e r  F r l i c h t e  u n d  d e s  S a . m e n s  v o n  V i s c u f ! ! .  S b e r .  A i c a d .  
W i s s .  W i e n ,  M a ~ h .  - n a t u r w .  K l .  A b t .  l ,  1 0 5 :  4 4 7  - 4 6 4 .  
G O D S C H A L K ,  S . K . B .  1 9 7 6 .  D i e  r o l  w a t  v r u g t e v r e t e r r d e  v o e l s  s p e e l  i n  d i e  · 1 e r s p r e i d i n g  
v a n  L o r a n t h u s  z e y h e r i  H a r v .  e n  V i s c u m  r o t u n d i f o l i u _ 1 1 1  L .  f .  B . S c .  ( H o n s )  t h e s i s ,  
U n i v e r s i t y  o f  P r e t o : - i a .  
G O O D W I N ,  D .  &  C L A N C E Y ,  P . A .  1 9 7 8 .  C a p i t o n i d a e :  3 2 9  - 3 4 9 .  I n  A n  a t l a s  o f  s p e c i a t i o n  
i n  A f r i c a n  n o n - p a . s s e r i n e  b i r d s ,  e d .  D .  W .  S n o w .  L o n d o n :  B r i t i s h  M u s e u m  ( N a t u r a l  
H i s t o r y ) .  
G O O S S E N S ,  A .  P .  1 9 5 3 .  S u i d - A f r i k a a n s e  B l o m p l a n t e .  S l e u t e l s  t o t  d i e  f a m i l i e s  e n  g e n e r a .  
J o h a n n e s b u r g :  V o o r t r e k k e r p e r s .  
* G O S S E ,  P . H .  1 8 4 7 .  B i r d s  o f  J a m a i c a .  
G R A N T ,  K .  A .  1 9 6 6 .  A  h y p o t h e s i s  c o n c e r n i n g  t h e  p r e v a l e n c e  o f  r e d  c o l o r a t i u n  i n  
C a l i f o r n i a  h u m m i n g b i r d  f l o w e r s .  A m .  N a t .  1 0 0 :  8 5  - 9 7 .  
" ' G R A N T ,  K . A .  &  G R A N T ,  V .  1 9 6 8 .  H u m m i n g b i r d s  a n d  t h e i r  f l o w e r s .  N e w  Y o r k :  C o l u m b i a  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
- 1 0 9  -
G R I N N E L L ,  J .  1 9 1 4 .  A n  a c c o u n t  o f  t h e  m a m m a l s  a n d  b i r d s  o f  t h e  L o w e r  C o l o r a d o  V a l l e y .  
U n i v .  C a l i f .  P u b l s  Z o o l .  1 2 :  5 1  - 2 9 4 .  
G U P P Y ,  H . B .  1 9 0 6 .  O b s e r v a t i o n s  o f  a  n a t u r a l i s t  i n  t h e  P a c i f i c  b e t w e e n  1 8 9 6  a n d  1 8 9 9 ,  
v o l .  2 :  P l a n t  d i s p e r s a l .  L o n d o n :  M a c M i l l a n  &  C o .  
H A R D Y ,  E .  1 9 6 9 .  M i s t l e t h r u s h e s  a n d  m i s t l e t o e  b e r r i e s .  B i r d  S t u d y  1 6 :  1 9 1  - 1 9 2 .  
H A R V E Y ,  W . H .  1 8 6 2 .  L o r a n t h a c e a e :  5 7 4  - 5 8 2 .  I n  F l o r a  C a p e n s i s ,  v o l .  2 . ,  W . H .  H a r v e y  
&  0 .  W .  S o n d e r .  D u b l i n :  H o d g e s ,  S m i t h  &  C o .  
H E I M  D E  B A L S A C ,  M .  &  M A Y A U D ,  N .  1 9 3 0 .  C o m p l e m e n t s  a  l ' e t u d e d e  l a  p r o p a g a t i o n  
d u  g u i  ( V i s c u m  a l b u m  L . )  p a r  l e s  o i s e a u x .  ~ t u d e s  d ' e c o l o g i e  o r n i t h o l o g i q u e .  
A l a u d a  1
1
2 ) :  4 7 4  - 4 9 3 .  
H E U M A N N ,  G . A .  1 9 2 6 .  M i s t l e t o e - b i r d s  a s  p l a n t  d i s t r i b u t o r s .  E m u  2 6 ( 2 ) :  1 1 0  - 1 1 1 .  
H I E  R N ,  W .  P .  1 9 0 0 .  C a t a l o g u e  o f  t h e  A f r i c a n  p l a n t s  c o l l e c t e d  b y  d r .  F r i e d r i c h  W e l w i t s c h  
i n  1 8 5 3  - 1 8 6 1 .  D i c o t y l e d o n s ,  p a r t  I V .  L o n d o n :  B r i t i s h  M u s e u m  ( N a t u r a l  H i s t o r y ) .  
H O W E ,  H . F .  1 9 7 7 .  B i r d  a c t i v i t y  a n d  s e e d  d i s p e r s a l  o f  a  t r o p i c a l  w e t  f o r e s t  t r e e .  
E c o l o g y  5 8 :  5 3 9  - 5 5 0 .  
H O W E ,  H . F .  &  E S T A B R O O K ,  G . F .  1 9 7 7 .  O n  i n t r a - s p e c i f i c  c o m p e t i t i o n  f o r  a v i a n  d i s p e r s e r s  
i n  ' t r o p i c a l  t r e e s .  A m .  N a t .  1 1 1 :  8 1 7  - 8 3 2 .  
I R V I N E ,  F .  R .  1 9 6 1 .  W o o d y  p l a n t s  o f  G h a n a  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  u s e s .  L o n d o n :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
J A O O O N ,  F . J .  &  S C L A T E R ,  W .  L .  1 9 3 8 .  T h e  b i r d s  o f  K e n y a  C o l o n y  a n d  t h e  U g a n d a  
P r o t e c t o r a t e ,  v o l .  2 .  L o n d o n :  G u r n e y  a n d  J a c k s o n .  
J O H N C O C K ,  C .  F .  1 9 0 2 .  N o t e s  o n  t h e  L o r a n t h a c e a e  o f  t h e  W i l l o c h r a  V a l l e y .  T r a n s .  R .  
S o c . S . A u s t r .  2 6 :  7 - 9 .  
- l l O  -
J O H N C O C K ,  C . F .  1 9 0 3 .  N o t e s  o n  L o r a n t h u s  e x o c a r p i .  T r a n s . B . S o c . ~ . A u s t r .  2 7 :  2 5 3  - 2 5 5 .  
* J O H R I ,  B .  M .  &  B H A T N A G A R ,  S .  P .  1 9 7 2 .  L o r a n t h a c e a e .  B o t a n i c a l  M o n o g r a p h  N o .  8 .  
N e w  D e l h i :  C o u n c i l  o f  S c i e n t i f i c  a n d  I n d u s t r i a l  R e s e a r c h .  
K A R S T E N ,  M .  C .  1 9 3 9 .  C a r l  P e t e r  T h u n b e r g .  A n  e a r l y  i n v e s t i g a t o r  o f  C a p e  b o t a n y .  
I I I  .  . l ! _  ~ .  A f r .  B o t .  5 :  1 0 5  - 1 5 5 .  
K E A S T ,  A .  1 9 5 8 .  T h e  i n f l u e n c e  o f  e c o l o g y  o n  v a r i a t i o n  i n  t h e  m i s t l e t o e - b i r d  ( D i c a e u m  
h i r u n d i n a c e u m ) .  E m u  5 8 ( 3 )  :  1 9 5  - 2 0 6 .  
K E E B L E ,  F .  W .  1 8 9 6 .  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  L o r a n t h a c e a e  o f  C e y l o n .  T r a n s . L i n n .  S o c . ,  L o n d .  
2 n d s e r .  5 :  9 1  - l l 7 .  
K E N N E A L L Y ,  K .  F .  1 9 7 3 .  S o m e  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  s t e m  h e m i p a r a s i t e  o r  m i s t l e t o e ,  
A m v e m a  m i q u e l i i  ( L o r a n t h a c e a e ) ,  i n  s o u t h - w e s t e r n  A u s t r a l i a .  W e s t .  A u s t .  N a t .  
1 2 ( 7 ) :  1 5 6  - 1 6 1 .  
K I N G ,  J . R .  1 9 7 4 .  S e a s o n a l  a l l o c a t i o n  o f  t i m e  a n d  e n e r g y  r e s o u r c e s  i n  b i r d s :  4  - 8 5 .  
I n  A v i a n  e n e r g e t i c s ,  e d .  R . A .  P a y n t e r .  C a m b r i d g e ,  M a s s a c h u s e t t s :  P u b l s  N u t a l l  
o r n .  C l u b  1 5 .  
K O O R D E R S ,  S .  H .  1 9 0 9 .  K l e i n e  b i j d r a g e  t o t  d e  k e n n i s  d e r  e n d o z o i s c h e  z a d e n  - v e r s p r e i d i n g  
d o o r  v o g e l s  i n  J a v a .  V e r s l . g e w o n e  V e r g a d . w i s - e n  n a t u u r k . A f d . ~ . A k a d .  W e t . A r n s t .  
1 8 :  4 0  - 4 9 .  
K U Y T ,  J .  1 9 6 9 .  T h e  b i o l o g y  o f  p a r a s i t i c  f l o w e r i n g  p l a n t s .  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
L A B I T T E ,  A .  1 9 5 2 .  N o t e s  s u r  l a  b i o l o g i e  e t  l a  r e p r o d u c t i o n  d e  T u r d u s  v i s c i v o r u s  L .  
A l a u d a  2 0 :  2 1  - 3 0 .  
L A W R E N C E ,  S . A .  &  L I T T L E J O H N S ,  R .  T .  1 9 1 6 .  N e s t i n g  h a b i t s  o f  t h e  m i s t l e t o e  b i r d  
( D i c a e u m  h i r u n d i  n a c e u m ) .  E m u  1 5 :  1 6 6  - 1 6 9 .  
L A Y A R D ,  E .  L , 1 8 8 4 .  T h e  b i r d s  o f  S o u t h  A f r i c a ,  N e w  e d i t i o n .  L o n d o n :  B e r n a r d  Q u a r i t c h .  
- 1 1 1  -
L E C K ,  C .  F .  1 9 7 1 .  O v e r l a p  i n  t h e  d i e t  o f  s o m e  N e o t r o p i c a l  b i r d s .  L i v i n g  B i r d  
1 0 :  8 9  - 1 0 6 .  
L E C K ,  C .  F .  1 9 7 2 .  S e a s o n a l  c h a n g e s  i n  f e e d i n g  p r e s s u r e s  o f  f r u i t - a n d  n e c t a r - e a t i n g  
b i r d s  i n  P a n a m a .  C o n d o r  7  4 :  5 4  - 6 0 .  
L I V E R S I D G E ,  R .  1 9 6 5 .  T h e  b i r d s  o f  t h e  A d d o  E l e p h a n t  N a t i o n a l  P a r k .  K o e d o e  8 :  4 1  - 6 7 .  
L I V E R S I D G E ,  R .  1 9 7 2 .  A  p r e l i m i n a r y  s t u d y  o n  f r u i t  p r o d u c t i o n  i n  c e r t a i n  p l a n t s .  
A n n . C a p e  P r o v . M u s .  9 ( 3 ) :  5 1  - 6 3 .  
M c  A T E E ,  W .  L .  1 9 2 6 .  B i r d  d i s t r i b u t o r s  o n  M i s t l e t o e  i n  E u r o p e .  A u k  4 3 :  3 9 4  - 3 9 5 .  
( r e v i e w  o f  T u b e u f  1 9 2 3 ) .  
M c  K E Y ,  D .  1 9 7 5 .  T h e  e c o l o g y  o f  c o e v o l v e d  s e e d  d i s p e r s a l  s y s t e m s :  1 5 9  - 1 9 1 .  I n  
C o e v o l u t i o n  o f  a n i m a l s  a n d  p l a n t s ,  e d s .  L .  E .  G i l b e r t  &  P . H .  R a v e n .  A u s t i n  a n d  
L o n d o n :  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  P r e s s .  
M A C K W O R T H - P R A E D ,  C .  W .  &  G R A N T ,  C . H .  I 3 .  1 9 5 7 .  B i r d s  o f  e a s t e r n  a n d  n o r t h e a s t e r n  
A f r i c a ,  v o l .  1 .  2 n d  e d i t i o n .  L o n d o n :  L o n g m a n ,  G r e e n  &  C o .  
M A C K W O R  T H - P R A  E D ,  C .  W .  &  G R A N T ,  C .  H .  B .  1  9 6 2 .  B i r d s  o f  t h e  s o u t h e r n  t h i r d  o f  
A f r i c a ,  v o l .  1 .  L o n d o n :  L o n g m a n ,  G r e e n  &  C o .  
M A C K W O R T H - P R A E D ,  C .  W .  &  G R A N T ,  C . H .  B .  1 9 7 0 .  B i r d s  o f  W e s t  C e n t r a l  a n d  w e s t e r n  
A f r i c a ,  v o l .  1 .  L o n d o n :  L o n g m a n .  
M c L A C H L A N ,  G .  R .  &  L I V E R S I D G E ,  R .  1 9 7 8 .  R o b e r t s  B i r d s  o f  S o u t h  A f r i c a ,  4 t h  e d i t i o n .  
J o h a n n e s b u r g :  J o h n  V o e l c k ~ r  B i r d  B o o k  F u n d .  
M c  L U C K I E ,  J .  1 9 2 3 .  S t u d i e s  i n  p a r a s i t i s m ,  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p h y s i o l o g y  o f  t h e  
L o r a n t h a c e a e  o f  N e w  S o u t h  W a l e s .  B o t .  G a z .  7 5 ( 4 ) :  3 3 3  - 3 6 9 .  
M A N G E N O T ,  G .  ,  R E B I F F E ,  J .  &  R O U D I E R ,  A .  1 9 4 8 .  S u r  l e  m u c i l a g e  d u  g u i .  g _ .  ~ A c a d .  
S c i .  ,  P a r i s  2 2 7 :  4 3 9  - 4 4 1 .  
M A R L O T H ,  R .  1 9 1 3 .  T h e  F l o r a  o f  S o u t h  A f r i c a . ,  v o l .  1 .  C a p e  T o w n :  D a r t e r  B r o s  &  C o .  
- 1 1 2  -
M A R L O I B ,  R .  &  D R E G E ,  I .  L .  1 9 1 5 .  N o t e s  o n  s o m e  S o u t h  A f r i c a n  m i s t l e t o e s  a n d  t h e i r  
h o s t s .  ~ . A f r . ] .  S c i .  1 1 ( 1 0 ) :  4 0 2  - 4 0 3 .  
M A R T I N ,  A .  C . ,  Z I M ,  H .  S .  &  N E L S O N ,  A .  L .  1 9 5 1 .  A m e r i c a n  w i l d l i f e  a n d  p l a n t s .  
N e w  Y o r k .  
M A S O N ,  H .  1 9 7 2 .  W e s t e r n  C a p e  S a n d v e l d  f l o w e r s .  C a p e  T o w n :  S t r u i k .  
M A Y ,  V .  1 9 4 1 .  A  s u r v e y  o f  t h e  m i s t l e t o e  o f  N e w  S o u t h  W a l e s .  P r o c . L i n n . S o c . : t i  .  . § . } Y .  
6 6 :  7 7  - 8 7 .  
M A  Y R ,  E .  &  A M A D O N ,  D .  1 9 4 7 .  A  r e v i e w  o f  t h e  D i c a e i d a e .  A m .  M u s .  N o v i t .  
1 3 6 0 :  1  - 3 2 .  
M E Y E R ,  P .  G .  1 9 6 9 .  E i n f u h r u n g  i n  d i e  P f l a n z e n w e l t  S U c l l w e s t a f r i k a s .  W i n d h o e k :  V e r l a g  
d e r  S .  W .  A .  W i s s e n s c h a f t l i c h e n  G e s e l l s ~ h a f t .  
M E Y E R  D E  S C H A U E N S E E ,  R .  1 9 7 1 .  A  g u i d e  t o  t h e  b i r d s  o f  S o u t h  A m e r i c a .  E d i n b u r g h :  
O l i v e r  &  B o y d .  
M I L L E R ,  A . M .  &  S T E B B I N S ,  R . C .  1 9 6 4 .  T h e  l i v e s  o f  d e s e r t  a n i m a l s  i n  J o s h u a  T r e e  
N a t i o n a l  M o n u m e n t .  B e r k e l e y  a n d  L o s  A n g e l e s :  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M O R S E - J O N E S ,  E .  M S  ( w i t h o u t  d a t e ) .  B i r d  f o o d s .  H o u s e d  a t  t h e  P e r c y  F i t z p a t r i c k  
I n s t i t u t e  o f  _ A f r i c a  n  O r n i t h o l o g y ,  U n i v e r s i t y  o f  C a p e  T o w n .  
M O R T O N ,  E .  S .  1 9 7 3 .  O n  t h e  e v o l u t i o n a r y  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  f r u i t  e a t i n g  
i n  t r o p i c a l  b i r d s .  A m .  N a t .  1 0 7 :  8  - 2 2 .  
O A T L E Y ,  T .  B .  1 9 6 4 .  P r o b i n g  o f  A l o e  f l o w e r s  b y  b i r d s .  L a m m e r g e y e r  3 ( 1 ) :  2  - 8 .  
O A T L E Y ,  T .  B .  1 9 7 0 .  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  f o o d  a n d  f e e d i n g  h a b i t s  o f  s o m e  A f r i c a n  
r o b i n s .  A n n .  N a t a l  M u s .  2 0 :  2 9 3  - 3 2 7 .  
O A T L E Y ,  T . B .  &  ~ K E A D ,  D . M .  1 9 7 2 .  N e c t a r  f e e d i n g  b y  S o u t h  A f r i c a n  b i r d s .  L a m m e r g e y e r  
1 5 :  6 5  - 7 4 .  
- 1 1 3  -
O S T L E ,  B .  1 9 6 3 .  S t a t i s t i c s  i n  r e s e a r c h ,  2 n d  e d i t i : : m .  A m e s :  I o \ \ 8 .  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
P A I N E ,  R .  T .  1 9 7 1 .  T h e  m e a s u r e m e n t  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c a l o r i e  t o  e c o l o g i c a l  
p r o b l e m s .  A n n u .  R e v .  E c o l .  S y s t .  2 :  1 4 5  - 1 6 4 .  
P A L G R A V E ,  K . C .  1 9 7 7 .  T r e e s  o f  S o u t h e r n  A f r i c a .  C a p e  T o w n :  S t r u i k .  
P E I R C E ,  G .  J .  1 9 0 5 .  T h e  d i s s e m i n a t i o n  a n d  g e r m i n a t i o n  o f  A r c e u t h o b i u m  o c c i d e n t a l e  E n g l .  
A n n .  B o t .  1 9 :  9 9  - 1 1 3 .  
P H I L L I P S ,  E .  P .  1 9 2 0 .  A d a p t a t i o n s  f o r  t h e  d i s p e r s a l  o f  f r u i t s  a n d  s e e d s .  ~ - A f r  . J .  n a t .  H i s t .  
2 ( 2 ) :  2 4 0  - 2 5 2 .  
P H I L L I P S ,  E .  P .  1 9 2 6 .  T h e  g e n e r a  o f  S o u t h  A f r i c a n  f l o w e r i n g  p l a n t s .  M e m .  b o t .  S u r v .  ~ A f r .  
1 0 :  1  - 7 0 2 .  
P H I L L I P S ,  J  . F .  V .  1 9 2 4 .  T h e  b i o l o g y ,  e c o l o g y  a n d  s y l v i c u l t u r e  o f  S t i n k w o o d  ( O c o t e a  
b u l l a t a  E . M e y . )  ~ . A f r ,  L . S c i .  2 1 :  2 7 5  - 2 9 2 .  
P H I L L I P S ,  J  .  F .  V .  l  9 2 6 ~  G e n e r a l  b i o l o g y  o f  t h e  f l o w e r s ,  f r u i t s  a n d  y o u n g  r e g e n e r a t i o n  
o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  s p e c i e s  o f  t h e  K n y s n a  f o r e s t s .  _ § . A f r .  L  S c i .  2 3 :  3 6 6  - 4 1 7 .  
P H I L L I P S ,  J .  F .  V .  l  9 2 6 ~ .  B i o l o g y  o f  t h e  f l o w e r s ,  f r u i t s  a n d  y o u n g  r e g e n e r a t i o n  o f  O l i n i a  
c y m o s a  T h u n b .  ' 1 - I a r d l e a r ) .  E c o l o g y  7 :  3 3 8  - 3 5 0 .  
P H I L L I P S ,  J .  F .  V .  1 9 2 7 .  T h e  r o l e  o f  t h e  " B u s h d o v e "  C o l u m b a  a r q u a t r i x  T .  &  K .  i n  f r u i t -
d i s p e r s a l  i n  t h e  K n y s n a  f o r e s t s .  ~ - A f r ·  l :  S c i .  2 4 :  4 3 5  - 4 4 0 .  
P H I L L I P S ,  J . F . V .  1 9 2 8 .  T u r a c u s  c o r y t h a i x  c o r y t h a i x  W a g l .  ( " L o e r i e " )  i n  t h e  K n y s n a  
F o r e s t s .  _ § . A f r . J . S c i .  2 5 :  2 9 5  - 2 9 9 .  
P H I L L I P S ,  J .  F .  V .  1 9 3 1 .  F o r e s t  s u c c e s s i o n  a n d  e c o l o g y  i n  t h e  K n y s n a  R e g i o n .  M e m . b o t .  
S u r v .  S .  A f r .  1 4 :  1  - 3 2 7 .  
P L U M M E R ,  D .  T .  1 9 7 1 .  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  p r a c t i c a l  b i o c h e m i s t r y .  L o n d o n :  M c G r a w - H i l l .  
<  
- 1 1 4 -
P O L E - E V A N S ,  I .  B .  1 9 3 7 .  T h e  f l o w e r i n g  p l a n t s  o f  S o u t h  A f r i c a ,  v o l .  1 7 .  C a p e  T o w n :  
S p e c i a l t y  P r e s s  o f  S o u t h  A f r i c a .  
P R I E S T ,  C . D .  1 9 3 4 .  T h e b i r d s o f S o u t h e r n R h o d e s i a ,  v o l . 2 .  L o n d o n :  W . C l o w e s  & S o n s .  
R A M S A Y ,  E .  P .  1 8 8 6 .  L i s t  o f  W e s t e r n  A u s t r a l i a n  b i r d s  c o l l e c t e d  b y  m r .  C a i r n  a n d  
m r .  W .  H .  B o y e r - B o v e r  a t  D e r b y  a n d  i t s  v i c i n i t y  w i t h  r e m a r k s  o n  t h e  s p e c i e s .  
P r o c .  L i n n .  S o c .  N .  S .  W .  2 n d  s e r .  1 :  1 0 8 5  - 1 1 0 0 .  
R A N G E R ,  G .  1 9 5 0 .  L i f e  o f  t h e  C r o w n e d  H o r n b i l l .  P a r t  I I I .  O s t r i c h  2 1 :  2  - 1 4 .  
R A V E N ,  P . H .  1 9 7 2 .  W h y  a r e  b i r d - v i s i t e d  f l o w e r s  p r e d o m i n a n t l y  r e d ?  E v o l u t i o n  2 6 :  6 7 4 .  
* R E I C H E ,  C .  1 9 0 4 .  B a u  u n d  L e b e n  d e r  c h i l e n i s c h e n  L o r a n t h a c e a  P h r y g i l a n t h u s  a p h y l l u s .  
F l o r a  9 3 :  2 7 1  - 2 9 7 .  
R I D L E Y ,  H .  N .  1 9 3 0 .  T h e  d i s p e r s a l  o f  p l a n t s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  A s h f o r d ,  K e n t :  
R e e v e  &  C o .  
R O B E R T S ,  A .  1 9 3 5 .  D r .  H .  E x t o n  a n d  h i s  u n p u b l i s h e d  n o t e s  o n  S o u t h  A f r i c a n  b i r d s .  
O s t r i c h  6 ( 1 ) :  1  - 3 3 .  
R O B I N S ,  C . R .  &  H E E D ,  W .  B .  1 9 5 1 .  B i r d  n o t e s  f r o m  L a  J o y a  d e  S a l a s ,  T a m a u l i p a s .  
W i l s o n  B u l l .  6 3 ( 4 ) :  2 6 3  - 2 7 0 .  
R O O M ,  P .  M .  1 9 7 1 .  S o m e  p h y s i o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o c o a ,  
T h e o b r o m a  c a c a o ,  a n d  t h e  m i s t l e t o e  T a p i n a n t h u s  b a n g w e n s i s  ( E n g l .  a n d  K .  K r a u s e ) .  
A n n .  B o t .  3 5 :  1 6 9  - 1 7 4 .  
R O O M ,  P .  M .  1 9 7 2 .  T h e  f a u n a  o f  t h e  m i s t l e t o e ,  T a p i n a n t h u s  b a n g w e n s i s  (  E n g l .  a n d  K .  K r a u s e )  
g r o w i n g  o n  c o c o a  i n  G h a n a :  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  f a u n a  a n d  m i s t l e t o e .  J .  A n i m .  E c o l .  
4 1 ( 3 ) :  6 1 1  - 6 2 1 .  
R O O M ,  P .  M .  1 9 7 3 .  E c o l o g y  o f  t h e  m i s t l e t o e  T a p i n a n t h u s  b a n g w e n s i s  g r o w i n g  o n  c o c o a  
i n  G h a n a .  J .  E c o l .  6 1 :  7 2 9  - 7 4 2 .  
R O W A N ,  M .  K .  1 9 6 7 .  A  s t u d y  o f  t h e  c o l i e s  o f  s o u t h e r n  A f r i c a .  O s t r i c h  3 8 ( 2 ) :  6 3  - 1 1 5 .  
- 1 1 5  -
R O W A N ,  M .  K .  1 9 6 9 .  A  s t u d y  o f  t h e  C a p e  R o b i n  i n  s o u t h e r n  A f r i c a .  L i v i n g  B i r d  
8 :  5  - 3 2 .  
R O W A N ,  M .  K .  1 9 7 0 .  T h e  f o o d s  o f  S o u t h  A f r i c a n  b i r d s .  O s t r i c h ,  s u p p l .  8 :  3 4 3  - 3 5 6 .  
* R Y A N ,  G .  M .  1 8 9 9 .  T h e  s p r e a d  o f  L o r a n t h u s  i n  t h e  S o u t h  T h a n a  D i v i s i o n ,  K c n k a n .  
I n d i a n  F o r e s t e r  2 5 :  4 7 2  - 4 7 6 .  
S C H A R P F ,  R . F .  &  M c C A R T N E Y ,  W .  1 9 7 5 .  V i s c u m  a l b u m  i n  C a l i f o r n i a :  i t s  i n t r . o d u c t i o n ,  
e s t a b l i s h e m e n t  a n d  s p r e a d .  ~ - D i s .  R e p t r .  5 9 ( 3 ) :  2 5 7  - 2 6 2 .  
S C H I L L E R ,  F .  1 9 2 8 .  Z u r  K e n n t n i s  d e r  F r u c h t  v o n  V i  s c u m  a l b u m  u n d  L o r a n t h u s  e u r o p a e u s  
u n d  d e r  G e w i n n u n g  v o n  V o g e l l e i m .  S b e r . A k a d .  W i s s .  W i e n ,  M a t h .  - n a t u r w . K l . A b t . 1 ,  
1 3 7 :  2 4 3  - 2 5 8 .  
S C H t i N L A N D ,  S .  1 9 1 3 .  O n  s o - c a l l e d  " W o o d - f l o w e r s "  o n  B u r k e a  a f r i c a n a ,  H o o k  c a u s e d  b y  
L o r a n t h u s  d r e g e i .  R e c .  A l b a n y  M u s .  2 :  4 3 5  - 4 4 9 .  
S K E A D ,  C . ] .  1 9 5 0 .  A  s t u d y  o f  t h e  B l a c k c o l l a r e d  I 3 a r b e t .  O s t r i c h  2 1 :  8 4  - 9 6 .  
S K E A D ,  C . ] .  1 9 6 0 .  T h e  C a n a r i e s ,  S e e d e a t e r s  a n d  B u n t i n g s  o f  S o u t h e r n  A f r i c a .  S . A .  B i r d  
B o o k  F u n d .  
* S K O T T S B E R G ,  C .  1 9 2 8 .  N a t u r a l  H i s t o r y  o f  J u a n  F e r n a n d e z ,  v o l .  2 .  
S K U T C H ,  A .  F .  1 9 6 5 .  L i f e  h i s t o r y  o f  t h e  L o n g - t a i l e d  S i l k y  F l y c a t c h e r  w i t h  n o t e s  o n  r e l a t e d  
s p e c i e s .  A u k  8 2 :  3 7 5  - 4 2 6 .  
S L U D ,  P .  1 9 6 4 .  T h e  b i r d s  o f  C o s t a  R i c a . B u l l . A m . M u s . n a t . H i s t .  1 2 8 :  1  - 4 3 0 .  
S N O W ,  B .  K .  &  S N O W ,  D .  W .  1 9 7 1 .  T h e  f e e d i n g  e c o l o g y  o f  t a n a g e r s  a n d  h o n e y c r e e p e r s  i n  
T r i n i d a d .  A u k  8 8 :  2 9 1  - 3 2 2 .  
S N O W ,  D .  W .  1 9 6 2 .  T h e  n a t u r a l  h i s t o r y  o f  t h e  O i l b i r d ,  S t e a t o r n i s  c a r i p e n s i s  i n  T r i n i d a d .  
P a r t  2 .  P c p u l a t i o n ,  B r e e d i n g  E c o l o g y  a n d  F o o d .  Z o o l o g i c a  4 7 :  1 9 9  - 2 2 1 .  
- 1 1 6 -
S N O W ,  D .  W .  1 9 6 5 .  A  p o s s i b l e  s e l e c t i v e  f a c t o r  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  f r u i t i n g  s e a s o n s  i n  
t r o p i c a l  f o r e s t .  O i k o s  1 5 :  2 7 4  - 2 8 1 .  
S N O W ,  D .  W .  1 9 7 1 .  E v o l u t i o n a r y  a s p e c t s  o f  f r u i t - e a t i n g  b y  b i r d s .  I b i s  1 1 3 :  1 9 4  - 2 0 2 .  
S P R A G U E ,  T .  A .  1 9 1 3 .  L o r a n t h a c e a e :  2 5 5  - 4 1 1 .  I n  F l o r a  o f  t r o p i c a l  A f r i c a ,  v o l .  6 ,  
s e c t .  1 ,  e d .  W .  T .  T h i s e l t o n - D y e r .  L o n d o n :  L o v e l l  R e e v e  &  C o .  
S P R A G U E ,  T . A .  1 9 2 5 .  L o r a n t h a c e a e :  1 0 0  - 1 3 5 .  I n  F l o r a  C a p e n s i s ,  v o l .  5 ,  s e c t .  2 ,  
e d .  W .  T .  T h i s e l t o n - D y e r .  L o n d o n :  R e e v e  &  C o .  
S T A R K ,  A .  &  S C L A T E R ,  W .  L .  1 9 0 3 .  T h e  b i r d s  o f  S o u t h  A f r i c a ,  v o l .  3 .  L o n d o n :  P o r t e r .  
S T E I N B A C H E R ,  G .  1 9 3 5 .  U e b e r  d e n  B a u  d e s  M a . g e n s  v o n  E u p h o n i a .  O r n .  M b e r .  4 3 :  4 1  - 4 5 .  
S T O N E M A N ,  B .  1 9 1 5 .  P l a n t s  a n d  t h e i r  w a y s  i n  S o u t h  A f r i c a ,  e n l a r g e d  e d i t i o n .  L o n d o n :  
L o n g m a n ,  G r e e n  &  C o .  
* S T R E S E M A N N ,  E .  1 9 2 7 .  A v e s . H a n d b u c h  d e r  Z o o l o g i e ,  v o l .  5  a n d  7 ( 2 ) .  B e r l i n .  
S U T T O N ,  G . M .  1 9 5 1 .  D i s p e r s a l  o f  m i s t l e t o e  b y  b i r d s .  W i l s o n  B u l l .  6 3 ( 4 ) :  2 3 5  - 2 3 7 .  
T H E R O N ,  G . K .  1 9 7 3 .  ' n  E k o l o g i e s e  s t u d i e  v a n  d i e  p l a n t e g r o e i  v a n  d i e  L o s k o p d a m - n a t u u r -
r e s e r v a a t .  1 \ v o  v o l u m e s .  D .  S c .  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  P r e t o r i a .  
T H U N B E R G ,  C .  P .  1 7 9 5 .  T r a v e l s  i n  E u r o p e ,  A f r i c a  a n d  A s i a ,  p e r f o r m e d  b e t w e e n  t h e  
y e a r s  1 7 7 0  a n d  1 7 7 9 ,  v o l .  l .  L o n d o n .  
T I L N E Y ,  P . M .  1 9 7 0 .  A  c h e m o t a x o n o m i c  s t u d y  o f  t w e l v e  s p e c i e s  o f  t h e  f a m i l y  L o r a n t h a c e a e .  
B . S c .  ( H o n s ) t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  t h e  W i t w a t e r s r a n d .  
T I L N E Y ,  P .  M .  &  L U B K E ,  R . A .  1 9 7 4 .  A  c h e m o t a x o n o m i c  s t u d y  o f  t w e l v e  s p e c i e s  o f  t h e  
f a m i l y  L o r a n t h a c e a e .  l !  ~ . A f r .  B o t .  4 0 ( 4 ) :  3 1 5  - 3 3 2 .  
T O M A N N ,  G .  l  9 0 6 ~  V e r g l e i c h e n d e  U n t e r s u c h u n g e n  u b e r  d i e  I 3 e s c h a f f e n h e i t  d e s  F r u c h t s c h l e i m e ~  
v o n  V i s c u m  a l b u m  L .  u n d  L o r a n t h u s  e u r o p a e u s  u n d  < l e s s e n  b i o l o g i s c h e  B e d e u t u n g .  
~ 1 1 7  -
S b e r .  A k a d .  W i s s .  W i e n ,  M a t h .  - n a t u r w .  K l . ,  A b t  . 1 ,  1 1 5 :  3 5 3  - 3 6 5  
* T U B E U F ,  C .  v o n ,  1 9 2 3 .  M o n o g r a p h i e  d e r  m i s t e l .  M u n i c h  a n d  B e r l i n .  
T U R ~ E K ,  F . J .  1 9 6 3 .  C o l o r  p r e f e r e n c e s  i n  f r u i t - a n d  s e e d - e a t i n g  b i r d s .  P r o c . X I I I  I n t . o m .  
C o n g r . :  2 8 5  - 2 9 2 .  
V A N  D E R  B I  J L ,  P . A .  1 9 2 0 .  A  l i s t  o f  h o s t - p l a n t s  o f  s o m e  o f  t h e  L o r a n t h a c e a e  o c c u r r i n g  
a r o u n d  D u r b a n ,  N a t a l .  ~ . A f r . J . S c i .  1 6 :  3 4 4 - 3 4 7 .  
V A N  D E R  B I J L ,  P . A .  1 9 2 1 .  A d d i t i o n a l  h o s t - p l a n t s  o f  L o r a n t h a c e a e  o c c u r r i n s - a r o u n d  
D u r b a n .  _ § .  A f r  . J .  S c i .  1 7 :  1 8 5  - 1 8 6 .  
* V A N  H E U R N ,  W .  C .  1 9 2 2 .  B l a d v u l l i n g .  J a a r b e r .  C l u b  N e d .  V o g e l k .  1 2 :  8 4  - 8 6 .  
V A N  H O E P E N ,  E .  1 9 6 8 .  ' n  P a a r  i n t e r e s s a n t e  m e t o d e s  v a n  v e r s p r e i d i n g  v a n  s a d e  e n  
v r u g t e  i n  T r a n s v a a l s e  p l a n t e .  F a u n a  F l o r a ,  P r e t o r i a  1 9 :  1 7  - 2 3 .  
V A N  S O M E R E N ,  V .  G .  L .  1 9 5 6 .  D a y s  w i t h  b i r d s .  S t u d i e s  o f  h a b i t s  o f  s o m e  E a s t  A f r i c a n  
s p e c i e s .  F i e l d i a n a :  Z o o l .  3 8 :  1  - 5 2 0 .  
V A N  T Y N E ,  J .  &  B E R G E R ,  A . J .  1 9 6 1 .  F u n d a m e n t a l s  o f  O r n i t h o l o g y .  N e w  Y o r k :  J o h n  
W i l e y  &  S o n s .  
V A N  W Y K ,  P .  1 9 7 1 .  A  s u p p l e m e n t a r y  l i s t  o f  f l o w e r i n g  p l a n t s  o c c u r r i n g  i n  t h e  K r u g e r  
N a t i o n a l  P a r k .  K o e d o e  1 4 :  1 1 1  - 1 2 1 .  
V A U G H A N ,  J . H .  1 9 2 9 .  T h e  b i r d s  o f  Z a n z i b a r  a n d  P e m b a .  I .  I b i s  1 2 t h  s e r .  5 :  5 7 7  - 6 0 8 .  
V A U G H A N ,  J . H .  1 9 3 0 .  T h e  b i r d s  o f  Z a n z i b a r  a n d  P e m b a .  I I .  I b i s  1 2 t h  s e r .  6 ( 1 ) :  1  - 4 8 .  
V E R N O N ,  C . J .  1 9 7 7 .  B i r d s  o f  t h e  Z i m b a b v V e . R h u i n s  a r e a ,  R h o d e s i a .  S t h .  B . r d s  4 :  1  - 5 0 .  
W A L L D e N ,  B .  1 9 6 1 .  M i s t e l n  v i d  < l e s s  n o r d g r a n s .  S v e n s k  b o t .  T i d s k r .  5 5 ( 3 ) :  4 2 7  - 5 4 9 .  
( S w e d i s h  w i t h  e x t e n s i v e  G e r m a n  s u m m a r y ) .  
- 1 1 8 -
W A L S B E R G ,  G .  1 9 7 5 ~ _ .  T h e  e c o l o g y  a n d  e n e r g e t i c s  o f  s o c i a l  s y s t e m s  i n  P h a i n o p e p l a  
n  i t e n s .  P h . D .  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a .  
W A L S B E R G ,  G .  E .  1 9 7 5 £ ,  D i g e s t i v e  a d a p t a t i o n s  o f  P h a i n o p e p l a  n i t e n s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t l e  e a t i n g  o f  m i s t l e t o e - b e r r i e s .  C o n d o r  7 7  ( 2 ) :  1 6 9  - 1 7 4 .  
W A T T ,  J . M .  &  B R E Y E R - B R A N D W I J K ,  M .  G .  1 9 6 2 .  T h e  m e d i c a l  a n d  p o i s o n o u s  p l a n t s  
o f  S o u t h e r n  a n d  E a s t e r n  A f r i c a ,  2 n d - e d i t i o n .  E d i n b u r g h  a n d  L o n d o n :  L i v i n g s t o n e .  
W E T M O R E ,  A .  1 9 1 4 .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t o m a c h  i n  t h e  E u p h o n i a s .  A u k  3 1 :  4 5 8  - 4 6 1 .  
W H I T T A L L ,  E .  1 9 6 9 a .  B i r d l o r e .  B o k m a k i e r i e  2 1 ( 2 ) :  2 7 .  
W H I T T A L L ,  E .  1 9 6 9 b .  A l l  f l e s h  i s  g r a s s .  B o k m a k i e r i e  2 1 ( 3 ) :  7 0  - 7 1 .  
W I E N S ,  D .  1 9 7 8 .  S o u t h e r n  A f r i c a n  L o r a n t h a c e a e  a n d  V i s c a c e a e :  n e w  t a x a  a n d  n e w  
c o m b i n a t i o n s .  B o t h a l i a  1 2 ( 3 ) :  4 2 1  - 4 2 3 .  
W I L L I A M S ,  J .  G .  1 9 6 3 .  A  f i e l d  g u i d e  t o  t h e  b i r d s  o f  E a s t  a n d  C e n t r a l  A f r i c a .  L o n d o n :  C o l l i n s .  
W I L L I A M S O N ,  J .  1 9 7 2 .  U s e f u l  p l a n t s  o f  M a l a w i .  Z o m b a :  T h e  G o v e r n m e n t  P r i n t e r .  
W I N T E R B O T T O M ,  J . M .  1 9 7 1 .  P r i e s t ' s  E g g s  o f  S o u t h e r n  A f r i c a n  B i r d s ,  r e v i s e d  e d i t i o n .  
J o h a n n e s b u r g :  W i n c h e s t e r  P r e s s .  
W O O D ,  J . M .  &  E V A N S ,  M .  S .  1 8 9 9 .  N a t a l  P l a n t s ,  v o l .  1 .  N a t a l  G o v e r n m e n t  &  D u r b a n  
B o t a n i c a l  S o c i e t y .  
*  =  q  u c t e d  b u t  o r i g i n a l  n o t  s e e n  
i . '  
- 1 1 9  -
A P P E N D I C E S  1  - 8  
( p a g e s  i  - x v i )  
( i )  
A P P E N D I X  1 .  C L A S S I F I C A T I O N  O F  S O U T H E R N  A F R I C A N  ( E X C L U D I N G  R H O D E S I A )  
M I S T L E T O E S ,  B A S E D  O N  W I E N S  ( 1 9 7 8 )  A N D  W I E N S  ( I N  P R E S S ,  
F L O R A  O F  S O U T H E R N  A F R I C A  1 0  ( 1 ) )  
L o r a n t h a c e a e  s e n s u  l a t o  s e p a r a t e d  i n t o  L o r a n t h a c e a e  s e n s u  s t r i c t o  a n d  V i s c a c e a e  
F a m i l y  L o r a n t h a c e a e  ~ - ~ - ( a l l  s p e c i e s  f o r m e r l y  L o n n  t h u s ;  s p e c i f i c  n a m e s  h a v e  
n o t  b e e n  c h a n g e d  u n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d )  
G e n u s  A c t i n a n t h e l l a  S .  B a l l e  
! ! : ·  w y l i e i  ( S p r a g u e )  W i e n s  
G e n u s  E r i a n t h e m u m  v .  T i e g h e m  
_ ! ; ; .  d r e g e i  ( E c k l .  &  Z e y h .  )  v .  T i e g h e m  
_ ! ; ; .  n g a m i c u m  ( S p r a g u e )  D a n s e r  
G e n u s  H e l i x a n t h e r a  L o u r .  
! i ·  g a r c i a n a  ( E n g l . )  D a n s e r  
! : ! ·  s u b c y l i n d r i c a  ( S p r a g u e )  D a n s e r  
! : ! ·  w o o d i i  ( E n g l .  &  K r . )  D a n s e r  
G e n u s  M o q u i n i e l l a  S .  B a l l e  
M .  r u b r a  ( S p r e n g .  f . )  S .  B a l l e  
G e n u s  O d o n t e l l a  v .  T i e g h e m  
Q _ .  w e l w i t s c h i i  ( E n g l .  )  S .  B a l l e  
G e n u s  P e d i s t y l i s  W i e n s  ( c f .  W i e n s  1 9 7 8 )  
f .  g a l p i n i i  ( S c h i n z  e x  S p r a g u e )  W i e n s  
G e n u s  P l i c o s e p a l u s  v .  T i e g h e m  
_ ! ' .  a m p l e x i c a u l i s  W i e n s  ( c f .  W i e n s  1 9 7 8 )  
_ ! ' .  k a l a c h a r i e n s i s  ( S c h i n z )  D a n s e r  
_ ! ' .  s a g i t t i f  o l i u s  S p r a g u e  
P .  u n d u l a t u s  ( E .  M e y .  e x  H a r v .  )  v .  T i e g h e m  
( i i )  
G e n u s  S e p t u l i n a  v .  T i e g h e m  
S .  g l a u c a  ( T h u n b .  )  v .  T i e g h e m  
~ o v a l i s  ( E .  M e y .  e x  H a r v .  )  v .  T i e g h e m  
G e n u s  T a  p i n a n t h u s  B l u m e  
I ·  c a r s o n i i  ( B a k .  &  S p r a g u e )  D a n s e r  
I .  c e c i l a e  ( N .  E .  B r . )  D a n s e r  
I .  c i n e r e u s  ( E n g l . )  D a n s e r  
_ T .  c r a s s i f o l i u s  W i e n s  ( c f .  W i e n s  1 9 7 8 )  
I ·  d i s c o l o r  ( S c h i n z )  D a n s e r  
} ' . f o r b e s i i  ( S p r a g u e )  W i e n s  ( f o r m e r l y  ! : . o l e i f o l i u s  v a r .  f o r b e s i i , c f .  
W i e n s  1 9 7 8 )  
I _ .  g l a u c o c a r p u s  ( P e y r . )  D a n s e r  
I .  g u e r i c h i i i  ( E n g l . )  D a n s e r  
I .  k r a u s s i a n u s  s s p .  k r a u s s i a n u s  { M e i s n . )  v .  T i e g h e m  
s s p .  t r a n s v a a l e n s i s  ( S p r a g u e )  W i e n s  
T .  l e e n d e r t z i a e  ( S p r a g u e )  W i e n s  ( f o r m e r l y  h _ .  o l e i f o l i u s  v a r .  l e e n d e r t z i a e ,  
c f .  W i e n s  1 9 7 8 )  
I .  l u g a r d i i  ( N .  E .  B r . )  D a n s e r  
I ·  m i n o r  ( S p r a g u e )  D a n s e r  
I .  m o l l i s s i m u s  ( E n g l . )  D a n s e r  
I ·  n a t a l i t i u s  s s p .  n a t a l i t i u s  ( M e i s n . )  D a n s e r  
s s p .  z  e y h e r i  ( H a r v .  )  W i e n s  ( f o r m e r l y  _ b .  z e y h e r i ,  c f .  W i e n s  
I ·  o l e i f o l i u s  ( W e n d i . )  D a n s e r  
I .  p r u n i f o l i u s  ( E .  M e y . )  v .  T i e g h e m  
I .  r u b r o m a r g i n a t u s  ( E n g l .  )  D a n s e r  
T .  s a m b e s i a c u s  ( E n g l .  &  S c h i n z )  D a n s e r  
T .  t e r m i n a l i a e  ( E n g l .  &  G i l g . )  D a n s e r  
C e n u s  T i e g h e m i a  S .  B a l l e  
T .  b o l u s i i  ( S p r a g u e )  W i e n s  
I ·  q u i n q u e n e r v i a  ( H o c h s t . )  S .  B a l l e  
I ·  r o g e r s i i  ( B u r t t  D a v y )  W i e n s  
1 9 7 8 )  
( i i i )  
G e n u s  V a n w y k i a  W i e n s  ( c f .  W i e n s  1 9 7 8 )  
V .  r e m o t a  ( B a k e r  &  S p r a g u e )  W i e n s  
F a m i l y  V i s c a c e a e  
G e n u s  V i s c u m  L .  
Y . . .  a n c e p s  E .  M e y .  e x  S p r a g u e  
Y . . .  c a p e n s e  s s p - .  c a p e n s e  L .  f .  ( i n c l .  y _ .  r o b u s t u m  E c k l .  &  Z e y h . )  
s s p ,  h  o o l e i  W i e n s  ( c f .  W i e n s  1 9 7 8 )  
Y . _ .  c o m b r e t i c o l a  E n g l .  
Y . _ .  c o n t i n u u m  E . M e y .  e x  S p r a g u e  
y _ .  c r a s s u l a e  E c k l .  &  Z e y h .  
Y . _ .  m e n y h a r t h i i  E n g l .  &  S c h i n z  ( i n c l . Y . _ .  r i g i d u m  E n g l .  &  K r . )  
V .  m i n i m u m  H a r v .  
V .  n e r v o s u m  H o c h s t .  e x  A .  R i c h .  
y . o b o v a t u m  H a r v .  ( i n c l . y . p u l c h e l l u m  S p r a g u e )  
V .  o b s c u r u m  T h u n b .  
y . o r e o p h i l u m  W i e n s  ( c f .  W i e n s  1 9 7 8 )  
~ .  p a u c i f l o r u m  L .  f .  ( i n c l .  y _ .  e u c l e a e  E c k l .  &  Z e y h . )  
y _ .  r o t u n d i f o l i u m  L .  f .  ( i n c l .  Y . _ .  t r i c o s t a t u m  E .  M e y .  a n d  y _ .  t h v m i f o l i u m  
y .  s c h a e f e r i  E n g l .  &  K r ,  
Y . .  s p r a g u € ! l n u m  B u r t t  D a v y  
V .  s u b s e r r a t u m  S c h l e c h t .  
V .  v e r r u c a  s u m  H a r v .  
P r e s l .  )  
'  
V i  
( i v )  
A P P E N D I X  2 .  P H E N O L O G I C A L  N O T E S  O N  E R I A N T H E M U M  N G A M I C U M  A N D  
V I S C U M  R O T U N D I F O L I U M  
E r i a n t h e m u m  n g a m i c u m  
O c c a s i o n a l  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  o n  t h i s  s p e c i e s ,  i n c l u d i n g  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  
p l a n t s  s c a t t e r e d  i n  t h e  N .  E .  V .  ( s e e  S e c t i o n  3 . 1 ) .  L e a f  b u d s  f i r s t  a p p e a r e d  i n  
A u g u s t .  Y e l l o w i s h  f l o w e r s  a p p e a r e d  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  S e p t e m b e r ,  a n d  t o w a r d s  
t h e  e n d  o f  O c t o b e r  m a n y  f l o w e r s ,  i n c l u d i n g  s o m e  a l r e a d y  o p e n ,  w e r e  p r e s e n t .  
G r e e n  f r u i t  w a s  o b s e r v e d  i n  J a n u a r y ,  w h e n  a l l  f l o w e r s  h a d  d i s a p p e a r e d .  T h e  Y e l l o w -
f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  w a s  o b s e r v e d  e a t i n g  g r e e n  f r u i t  o n  3 0  J a n u a r y  1 9 7 8 ,  w h e n  
d e p o s i t e d  s e e d s ,  s o m e  a l r e a d y  g e r m i n a t i n g ,  w e r e  n o t e d  a s  w e l l .  A  s i n g l e  g r e e n  
f r u i t  w a s  o b s e r v e d  o n  2 4  F e b r u a r y  1 9 7 7 .  N o  f l o w e r s  o r  f r u i t  w e r e  o b s e r v e d  d u r i n g  
M a r c h ,  w h e n  m o s t  l e a v e s  h a d  d i s a p p e a r e d .  T h u s ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  r e p r o d u c t i v e  
c y c l e  o f  t h i s  m i s t l e t o e  s p e c i e s  s t a r t s  a t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e  a s  t h a t  o f  t h e  t w o  
T a p i n a n t h u s  s p e c i e s ,  b u t  t h a t  r i p e  f r u i t  i s  f o r m e d  e a r l i e r .  T h e  w h o l e  c y c l e  a p p e a r s  
t o  l a s t  a b o u t  2 2  w e e k s .  
V i s c u m  r o t u n d i f o l i u m  
O c c a s i o n a l  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  o n  t h i s  s p e c i e s ,  m a i n l y  i n  t h e  c a m p  w h e r e  i t  
o c c u r r e d  i n  f a i r  n u m b e r s .  T h i s  e v e r g r e e n  p l a n t  d i d  n o t  p r o d u c e  a l l  p h e n o l o g i c a l  
s t a g e s  c o n t i n u o u s l y  l i k e  y .  c o m b r e t i c o l a ,  b u t  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  s t a g e s  w a s  p r e s e n t  
a t  a n y  o n e  t i m e .  F l o w e r s  s t a r t e d  t o  a p p e a r  d u r i n g  J u n e  a n d  l a s t e d  u n t i l  F e b r u a r y .  
U n r i p e  f r u i t  w a s  f o r m e d  d u r i n g  D e c e m b e r  a n d  w a s  p r e d o m i n a n t  d u r i n g  J a n u a r y ,  t h o u g h  
s o m e  w a s  s t i l l  p r e s e n t  i n  J u l y .  R i p e  f r u i t  a p p e a r e d  i n  F e b r u a r y  a n d  w a s  v e r y  a b u n d a n t  
u n t i l  J u n e ,  a f t e r  w h i c h  i t  d e c r e a s e d ,  w i t h  t h e  l a s t  o n e s  d i s a p p e a r i n g  i n  S e p t e m b e r .  
R i p e  f r u i t  o f  . Y .  r o t u n d i f o l i u m  w a s  t h u s  a v a i l a b l e  f o r  a  p e r i o d  o f  e i g h t  m o n t h s ,  i n c l u d i n g  
t h e  w i n t e r .  
( v )  
A P P E N D I X  3 .  N U M B E R  O F  M O N T H L Y  R E C O R D S  O F  B I R D S  F E E D I N G  O N  F R U I T  O F  
T H R E E  M I S T L E T O E  S P E C I E S  I N  S E V E N  P L A N T  C O M M U N I T I E S  I N  
T H E  L O S K O P  D A M  N A T U R E  R E S E R V E  D U R I N G  M A R C H  1 9 7 7  - A P R I L  
1 9 7 8  ( A P R I L  1 9 7 7  E X C L U D E D )  
O b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  o n :  T a p i n a n t h u s  l e e n d e r t z i a e  ( T .  l . )  d u r i n g  M a r c h  1 9 7 7  a n d  
F e b r u a r y  - A p r i l  1 9 7 8 ;  T .  n a t a l i t i u s  ( T .  n . )  d u r i n g  M a r c h  - J u n e  1 9 7 7  a n d  M a r c h  -
A p r i l  1 9 7 8 ;  V i s c u m  c o m b r e t i c o l a  ( V . c ; )  d u r i n g  M a y  1 9 7 7  - A p r i l  1 9 7 8 .  M o n t h s  
o u t s i d e  t h e s e  p e r i o d s  a r e  m a r k e d  " - "  i n  t h e  t a b l e  b e l o w .  O b s e r v a t i o n s  i n  t h e  ~ - c a f f r a  -
f .  s a l i g n a  c o m m u n i t y  w e r e  n o t  p o s s i b l e  f r o m  S e p t e m b e r  1 9 7 7  o n w a r d s  l m a r k e d  " r b "  i n  
t h e  t a b l e  b e l o w .  )  
R e d f a c e d  M o u s e b i r d  
T .  l e e n d e r t z i a e  
A .  c a f f r a :  M a r c h  1 9 7  8  5  r e c o r d s  
- - -
~ . c a f f r a - _ f . s a l i g n a :  M a r c h  1 9 7 7  2 1  r e c o r d s  
V .  c o m b r e t i c o l a  
C a m p :  J a n u a r y  4  r e c o r d s  
~ - c a f f r a  - g .  a p i c u l a t u m :  M a r c h  1 9 7 7  o c c a s i o n a l  r e c o r d  
~ .  c a f f r a :  J a n u a r y  1 0  r e c o r d s  
A .  c a f f r a  - £ .  s a l i g n a :  M a r c h  1 9 7 7  o c c a s i o n a l  r e c o r d  
B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t  
T .  l e e n d e r t z i a e  
C a m p :  A p r i l  1 9 7 8  4  r e c o r d s  
~ . c a f f r a :  M a r c h  1 9 7 7  2  r e c o r d s ,  F e b r u a r y  2  r e c o r d s  
A .  k a r r o o :  M a r c h  1 9 7 7  6  r e c o r d s ,  M a r c h  1 9 7 8  4  r e c o r d s  
B u r k e a :  M a r c h  1 9 7 7  o c c a s i o n a l  r e c o r d  
T .  n a t a l i t i u s  
A .  c a f f r a :  A p r i l  1 9 7 8  1  r e c o r d  
B u r k e a :  A p r i l  1 9 7 8  3  r e c o r d s  
V .  c o m b r e t i c o l a  
A .  ~ a f f r a :  J a n u a r y  3  r e c o r d s  
B u r k e a :  M a y  4  r e c o r d s ,  J a n u a r y  4  r e c o r d s ,  M a r c h  1 9 7 8  4  r e c o r d s  
( v i )  
P i e d  B a r b e t  
T .  l e e n d e r t z i a e  
_ b . c a f f r a  - g _ . a p i c u l a t u m :  M a r c h  1 9 7 7  1 4  r e c o r d s ,  F e b r u a r y  4  r e c o r d s  
A .  k a r r o o :  M a r c h  1 9 7 7  1  r e c o r d  
T .  n a t a l i t i u s  
A .  c a f f r a  - g _ .  a p i c u l a t u m :  M a y  3  r e c o r d s ,  A p r i l  1 9 7 8  2  r e  c o r d s  
V .  c o m b r e t i c o l a  
A .  c a f f r a  - g .  a p i c u l a t u m :  O c t o b e r  4  r e c o r d s ,  F e b r u a r y  3  r e c o r d s  
S o u t h e r n  B l a c k  T i t  
T .  l e e n d e r t z  i a e  
A . c a f f r a  - g . a p i c u l a t u m :  M a r c h  1 9 7 7  2 5  r e c o r d s ,  F e b r u a r y  1  r e c o r d  
g .  a  p i c u l a t u m :  M a r c h  1 9 7 8  3  r e c o r d s  
A .  c a f f r a  - _ ! : .  s a l i g n a :  M a r c h  1 9 7 7  3  r e c o r d s  
T .  n a t a l i t i u s  
A .  c a f f r a  - g .  a p i c u l a t u m :  M a r c h  1 9 7 7  8  r e c o r d s  
V .  c o m b r e t i c o l a  
A .  k a r r o o :  A u g u s t  1  r e c o r d  
P l u m c o l o u r e d  S t a r l i n g  
T .  l e e n d e r t z i a e  
C a m p :  M a r c h  1 9 7 8  5  r e c o r d s  
A .  c a f f r a  - g .  a p i c u l a t u m :  M a r c h  1 9 7 7  2 8  r e c o r d s ,  M a r c h  1 9 7 8  
3  r e c o r d s  
A .  c a f f r a  - _ ! : .  s a l i g n a :  M a r c h  1 9 7 7  1  r e c o r d  
R e d h e a d e d  W e a v e r  
T .  l e e n d e r t z  i a e  
A .  c a f f r a :  M a r c h  1 9 7 7  1 4  r e c o r d s  
-Yellowfrontcd Tinker Garbet 
~ ub - r: r ... "" t9" .. Plant community Mistl~toe ~nrch May ~unc July Aug. Scl_)t.. Oct. ~~ :)"'.,"'. Ccc. Jan. fcb. "r ~ "\ , 1 L.., , .... , • <...~J .... J. 
.'.,:-trc:1 ,.pr.1 to-:.al total 
C:tmp T. l. 5 - - - - - - - -· - 0 19 11 35 
T. n. 4 0 s - - - - ·- - - - 0 8 20 
,:,7· .. C. 
- 0 0 6 31 7 0 21 1'7 7 5 0 C 9,1 149 
A. c2.fZra - C. apiculatu:n T. l. 68 - - - - - - - - - 8 15 9 100 
---- - T.n. 5 4 0 - - - - - - - - ::, 3 17 
V.c. - 4 0 17 19 13 19 0 0 0 ? 10 8 93 210 ., 
;1,. caffra T.1. 3 - - - - - - - - - 18 12 0 33 
T.::,.. 0 4 0 - - - - - - - - 2 1 7 
V.c. - 4 C) V 2 0 67 24 0 0 7 11 ,! 4 1:? J. 171 
" .c'.1. • ko.rroo T.1. 11 - - - - - - - - - 0 18 0 29 
--- T.n. 0 0 2 - - - - - - - - 3 4 9 
V.c. - 0 4 14 13 0 0 0 12 19 4 10 9 67 105 < ..... 
C. ~culat11rn T.1. 0 - - - - - - - - - 13 l3 0 2e:; ..... 
-V.c. - 0 0 2S 17 33 13 0 i:2 10 10 5 3 151 177 
:C1.1rkcc1 "" . 22 - - - - - - - - - 0 0 C' 22 l . ..!. • 
---- T.n. 0 0 0 - - - - - - - - 1 2 3 
V.c. 
- 0 0 2 42 5 8 () 19 3 0 0 ~ 90 115 .:, 
A. caffra - F. saligna T. l. 18 - - - - r-b rb rb rb rb rb rb rb 13 
T.n. 6 5 1 - - rb ::-b ::-D :rb rb rb !";:> rb 12 
V.c. - 0 2 0 0 ::::-b rb ylJ :;:-iJ rb r:0 rb ::::-b 2 32 
sub-tot.:'1.l T.1. 1~ -L: - - - - - - - - - c::? 63 20 263 .., ., 
T.n. 15 13 11 - - - - - - - - 11 J.8 68 
"'/ • C • - 8 1 •. ·, 66 122 l?. s G? 21 60 St: J3 29 27 528 
Gr2.nC: total 142 21 25 66 122 l ') ~ ~::, 69 21 60 54 86 103 65 959 
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D i n i . s p e c i e s  .  
K n y s n a  L o e r i e  
X  
X  X  
I  
r a u r a c o  c o r y t h : i i x  
I  
G r e y  L o e r i e  
X  
I  
C r i n i f e r  c o n r : o l o r  
?  
- - - - · -
S µ c c k l e d  ~ , l o u s c b i r d  
X  
C o l l u t ;  s t r i a t u s  
- - - - - - - - - - - · - - -
W h  i t c  b . : u :  k c d  ) ,  [ o u s e b i  n l  
X  
C .  c o l i n s  
i k d f a c c c !  : v f o u s c b i  r d  
X  
X  
X  
, r : . , .  i n d i c u s  
- ·  · - - - - -
G r e y  l l o r n l • i t l  
X  
T o c k u s  n a , ; u t u s  
- - - - - · - - - - - - - - - - -
! k d b i  l  k d  l f o  r n b i l  t  
X  
T .  ( ' [ ) ' l l i n 1 r h y 1 H . : h u s  
r  
Y e l l u w ! J i l k d  l ! n r n b i t t  
X  
\ .  
~ 
· r .  ~ l . _ t " . ' i  1 : • > · , t  r i s  
B l : 1 c k c o ! L . t r e d  l ~ t r l . J e t  
X  X  
X  
I  
~ ;  I  . v b i u ' . ;  t o r q u a r u s  
F i c d  [ ~ 1 r b c t  
X  X  
; (  
[  H  ! 1 . . ~ t ; c n n h !  l a s  
- - - - - - - - - - · - -
: ~ e d t ' t u 1 1 r c d  T l r i k c  L - [ ' . . 1  r b e t  
X  
1 1 .  > _ C l •  1 1  i  u  l  u s  1  : u  , ;  i  i  !  L I  s  
X  
X  
X  
I  
\ " c . : ! l c w t r o n t c c l  T i : 1 k c : r  i 1 . . t r l > l ' t  
X  
X  X  
X  •  
X  
X  
P .  c h r y s n c r ) i . L I S  
C , ) i d c n r l i m ! ' C d  T t n \ ; e r  G : . 1  r l J 1 ~ t  
X  
P .  h i l i n e : t t u s  
- · - - - - - - - - - - - -
C r e s t e d  C " i r b e t  
X  
T L · : , c h , · p l t o a ? 1 : ;  v : i i ! l a n r i i  
: - : 0 u L h c c n  B l a d :  T i t  
X  X  
X  
! ' . i r u ~  ! ~ ~ : e r  
C 1 p c  E u l b u l  
X  
P v c r 1 1 . ) : 1 o i . 1 1 s  c ~ ,  : ~ c . : P s i s  
~ - · - - - - ·  - ~  · - - -
G l ~ ! c k c y c d  B u l o u l  
P .  ! : , . 1 r b a t u s  
X  
- - - - - - -
S , ) m h r e  B u l ! J u l  
X  
, \ n d r o r : 1 ~ ! u s  i m p o r t u n u s  
S r c u n d s c r : 1 p 1 . : r  T h r u s h  
X  
T u r d u ~  l i t s i t s i n i p a  
F l u 1 n c D l o u r e d  S u r l i n g  
X  
V  
X  
"  
C i n n v  r i c  i n c  l u  s  l e u c o , , . ; 1 : ; t c r  
- - - - - - - - L - - - - - - - - - - - - - = - -
C a  p c  S p u r  r o w  
X  
P a s ; ; c r  n w ! , 1 . n u r u s  
f t e d l i - c · . t c l e d  \ 1 / l ' a \ ; c r  ·  
X  
, \ r i : q i k n e s  r u h r i c e p s  
~ , h s k c d  \ ' h ' : 1 v c r  
X  
l ' t , , c c w ;  • 1 c l : 1 t u s  
S t r c a k y l w a d c d  S , . : e d e a t c r  
X  
~ c : ! · i  n ,  ! - i  . ~ : 1 1  L t  r i  s  
l l l . i . . : k C " : i  r e d  S e e d e a t c r  
X  
S .  m c n 1 w l l i  
- - - - - - ~ -
- - - · - - ·  - - - - - - · -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - ·  - - - - - - - -
( i x )  
1  =  b o t a n i c a l  s p e c i e s  n o t  s t a t e d  i n  s o u r c e  ( n o t  m a r k e d  i f  a  s p e c i f i c  r e c o r d  w a s  
a v a i l a b l e )  
S o u r c e s :  E v a n s  1 8 9 5 ;  W o o d  &  E v a n s  1 8 9 9 ;  P h i l l i p s  1 9 2 8 ;  S k e a d  1 9 6 0 ;  A n o n . 1 9 6 2 ,  
1 9 6 3 ~ ,  1 9 6 3 ~ ;  L i v e r s i d g e  1 9 6 5 ,  1 9 7 2 ;  R o w a n  1 9 6 7 ;  M o r s e - J o n e s  M S ;  p e r s .  
c o m m .  P .  G .  H .  F r o s t ,  M r s .  M .  K .  R o w a n ;  i n  l i t t .  L .  J .  B u n n i n g ,  J .  C u l v e r w e l l ,  
D r . A .  C .  K e m p ;  p e r s .  o b s .  
- - - - · -
( x )  
A P P E N D I X  5 .  C O L O U R  P R E F E R E N C E  E X P E R I M E N T S  W I T H  A  C R E S T E D  B A R B E T  
T h e  C r e s t e d  B a r b e t  u s e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t s  w a s  a t  f i r s t  f e d  m i n c e d ,  r a w  m e a t  ( b e e f )  
a n d  l a t e r  P r o  N u t r o  a n d  a p p l e  p i e c e s .  I t  w a s  o b t a i n e d  a s  a  n e s t l i n g  i n  A u g u s t  1 9 7 6 ,  
a n d  t h u s  h a d  n o t  b e e n  e x p o s e d  t o  m i s t l e t o e  f r u i t ,  e x c e p t  f o r  a  f e w  f r u i t s  o f  I .  l e e n d e r t -
z i a e  w h i c h  I  g a v e  i t  i n  M a r c h  1 9 7 7 .  I t  t r i e d  t o  e a t  t h e s e  f r u i t s ,  b u t  c o u l d  n o t  s w a l l o w  
t h e m .  
I n  M a y  1 9 7 7 ,  I  c a r r i e d  o u t  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  c o l o u r  p r e f e r e n c e  t e s t s  w i t h  t h i s  b i r d .  
I t  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  t h r e e  r i p e  f r u i t s  o f  I ·  n a t a l i t i u s  s i m u l t a n e o u s l y  o n  a  w h i t e  b a c k -
g r o u n d :  o n e  r e d ,  o n e  y e l l o w  a n d  o n e  g r e e n .  T h e  f r u i t s  w e r e  o f  s i m i l a r  s i z e .  T h i s  
w a s  r e p e a t e d  t h r e e  t i m e s .  I n  a l l  t h r e e  t r i a l s  t h e  b i r d  f i r s t  h a n d l e d  t h e  g r e e n  f r u i t ,  
s u b s e q u e n t l y  t h e  y e l l o w  o n e  a n d  l a s t  t h e  r e d  o n e .  I t  h a d  d i f f i c u l t i e s  i n  h a n d l i n g  t h e  
f r u i t  a n d  o n l y  t h e  s e e d  a n d  a r i l  o f  t h e  f i r s t  t w o ,  t h e  g r e e n  a n d  y e l l o w  f r u i t s  i n  t h e  
f i r s t  t r i a l ,  w e r e  e v e n t u a l l y  s w a l l o w e d .  
I n  J u n e  1 9 7 7  I  c a r r i e d  o u t  t w o  t r i a l s ,  u s i n g  ~ - c o m b r e t i c o l a  f r u i t :  o n e  g r e e n  ( u n r i p e ) ,  
o n e  y e l l o w i s h  ( m a t u r i n g )  a n d  o n e  r e d  ( f u l l y  m a t u r e ) ,  g i v e n  s i m u l t a n e o u s l y .  I n  t h e  f i r s t  
t r i a l  t h e  b i r d  h a n d l e d  t h e  f r u i t s  i n  t h e  s e q u e n c e :  g r e e n ,  y e l l o w i s h  a n d  r e d .  T h e  g r e e n  
f r u i t  w a s  t o o  h a r d  a n d  w a s  d r o p p e d  a f t e r  a  w h i l e .  T h e  y e l l o w i s h  f r u i t  w a s  s w a l l o w e d  
a f t e r  t h e  b i r d  t r i e d  t o  s e p a r a t e  t h e  s e e d  a n d  t h e  e x o c a r p .  T h e  r e d  f r u i t  w a s  s w a l l o w e d  
e n t i r e l y .  I n  t h e  s e c o n d  t r i a l  t h e  r e d  f r u i t  w a s  t a c k l e d  f i r s t ,  f o l l o w e d  b y  t h e  y e l l o w i s h  
o n e .  T h e  g r e e n  f r u i t  w a s  n o t  t o u c h e d .  
T h e  b i r d ' s  b e h a v i o u r  i n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  t r i a l s  w i t h  T .  n a t a l i t i u s  f r u i t  a n d  i n  t h e  
s e c o n d  t r i a l  w i t h  V .  c o m b r e t i c o l a  f r u i t  c a n  p o s s i b l y  b e  e x p l a i n e d  a s  t h e  r e s u l t  o f  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .  I n  t h e s e  t r i a l s  t h e  b i r d  r e s p o n d e d  t o  t h e  d i f f e r e n t l y  c o l o u r e d  
f r u i t  i n  s e q u e n c e  o f  e a s e  o f  h a n d l i n g ,  p r e s u m a b l y  b a s e d  o n  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  f r o m  
t h e  f i r s t  t r i a l .  I t  i s  d i f f i c u l t ,  h o w e v e r ,  t o  e x p l a i n  w h y  t h e  b i r d  i n i t i a l l y  r e s p o n d e d  
p o s i t i v e l y  t o  g r e e n  f r u i t ,  s i n c e  T u r c e k  ( 1 9 6 3 )  s h o w e d  e x p e r i m e n t a l l y  t h a t  1 5 6  s p e c i e s  
o f  E u r o p e a n  f r u i t - a n d  s e e d - e a t i n g  b i r d s  a t e  m o r e  r e d  d i a s p o r e s  a n d  f e w e r  g r e e n  a n d  
y e l l o w  o n e s  t h a n  c o u l d  b e  e x p e c t e d  b y  c h a n c e .  N e c t a r - e a t i n g  h u m m i n g b i r d s  ( f a m i l y  
T r o c h i l i d a e )  a p p e a r  t o  h a v e  n o  i n t r i n s i c  p r e f e r e n c e  f o r  r e d  f l o w e r s ,  b u t  t h e y  l e a r n  
t o  r e c o g n i z e  t h e  c o l o u r  a s  a  s i g n a l  o f  " g o o d "  f o o d  r e s o u r c e s  ( G r a n t  1 9 6 6 ;  G r a n t  &  
( x i )  
G r a n t  1 9 6 8 ,  q u o t e d  b y  R a v e n  1 9 7 2 ) .  I t  m a y  t h e r e f o r e  b e  t h a t  c o l o u r  p r e f e r e n c e  i s  
t h e  r e s u l t  o f  a  l e a r n i n g  p r o c e s s  i n  f r u i t - e a t i n g  b i r d s ,  t o o ,  p o s s i b l y  i l l u s t r a t e d  b y  
t h e  C r e s t e d  B a r b e t '  s  s e q u e n c e  o f  r e s p o n s e s  i n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  t r i a l s  o f  m y  
e x p e r i m e n t .  S i n c e  t h e  e x p e r i m e n t a l  b i r d  h a d  b e e n  o b t a i n e d  a s  a  n e s t l i n g ,  i t  h a d  h a d  
n o  e x p e r i e n c e  o f  f r u i t - e a t i n g  i n  n a t u r e  a n d  t h u s  m a y  n o t  h a v e  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  o f  
l e a r n i n g  t o  a s s o c i a t e  c o l o u r  w i t h  t h e  f o o d  v a l u e  o f  f r u i t .  M o r e o v e r ,  i t  s h o u l d  b e  k e p t  
i n  m i n d  t h a t  o n l y  a  f e w  t r i a l s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  o n e  i n d i v i d u a l  b i r d  a n d  t h a t  i t s  
a p p a r e n t  p r e f e r e n c e  f o r  g r e e n  f r u i t  m a y  h a v e  b e e n  n o  m o r e  t h a n  a n  i n d i v i d u a l  
a b e r r a t i o n .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  I  o b s e r v e d  t h a t  a m o n g  o t h e r  C r e s t e d  B a r b e t s  w h i c h  I  
h a d  i n  c a p t i v i t y ,  o n e  r e f u s e d  t o  e a t  f r u i t  o f  y _ . r o t u n d i f o l i u m ,  w h e r e a s  a n o t h e r  t h r e e  
i n d i v i d u a l s  r e a d i l y  a t e  t h e s e  f r u i t  ( G o d s c h a l k  1 9 7 6 ) .  
( x i i )  
A P P E N D I X  6 .  F R U I T - E A T I N G  B I R D S  R E C O R D E D  I N  T H E  L O S K O P  D A M  N A T U R E  
R E S E R V E  W H I C H  W E R E  N O T  O B S E R V E D  E A T I N G  M I S T L E T O E  
F R U I T  
T a b l e  9  s u m m a r i z e s  t h e  r e c o r d s  w h i c h  a r e  q u a l i f i e d  f u r t h e r  b e l o w .  
T h e  R e d e y e d  T u r t l e  D o v e  w a s  n e v e r  o b s e r v e d  i n  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  m i s t l e t o e  
p l a n t s .  I  o n c e  d i s t u r b e d  a  G r e e n  P i g e o n  f r o m  a  ' ! : _ .  l e e n d e r t z i a e  p l a n t  w i t h  r i p e  f r u i t .  
F r o m  t h e  b i r d ' s  b e h a v i o u r ,  I  s u s p e c t e d  i t  t o  h a v e  e a t e n  t h e  f r u i t  b u t  I  d i d  n o t  a c t u a l l y  
o b s e r v e  t h i s .  G r e e n  P i g e o n s  w e r e  a t t r a c t e d  i n  f a i r  n u m b e r s  t o  t h e  c a m p ,  b e c a u s e  
o f  t h e  p r e s e n c e  o f  m a n y  F i c u s  t r e e s .  T w o  G r e y  L o e r i e s  w e r e  o b s e r v e d  p e r c h e d  o n  a  
l a r g e  y _ .  c o m b r e t i c o l a  p l a n t  w i t h  r i p e  f r u i t ,  b u t  s h o w e d  n o  i n t e n t i o n  o f  e a t i n g  t h e  f r u i t .  
T h i s  b i r d  h a s  b e e n  r e c o r d e d  e a t i n g  V i s c u m  f r u i t  ( A n o n .  1 9 6 2 ) .  G r e y  a n d  Y e l l o w b i l l e d  
h o r n b i l l s  w e r e  n o t  o b s e r v e d  e a t i n g  m i s t l e t o e  f r u i t ,  t h o u g h  a  G r e y  H o r n b i l l  o n c e  
v i s i t e d  t h e  h o s t  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  Y . .  c o m b r e t i c o l a  p l a n t s  b e a r i n g  r i p e  f r u i t .  G r e y ,  
Y e l l o w b i l l e d  a n d  R e d b i l l e d  ( T o c k u s  e r y t h r o r h y n c h u s )  h o r n b i l l s  w e r e  n o t e d  b y  K e m p  
( i _ E  l i t t .  1 9 7 6 )  t o  h a v e  f e d  r e d  L o r a n t h u s  f r u i t  t o  t h e i r  n e s t  l i n g s  i n  t h e  K r u g e r  N a t i o n a l  
P a r k .  H e  c o u l d  n o t  c o n f i r m  w h e t h e r  t h e  f r u i t  w e r e  a c t u a l l y  e a t e n .  T h e  C r e s t e d  B a r b e t  
w a s  o n c e  s e e n  c l o s e  t o  a  I _ .  l e e n d e r t z i a e  p l a n t  w i t h  r i p e  f r u i t ,  w i p i n g  i t s  b i l l  a n d  
f l y i n g  o f f .  V e r y  c l o s e  t o  w h e r e  i t  h a d  b e e n  p e r c h i n g ,  a  s h i n i n g ,  a p p a r e n t l y  r e c e n t l y  
d e p o s i t e d  s e e d  o f } ' .  l e e n d e r t z i a e  w a s  s e e n .  O n  t w o  o c c a s i o n s  a  C r e s t e d  B a r b e e  w a s  
s e e n  v i s i t i n g  a  C o m b r e t u m  a p i c u l a t u m  f u l l  o f  y _ .  c o m b r e t i c o l a  p l a n t s  w i t h  m a n y  u n r i p e  
f r u i t  a n d  a  f e w  r i p e  f r u i t ,  c a l l i n g  f o r  a  w h i l e  a n d  m o v i n g  o n  w i t h o u t  s h o w i n g  a n y  
i n t e n t i o n  o f  e a t i n g  t h e  f r u i t .  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  B u n n i n g  ( i n  l i t t .  1 9 7 7 )  o b s e r v e d  
C r e s t e d  B a r  b e t s  e a t i n g  V .  r o t u n d i f o l i u m  f r u i t .  C a p t i v e  C r e s t e d  B a r  b e t s  a t e  f r u i t  o f  
I ·  n a t a l i t i u s ,  V .  c o m b r e t i c o l a  a n d  Y . .  r o t u n d i f o l i u m  ( G o d s c h a l k  1 9 7 6 ,  a n d  t h i s  s t u d y ) .  
A  f e m a l e  B l a c k  C u c k o o s h r i k e  o n c e  m o v e d  t h r o u g h  a  f . a p i c u l a t u m  t r e e  w i t h  y _ .  c o m b r e -
t i c o l a  b e a r i n g  a  f e w  r i p e  f r u i t  a n d  s u b s e q u e n t l y  t h r o u g h  a  S c l e r o c a r y a  c a f f r a  w i t h  : § _ .  
n g a m i c u m  b e a r i n g  r i p e  f r u i t ,  b u t  i t  s h o w e d  n o  i n t e r e s t  i n  t h e  f r u i t .  A  B l a c k h e a d e d  
O r i o l e  w a s  o n c e  o b s e r v e d  p e r c h e d  a t  a  Y . .  r o t u n d i f o l i u m  p l a n t  w i t h  r i p e  f r u i t  b u t  i t  
d i d  n o t  e a t  t h e  f r u i t .  F l o c k s  o f  A r r o w m a r k e d  B a b b l e r s  w e r e  s e e n  r e g u l a r l y ,  b u t  t h e y  
n o r m a l l y  m o v e d  c l o s e  t o  t h e  g r o u n d ,  a n d  w e r e  n e v e r  s e e n  i n  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  o f  
m i s t l e t o e s .  T h e y  w e r e  o b s e r v e d  t o  f e e d  r e g u l a r l y  o n  b e r r i e s  o f  L a n t a n a  c a m a r a .  T h e  
m o s t  a b u n d a n t  f r u g i v o r e  i n  t h e  r e s e r v e  w a s  t h e  B l a c k e y e d  B u l b u L  T h i s  " a l w a y s - a c t i v e "  
f  
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( x i i i )  
b i r d  w a s ,  h o w e v e r ,  n e v e r  o b s e r v e d  e a t i n g  m i s t l e t o e  f r u i t  a n d  a p p a r e n t l y  s h o w e d  n o  
i n t e r e s t  i n  t h e m  a l l ,  t h o u g h  B u n n i n g  ( ! _ n  l i t t .  1 9 7 7 )  r e c o r d e d  B l a c k e y e d  B u l b u l s  e a t i n g  
y .  r o t u n d i f o l i u m  f r u i t  a n d  V a u g h a n  ( 1 9 2 9 )  f o u n d  t h i s  b i r d  t o  b e  f o n d  o f  L o r a n t h u s  
f r u i t  i n  Z a n z i b a r .  I  f o u n d  c a p t i v e  B l a c k e y e d  B u l b u l s  t o  b e  v e r y  f o n d  o f  y .  r o t u n d i f o l i u m  
f r u i t ,  b u t  t h e y  r e f u s e d  f r u i t  o f  I ·  n a t a l i t i u s  s s p .  z e y h e r i  ( G o d s c h a l k  1 9 7 6 ) .  T h e  
K u r r i c h a n e  T h r u s h  w a s  o b s e r v e d  r e g u l a r l y  b u t ,  a s  i t  i s  m a i n l y  a  g r o u n d  f e e d e r ,  n e v e r  
i n  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  m i s t l e t o e s .  T h e  T i t b a b b l e r  w a s  v e r y  u n c o m m o n .  I  o n c e  
o b s e r v e d  i t  h u n t i n g  i n s e c t s  i n  a  y _ .  c o m b r e t i c o l a  p l a n t  w i t h  r i p e  f r u i t .  T w i c e  a  p a i r  o f  
C a p e  G l o s s y  S t a r l i n g s  w a s  o b s e r v e d  p e r c h e d  o n  a  y _ .  c o m b r e t i c o l a  p l a n t  b e a r i n g  r i p e  
f r u i t ,  b u t  t h e y  s h o w e d  n o  i n t e n t i o n  o f  e a t i n g  t h e  f r u i t .  R e d w i n g e d  S t a r l i n g s  m o v e d  
t h r o u g h  t h e  s t u d y  a r e a  b u t  n e v e r  c l o s e  t o  m i s t l e t o e s .  T h e  w i d e s p r e a d  C a p e  W h i t e - e y e  
n e v e r  t o o k  m i s t l e t o e  f r u i t ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e  f r u i t  a r e  r a t h e r  l a r g e  a n d  t o u g h  f o r  
t h i s  s m a l l ,  t i n y - b i l l e d  b i r d ,  e x c e p t  t h o s e  o f  y .  r o t  u n d i f o l i u m  o f  w h i c h  i t  t o o k  f r u i t  
r a t h e r  u n w i l l i n g l y  i n  c a p t i v i t y  ( G o d s c h a l k  1 9 7 6 ) .  T h e  S p o t t e d  b a c k e d  W e a v e r  P l o c e u s  
c u c u l l a t u s  w a s  n o t  o b s e r v e d  i n  t h e  r e s e r v e ,  b u t  a  l a r g e  b r e e d i n g  c o l o n y  w a s  f o u n d  
a l o n g  t h e  O l i f a n t s  R i v e r .  T h e  b i r d s  o f  t h i s  c o l o n y  w e r e  o b s e r v e d  t o  f e e d  o n  f r u i t  o f  
F i c u s  n a t a l e n s i s .  T h e  C a p e  W e a v e r  w a s  n e v e r  o b s e r v e d  v e r y  c l o s e  t o  m i s t l e t o e s  
a n d  w a s  r e c o r d e d  o n l y  a  f e w  t i m e s  i n  t h e  s t u d y  a r e a .  T h e  M a s k e d  W e a v e r ,  a b u n d a n t  
i n  t h e  c a m p ,  w a s  n e v e r  o b s e r v e d  f e e d i n g  o n  m i s t l e t o e  f r u i t .  T h i s  b i r d  h a s  b e e n  
r e  c o r d e d  e a t i n g  V i s c u m  f r u i t  ( A n o n .  1 9 6 3 ~ _ )  a n d  I  o b s e r v e d  a  m e m b e r  o f  t h i s  s p e c i e s  
e a t i n g  Y . .  r o t u n d i f o l i u m  f r u i t  n e a r  H a r t e b e e s p o o r t  D a m ,  T r a n s v a a l  ( G o d s c h a l k  1 9 7 6 ) .  
T h e  Y e l l o w e y e  C a n a r y  w a s  f a i r l y  c o m m o n  b u t  w a s  n e v e r  o b s e r v e d  e a t i n g  m i s t l e t o e  
f r u i t .  I  o b s e r v e d  i t  f e e d i n g  o n  f r u i t  o f  F i c u s  c a p e n s i s  a n d  L a n t a n a  r u g o s a .  
( x i v )  
A P P E N D I X  7 .  " H A N D L I N G  T I M E "  F O R  M I S T L E T O E  F R U I T  B Y  S O M E  C A P T I V E  
B I R D S  
A  c a p t i v e  Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  t o o k  2 9  s e c  t o  e a t  t h r e e  f r u i t s  o f  T .  l e e n d e r t z i a e  
( a t  i n t e r v a l s  o f  6  a n d  1 3  s e c ) ;  a f t e r  1 0 3  s e c  i t  s t a r t e d  t o  r e g u r g i t a t e  t h e  s e e d s  a t  
i n t e r v a l s  o f  6 7  a n d  4 5  s e c  ( a  h a n d l i n g  t i m e  o f  7 8  s e c / f r u i t ) .  O n  a n o t h e r  o c c a s i o n  
i t  r e g u r g i t a t e d  a  s e e d  o f  t h e  s a m e  m i s t l e t o e  s p e c i e s  1 3 4  s e c  a f t e r  s w a l l o w i n g  i t .  
·  A n o t h e r  t i n k e r  b a r b e t  ( w h i c h  w a s ,  h o w e v e r ,  n o t  i n  a  h e a l t h y  s t a t e ,  a n d  d i e d  s o o n  
a f t e r w a r d s )  o n c e  r e g u r g i t a t e d  a  s e e d  o f  y _ .  c o m b r e t i c o l a  9 0  s e c  a f t e r  s w a l l o w i n g  
i t .  L a t e r  i t  t o o k  3 0  s e c  ( i n t e r v a l s  o f  1 6  a n d  1 4  s e c )  t o  s w a l l o w  t h r e e  f r u i t s  o f  
Y . .  c o m b r e t i c o l a ;  a f t e r  8 2  s e c  i t  s t a r t e d  t o  r e g u r g i t a t e  t h e  s e e d s  a t  i n t e r v a l s  o f  
2 ,  5  a n d  7  m i n  (  a  h a n d l i n g  t i m e  o f  2 2 7  s e c / f r u i t ) .  
O n  t w o  o c c a s i o n s  a  B l a c k c o l l a r e d  B a r b e t  r e g u r g i t a t e d  s e e d s  o f  I _ .  n a t a l i t i u s  a f t e r  
1 8 8  a n d  2 7 5  s e c ,  r e s p e c t i v e l y ,  o f  h a v i n g  s w a l l o w e d  t h e m .  O n c e  i t  c o n s u m e d  s e v e n  
f r u i t s  o f  Y . .  c o m b r e t i c o l a  i n  1 2 0  s e c  ( a  m e a n  i n t e r v a l  o f  2 0  s e c  ( 7 - 3 5 ;  n  = 6 ) ;  a f t e r  
2 4 3  s e c  i t  r e g u r g i t a t e d  o n e  s e e d  & n d  a  s e c o n d  o n e  a f t e r  a n o t h e r  2 0 5  s e c ;  t h e  o t h e r  
s e e d s  w e r e  d e f a e c a t e d .  O n  a n o t h e r  o c c a s i o n ,  i t  s t a r t e d  t o  r e g u r g i t a t e  t h r e e  s e e d s  
1 8 0  s e c  a f t e r  s w a l l o w i n g  f i v e  f r u i t s  o f  V .  c o m b r e t i c o l a ,  a t  i n t e r v a l s  o f  3 8 3  a n d  3 1 2  s e c ,  
w h e r e a s  t h e  r e m a i n i - ; i g  t w o  s e e d s  w e r e  d e f a e c a t e d .  O n e  s e e d  o u t  o f  s e v e n  f r u i t s  o f  
Y . .  r o t u n d i f o l i u m  w a s  r e g u r g i t a t e d  2 - 8  m i n  a f t e r  s w a l l o w i n g ,  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  
s e e d s  w e r e  d e f a e c a t e d .  B y  c o m p a r i s o n ,  o n e  s e e d  o f  E u c l e a  c r i s p a  w a s  r e g u r g i t a t e d  
1 5 0  s e c  a f t e r  s w a l l o w i n g ,  w h i l e  o t h e r  s e e d s  w e r e  d e f a e c a t e d  b y  t h e  B l a c k c o l l a r e d  
B a r b e t .  
A  C r e s t e d  B a r b e t  s w a l l o w e d  t w o  f r u i t s  o f  T .  n a t a l i t i u s  a t  a n  i n t e r v a l  o f  2 1 5  s e c ,  a n d  
s t a r t e d  t o  r e g u r g i t a t e  t h e  s e e d s  a f t e r  2 2 0  s e c  a t  a n  i n t e r v a l  o f  9 5  s e c  ( a  h a n d l i n g  
t i m e  o f  a b o u t  4 ,  5  m i n / f r u i t ) . 1 \ v o  s e e d s  o f  E u c l e a  c r i s p a  w e r e  r e g u r g i t a t e d  1 2 ,  5  a n d  
2 1 ,  5  m i n ,  r e s p e c t i v e l y ,  a f t e r  b e i n g  s w a l l o w e d  b y  t h i s  b a r b e t  s p e c i e s .  
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A P P E N D I X  8  A  B R I E F  A C C O U N T  O F  A L L  P O G O N I U L U S  S P E C I E S  ( B A S E D  O N  G O O D W I N  
&  C L A N C E Y  1 9 7 8 )  
P .  d u c h a i  l l u i  
h a b i t a t  
d i s t r i b u t i o n  
P .  o  l i  v a c e u s  
h a b i t a t  
d i s t r i b u t i o n  
f .  s c o l o p a c e u s  
h a b i t a t  
d i s t r i b u t i o n  
f .  s i m p l e x  
h a b i t a t  
d i s t r i b u t i o n  
f .  l e u c o m y s t a x  
h l b i t a t  
d i s t r i b u t i o n  
f .  c o r y p h a e u s  
f .  p u s i l l u s  
h a b i t a t  
d i s t r i b u t i o n  
h a b i t a t  
d i s t r i b u t i o n  
Y e l l o w s p o t t e d  B a r b e t  
l o w l a n d  f o r e s t  ( a l s o  p l a n t a t i o n s )  
C e n t r a l  a n d  W e s t  A f r i c a  
G r e e n  B a r b e t  
l o w l a n d  a n d  h i g h l a n d  f o r e s t  
h i g h l y  d i s j u n c t  i n  e a s t e r n  A f r i c a ,  o n e  r a c e  i n  N g o y e  F o r e s t ,  
Z u l u l a n d  
- S p e c k l e d  T i n k e r  B a r b e t  
f a i r l y  w i d e  t o l e r a n c e ,  t h o u g h  m a i n l y  l o w l a n d  a n d  g a l l e r y  f o r e s t  a n d  
s o m e w h a t  i n  s a v a n n a  w o o d l a n d  ( a l s o  t h i c k e t s ,  p l a n t a t i o n s  a n d  
p a r t l y - c l e a r e d  c u l t i v a t e d  a r e a s )  
C e n t r a l  a n d  W e s t  A f r i c a  
G r e e n  T i n k e r  B a r b e t  
l o w l a n d  f o r e s t  
E a s t  A f r i c a ,  f a i r l y  d i s j u n c t  p o p u l a t i o n s ,  i n c l u d i n g  o n e  i n  
M o z a m b i q u e  
M o u s t a c h e d  G r e e n  T i n k e r  B a r b e t  
m o n t a n e  f o r e s t  
E a s t  A f r i c a  
W e s t e r n  G r e e n  T i n k e r  B a r b e t  
h i g h l a n d  f o r e s t  
t h r e e  h i g h l y  d i s j u n c t  p o p u l a t i o n s  o n  t h e  s o u t h - w e s t e r n ,  n o r t h -
w e s t e r n  a n d  e a s t e r n  m a r g i n s  o f  C e n t r a l  A f r i c a  
R e d f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  
i n  s o u t h e r n  A f r i c a  e v e r g r e e n  f o r e s t  e d g e ,  r i p a r i a n  w o o d l a n d  a n d  
m o i s t  w o o d e d  s a v a n n a ;  i n  n o r t h - e a s t e r n  A f r i c a  m o r e  a r i d  c o u n t r y  
h i g h l y  d i s j u n c t ,  s o u t h - e a s t e r n  A f r i c a  ( m a i n l y  N a t a l ,  e a s t e r n  C a p e )  
a n d  m o r e  w i d e l y  i n  n o r t h - e a s t e r n  A f r i c a  
f . c h r y s o c o n u s  
h a b i t a t  
d i s t r i b u t i o n  
( x v i \  
Y e l l o w f r o n t e d  T i n k e r  B a r b e t  
r e l a t i v e l y  o p e n  a n d  d r y  s a v a n n a ,  b u t  m o r e  h u _ m i d  i n  n o r t h -
e a s t e r n  A f r i c a  
m o s t  w i d e s p r e a d  t i n k e r  b a r b e t ,  a l l  o v e r  A f r i c a  s o u t h  o f  
S a h a r a  e x c e p t  c e n t r a l  l o w l a n d  f o r e s t  a r e a ,  n o r t h - e a s t e r n  
S o m a l i l a n d ,  w e s t e r n  a n d  s o u t h e r n  p a r t  o f  s o u t h e r n  A f r i c a  
P .  S . :  T h e  R e d f r o n t e d  a n d  Y e l l < ? w f r o n t e 9  t i n k e r  b a r b e t s  a p p a r e n t l y  h a v e  r e v e r s e d  h a b i t a t  
p r e f e r e n c e s  i n  s o u t h e r n  a n d  n o r t h - e a s t e r n  A f r i c a  
f .  s u b s u l p h u r e u s  - Y e l l o w t h r o a t e d  T i n k e r  B a r b e t  
h a b i t a t  h u m i d  l o w l a n d  f o r e s t  
d i s t r i b u t i o n  C e n t r a l  a n d  W e s t  A f r i c a  
P .  b i l i n e a t u s  - G o l d e n r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t  
h a b i t a t  m a i n l y  f o r e s t  ( a l s o  h e a v y  w o o d l a n d )  
d i s t r i b u t i o n  E a s t  a n d  S o u t h - E a s t  A f r i c a  
P .  l e u c o
1
a i m a  L e m o n r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t  
h a b i t a t  l o w l a n d  f o r e s t  a n d  m o i s t  w o o d l a n d  
d i s t r i b u t i o n  C e n t r a l  a n d  W e s t  A f r i c a  
P .  m a l < a w a i  - W h i t e c h e s t e d  T i n k e r  B a r b e t  
h a b i t a t  w o o d l a n d  
d i s t r i b u t i o n  o n l y  k n o w n  f r o m  o n e  s p e c i m e n  f r o m  n o r t h - w e s t e r n  Z a m b i a  
P .  a t r o f l a v u s  - R e d r u m p e d  T i n k e r  B a r b e t  
h a b i t a t  m a i n l y  l o w l a n d  f o r e s t  
d i s t r i b u t i o n  C e n t r a l  a n d  W e s t  A f r i c a  
